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A D V E R B I O S D E L L A . 
A l 
Illuílrifs? y Reuerendifs? 
Señor Don Juan de Manozca Arçobifpo de 
Mexico, del Con fe jo de fu Mageftad, ¿ c . 
P O R , E L P ^ D K E H O R A C I O C ^ & O C t i t 
B j í h r del Colegio de la ComfaBU de I E S V S d$ S«n 
fedro^y Sw Ytbiode Mexico, 
Año de 
I M F R S S S O 
1 6 4 5 . 
CON LICENCIA 
E d M E X I C O : Por- íuaa Rtrft. ^ i U d t 1 6 4 5. 

L I C E N C I A . 
ON- G ^ t K C t j t S A R M I E N T O 
d* SotQBtuyot i Conâc deSàtii4tierrs% 
Marquei de SoBrofo , dâ UOrden dt 
Santiago, Comendador d'e la Vitta de 
los Samos de Maimona^GemilhÕhre de 
la Camara de ju Mageftadffu Virrey, 
Lugarmientcy Gouemdort y Capitán General de ejla Hueua 
Ejj><i&<tjy Vrefidente de la *rfttdieftcia<,y Çbançftleria Reali que 
en ella refidey zyc. Tor quanto el P. Simon Cotta frocundor 
general de la Copañia del B S V S dela Vmincia de Pbffiph 
nas^n nombre del Cote¿Íó de S. Fedroy S. Pablo dejla Ciudady 
mt ba hecho relación^ que el Tadre Horacio Carocbi de la diéa 
Cop&tíiaty Keãor del ¿icho CoU¿lofemÍMttte en la lengua Me-
xicana à knrgy y gloria de Diosy y aprcuccbamiento de los mi-
tt i ¡Iros de los naturaleSt ba copttefto yn uirte muy curlofo de ta 
dicha lfHgua9 y para q aya copia deUquiere el dicho Qokgio ñs« 
primirlo d Ju cofla^yme pidió mandajfe dar licencia,para que 
qttalquiera mprejjbrpuedatmprimir ¿ido Artê prohiUendo que 
otro algunoifino el que fe eligiere loímprma9d que pmeifokjfe 
el diéo Arte el Bachiller Von Bartolome de *4faa$ydlejfe fu 
parecer9 y auiendote dadot en conformidad de la aprouatm que 
bityq tifia por miypor la prefente doy>y concedo Uceada al diebo 
Fadre Horacio Qarochitpara q pueda bâ er imptimh diéo Arte 
en lengua Mexicana^ qualquier mpre/for de los dtfto Ciudad) 
y ninguno otro lo haga fin fu orden, pena d3 pen dos ¡os mol-
des,y aderentes* Fecho en Mexico è 54 dies del mes delunio 
de wily feifcientosy qmrenta y cinco a&ot. 
Por mai *.ado de fu Bx& Imia* 
Don Plictipe Moran dela Zcrda» J 
L I C B N C I A. 
L DOCTOR DON P E D R O 
de Banlentos LomeHn, Theforero de 
U Santa fglcfij Cathedral MetfopoUu-
njdefta Ciodadde McxicOjConfoltor, 
y Ordinario del Santo Officio dela ÍQ-
qnlficion deftanueba hfpani.lucz Pro, 
uifor, y Vicario Gcoctal dtiU Arçobif-
pado por el UluítriffiiTio Señor D . luán 
dcMañoaca Arçobifpo del dicho Aicobifpado, &c. Por 
qaaiuoel f adreSimoa Cotta Ptocurador General de la Pro-
alacia de ta Compañía de I E S V S de las Phlliplnas.en nó-
bre del Colegio de San Pedro, y San Pablo delh Ciudad(por 
memorial, que ante ml prefentò, me hizo rebelón, qae el P. 
Horacio Carocbl Reftor de dicho Colegio, haola compueflo 
vn Arte de la lengua Meslcan*, y para que lo* Relígíofoila 
padieíTen aprender con facilidad, para adminiílrar los Sacra 
mfrruos.y predicarla i los aatoralesime pidiò.y fupUcà dieííe 
lio en cia, para poderlo imprimir, y por mi vi ft o el dicho me-
morial, reroiri d dicho Arfe al Bachiller Don Bartolomé de 
Alba Beneficiado del partido de Cumpagoacao, yat Padre 
Baichafar González, para que lo vierten, y dlelTen fus pare-
cerei, losqualesdieron de noauerinconaenleftte parala d i . 
ch.ilmprefslon, ante» digno della; Bn cuya conformidad di 
h prefente por la qual dol, y concedo licenciad qualqutera 
ImpreíTor defta Ciudad para 4 pueda imprimir et dicho Arte, 
por la vtllldad, qoedello fe puede feguir a lo* naturale*. Fe-
cha en Mexico à iS- de lullodemll y feifetentos y quarenta 
y Èlnco afioi. 
Drôer D . Ptfir* de Barriews* 
Por mandado del Señor Prouifor* 
Francifco tíeBermeo 
Notario ¿tpoflolico.. 
L I C B W C t A . £^ 
L I C E N C I A D E L P A D R E 
Prouincial. 
w 
O Francífco CaMf ron Prouin-
cial de la Compañía de lESVS 
en cíla nueua Efpañajpor par-
ticular comifsion, que para ello 
rengo del muy R. P. Mucio 
Vitellefchi nueftro PrepoCto 
Genera!; doi licencia para que 
fe imprima el Arte de la lengua Mexicana, com-
pueíla porei Padre Horacio Carochi R e â o r def 
Collegiode San Pedro, y San Pablo dela mefma 
CSpañia d cila Ciudadi Ia qual ha fido examinada, 
y aprouada por algunas perforas de nueftra Reli-
g i o n , d o ü a s , y exercitadas en la mtfma lengua: en 
te í l imonio de lo qual di efla, firmada de mi nom-
bre, y fellada con el fello de la mifma Compañía. 









A P R O B A.C I O N . 
B A K E C B K D E £ B ^ C t í t L l E K D O N 
Bartbobms de ^4hd Btntjiàtfo ie ÇumpabiiacaH, 
t * ] 
O R mandado del Señor Conde de 
Saiuaticrra Virrey defh nueua Ef-
paña &c- V i efte libro intitulado ei 
Arte de Ia lengua Mcxicaiia> fa Au-
tor el R.P.Horacio Carochi, Rcflor 
delCoIlegiodelaCSpañia d e l E S V S 
des. Pedro.ys. Pablodefta Ciudad, 
y teniendo por i u per flua la cenfura, donde todo ei\à a! 
niuel de tmeílra sata Fee,y ajuílamiento de la* buenaícof. 
tumbrcs.mclleua la admiración à fu alabanza, pues à al-
cançando el Auftorcn la lengua Mexicana, y Ocomifa,^ 
fatigas de cíludioel poder cõmagifteno declarar l o q los 
mífmos naturalesj aunque lo llegan à entender, con difi 
cuitad lo acierta à decir.Y 6 como dize OrigencSjtueron 
los Angeles los Maeftíosde las lenguas de íai nHciouest 
di imp An^Ü-iiutrfat í* bomwbjts ¡wgws operdti funtjrt tr.ui 
fwrittfui BabUonicfim l̂iHs qui Grçtmjsrc* tttibomhi hiprcfft-
Wíjpodremos decir, q los dos dceflasforaaroB à fu cargo 
elenfeñarlas con tanta eminencia al Autor; que le ferui-
van de corona» Como de Ias que fobre las cabeças de los 
Apoftolejfe vieron .„ di jo San Cirilo Hicrofclimitano ; h 
¡pede Autê timuaY* jedit fuÇer ilhs^t nBtqcorooffyiriteles per 
J/iyKJt ígneas np-MHiur cjphiiHoruMucho cílimòTbeodo-
rico Key^comodizeCafíiodorojq ciertos mancebosKoma-
noi ^fedando cottcCeioluido de fu propio idioma}apren-
dieílcn íbllicirçscl eftraño de íu. nación» defeubriendo 
entre los moleiras afanesdel;aprender^ valiente* finrças 
en el amar: |>«">'i ;Urpis. Rfimmf wfira lingua hnuimtur¡cxi-
m.è 
mié indicantes exhibere fe nobis futuram fidevt, quorum iám \ i . 
derxur affffiaffe ftrmwem.Quc íi en lo primero viccccorta-
do al talle del Autor, calo fegundo no menos fe declara 
el RcHgiofo carino» con que á atendido Sempre à cílos 
n^iurales con fu enfenança : con qtie e declarado mi pa-
recer,quec3j(j merece vniuerfal parabi? de eftas Proqin-
cias la licencia q pide. Eü Mexico à 31. de Mayo de 
E l Bachiller D . Btrwhtne ó* Afija* 
V A K E Q B K D E L ? A D K E B A L T H M A K 
'•^^y-ft Inan^a^0 ^ e J ^ ñ o r Doflor Don 
= â ^ ^ Fedro de BarvietJtosProuíforjÊíC; He 
P v ^ 0 ^ Arre dc 'a 'en£ua Mexicana, co-
*• puefto por el Padre Horacio Carccfci 
Bi- '^'Wftaf^i R<^orcícl Colegio de San Pedro, y San 
tóifâíMã? p3blo de nueftra Compama de I E S V S 
defta Ciudad de Mexico, y lo que;ufgo ( fin desliçarme 
à losafl'eftos dcdifcipuloj eflando folo en la'reglas de 
cenfnr) esi q u e à lo vitimo ros ¿a dado el P- j to r lomat 
preciofo, el Arte mas fácil, mas cumplido, y verdadcrrj 
por quanto bailo en el reducidas las rtrias à la i mas ge-
nerales, y fáciles, con expIicaeioHjj exempla* tan clarojj 
y baftantcs, que quaíquicra con c c r c c i i r i ^ r o del ••ríe 
latina p o d r á por fi aprfr-.d<r con fac!,;dad ja Icn^t-a 
Mexics-
A P R O B A C I O N , 
Mexicana, finque en todo el Arte fc Ic óffrefca dtfficul-
tad, que con eminencia no la baile explicada, wiaoffenfo 
cumtfcl*. Por lo qual, jrpor que noriene cofaj quecõ-
tradiga ¿ U verdad Catholica, es digno de que fe impri-
ma* En el seminario de naturales de S, Gregorio de Me-




m i m . 
A l Illuílrifsimo , y Re-
V E R E N D I S S I M O S E Ñ O R D. I V A N 
DE MAROZCA SEÑOR DE LA CASA, Y SOLAR, 
de Mañozca,Collegia! del CollegioM yordeS. 
Bartliolomcde Salamanca, Inquifidor Apofl -lico,y fun-
dador de la Inqalíjcion de CaiíJgena de lãs Indias, VlÓtador 
General de U Keal Audiencia, y demás 1 ribun̂ les de la Ciu-
dad deS.Franclfco deQuiro, Inqulfidor masantlguo dela 
Inquificiô del Peru,del Cófejo de fu Mageítad en el de IsSãta 
reneralJnqoi^clon.l'refíd- ue, y Gctetn? 'or dela Keal Au* 










ONfeguridad, y confiança va à 
valerfe del amparo de V.llluftrifsi-
maaquefte Libro, por fu Autor, y 
por fu materia,q fiendo efta,el Arte 
dela lengua Mexicanaoredueidas à 
buen orden fus reglaŝ y difpueíloi 
fus preceptos con nmcha claridadj 
eítudiofo dervelo de quien por Reli-
giofode la Compañía Te reconoce rodo de V.UÍuftrifsima, 
pof entrambos títulos puede feguro alentar efperanças de 
fu fauor: Libro Illuftrifsimo Señor,que tiene por fin con 
la eníenadça,el aprouechamicto de cantas almas, próprias 
ya de fu obügactott de V. Illuftrífsima, como atendidas 
de fu Cuidado» bien podrá Üfongearfe fauorecido de AJS 
agrados, fi afpirare ò facarleen ella parte defuscmpcños> 
con que V» Uluflrifsima poterit fe r i Tpffrbidiuim t t c i tu rm 
p í̂iiVdíít*,©» I/njMJílentff in multorttm fopubrum auribus wfl-
ttut tuâ chmofis voci&wr perfotíabit* Y fi el, y fu Autor pue-
den por pequeños tener empacho,lo» ojos de V. lUuílrif-
Gma à imítaciÕ de lo» díuinot le miraran como a íncien-
fo, q en el altar fe exhala,y como viftmia,q fe confagta al 
tcplo,donde fe atiende mas al aífeftojquc à la olferta» (juod 
finec pflJttífre nec ingenio placet artiftis wanus^on alicer tante 
illttd âmpleHvre, qttam fupert, Del tbura^ Ve/ pittguium ¡ibamina 
ViftltiMruM HH fiquidem ttQttbottUm> fed afjifíum cortfidertnu 
y al fin fíêp e licúa para c5 Dios, dixo Ñazianzcno.rcco-
medaciones de agradablcjcl don, q fe mide co Ias fuerças 
de quien le ofrece: Deogratutn eB^uod tíribus rejpondet, el 
gtiardt.* à y , i UdUifúmi para bien de todoseftos Rey not-
( f f f S.l.mgshumiídefteruo. 
Horaciu Carochi. 
A L L E C T O R . 
Viendo falido à h z tres Artes 
deíla lengua > fuíficientcsj y 
doÜoe, en particular el ¿ e l P , 
Antonio del Rinconjque c5 tan 
to ir.agineiiola enfeña parece» 
ú fuperfluo eñe ; pero efpero 
no lo fera jantes de mucho pro-
uecho^para los que quifieren fabcrla c5 perfección-
Mouiòme à tomar eüe trabajo el reconocer en los 
Artes, que ha fia agora an falido alguna obfeuri-
dad, difíicil de vencer^G no es a la luz de vn muy 
buen Maeftro : y por que efté no le tienen todos, 
quife componer v n Arte,tan claro^y adornado de 
exemplosjque pudieíTe qualquierapor fi con fuffi-
ciente eíludio aprender eíla lengua. Y afsiefto^co-
mo el aucrfe añadido v n libro, en que fe explican 
losaducrbios (delosquales neque Vtfhum los de. 
mas Autores) ha hecho crecer mas de lo ordina-
rio e í le Arte; pero t f t t vitimo libro fuera de fer 
muy prouechofo por los muchos exemplos, y 
excelentes frafes de muy buenos Auâorf , que co 
mi larga experiencia he recogido, y que quiçá en 
ninguna otra parte fe hallarani es tal, que el que 
lo quifíere leer,podrá faber con perfecc ¿ n Ja len-
gua, y el que no, la aprenderá vt cumque, romo 
ha^a agora fe 'ia aprend "Jo fin el̂ y p. r otra pane 
abreuia-
abreuíarà muy gran prfaçodeite Artccó noleer» 
le, E l orden que guardo es efte. E n c í Primer L i -
bro pongo los nombres» pronombres, y prepofi-
Clones- E n el Segundo las conjugaciones. E n el 
Tercero la denuacion de los nombre?, y verbos. 
Enelquarro,enfugar deíintaxi( que efta lengua 
no la tiene ) fe pone el modo con que vnos voca-
blos íe componen con otros. E n el Quinto trato 
de íos a<íuerbios,y pongo los vocablos, cuia fíg 
nificacion fe muda, con folala var¿acioa del ac« 
cento. No hago libro k parte de la filiaba, por que 
las reglas que deí lo fe pueden dar, fas he puefío 
en el difeurfodel Arte, donde cada vna venia mas 
à propofito.Afeañadido à efle Arte vna cofa fin. 
guiar, que es el ir accentuadas todas las palabras 
Mexicanas, para que pueda eí que la aprendiere, 
aprender Juntamente lapronunçíacionjquefi cila 
no fe fabe, hablará qualquiera la lengua Me* 
xicanaipor mucho que aya trabajado en 
día , poco mejor que vn negro bo-
çal la EfpañoIa.Vale^ quali* 
cumque labore n o í h o 
fruere. 
A R T E 
* I 
A R T E 
D E L A L E N G V A 
M E X I C A N A . 
< 
4 L I B R O P R I M E R O D E L O S N O M -
brcs> pronombres,y prcpoGcionct. 
C A P I T V L O PRIMERO 
4e las letras, y accentos defta lengua. 
$. P Í U M E R . 0 D E L ¿ $ L E T K s t S . 
S C R I V E S E tila lengoi con !ai 
ietratdel alpHitxtoCaf)cÍljr.o(*oii 
que \c faltan íitte letraf que fon, k 
f' ¿ ' T. *• j - 'o* vsronci no pro-
nuncian la v.conforuniccctnccn t i 
lengua CaílcÜana fe promincün IJI 
dos >i >i de t i palibr^ >fV», por que 
toca vn poco en la pronuncucton de 
Ia v, vocal : pero can poco que no h « e fjrilabadeporfi; 
y afii tfii psíabra W U C I Í ^ Ü C íignifica aiabal, è tamboril, 
tt dedos íyllabas y node quatro: y para qu** rofe^ro 
nunciecíVa UjConfonantC) comoen CaAeltar •feleíoele 
anteponer vna fe, como hnchuhl̂  y ^fc»^, viejo, Pero lai 
"ingeres Mexicanas pronuncian la », confonameferoo 
fe pronuncia en la lengua CafteMana. La mierueíU à 
cfta «> no la a(pira> porque en b lengua M xicani no 
elaafpiracion, fino c» en ^gumtpalabr/squando al fin 
U li R O P R I M E R O 
delias í'c pofponc à la U iCGmoaé , y í«//íí,, ná/é, mi agua. 
Y en los preccrícoi .icabados « i ub, Otiitkpõuh, he conta-
do. OtitlapÕtthyuê) hemos confado. T U ^ o u h ^ d q cuenta. 
Dela^ . no vían, aj principio delasdiccione», ni-delas 
fyllabasi fino Tolamente al fin ddlas como Nhemi^^yo 
viuivè. Tinemi^uêy nofotros viutremos: eíta \t fe pronü-
cía caí icomo ta / .Caftc l ía iw,aunque la / filua algo ma?, 
yes mas blanda. 
Ocra letra tienen parecida en ía pronunciación à la 
^ y à la c, pero es de mas fuerte pronunciación, corref-
ponde à k letra Hebrea llamada, Tfade; eferiuefe en efta 
lengua con como Níí^Jí^', yo gri to. Himit \ nõ(^y 
yo te llamo : pero es vna fola letra) aunque fe eferiue 
con dos. 
También carece rfta lengua de U #>CaJlJUna, y de 
las dos //, Caftetfanas; y quando en Mexicano fe bailaren 
fo han dcrpconuíKiar como en L ^ U n villa, wll&i. Vcrbi 
gracia. 7rtilli>fementcra. «/¿ili» tierra. 
Antes de.U ç. cerilla no fe pronuncia Ta »; fiiplcfe 
con pi^nunciar la como fí. fueran dos; y para efto ef-
criuen algunos la j ; . en lagar de la «. como fj^w, fob men -
te v n o : en lugar de çjnce* mqtàtçenúRlia, yo !os j un to : 
en lugar de mquinoentlatia* 
Tampoco fe pronuncia la tu antes ¿e la x. fino qtje 
la X'. fe pronaccia con mas-fuerça como fi fueran dos. 
vcr.g.cn lugar de dezÍ4:> m^tipinxõx, dizen, mãti^tàxxõx^ 
no los aojes, ò na los cnecluccs-
L a m/ma ». antepuerta à la v. confonante apenas fe 
fíente £ la y» cotno ttorwéttimity mis yernos - de mdnüi, el 
yerno, 
A y enftXalengua las cFiwoletra* vocales, a . t . L o . u . 
perovfande o. algunas vezei tan cerrada , yobfeura, 
ynetifa algo la pronunciación de U u, vocal pero no 
dexa 
D E L A R T E M E X I C A N A . 
d'cxi de fero. y afsi no tengo por acertadoderettir r « ¡ i / , 
fino Tcõr/, Dios: ni iájfUcbiU, finoicí?põf/nÍí ? doncella. 
Lo tnefmo digo ã t otros nmdios vocablos, que en el vo-
cabulario fe cfcríucn con y v. y es mas acextado ef-
cremtloi con o* 
D f . i . D E L O S ^ Í C C H N T O T . E quatro accentos víaremos en cite Arte para di íHnguir quatro géneros de tones con fe ^pro-
nancía la vocal decadá fyllabii, y fon-cftos, ¿ , á , l á el 
acccn to ( ' ) e s noraíyfefial de íyllaba brtue como t'etl, 
piedra: i/érl, fuego. La ( * ) e* accentodefyllaba largí) 
como ¿ í ^ a g u a : Teõr^Dios . La ( * )es íemtl de la pro-
nunciación q lucí en llamar Cal t tilo, por que la voCal fo-
bre que cae efte acc^nto fe pronuncia como con falto, ò 
fingoltojò reparoj j fiifpcníion: ver-'gil Mtiíjpadrerfw-
tih Medicina : ^êiei/íj hardiVla- Del accento ( *) Vfar£. 
moi (olamente en las vitimas vocales de rodos los plu-
rales de verbos, y nombr«jC¡ acabaren en vocal, quan-
do no fe pronunciare iro mediatamente otra dicción Ex-
plicóme con eíías do i reglas vniucrfales. La primera eí» 
que toda vocal final de qualqoiera plural de nombresi ò 
verboseó de qualquier pretér i to perft&o,y la de los nom-
bres pofófsiBos acetados en hua, 9, a y h de alguno» ad-
verbios, òpronombres, fe pronunciecon fuerza, Como 
quien va à pronunciarla afpiracion h. aunq no es afpí-
racion; h qual nô fe puede dar á enrendet por eferito: 
fino que es rceneftev oyrla pronunciar à ' »s indios. 
Y efta pronunciación tiene lugar quando ¿ales noto, 
bres, verbos, üdvcrvios&c.tetroinaven el periodo» y no 
fe pronunciare inrnddiatafflenteotra yílábr ní dicción. 
Por que en tal calo y e í h fea la íegonda • ^gla ) aquella 
tn¡[ vocal fin?! tendrá-in^UWeimente fat 'yllov.g, Hitan 
A i tlültic. 
L I B R O P R I M E R O 
tlãlticyae t i t tmt , aijui íbbrc la tierra vi-uimos. Aqacl m i 
del verbo plurj l ciencia pronunciación dichs Pero-^n 
1» figuicnte oración tiene faltillo > mein memi tlãhicpaçy 
aqui Wuimo? íbbrc la tierra. 1¿ en adelante Haroaíeiuos 
cíía pronu-ficiacio faltilla ína'l,para diftin^uirle delotro, 
que (tanca es í inál ,porqüe fiempreíe Ic Ggucotra ílllaba, 
àdiccíon, que fe pronu-ncie inmediatamente. 
La-í denras- vocaíej fínale^de nombre»,y verbos fin-
guiares» f de-otras parces-de la oración-, fe prononcia» 
dcordinario-un; brcues qiKrndo terminan el periodo,de 
manera que no fe pronuncie inmediatamente tras ellas 
o(;ra>dtccionvqueà penas-ferocan^qu^ndo-fedexan. Pero 
íí no terminan la oración, fino que-fe le íigue otra dic-
ción, à dicciones fe pronuncian como las vocales dela 
lengua Careliana. Di re quede ordinario fon tan brcues 
como fe ha dicho' porque algunas ay, y fon la&menos 
que fon largas mas que las vocaJes finales de las palabras 
CartclUnas, y ademas de fer larga s fe pronucian en tono 
yajo-como todas las demasfyllabas finales largas aunque 
fe acaben en confona nte. v . g. iciubcã^ aprieífa : pãcçãyo-
coxeai con quietud , y fofsiego: MOI/JT, mi t io: notoc¿} mi 
nombre: nocuêy mi nagua, ò faldcUiade las indias* 
f 5, D f í r c v r o ^ f D O Q V e s e d e v e 
jioner ettbaj^rfe ¿ piQtttt&tir Vitwtjl& lengua. 
IVzgo por muy comreniente, jrautr neceífario^ que los que api»nden efta-lengua» fe vayandefde luego ha-
ziendo irpronunciarla bien, antes q fe hagan à malas 
maña»: y pprefta razón conviTiiera- acentoar las fylla-
bas^cotno tic h i t i en efte A He efe rico de roano, que ú fe 
imprinreno podrá accentuar tan puntualmente por 
falta de cavafo re». El acaento breue fe dexarà algunas 
vezes, 
D E L A R T E M E X I C A N A . 
vezes, y a u r i mat cuenta con el accento largo» y con el 
falcilloi y nadie encienda que va s decir poco en cuidar, 
ò no cuidar deltosaceentos, y de Ia quãttdad de las fylla 
bas- : porque ademas de offender mucha à los oyentes 
vna lengua mal pronunciada, en efta aurà à cada paffo 
e".|uíuocacionesy y Te dirá vna cofa por otrat (i ay deícui . 
do en la pronunCiacionTy no es menos qairar vn faltillo 
de fu Jugar, q vna letrai y afsi en el dífeurfo dcííeArtc fe 
yrà advirtiendo, que tiêpot,y q géneros de «ombrci p i -
den faltillo, ò fyllaba larga, ò breue. Aunque no fepoe-
dendar regías vrtiaerfales para todas las fyllabas de las 
palabras radicales: que ello pertenece à quica cõpufielTc 
vn vocabulario con cuidado* 
Y para que fe vea quanto imporra ef cuidado en ía 
pronunciación por evitar equivocaciones , pongo los 
exemplos íiguientes. noiéx la téx. breaeíigntficami harina: 
notêxjh ff*, larga « mi cuñado ; xktiltti ¡n imatly el fJd, 
brcue íignifica quema el papd: pero el mefmo rid, far-
go xictlãti in Smatl) íignifica efeonde el papel.r«if//tcon el 
(altillo fobre el fignifíca Padre: effd, Fargo fiff faltillo, 
y breue la i . vírima, tfi/f, fi^niíica tü beuesíy ía meÉma v i -
tima con. el faltilfo ínal^rir/í, nofetros beuemoi. 
De manera qoe fiitf, Padre difffcre de trfí/?,nofotros 
bcuemos en ambas fy lía bat: porque ía primera del nora 
bre tatti) tiene faltillo,y la fegundar ' í ' r es brcue, y la 
primera del verbo plural, tãtlt es larga fin- faltillo, y la 
fegtndai/f. tiene faFtülo /¡nal, porfer plural. 
Por remate defte primer Capitulo, advi? ^to, que íí 
bren todas las íyllaba$noíinaIesrfino inrcialel í interme-
dias, ò tienen faltillo, ò fin el fon largas», è h r e u e s . con 
rodoefto quando vn bocaMc es polifyllabo y ninguna 
de (trt fyllabases larga parecen toda» mediar ni breues 
ni largas,como çúcam^atl^o^a de efparto cuyasqo^tro 
_ _ _ _ _ Ã j ty \ ¡ r 
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fyllabas fon todas breocs, y por que fon iguales «nt re fi, 
parecen moderadas n i breucj nilafgasipero quando Ia 
antepenúltima os brga, y b penúltima no lo es > mas fe 
percibe fu breuedad^oe quando la antcpcnultinia no 
es larga; v. g. xitmoitiúli. Vmd. lo efeonda: roas fe ceba 
dever que el, í/, penúltimo es breue , por precederle el 
í/áilárgo, queen el vocablo, A¡(MtlátiU. Vmd, le queme, 
cuya ante penúltima, tlá, es breue. 
De la mefma manera fe pronunciara los dos figuien-
tCiyxicwpduU, Vmd.lo deslía; xicmtpMili. Vmd- lo trueque. 
Pero ú fe pone úl t i l lo fobre el pd, xicmofàtili. figmfica 
Vmd. lo Cure, Todas eíhs penúltimas tr, fon brcues 
igualmente, pero mas fe percibe fu breuedad fi la fylla-
ba que lo precede es larga.Pero no Te puede negar qucay 
algunas fyllabasq parchen medias entre largas,y brcues, 
y ufes fon ordinario las que defpues de fu vocal tienen 
dosconfoiunref que en latín fcdzcefcr largas poljtione> 
v, g. Tlaxcall i fpM. 
C A P I T V L O SEGVNDO 
de fas declinaciones de losNombics. 
EL Nombre rto tiene variación decafos, l ínode numerosj fmgular, y plural. N i tienen plural los nombres de cofas inanimadas i y ú ay algunos 
que le tengan fon raros; por que penfaron por ventura 
que eran a; ímados, como los cielos, laseftrcllas & c , Y 
quando eftcW nobres de cofas inanimadas por metapho. 
ra fe aplican k perfonas^ienen también plural, como íi í& 
dixera» que Santos fon vnas antorchas, ò luzcs . 
Antes qv • diftingamos las declinaciones íe hade 
advertir que Ks nombres en A {inguUr tienen varias 
term i -
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tcrmioacioncj* y entre elbt ay q.uatio aniiisii>lts,v|uc (on 
fI» r l ' i i'» ifí, llamólas amif-able**, por que k* prrdcn, ò 
mudan esotras end plural» y también /"cpierden quan-
do cítos nombres fe componen con prepo fie iones, con 
verbos, y otros nombre^ y preceden en l . i compoíicion, 
Come íe v e r i en fu lugar, donde te pondrán exemplos. 
Nodif t inguiremoilasdecl inaciorcífcgun la varie-
dad de tas termioacionesdcl tinguUr^finofcgunla de los 
pl árale*, 
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SEA l í prim-ra declifiacion délos nombres acaba-do» en el Gngularen í / ,qoeen lugar d e í h tiy toman 
para plural : Como, ¿cioi/, oveja Plural, ití rar;?, 
ouejas : P i t y i U puerco, p/í^.wf, puercos: ctUttit^cn^ go-
londrina; cttícuit^kmê^ gi>londrina>v 
Exceptqanfc primero lot nombres acabados en (I , 
qoefignifica perfonas de a ígaoat nacione?, ò pueblos, 
coinoM^xiWv Mcx¡cano> nataraldc Mexico: Otemtl, 
de nación Otomi: cWíf l^ f / jGl i i cb imeco de nación i 
Tcpoí^òteett^ natural de Tepotiotlan : Ttf^àf*»J^naruTal 
de Tetzcòco. Cuyos Plurales fe forman Con Tolo perder 
fe la final, fJi y poniendo Cobre la vitima vocal el faltillo 
ÍÍnal)C' ,)nu* hemos dichofer accentodb todo plural 
acabado en vocal de íb manera Mfxícâ, Oiofií, ClUkJmé* 
eâ, T*pot$tècbt Tfí^ràrâ.segondofe exceptúan también 
otros nombres de perfonat, y deopficios que :n elpiural 
pierden la i ' , fin tomar otra partícula, c o \ o los de la 
primera occepcion» T/Jotfj perfona. Plural, tUíá, perfo 
nas,cí¿aíí / | muger:ciitd-, mugerci:t|ue noy.J muy pulí 
daéxcircihüéné-t péchticttl, merrader:pool»«i, mercade-
res : d^úmêcátl, tratante, y mercader : t^õr tcâitratantes : 
Ãm&n-
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ãmamècatltofficialdcartc mecânica ; ãmaníhá> tales o f i -
cíate». 
L a tercera «xcepcion <s â e los nombreí , que ade-
masdeperder fuí/(final en el pluraJt{intomar m*, doblan 
la primera fyllaba con accento largo los quales pondré 
a<}uik T£Õill Otos. Pi. Tèteõ, comly niño, ò niña : cemê: 
tímJ» medico, ò medica. PJ, ínH¡: mafàtl, venado, PI. ma. 
tnáçâ. ífcolõíijbubo. VLtêtecolbulÃcattcolõtl^ Demonio. P]« 
tlãtiScatecolò, rõár/,culebra. Pl.cõrõâ, foyõíl, adiuezorro.Pl-
tócòyk cueyailitona.?) .Cí^èjâ:cíy*mff//>xauaJi.Pl1cwoy«»ês 
coiõíl,alacrán. Pl.wõló-.^rxõldu, gallo de la tierra. PL 
bucfaèxõU; mõyõtly mofqmtoA'l. jnòmõyt: ocêtõtl, tigre. PL 
Qocclõ-Algunos deftos nõbret de beftias liguen la regia de 
tomar.el m£tcn cl PluraljComoeoycm^zorrosjOCfíõmf tigre*. 
A eíla primera declinación pueden reducir fe vnos 
nombres verbales que terminan en »r, y correfponden à 
los participios latinos en ¿¡ns> y encuitó à los verbales en 
(oriyir/'x, comoííBMcfciidMjdocens» ò d o f t o r : los quale: 
enel pluraj toman wí, On perder nada* v. g.tcwschtiafíí. 
mí. Predicadores, verdad es, que eílos verbales pueden 
fer plurales, fin tomar wé, ni otra partícula con folo el 
accento de plural Cobre la fyllaba final» te machi m i . Pre-
dicadores, 
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DEfta fegunda declinación fon los nombres acaba-doiicn //, en ílí, y en to, que en el plural pierden eftvy^rminacioneSíy en lugardellas toman 
ò ÍÍÍÍJ Comoiõioli», gallina :hazeen el plural lôíolmê, ò tõiol 
ti« gallina iÍii«(if¿ifílí(dicipulo: tlantarhtilmêy ò tUnitcb-
tUtfot dievp h i : tepot^òtU^corccbaâortepotipmCt ò tepo 
í^òíi«t corCoKidos: oquUbtl^ varon, o^icfcwí, ò oqukbtiti, 
v?ro-
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varones. Mas frequente) y ordinario es el çlwiff par-
rieoUrrtictc para los nóbres acabados en hVli .y mas qua-
do 3 ta terminación ííi precede alguna voca l , porque 
iiiiií, bale el plural satin padres, y <hli agüela,y liebre ba -
ze fíí/«,y no tàmê ni cimê. Y de paflb fe aduierta por re-
gla infalible que eftos nombres acabados en ib", al qual 
í/í^recede immediatamente alguna Vocal,-cieñen faltillo 
tobrela t a i vocal» como mwtàtliyfucgto >. éi<fuàtli} le-
ebuça ; y aunque fe pierda efte rli, en el plural, ò en com-
poQcion defte nombre con otras diciones pofpucftas^Cc-
pre conferug el f?lt«Itoáa dieba vocal. 
Nota que afsi los nombres de k primera deelinbeion 
que toman wê, en el plurali como los defta feganda, que 
toma» ò fííiypuedfcn doblar la primera f>llabâ (Ck>n>.o 
de icbcail) oueja. Plural itbcamè^ 6 ttúcwnê ouqas: cft.-íí lie-
bre» fícir^iiffjjres. Peraay alguooi Jiombresíjue fiempre 
la dobla» cosmofi/li> eagaUero» i «ob loy KwfliiVreptjbli-
cano i ^ & h s z o n f t p i h M i ' . f i ^ M i i ' Orrps la doblaii¡<f ftí 
ficsmpíc como fon tÍ5fòíi/t í<(^k«o fíffelípW(í>,icftiauos : 
miVÍí, león: miini\tfa: chlit liebre : fícítíe: t õ í M j i í o b ^ : 
wtõétiHi cvtdichtkjfobo c«fW¿(Wíi«. Pero lot das tiom-
brestHpõebtli) mancebo; y kbpoMu doncella, ò muger 
moça, doblan lá fyllabadel ipídÍ0rp?(y h t t t o têlpfyocbtin 
tcb^QfodiLin,. Y todas deilas fyllabai dobladas ípolprgas. 
Algunos pocos nombres ay de cofas animadas qüe 
acabañen í í .quccn c | p l o t a í t ^ m i n « f , ò tin, como tex-
cany chmebe : plural tèxcârimê> òtêxfatitiu. 
Aduieftafé que ay algOnos nombres invi r fó tos , y 
mutilo?, por que les falta fu final i l , t i / , ò alguna de la* 
o t r ^ p o r que fe dize.n por mofa» y vituperio, ò por que 
denotan ra sube ion t ò fa ltd de la perfoa* ò cofa de 
quien fe dizen. Eftos toman en el plural mA Cíes falta la 
.(fjiSjWjj 4iifr'f falta ptru «•rjninactçn 4<*ía sordina rías 
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t/í,/í, w, toman ò t h . Qnando acaban en vocal breuc 
comoú'íffpíclá es fcnal que Ies falca la final lí, cfte nom-
bre fe compone de !.<(//> la barí ò cara, y tcpetlatly tierra 
dur í ; y fignifíca ciego con carnaça en lo$ o;os,y por me-
tafora tonto,Plural irtppriitíííè. s i la vocal tuuiere raltillo 
final te faltará la terminación tí/, como quitatapâ , def-
melenadodefwSííí, cabeça,y tata$dtLi% manta grueíla vie-
ja, y remendada» PI. (¡uátata^titf.sid tal nombre imper* 
fc£lo acabareen cóíbnantcaunque fea en f ,(digolo por q 
ordinariamente los acabados en c, no fon imperfeftos 
v. g. celie tjuiíétic ) íiendo fobíl:antioo,y no adjefliuo ver-
bal le faltará otra de las demás terminaciones (//, //, /», 
comotxttcòcoyocy el que tiene muy htíndidas las cuencas 
de los ojo*, PI. ixtecòcoyoãi* t de ixtecècoyoftU cuenca 
de los ojos muy hundida. 
Aefta declinación fegunda fe pueden,y deuen re-
ducir vnos nombres adjeftiuoseftrauagamcs que hazen 
el piorai tnÍHtiiy 6 enfe, fin eltw, eftoifon los flgaientcs. 
Micti mucho r Ph ttiiequlit) ò míequímin > ò mitfli* , 
mochos. 
ixachiy mucho, ò grande PI. ixt thtn, ò ixadjnth, 
muchos. 
M o ^ ' j todo, Pí. nnthhh ò mochlnÚHy ò mochtttt. 
Cf^uíalgo, ò parce de algo. Plural tequh/t 6 cequínutt 
algunos. 
Occeqni aIgomas,vn poco mas, P l . occe^i jò occe<¡utn<> 
tit) ocros. 
Qt tê ty i?Que tanto ? Pl. (¡ué^quini ò qucXjptimhy que 
tantos ?y raras vezes ( tá i t tq i t ?^u imê. 
QutXiUtich ? que tanto? Pl, quexquiétrn ? qof tantos * 
Hwtfgranit, : bucburiit) ò huèbaèhtin grande»* 
i . j . D E ^ T E R C " D g C t f W ^ C X O ^ . 
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DEfta tercera declinación fon los nombres que en el plural toman qu$ : y en el Cngular tienen va-
rias terminaciones,Como fe vera, rrimero fon 
dellavnos nombresderiuatiuos que Cgnifícan poffeedo-
res de la cofa íigniíicada del corafare primit iuo de que fe 
deriuanjquc en el Gngubr acaban en e, ó, con el fal-
t i l lo íinal, cl qual confcru.in r.imbien en el plural, yen 
el toman quê como ixcàbtt&t tUtquibuà , dueño de ba-
zienda de Ãxctitly tlatfjuitl^ la hazienda. Plural âxtiibuàqttè* 
tUtqtàhudquê. ixè% Nuracê, el q tiene vifta»y oydo.dc fxíjrja 
baijycara^deí/tfCfl^f^oVeia. Pero vfanfcjy dicenfeíxé 
uaCíiCf.por metapbora dei diícrcro,y fabio: Plural ixcqupy 
tucaccijuê , fabios, prudentes. Tõpi/é el que tiene vara , 
que esel Alguacil; Plural. tõ\itlèqu^ Alguaciles de tõftlU^ 
la vara : Mafe/fV», cofaj ò per fona que tiene bonra, y ç)o . 
ria,?!, vuhuiçòejuê perfonasde gran dignidad, y honra. 
Segundo fon defta declinación los ronibres acaba-
dos en quitcn el íingular, el q u s l ^ febueluecn quê, en 
el p lura l y fuelen fer cftos nombres fubíhimiuosjy Vcr. 
bales ideft derioados de verbos) y formados de fus pre-
téritos v . g. Teõpixqai Sacerdofcjò religiofcjPl, tttyixquê. 
Ttipixquiy el que guarda al&o, PI. 'fyixquê: coçcxqitit en-
fermo, Plural cocoxquè. 
Tercero fon de eíla dfclinacion vnos nombres ver-
bales acabados en c, que fe forman de los pretéritos aca-
bados ene, y efta c, febuelue en qttêy en el Plural como 
cbicabiiaCy fuerte , recio) F\, <hicãbuáque i tomãbuaCy gordo, 
PI. tomãbuhtjuê. 
Vltimamente fon de cfta declinación toOoí lot ver-
bales que fe forman de los pretéritos de los verbos, y de 
fotercera perfonadel í ingulaHin toirar plft icula n in -
guna; y tienen varias terminaciones como ¿s tienen los 
p^ettritosjy e*- el plural rc-nati qut.Sólofr / ladcadufrtir 
£ i que 
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]Uc los que acaban en vocal tienen fobre ella el fakillo 
linal,y le confcrnan en el plural como tciUmacbtt y tecuit* 
iQw> cofdííò perfon» que enriquece» ò alegra à otro, PI. 
tètláTtAcJftitjnt) têcaileõwquê- La ra^on por que todos eftos 
verbile» tomarr ̂ He,cn el plural, es» por que fe foririan 
de los pretéritos per feâosjos quales Codostiencn quêtcu 
el plural. 
MíffH/, el muerto, dobla la primera fyllaba en el 
plural.wmr'c^í', los muertos,y otros ladpblan en algunas 
ocafiones, eoraoCd/p/VíjHi, mayordomo, de ordinaria ha-
ze en el plural cA¡pixi¡ué, Pero para dar a entender que 
los mayordomos fon no folamente muchos, fino también 
de varias parccs>y de varias cofas fe puede, y fuele decir 
cacalpixejHf. De la meftna manera T l à t o q u ê t iigmííca Prin-
cipales Señores, y Caciques. Pero para decir, y denotar 
que fon de varios pueblos, y muchos fe diLedÃiUtòquê, 
Dos nombres ay eftrauagantes en todas fus coi as 
que acaban en £, y en 5» y no fan poííclsiuos, que ionhué-
fttfíi queíienefalt í l ío final en la ff, y tia-nay la vieja: los 
quales toman qué, en el plural con vna r, antepuerta buè-
butijué) iUmutçuê. 
§. 4. D E Q T A K T s i D E C L I N A C I O N . 
DEfla declinación pueden fer todos los nombres qualcftjuíera que fcan, porque todos pueden com-
ponerfecon vnas partículas que fe Ies pofponcti, 
y fon las guientes, Tymliy ò t '̂w, TÒtjdiy ò iõnt í 5i, y 
PJJ. D e í l ^ partículas diré primero deque manera íe 
componen feg^ndo, que íignifican, ò añaden à h figni-
ficicionde >i Qombresjy defpucs popdrè fus plurales. 
Quanto iQpriiiicrodigpO^quequandofe componen 
con nombre^\Cabosen ri^ (¡i, liyintq\it fon amifsibles, 
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ic pierden cftât fcrminjcioneS)coiro irbrir / , oveja : ict-
fii^fw./1ifV*ió«r¿í( i{hupól,ti'bcj¡>il. Si cl nombre fuere ver 
bal j a b a d o en c, ò en rc^Ia general que fu v 9111 
íebucluc en t¿t 1 Jrgo para coroponerfeCon e/ía» paríicu-
ías. yconqualquieraotra co f tq t i e í e l e pofpcnga, como 
tw^ir/ií/ Saccrdoíe, teopixtitjjntlt: j^ráf cofí, ò perfona 
b ' j nc i ; í^íícif^fír//, r^rtfáíÓBi//. s i fuere verbal acabado 
en vocal, ò m vocal, como te forme del pretérito per-
í cdo ton i j lameíma ligatura t i t que ficmprc e i f ) l l jb j l»r-
^a, j meduitfe ella fe compone con quakjuiera otra cefa 
i|oe fe le pofponga, como ¡lcCitilót eícriuano, ò pintor» 
t i j i U l t ò t íf^'ff ¡ i . 
Lotverb.i'c? acabadoien »i, qae fe forman del pre 
fenredel induariuo, toman i^m, ton, põ^y piljfin alterjr 
íu v.'rimj (yll.ibj como (rm.it]uixMnityH de tcmiqulxuàntl 
Silujdor; y tiatUcostipol, de tíàiLcoãw, pecador; ò fore-
djccnal p r r ten io d«l vetbo del i^ual fc deriuan per-
diendo el si f i 'ult y comando en fu jugarla ligatura t¿ , 
como de címá^ívcii»!, (/«¿^aixiifd^iffr/i. 
Los nombre* también poííefsiuoi acabados en hui, 
i , ¿, pjraeOa, y quatquiera otra cotnpoficion toman la 
mifma l i g a t u r a ^ , como Hhuicabtfâ^ Señor del ciclo, cjue 
fe llama f^vfcdf í, haze i l b u i c a b u ^ ã t ^ i m í i ^ dicefede Dim, 
como también el C^oierret l i l i í íp*?^ que baíei/¿ítifpa-
quteítyntl', s e ñ o r de la tierra de ilihicptfilti ia tierra. De 
^j/tNípií IJ honra Ci'e ^*hpiçôí perfora que tiene honra, 
y con el t^ia'ii wtabuiçfoitijm l i . 
Declararé agora lo que fignifican eftas p^ticulas, y 
digo>que t\i*t¡ity i^iw, figntficâ vnai veiei rtJercncia, y 
aprecio de la cofa quefigmiica el nombre) como ilhuica-
bukityntli , i l i l i ir^^urci i^íft i i , que como ac» o de dezir 
fon nombre* que fe ambvyeti á Dioi hab^ rdo córeue-
r ' íncia .Ütrai v c a c t r o f i ^ p t â c s reoerencu jir.oCõpafMon, 
ü l T 
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y laítiraa, comodccocox<jw, el enfermo»cocoxcãi\intH}vn 
pobre enfermo; y « i cfta fignificacion íc puede vfaf en 
primera perfona, no en la primera de reuerencia » y 
eíl imaciòBjpor cj nadie deneraoftrar eftima d e / i miímo. 
Las partículas íòntli, y (on, íigntfican diminución 
Con menos preciodc la cofa que fignifica el nombre, co 
mo/cJjCáfOflfí/, ouejucla :chícbítõn perrillo. 
He diflinguido t i in i l ty t^ttty fõ.ftíí", y mt por q vna$ 
Vczes fe v(ãdettjntlit y tõmíi, y otras de í ^ y wn.VâYâ lo 
qual doy e í b s reglasiy fea la primera q qualquiera nom 
bre abfoluto, y perfeáo que tiene fu final ordmaria^oma 
f^írtíij, y tdmli, comodeif^í í í í í i rckar^inrí/, ouejita, ichcf 
íPíífl/, oucjuela : de ílãcatijperfona : tlãcat^,itUyy lUcatozth. 
La fegunda regla ei , qac quando los nombres fon 
imperfectos por falcarles fus finales ordinarias ¡1, tíi, li» 
in, ò porque fonanomalosi ò por que denotan mengua 
de » l g u n miembro j ò d e l a perfon^i ò porque Cru en de 
apodar, toman i^if, y tÕWjqoe también fon patticul.ts im-
perfetas, pues le» falta fu final ilíj como ixchítlaí laga-
fiofo, fáltale la final ií> faledc íxcaíílaily U lagaña; fi ha-
blare del con laítima d i r é ixcuUlat\ivxy d con menoípre 
cio, ò apodándole , d iré íxcuídám. t\yat%ac tuerto de vn 
ojo, fáltale la final Í/Í, y afsi fe d i u íx^i í^ñ^íw, yixpa-
t\<tBfo. Chictjî  perro, es nombre imperfefley anómalo , 
falfale la final r/, qse nunca tiene; chícbíwn perrillo, y 
aunque el nombre fea perfeflo , y tenga fu final, alguna 
ver toma el Í̂ /»I y no el < '̂tfiV> para denotar mengua de la 
perfona co iaftimajComo íxfopóyõd^ ciego: ictídtly po-
brCj o hucwanoj ixçoj><>yõt\i>tticnQi{int vn pobre ciego, vn 
pobrecuo. 
V l t i m a ^ n t e es regla generali que todos los nom. 
bres que ticK-n antepueftas vnas partículas, que en cite 
Arte fellama^^emipronobreide genitiuos de poífcfiiõ» 
porque 
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por que con ellos fe fuplcn l o i prcwon brcs meusy tuut, 
fuuSiMftcx^tftet^ como fe v e r i poco dcfpuej, no pueden 
tomarn¿Ktfc\ nitõrtfi , fino tv», y tõnj y cS u r j ^ p , por 
que pierden fus finslei con cilcs fcrripronotnbríçywnque 
no fe compongan con nada v. ^ nÃndî  madre: n<mHt mi 
madre, y con reoerencia ««ffínr^Wi minih el jerno^^St, 
nueftro yernoío-nõíí^íomÕBiõ», Con reucrencia, ò con 
defprec io. 
La partícula põí.pofpuefto à los robres acrccitnta U 
(ígniíicacion in uialam psrtem deorditi3rio,como cla^o 
en romance quando fèdize pecadoraço, ladrcíisço tUtU-
coãnipõlt iòteccãpo^dctUlUcoÃni^cCtiÁvT: ki tftqat fjdron. 
La partícula píi, es diminutiua, pero con debi l i -
dad, y regalo como rdcApii, ouejita : de i t^Jií ; mit>il} pa-
xarito : de tÕtÕtlt paxaro. 
Los plurales d cita! partículas fon los Cguiemet. De 
rçmrli el plural es l^i^ioíin. Pili^mi/i, riíio,Y4!iral ji/ff-'iy. 
trjntln. Dclf^Wj esfu?luraIí^f\i»|CoinodciÍ4máí^«tvifja 
VlutiMUmatqtrjtt. 
Del íõffrir,el Pluralei tomtÍ*tCQmo filtlstíi mucha-
cho Plural pfpií/oíSwm. De rt», el Florales tcten^hithítên 
perrillo Plural ckícbítóton. 
Depõ/, «1 Plural espópõí thhuehkríphl, vellaconaço, 
Plural tUbut\íloc3pi)pt\tc\ vellaco es tlébtaüíet. 
Dcpíl, el Plural espíp'/.coiropíipí/, muchachito P!. 
p/p/'/píp/l. Tãtõpií, paxavito, Pl.tSíópíp?/. 
Otra partícula ay que es plU > que pofpuefta à los 
nombres íignifica fer h cofa que fignifican cabida, vie-
jaj y maltratada! como fffWij la cafa: fí/fc///, cafa vieja : 
rfwad, papel, ò l ibro : ãmafo}líf libro viejo, y /.altratado: 
crtfflí, çapafo caTfelJi, çapato vicio : f < M t ftera : p(th-
fo/í/jcftera^ perate viejo. V por fereftai' ifai inanima-
4^t oofeíes píoral. 
^ ~~ C A -
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de cofas tocantes à nombres, y fus declinaciones. 
$. i . D E L VOC xA T I P O . 
AV N Q V E hemos dicho que los nombres no t i c nen variación de cafosí con rodo efto aísi en el numero Angular» como en el plural forman los 
varones el vocatiuo añadiendo vna pronunciada con 
accenro agudo, y en tono alto: y en efta tf, fe buclue la 
f, íínal de tos nombres acabados en //, r/r, y i las demás 
terminaciones fe añade la f» fin alterarlas! como fe verá 
en los exemplos figuientes de ambos números íingufar» 
y plural, chuãtl^ muger. Vocatiuo, cihuatk. p|. cihuà. Voc. 
ctbuàê* Piltõmliy muchacho. Voc. Pilmtle. VlpIptUoiõntir}, 
Voc. fipiltotfatine. Tcmacbti5nit Predicador, ò cl que en-
feña. Voc. temacktianii. Vbtemacbtiatiimè, Voc, tctnaéaã-
Las mUgeres no vfan de íh ^ e n e l Vocatiuo pero 
leuantan mucho la poftrera fyllaba del nombre con affcc 
tacion mugcril. También afsi ellas, como los varonespa 
ra Vo6. anteponen a\ fingular del nombie el>as dos partí-
culas in íi, yen el Plural ÍH ntf.que en el Capitulo íiguicn-
te fe verá lo que fon : folo digo agora que el t i , figniíi-
ca cu,y eU", vcfotros- v. g. intitlàtlacoãttiy ò tu pecador-
Piorai iw antlàtUcotnimê, ò vofotros pecadores. 
Qt^aidocl nombrecuuiere la partícula/^m, nota de 
reuerenci«i oamorj fe puede para el vocatiuo añadir la 
e, zlt^in, orna MpiUi¿9*l hija mío, y es modo de hablar 
tiernoj m^ yaronÜi y de menos melindrees bolucr la 
tqit% en txe, deztr ttopih^f, pero no mueftra ,tanto amori 
y efte f^.en 1 Vocatiuo fcvfa de ordinario: pofpoaerlt 
a lo i 
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à los nombres próprios caftcllanos, como Stiant\t% luán : 
Malint\et Maria : Pedrb t^h ?etofit\e, Pedro; fobre la 
vocal final deftos nombres caftellanos Pedro 8cc. poogo 
faltillo, por que es regla general que Ia vitima vocal de 
qualqoiera vocablo caftcílano, que acaba en vocal tiene 
faltillo final, como fe verá en eíte exemplo. Pedrèe, \. Pe. 
í íròt^ mã ni(¡uitta in mo lUuètzj*. Pedro vea yOjidcfti muef-
traractu llauc. 
D E LOS G H N E R O y M A S C V l t U O , 
y Feotemwk, 
E N efta lengua no ay genero n i de cofas inanima-das) n i animadas, como titU piedra : tíétí, fuego: 
í t l , agua : y máçátl, fe dize del cicruo, afsi del ma. 
cho, como de la bembra>y lo mefmo es de todos lot nom. 
bres de animales. Nombres ay qqe por fu íola fignifica. 
cion fon mafeulinos, y femeninos, como oqukkt^ varón % 
cifcjMt/, muger, ò hembra : têifõcbtlit mancebo: kbfôchth, 
doncella, ò tnuger moça. V quando quieren diftinguir 
el genero de los nombres comunes de perfocas , y ani-
males, Ies anteponen en compoficion los dos nombres 
oquichtlt) y cikuãtl, como por que p/Ir^nílí, puede deziríe 
del niño, y niña fi quieren diftinguirlos di rán opichpil. 
t\í»tU% niño : y cibttfyi¡i\iitt\i , la niña. De aqui es, que 
por que piUi% fignifica perfona noble, yes recebido de. 
cirfe folode los varones; para dezir feñoradízen riíwí-
ftllt. Lo mefmo digo de fwíflft, que fe dizc del varón, y 
àbuStêuãli, feñora; y por efto micuyo^ figniíca mi fe-
ñor jy mibuãtèctiiyo, mi feñora, 
§. j . D E OTROS ? L V & ^ L Z $ D E N MBKBS. 
Vera de los plurales, mè, ÍIB, qi&% & c . y otra par-
tícula de plural hulns común à todc losnombre^, 
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y p a r ¿ q fe entienda quando, y como fe ha de vfar delia, 
fttpongo Vrta cofa qae fe declarará en el capitulo figuicn-
te# y el , que p i tá dezk wro, («yo, fujot itutjlrO) y yueftrofc 
anteponen à los nomÍJres vnos pronombres, que por no 
vfarfe fino es en compoíicion, fe llaman en eftc arce femi-
pronombres, como es efta partícula '/o, q Ggnifica raio^ 
mia. Digoq quando los nombre» tienen eftoí femipronõ-
bres, en lugar de las partículas de plural, w?, íf'n, y qué 
toman kuàti: como de tõioím, q fignifíca g.illina,ò galloj el 
plural M totolm^ò tôioíw, pero para decir wis ^allin^s, 
fe dice necelTariamente wiffioitei-. NotUmachtilbnãa mis 
dtfcípulos, de tUmncbiilli e\ difcipnlo, cuyo plural abfo-
h tocs thmacbtilmCi ò tfonacbtíhin.X qoando los nombres 
factfen dela qttarra dícl ínacion, q en el plural hazen en 
(¡ubi de lot qualfisdiximosjque toman la ligatura £«, para 
qtíalquiçracompoíiciori) la toman turn bien para compo-
nerfc con eíle plural bnãtt̂  verbi g r . el plural de ledpixqtii 
Sacerdote» es teõyixquè, y nottõftxvàhirin mis sacerdotes. 
QuiquabuÔ\ vaca, buey» ò nouillo, como dixera el que 
tiene caernos, por que quãquahuttl es el cuerno-, fu plural 
abfoloto e í ) (¡uáqtt¿huéi¡uét Hoqutyuáhuècãhuãtiy mis vacas, 
aunque alguna vez hablando aprieíTa dizen noqwquéuè. 
¿«Su. Tõftic el alguacil: tõfiíèquê alguaciles: tÍQLOpticãbaãn 
mis alguaciles. 
Lo« nombres contptteftos con las partículas Í̂ ÍMÍIÍ, 
y iõwll leniendo los dichos femipronombres pneden to-
mar el plural br&n pofpuefto al t^'í^B» y toíStf» ò dcxarlo, 
pero lo nnf>ordinario es tomarlo, y afsideídtíi padre fe 
dice notàtxjik- mi padre, y notarçit^inbuÃn mis padres» De 
rõio/íUfíiúWíõfíõtfj tai g^lUoeja* y notdtohmóéuÃrj^ mis gallí-
nejas. PÍ7IÍ ¿. 'oque puerto abfolutamente íígnifíca perfo-
IM. tíobfyy i f t t ipa^ pdrocon lo* genátidofr de poffef* 
Con tute, ruyo y c6 la partfic«!a x\in í g t i i í e a mi bijo, 
t u 
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t u hi)Q-fk£1 ao cl plural toma d frf», xnlct del ivi\'vt y 
del foto», como «opikhií.'í^íye mu l i i j i t o*^ wfiâiií.íf(í(è* 
mi» hijudoj, 
C A P I T V L O Q V A R T O 
De los fcmipronombresi y pronombres. 
DI S T I N G V I M O S en cfte Arte fcmipfoitoM. bret, y pronóbre^y HjOMmoí íettiproiwirbre* à los ó fieropre fe componen con norobrci, p t t 
poficiontí,adacTbio5,y vcrboi, y Corrcfpondcn i l&i q 
en el Arte de la lengua Hebrea fe llamín af fixci, conque 
los atÉ-toi Hcbffíníe pofponen à \c\ nombro, y vet be», 
y cftos femipronombrci íc anteponen. I rcíicnibrti Ha-
numot los que fe vían lucra de cciKpoGcion. 
i>elo» ícmtpronombrei vnoi íírucn para lo« verbo*» 
y otroiparalor nombrcí.pfcpolkionc», j a lguncuduer-
biot, y dedos íiablarcaioj primero. 
§ . t , D E L O S S E M í V K O N Q M B R B S Q T E 
E S T O S fcnipronnmbres fimen de ptonombref polícíuQo» mío» tuvo, Tuyo, nocAto, vocftro, cora-
puertos con Ici nombre* : de los goales fe íucle de-
sir que cõpue^os con el!o« tienen genitiuoide pcfícfiion. 
Seraipronombrcde primera períona mw, « « . Tlu. 
ra l !•» nueñro. 
De fegonda perfora luyo, es *0t Phwal iw*, wefíro. 
De tercer a períona fuyo, ò de aquel k HoraJ m ò 
tAjíi íeTi^üe vocal. 
Exemplificarc efto* femiprfinÕbrei aponiendo qpf 
C a ante 
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antcpueíto&à los nombres les q u i t a n , ò aiíeran fus fina-
les, fí fon amifsibles. 
E í l a fupucíto» ílíivcdl/^íigniííca pan. Con eílos femí-
pronombres, ò genitiuos fe dize: mlaxcd, mi pan: to-
Uxcalt nueflro pan. 
Motíaxcal^XiXpan : ^motlaxcaíy vueftro pan. hlaxcalt 
fu pan, ò de aquel» íntlaxcal^stnáe aquellos, ò fujo. 
P o n d r é agora exemplos de prepoficioncs en efta 
prepoGcionpjH, q de ordinario fignifíca encima,© fobre. 
•Nopant fobre mi , (Opdt, fobre nofotros. Mo$an} fobre 
ti^íffopi», fobre vofotros. ípd», fobre el, ò fobre fi» ímpaa, 
fobre aquello», ò fobre fu 
Y por que algunos nombres, y prepoficione» empie-
çan por vocal} y eílos fetnipronombres acaban en e l l j , q 
eso» vna» veces pierden los femipronombresfu o, final, 
y otras veces pierden fus vocales iniciales, los nombres, 
y prepoficiones : el vfo enfeñará quando pierden los 
vnoiy y quando los otros» lo mas ordinario es que pier' 
dan los femiprononibres,aunque con la prepoficion Uftc 
preualecc la o, del femipronombre, y fe pierde la Í, de íc-
pdCjy afsi fedÍ2c«oepíic,encÍmade m^mefpíic^c. la U fe« 
mipronombre de tercera perfona no fe pierde jaroas,íino 
es que el nombre, ò prepoficion empiccepor /» porque 
entonces de las do» fe puede hazervna fola, cotnokam^at 
que es prepoficion que fignifíca à las efpaldasdcalgOjffi-
W/Kp^dctras de miiMÍCrfmpíi,de tiykatfyafin lugar de iieam. 
pí, de tras de eljiicowpajdenofotros^micowpii de vofotros, 
imlcampa, Ót'ras de aquellos^ ò dellos,donde fe vee como 
la 8, de iíí, ft j>uelue en por feguirfe vocal. 
N S m á d ^ i papeKwdWflwfe, tu papeljMWuwfr, fu papeljfí-
wiAjWleftt capcliiwdwdwli vueílro papdjwíwmfr, papel 
dellos, de ãma papel» ò libro, en los quales « e m p t õ s fe 
vee como los U 'jipronombret bierden la vocal ftftal»por 
fe-
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íeguirfele otra, 
§. a. L O S M E S M O S S E M l P R O N O M * 
brtt con "pnos como aduerbios, 
E XempIificarc en file párrafo los fímíproncnifcres ya dichos con vnjs dicciorcs que parecen aduer-
bios, por que importa tener noticia delias: y fea 
cl primero ttòrrây quecorrefponde al lat in met, quando 
fedizc^owef, ipfemct; también fedizc nòmatray mas fre-
quente es «òwâ. 
NoMÔwâ, 1. Honòmatcâf yo mefmo, ò yo períonalmeme, 
ò yode mimotiuo.y e/pontaneamente. Segunda perrona, 
Monòmb) tu & c . Tercera perfora. íípmâ, aquel. Plural. 
Tonòmâ) ò tovòrratcíi, nofotro»- X. perfora amottòwli vofo-
tros. 5. perfora mòmâ aquellos. J»òwâ ÕbuãlU^iàc (u 
motiuo vino, ò cl mefmo vino en pérfona. 
Muy femejante figniíicacion tienen aunque COM al-
guna diferencia ixcòyantò mòtíatiy y nèbphttty fe leí ante-
ponen los mefmos femipronombresjque pierden fu final 
0. co íxtbyattyy ixcòtiàtt. Sing. NwcàyS», míxcòjãtty ixthjatt. 
Plural. TíxcòyÃH, amixchyatty íníxctyãv. Pela mefma tea-
ncra fe dize ixcòtfofty que es menos vfado» 
Singular Nottèbuiãnyo mífmo) monèbuiãtt m , Muiãn 
aquel. Plural. Totjèhuiàit tioÇotroSiamOftèbitiârj vofotros,/H. 
nèhíiiãn aquello». 
E l reucrencial de todo* cftos Niwâ, ttbmaU^ hcòjàHy 
íxckiãtif y Hcktiian es í^/wffjcomo tnbmatujticoyò ínòvtatcaíxj». 
co in Teotl tldtoant Dios Ôiecht/imachUlco : el r cimo señor 
Dios nos vino à enfeñar. 
Anteponcnfe los raefmos femípronot tres à cila 
panícula cfi.y fignifica, yo folo, tu folo & cuyo plural 
es celtio. 
Singular Nocíí yo folo, wofrl t u folr íf?! aquel folo. 
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Plural tocêlÚHy dofotrosfoloSjdwocf/f/í/jVofotros fojos, 
iwfítífí, aqucllosfoloi, y porqaela «i no fe pronuncia H-
famcntc antes de la c» í^cf/iñ^aquellos tolos, El reúercncUI 
deftecêí, en c! lingular es í^tf, y en el plural tiitziu, moccl 
í^itíjV.m. Iblo^j/íoce/í^f^ifí, Vucfafracrccdes foíos. Y para 
diminutiuo con poca eftimaíó», en el lingular, y roicíj;, 
en el plural. mocHtoa, tufolo^nocêíroroy, vofotrosi muy de 
ordinario es anteponcríc, à elle ccl^ y fu plural fan, que 
es aduerbio, ò conjunción muy frequente, y baze mu-
chos officios, y entre otros es fer efcluíiua como en latin 
tantítm fanwcclt çemmocel. t f f . çaniceíí^inhtotêcuiyo Dios 
nicnoilaçòtilia^ à folo Nro Señor Dios tan fobmtnte amo. 
Efta dicción »éu2n íigniíica ambos à dos, ò junta-
mente ambos à dos, y fe íe anteponen de ordinario los 
plurales deftos femipronomlires ÍO, amojn. ToKíbmu, ro 
foiros ambos à dos: amoiicbtiãit, vofotros. 8íc- ¡nntbtttV) 
aquellos. 8Cc. También fe vfa Gn feinipronombrc cu ter-
cera perfona nehuãu f/jfíâ, fon hermanos, ò hermanas- xe. 
haãn iKmit viuen, ò andan juntos. Su rcuercncial cstzjtiittj 
iwbuãntytytty ohuálmcbaicaquè, ambos à dos vinieron. 
§. | . V E LOS S E M I V R O N O M B R . E S D E 
los V erbos itttranfitiuos* 
L O S feraipronombreí que fe juntan, y anteponen à los verbos, firuen vnos de variar, y fignificar las 
perfbnas primera, fegund.i, y tercera agentes de 
íingula^ y,plyral; y otros aunque firuen á las inefmas 
perfonas, pero no agcntes.ílno pacientes, y de dntiuos. 
JLos f«tnipronombres agentes que varían las per-
fonas fon MiVfocWítu : para tercera perfona no ay nada, 
bafta la rayz d ú verbo. Plural íí»nofotros: «.vofotros: fu 
«, fe buclue enaív, fi et verbo empieza por vocal, y el «i, y 
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[/, pierden fu / , figuiendofe vocal. 
Eftos firuen para les verbos neutroSiò intraiiíítiuosi 
y también para los verbos traníitiuos, ò aOiuosiCon ral 
que eften compueftoscon el cafo paciente, ò con i?» quft 
fignifica algana perfona indeterminada) ò íld, q íignifl-
ca alguca cofa indeterminada. Defpues declararé lo que 
fonefteffj y ei\c i l ^ y d e loque íiruen-Pongo exemplo 
de todo efto. 
Singular Nimwi yo vino, tinemitu viues, a m aquel 
vioe. 
Plural tittemí, nofotros viuiwos^Míííwfj vofotros vi-
visceral, aquellos viven. L a vayzdel vevbo es nem vivir. 
Exemplo de verbo compueftocon fu paciente fea 
xcchuequiicoger, ò cortar florei compuefto del verbo te* 
^«í,cortar, y del nombre xõck i t l^or f iu tcn compoficion 
pierde fu final t i* quando fe antepone. 
Singular wxdèitepi,yo cojo flores: tittõthitffutjttii xõ . 
chitetjitl) aquel. 
Plural tixãÒiUçtttynoCotros: áttxocbiteçutyvcíotxos: xõ* 
cbitequiiiqucWos 
L a fegunda perfona plural anxõcbhe^utf (e lia de 
pronunciar como G eftuuiera eferito axxõchitequti que 
afsifepronuncia la tf» antes de lax, como fedixo ntras. 
Exemplo del tct paciente de perfonas en común, fea 
tcmiãhy aporrear, ò matar alguna pcrfoUa íin dezir à 
quien en particular: el verbo e* miftit. 
Singular tiitèmiSlfa, yo Sec. titcmiBid^ ièwtãh* 
Plurnl tiumiãiây anicmiâficlt tcmiãti. 
E l mefmo verbo m\ftiat con iUy que es f tcíente de 
cofas en comnn Gn determinar que cofa ft; > fignifíca 
matar algo que puede fer buey» carnero»-gal* >a. &c. 
Singular nitlamRiarfoUcMaiblftiay <;7<nii&'4. 
Plural titUmiãtàt amkmiftráy íWifliâ. 
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Para lasfegundas perfonas í i n g u l a r e s , y p lura l e s del 
prefentede I m p c r a t í u o , Optaciuo, y S o b i u n Ü í u o en lugar 
d e í í , Gnguiar, y plural fe pone ¡w, comoxicochitâuev-
metu : xicockicãtt) dormid vofotros. 
Si el verbo fuere aftiuo, y tranfitiao, y fu paciente 
fuereprimerai ò fegundaperfona íingular, ò plural, para 
ella» f i ruen otros íemipronombres, que fe pofponen à los 
d i c h o s agentes, y fon nêcb, à m i , ^ , i nofotros, w / í ^ à 
ti, atn£ét à vofotros. N/wit¡^«/¿fw, yo te aporreo. T imb-
mi$iat tu me a p o r r e a » . Namechmi8idt yo os aporreo. 
UecbmftUi aquel rae aporreaywií^wrfíf*, aquel te aporrea. 
Aduiertafeque los pacientes de primera per fon a 
Mccbtj tcchi no pueden concurrir c o » los agente» tam-
bién de primera perfonainiios pacientes de fegundaper-
fona mh^ y amtcki con los agentes de fegunda perfona, y 
afsi para dezir yo me mato no fe puede dezir ninechmiélia, 
ni para dezir tu re matas no fe puede dezir timit%mi8ia. 
Qae para elVo ay otras partículas que" bazen que fea el 
v e r b o reflexiuo, que pondré poco defpues. 
§. 4. D E LOS S E M I P K O N O M B K E S D E 
Vethot tmfuiuou 
T I E N E cfta lengua vna cota particnlar.y es quan. do los verbos iôn aâiuos, et fuerçaque fe compon-
gao, & con el no ibre particular paciente, como 
n\nata<\uáy yo como earn' Comppcfto deitfdd, la C a r n e , y 
del verbo^Micomer : ò con tU, que fignifica algo, y fe 
vfa del quando no fe particulariza cofa paciente, como«/-
yo Ctvmo, fin dezir que: ò cort (?, que Ggniíica al-
ga na-parfçija fin dezir quien, como nhi éhü^ yo ríñoi y 
efteír,Ã viotambien con tos nombres, para dezir que 
algunajcofiflüflgena findecir eufa fea en particular v. g. 
Eíío» norabn \ ¿JCCJÍÍI, yfUfwitl, fignifiean' haaienda-
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Háxcd) mUtquTi mi hazicnda, pero tèâxca, tètUt<jni> Cgni-
üca bazienda agena. Y nunca fe pierde la ?> deílcír, aun. 
que el nombre, ò verbo empiece por vocal. 
Bueluo à los verbos aftiuos, j dig©, que quando fu 
paciente fuere decofal ò perfona particular, y que fe 
nombra, y fa nombre no fe compufiere con el verbo, con 
todo eflo el tal verbo ba meneíler vna ferial de tranficiõ 
que le refiera á fu pacicte^ efta feñal es ( c ) nota de pa-
ciente fingularj y fw>, para paciente plural» ò ^ i» , fi el 
verbo empieça por vocal. Pero en terceras perfonas de 
Gngular,y plurai;y en la fegunda del plural la c, fe buelue 
en quit quando el verbo empeçare por confonante, por 
que la c, no fe pudiera fin mucha dificultad pronunciar 
como fe verá en lot exemplos, y para ellos firua el verbo 
miãiay matar, ò aporrear» fu paciente particular fea íõ-
taJii(taae>ò gallina-Nicw/fliit cê tõtolín^o mato vna gallina. 
Singular Nicmiflia, yo la nato, ò Ic mato. tkwi8ia% 
tu Ia, ò le matas, tjttimftiãy aquel le, ò la mata. Floral 
Ticmiftiày nofotros le, ò fa raatflroos, ̂ nc¡umiB¡^t vofo-
tros Ic.ò la matays. Quimifti^aqiicUoi le, ò Ia matan. 
Mal fe puede pronunciar cmiãi&i ò avcvtiRia ¡ y por eño 
la c, fe buelue en (fui, en las per fon at dichas. 
Pero fi las gallinas, ò lo que fe mata fuere plural en 
todas las perfonas fe pone quiv} por nota dctraníicion. 
N i quinmifiiai yo \otf ò las mato, tiquinmifliay TU lol, ò las 
matas. Qurnw/^r^aquel los, ò lai mata. De la mefma ma-
nera en el plural. TiquÍnmiâiàtaxquinmiBiàtquinmiflià, Si el 
verbo empieça por ò í,la c, fe eferiue por aity para que 
no fe lea como f, cerilla. Niquelcbui*) le deífw i el verjio 
es elêbuk. 
f. J. D B L O S S E M l ? R O K U ¿ M B K E S 
ftrd yefbps rtfiex'ws. 
1 
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P A R A los verbos reflcxiaos ay otros femipronom-bres: verbo reflexíuo fe lb ma aqac)»q fiendo afVmo» 
fu acción, no paíTa àpicientediihnflo de la períb. 
na,ò cofa agente, fino que fe refiefte eh el mcfmo agente» 
como quando decimos en romance yo me amo, yo me 
açoto. Verdad esqueenefta Icngaa muchos verbos ay 
reñexiuosen lo material de b conjugación^ no en ta 
figniíícacíon> como wtiotUloayo corro. Tos femipronom-
bresconjugatiuosde verbos reflexiuos foneftos. 
Singubrww, yo à mi; ffmfl, tu a ti «Oj aquel à íi. 
Plural Tito, nofotros à nofotros. ^1 mo, vofotros à vofo-
tros. wo, aquellos à íi. Singular Ninomiãia^ yo rae mato. 
tmmtdiia^ tu à ti) o tu te. mõm\ãk% aquel fe Plural Tiro 
mitf íâ, nos matamos- amomâiiíi, os matais, momiãià, fe 
matart. 
Y íi el verbo fuere reflesiuo, y traníltiúo jantamen-
teiy el paciente noeíluuiere compuefto con el verbo* n i 
tuuierc el ÍP, deperfatias en común, ni e l í /^de cofast 
en tal cafo fe pondrá la c> yg«i,notas de paciente de fin-
guiar, como fe ha dicho; ò qm% nota de paciente plural, 
y eftas notas c,^/, y ̂ «/«j como también los femipronom -
bresd« pacientes de primera?) y fegundas perfonas fMchf 
tééy mu\^ mtchft ponen defpues de HÍ, tí» ¿IM, COMO. Si o -
gliUr IsT/cw, ttcwy qutmo. Plural. í»#0) ctttquiw, <¡uimo, Y fi 
el paciente fuere plural fe dirá. 
Singular Niquinno, tiqubm, quimuo, Píural.. TiquíntOy 
enqu'wwOy quinmo. Muchos deílos verbos también fon re. 
floxiuosno enb fignificacioii^ fino materialmente, en la 
conjoggcioitt como efte verbo cMahafa, que fiendo refle-
xiuo, y mtsficiuo fignifica cuydar de algo. Nicnocidtia-
bui* in «otJÍfe'í«,yo cuydo de mí Irijo, ticmocniiUkttia in w»-
p/fr '̂íí, tu cuyda* de tu hijo, qutmocMÚckuh m t f i l rqn cuy-
da de fu hijo. ^iBocuhlahuih in topikyn t cuydamos de 
ttueftto 
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nucftrohijo, anquwocunlahnti iti^mopitt^it^ cliyday.s de 
vueftro hijo.quivtocuhUkui^ in jmp/ii^wjcuydan de fu hijo, 
y fi los hijos fueren en numero plural fe pordrà^wiWjcn 
todas pcrfonaSj comoniquiimocHiiUhuia i» mfihtãH^ cu)do 
de mis hijos > üqu'mocuttUhutá ¡H topilhuãt^ cuydamos de 
nueftros hijos. ÑimnyiocuitUhuia^ yocuydo de ti, t imh-
mocuitlakuiaitu cuydasde mi, ajãc^iecbmacuitlèuia, nadie 
cuyda de mi. 
Si el verbo refiexiuo, y tratifitioo no tuuierepacicti-
íe particul^j: tonialrà r^òt/tfjífideperforcascn comunjy 
tia, de coías en común, y eftos ÍÍ, y ÍÍ4, fe popen dcl-
pues délos íemipronombvcs reflexiaos, fm otva nota de 
tranficion. Hinoücuitlabuiat cuydodepcrfonas. NiuffíLfíi;. 
íLbuiai cuydo de cofas. 
$. 6. D E O T R / í $ C O M S COWCBí\NlHNTEÍ 
à bs fttutyrciipit&tei m¡H¿otim* 
ADniertafe primíro para todo verbo añiucytran-Ctiuo, fea refiexiuo, o no lo fea» que aunque no ro-
mán l a t í , y flwi, notas detranGcion, fi rigen vn 
íólo cafo> quándo tienen b ríd, ò el nombre compuef-
co: pcvp toma nías quando rigen dos cafo», y à lo menos 
el vnodellosefta fucradel verbo: Declaróme con elexc-
plodel verbo«ídfrt» queCgnifica dariy rige doj cafoscl 
vnodelacofaqaefeda,y el otro de la perfona à quien 
feda. si abos cafoseftan fuera del verbo, bafta vna c, ò 
<¡ti't para ambos, como Nicmdfd tlaxcalUJn ttoniĥ Wy do)' 
pan à mi hijo. Si callo la perfona pmiculava quien doy 
la cofa fuple fu falta el têy como aiSltmâca, tlzxcaíii. Dov 
pan à alguno, la fj fe pone por nota de tranficion de 
lUxcalHf fi calió la cofa que doy Coplela el tU% como nitlla 
maca in ffepí/í^itf,doy algoi ò de comer b mi hijo: la c, U 
O - rcíieii 
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refiere al cafo Wopilt^iif, que efta fuera del verbo, si 
callo la cofa que doy, y la perfona à quien doy, fuplen 
forçofamenre ambos í?, yt/^, y fe antepone el te, y en 
cal cafo no entra la c, ni la M̂Í, como mietíamaca% doy al-
go à alguno, ò algunos} como tampoco ei tneneíler c, ni, 
p i i C fecomponecon el verbo el nombredeU cofa que 
doy, y el té también, que fe antepone, como nitctlaxcalmá^ 
Ctfj doy pan à alguno, ò à alguno». Pero íi no fe pone tĉ  
entrará.efipicomoNiftUxcalmaCa innopltqn. PerocOas 
c,y (¡uit fon incompatibles con qoalquiera verbo que ten-
ga los fcmipronombrei pjeiente» de primera, y fegun-
da perfona fingular, ò plural, que fon, ticcbt thby rnit^ 
amèch) aunqueel verbo rijadojcafos, y el de la cofaefH 
fuera del verboj y afsi fe dize nimit̂ maca tlaxcaUi, te doy 
pan : y no mcmitynaca í/ajcCdili.Vcrdad es,que íi el pacien-
tequeefti fuera del verbo fuere plural, quepor nota de 
tranficion pedia <¡uittt pierde fu f, y queda el r«, con los 
dichos fcmtpronombrcs pacientes de primera, y fegunda 
perfona, comoximbinmacain miòtoíbfíã^nmtxjmpieli^.Dâ-
mc tus gallinas, te las guardaré. Segundo nota à cerca 
de aquelloi femipronombre» agentes, yconjugatiaos, tit\ 
(/, ÍÍ, an, que con ello» fe fuple el verbo fubftantiuo fum, 
componiéndolos con los nombre»,Crua de exemplo el ad. 
je&iuo quallii bueno. 
Singular ^ 'HJUAIIÍ yo foy bueno, tiqa*lUt ta eresbne 
no,quallij aquelei bueno* Plural tiquahkyíomos buenos; 
mquâltin, foys bueno», ¡¡mlinjon buenos aquellos, y aun-
que nofeayadefupürel verbo fum, por auer otro ver* 
bo, à quienfereíiere el nombre, con todo efto el nombre 
toma eflos -femipronombrej, fi fe habla de primera, h fe-
ganda perfona cofno«í«o/o¡)í[jí«itfoc«ffpfl,mebuelao tonto, 
(fcofopitin t/toçífpâ, nos boluemo» tonto», Timoebiatin tlãl 
tícpdítí'fUf titklacoinimè. Todos lo» hombre» fomoi peci» 
dores. 
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dores. Dc aqui esjque lirue de vocaríuo e! nombre con u, 
de fegunda perfona para íing,uíar> y con aw, para plural) 
como xíbiiáilAuh in t/pi/iomíí, ò filtomU; vett eca mucha-
c h o : xibiiãíbuiãn in amfipiltvtõntm, ò pipilíorÕJKWí» venid 
acá muchachos. 
Muy frequentemente concurren eftos fewipíonom. 
bres con los otros de arriba de genitiuosde poffifiioD; y 
fe anteponen eftos conjugattuos à a que Hoi, como imnop/í* 
í̂ i») yo foy ta hijo: ntífih\tnt yo foy hijo fuyo ; náWOfiU 
I '̂B, y o f o y vueftrohíjcisimpilt^ia»yo Toy hijode aqueltoi. 
Tiwpiltyttittí eres m i bijojawopi/tóf, foyi ais hijos, «i-
tètlâcaub, yo Coy efclauodc alguno. 
C A P I T V L O Q V I N T O 
de los Pronombres feparados» 
PR O N O M B R E S /errados fe llaman los fi-guientet, por que fe vía dellos feparadot de los verbos, nombres, y prepoficiones, à diflincion 
delotfemipronombrecdel capítulo paflado, que fiempre 
fe componen con otras partes de la oración. 
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w, fegunda, j ttrcttt p*r/oM, 
L pronombrede primera perfona Ego, yo, es, Né, 
y ffebuíty Nèbuãtl T t h i n l y tihumin^ Noíbtros. To, 
r¿,y úhu'afl tèbuStlAvèhuãnyj «tnèkuãtttU: vofotros. 
Pronombres de i t . ea. id. y ipfe, ipfat ipíum. 1/, yyèhka% 
y y^wdd Plural, ytbwin, y yèhJtãntim 
Lot {frimerof, t t t j¿> no fe v f a n f i ^ j nüguíen-
d^*efb algún nombre, à verbo» y a & i fi pregam», 
C } quien 
E 
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quienha techocflo ? no fe Cuele refponder ŵ , folamenté, 
{monèbuii9ònèbmtlt ò nè omchlubyjolo he hecbo, nè ttitU-
tUeoãviy yopeccador. Los fegundos vèbttiiytèhuUiyèbií^no 
fontan vfadoscoínolos terceros,nèbuãtU tèbuãtl>yèbuRiL 
A cerca del yê, de tercera perfona fe.cote que fe vfa 
mocbas vece» como de.aduerfaio eti contrapoficion, y 
contradiçia» de otra cofa, comn fe encenderá con efte 
eirempía Diccme vno qíisyo le he aperreado, y tefpon-
dolci $4 amo mmityf í i£ l i tyè -úÍMãt l otmchmffl> yo no te be 
aporreado,Gnoantes> ò a ! rcuestu me has aporreado. 
A c ^ alguno : dhefedepevfonas^ VUnUacàmè, algu-
no?. Tí 15, algo, alguna cofa, no tiene plural por decirle 
de cofas inanimadas. E n algún eafofe le puede dar plu 
ralsicomodj#idolo à perÉbnas : como C A Í X titlèmè m thh. 
CâtotQuftv in thomahuixtiWaKi ? Por ventura ionios algo los 
hombree illqftf que pttteoderftosCe)rl>opn4os, 
MWjCS pronombre demonftratiuo queíignífica eílo, 
eñffvefta cofa, como itfm culi* eíVa çafa-.inm p/liõirt/í, cftc 
mücliachoí su Í«, final polpueÜo à los verbos íigtúfica 
lo'mefmoj comotiwo nèkiwúy ò mo¡ nè QntqmuiU iijf no he 
eferito yo cftp. Su plural ése] mèfmo í«/«¡y niejor es iui-
<{aè in, camatftfrl.aê4h&qqiiÇ4ifàity.effl in pjpijíowwitf, mu-
cha pena me dan cftes mucJiacbos. 
Tlí3»iíignlfica,dffQ^fl!a^í)¿dfa1co«l<>'i'»5'? ca lk tCA^ 
tè mca]9 ca incÚMt]ttè\ifticttõtJSMtfyt!g$tht£fo cafa no es 
tuya, es deílos pobreciros. Ella oracíó tiene fentido per-
fefto fui ve^botiinguno-.q nolo^es aquel Cdjrepetitíofdos 
veces, fina que es vna conjunción caufal parecida cri la 
fignifícac-^n al % Efpafiol de quç fe víaua en tiempos 
pãífádôí.ricibvCa, Mexicano lo&IDfiv vfczejs lirue de dar 
emphaGs íí-.oque fe. aüroja, o niegaj y fox ffr tan fre-
queiiteentwa lengua» loilie querido declarar aqí.ii- í l 
(Hnrabdc iwi, -csr"fcV.<nefiiiO ÍWKJ l A g y p w & s p«r^ mcior 
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cs wíqu? eflos, ò eíTas, como xiquhir.ecahi hcnv imt¡uv \ 
cu çiyiltotâmiriy açora i eífos muchachos. 
E l i» ¡"Je y el ff», de iw»;, ttofrucftcs al pvonoAî  
b"e -yé, yk-Ua,yèhmly Icdan b rocfnia figmíicacior que 
ti-?.e /í.'.'w, y inou.yèbimfitiicftt zyèbmlõn, cííe. Pl i ' s i ' l ,^ : 
buâtitin ÍP, yèhuMtin orty eftos, eífos. 
Efta partícula i», es frcejuentiftima en --r' .er^uaj 
algunas veces parece que neiroe fino de tvv-o. ^cvolo 
ordinario es que fea arricufo lingular, y plural, como i» 
Cflí'/^Iacafa, irt pipihotõtttW) los muchachos. Otras veces 
es relatiao como qui) qua:, quod en fitigwlat, y plural, co-
mo, Qw» tBOtlaçòtilU in wtêcuiyo D i d in qualttn tlaca in qui* 
Kio'.UyeccUilia, Ama Dios à los buenos hombres, que le 
{¡rúen. E ! primero/«,tes articulo, y el fegundo es rela-
tiuo : yfi dijere, Qtíinnmlaçhtiia Í« intèctiiyo DÍ0JÍ7 JHÍ-
motlayecoltilia, ama DiosNuertroSenor à los que le fir-
uen¡ el («> fcgundo Cgnificarà losque. 
^ z, D E L O S I N T E K R O G ^ T l f O í D E 
E L /nterrogatiuo dequiS) quar^ahlandodeperfonas como el caftellano quienj es, Üci y Squiii • íu plural 
tsãijuiijtiê, qnieties, como Squih obfffllâ ? quien ha 
venido ? Ubiqué õhuàjlaqtiê ? quienes vinieron íar txbuBtft 
quien Toy yo iactèhnãâ í quien eres tu ? Í^M» Í», quien 
es cfte íí^nw on ? quienes eíTc ? á^uí̂ aè in? quienes fon 
eftos t àqmqttc on \ quienes fon elTos ? 
Para decir quienes fomos nofotros , tfUeneS fois 
vofotros, fe puede decir, 5c }èhuãnth% ãc mefa-Mtin: ò fe 
interpondráníós íemipronomhrcs conjugaf/uos àtiçAu-
ral ti) yav, tfte\ âpfyut , cetro tii¡ufi á w - i q u ^ y no 
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es tercera perfona , chindo foío. 
E l interrogatiao latín quid, y el caftellano qoe, ò 
qae coÇaitt tle} 6 tleinyj el retiene falcillo, 1¡ fe le Cgue CÕ-
fonante, como dè taxticà ? que eft as haziendo ? thin tic-
ttequi ? que quieres ? Dicefe de cofas inanimadas, aunque 
algunas vezes fe puede aplicar à cofas animadas^y à per-
fonas, y darle plural, como tithitt ? que eres tu ? y en plu-
ral. Titlejquè in tinètttlãcatomtitt ? Que fomos los hombre-
cillos de no nada. Si al t/^fefigue vocal de ordinario no 
tiene falúllo, comoth ic chuãllà \ à que vino. 
Adoiertafepor reçla general de todos los pronom. 
bres interrogatiuos S r̂f̂ HÍ», y ífrw,y para todos los ad-
«erbios también interrogatiuos, que para ferio han de 
eílar al principio dela oración, por quefi fe les antepo. 
nealgodexandefer interrogaciuosi como amo wt¡eiut è 
Ànitleiut yo no foy nadai^ít/Ww, ta no eres nada^r/í, y 
àtlciti, nada, ò noes nada, útuleujuêi no fomos nadai y es 
efto tanta verdad>que con folo anteponerles el in pierden 
el fer iaterrogatiuoí; y afsi in a^ÍH^uiere dezir él que, 
Ína<¡uiquét los que, in tlehy lo que, como àtle í^atiuh intlew 
ticchihuat no vale nada lo q hazes) mãlaçòtk in ã^uin web-
tUçòthy amo al que me ama. 
E l reuerencial de todos eftos pronombres es t \ in, 
pára ííngularj y ÍS;ÍÍ̂ /H, para plural, como tèbuàtnitiy V. m. 
amèbuãnt^u^ vuef'afmercedes, ítfíffí^i», ÍWÕMÍ̂ IÍ. Tlein on 
t\in ? quees eflb, Piorai,imquèintxjtzjttitftozjniquè ont^j 
í^w, cífos. Carecen los Mexicanos del pronombre de-
monftratiuotille, i l la, illud.dicenlo por circumloquio, 
quant.*) la perfona, ò cofa fe puede ver,y fe muef-
tr;-v m vechca câ, ò in ntya câ, el que, ò lo que 
«fia acalla $ y fino fe vee fe fupfe 
conyebuad) is, vel. 
ipfe. 
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C A P I T V L O S E X T O 
de JasPrepoGciones. 
O D A S ta? prepoíiciones dcíla lengua piden 
componerle ò con nombres» ò con vcrbosjò con 
femipronombres de polTcífion no, no, &€• T 
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fs componen con feaipmombttt. 
ALgunai prepofiejonesay ^uccunea fe componen immediatamente con nombres> fino ficmpTC con 
los femipronombres de poíTcfiioni y teniendo Iot.de ter-
ceras perfonas, íingular t, y plural m, pueden feiuir 
cambien à los nombres fuera decompoficion. Eftaj pre-
poíi Clones fon Cinco» $ al t pampa, huan, ¡loe, ¿Campa, 
Fel i figmíica por, y mediante, como mp t l mthi¡uit 
por tt como, me fu ft en to por tu medio, y con tu ayuda. 
ípal ttitUqaa iitnotêiwyQyCcmC) y mefuftento mtdiante mi 
amo, Efta if íemipronombiede fingular, y el ÍM, de plu. 
ral refieren las prepoíiciones alosticmhres à Joi quales 
firuen* Y porque el reuerercial de tedas las prepoíicio-
nes es t\iacQy de aqui es> que hablando dç Dips íc dize, 
ipahijnco tinem in TotcCuiyo pios {per Veurtt •pttiittut) y Dios 
fe llama ipainemoatii por quien fe viue, el que da vida. !u, 
randolos Indios dizen ípalt^wco in Dios, f o r Dios sig* 
nifica también efta prepoílcion, poratrors pctrífpcQo» 
como mã mopah\iticoxinécb}fíOpal¿bui¡it syuàsn e per tu vi-
da, por tu amor, por quien tu eres. Tav-fafytopttr, con 
efta prtpoficiõ fe da la caufa, y razón.de a*: ;5>. Sàgnifiía 
lãbie^J por refpeflo^or amor)y porreotierf^a de alguno 
comOympavfa IVCCMM^M, ppr tu anjor^ .y refpero hatè 
çfto í màíp&mpiu^nCQ-inToticuiyo xtnèà-mtlc ro///í,rrr-¡iíPor 
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y rcucrcncia deN'Jeftro .Seriar hazme bien. M ñ nopampa 
xicmiladmiiHili in Totèctt iyo, Rucgj por mi à niicftro Se-
ñor. Tfpílfr/u «i í /ní^aa, lafto por ocros . r / í itawpa tiwck • 
áfiíij? CHXX. /pawpá hi w ^ d ã c à t l í Por que mí riñes, po-
ventura porgue (oy pobre? Refpondcrá el ocro Ca amo 
ípdif!p4 0>J; di j-MíjipJwpd míe üdat^iubqui, no por eífo, fino 
por qaeercs flo.xo. ípmpa fa, ve\ ¡c ípampi ñ}mtt^bua} por 
ello, poreíl.i caufa.y razón te r iño . 
H/i'if Ognifica junto, y en compañía de otro, mohtãn 
Wífî  írc contigo, en to compañía , inhu'wtyitco tipvbui in i¡ 
htiicnc tUcaiqiTjnuti. pertenecemoí, ò eílamos dedicados, 
ò hemos de citaren ¿ompatíia de los moradores del cic-
lo. Tèhuin onitUcnopilhut» He recebido bien en compañía 
de* t ro í i He participado del bien que fe daua à otros. 
Tloc, íuxt^apdi mloc par de mi, junto à mí. Tctloc, 
tènãhuatninemii vino con otrosjen cafaagena, y porque 
ay vtia partícula pe, que fe arma fobre efta, y otras pre-
pofídoneSjConefta fignifica,dcfa parte, y v^nda de al-
guno como woííscpd ninoquet^ me hagOjy pongo de tu par-
te, y vando, fauorefeo cu ciufa-
jcampa íigni/icadetras à lasefpaldasdealgo: con ella 
pierden fu o, los íemipronombres, como riieampa de tras 
de mi» y cambien en mí nqfenciajíCíimpíí/tf íí-pífj, detras 
del monte, ò fierra. Tficnnpá attcéicoitoa, mormuro de 
otros en aufencia. 
$, %. D E U S PREPOSICIONES Q ^ E S B 
(owpeiien con uomlies, 
V N A prepofíciones ay que fe componen co nom-bres, à eíle compuefto fe pueden también ante-
poner t*s fcfnipronombtc» dichos. Eftas prepofi-
ciones fon ías i luientes» c, yã^thjtã^nãlco^ tetb 
' ~ Ãd". 
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Ailuícrtafc que c n c í h compoíicion denoniBrcf, y 
prcpoficioncf, preceden lot nombren y para comf oniric 
pierden (as finalci i / , í''» í'» ltti y lot nombres verbales 
acjbfldot en e, fw, y loi qvc tienen terminación de pre-
teritos qoe correíponden a los participios latinos <n Í V Í 9 
y f / r , y IOÍ nombrei poífcrsiuo* acabados en tai, í, ¿, to-
man b ligatura frf» dela manera que fe dixoarriba en el 
c . ipuuloíegondo.cnelparrafodch q u a r u dcclúiacion. 
La* prepoGciones f, y «» fignificã en̂  ò dentro de *1-
po, la e, fe compone con los nombres acabados entl.y la 
ca, con los q e e acaban en ti/'» t, WiComodei/fWár^que 
e? el cielo fe d¡:c /J-'wrVrf, en el cielo, õ^õí/, cueua, êçõr, 
en IJ cueu3tf¿ttirKoUa|t'S«ír| en U olla. Exceptuanfe tos 
nombrci monofyllabos acabado» en fleque ni toman n i 
col fino oirai prcpoíicioneíi pero fiítl, el fuego,toma CA, 
tiico en el fuego. 
E l ce, le compone con los nombrtí acabados en ííi» 
li, i t , quiudascftji finales como toptlif cofre; iSpro en el 
cofre: rtcaiii, nao, ò canoa; ¡Cáht en la nao: tioif/j, d"-
puerta hecha de palmas : t*nàco e n la efpucrta, tynkuãyli, 
\i$Oyti¡Mhiti\&, e n el íaço* 
NJJ, y n-i/ct, fe componen folamente con el nombre 
¿if, agu.i.-i'/.rí, vel df/i/co, allende el rio,ò mar; ode la otra 
partedelrio. Componcfe también tó/, con algunos ver-
boi» como ffiiiíM, bater claro por toda» partcí, «fiar 
rrafpaffado de lor, y (rafparente. w^í-ifa, trafpaOarfe, ò 
pencivaríc alguna cofa. 
Lasprepoficior-ci,»!, y^íW, fe componen con folos 
verbos, como fe veri en el tercer libro. 
Crtff, Ggnifica lagar de l o que Cgniícj aquello con 
que fe Compone; y fe compone con verbos, won rombres 
verbales, c o n fldjc-tttOQC, y-con nombres p o í c f s í u c s acá. 
badoi en fcfw^e, ¿i.Comode qu»\H% y yfflh qoc fipnifaean 
E > bueoo, 
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baeno, íe due quãlcãrt, yêccãn^ lugar burno. Quulcã/i mcâj 
cftoy en buen lirgar, àmOjuakTv. m es buen lüg .ir ci-
te. Ue Tèêllelqutxttt verbal, coC^ .'• JC rccrca¡ ¿ci/ií1, 
tecui lmòf que íígnifican cafi lo meímo, y ion verbales, 
Twiítf/̂ H/XKMW, :¿í}arHaclnkafíy ttcuiltõnòcãVi lugar de re-
creación^ de alegria. Denicbhy peleado U k m a b u à ) due-
ño de pefeado: micbuàcân, Mechojcan lugar donde ay 
dueños de peleados, y por que ^«5, qaeíignifica dueño 
del agua que Te ilama ã t i y tepcbtiây que figniâca dueño del 
monte, ò fierra que fe dize,íípírÍ( fe toman por morador 
del Pueblo, d Ciudad, da aqui es,que ãhuàcãn tepêbuàcan 
quiere dezir por las Ciudade») ò de Ciudad en Ciudad, 
de pueblo en pueblo: y con efta prepoficionCíitf, no to-
man tales nombres la ligatura cãfComo fu el en, quiçá por 
cuitar la cacophonia de dosr<f, ca. 
L a prepoíicioní/â, compuefta con el nombre, figni-
íica lugar que abunda de aquella cofa que fig, ni fie a ti 
nombre, comode tcilt la piedra,rt'W.í, ò tütéthy donde 
mucha piedra, pedregal. De ^«^«íf/, el árbol, (¡uaubdá, 
donde ay mucho»arboles,bolque. Dexocfm/,flor, xÔtbt. 
í/â, y xàxõch i t l^ jardín de floresj en el r/á,ay faltilto. 
E l tèub) no es tanto prepoficion como aduerbio de 
femejança, y fignifica lo queen latini Vílwf, ÍM/íor, pongo 
exemplo en c/̂ ic/j/feflft/jefmeralda, yen <}uei\aUii pluma 
largai verde, y rica : como amo tUlttcpac tocertcbãn\ cbãl 
c(íiüí?íí«fe, titètthícdi tixàxkvãnícòi qust\slthb tipópoftequi. 
còx tipàpãttcò, no tenemos habitación eterna en eíle mun-
do, à martera deefmeraldas hemos venido à quebrar* 
nos i y à m ñera de fl«*t^Wíí,hcmoJ venido a quebrar-
nos.ydesb zernos. 
Ç. h D H t ^ S P R E P d J f C r O N E f g J ^ E SE 
con femipnwtmbreif y mmbret, 
"~ ~ ~ ~ E l h s 
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i r j / / .V O^nificaen, y ToSre,comodefti/If tierra,tlã}. 
piven í l IUCIO, tliiUcÕ.li pecado,ilí:/if3/pjíít cn pe-
cado, wpuv c;; ni, ò íVjrc m i , o m i tiempo. M i 
úlà .-"«pít mochh&ytiã p^ti.'i'Ví'j/jtf ve!. JWí í^'i IÍH:C 
i« mníàthiõ!. no fca que te íuccdj algoíno fea r ^ ' cueras 
en tus pecados. ŝlmQ inpan ômochiuh irtyebuicaub tlàeàirt 
tlrtn ãxcjff topan i,o.bibu¿ no fucediò en tictnpo délos an-
:i£uos lo q fucede agora en nros n c p o i . M i ximotU. 
r/ld'jHablc V.m. por roi»intcrccda por mi, tptn õmiaUfuitv 
entre en fu cara, ò en fu apofemo, ¿ d o n d e elcftaua, atl* 
ifaniincchttta^n nada me mira$,ideftcn nada meeftimas. 
r ían f i ^n i f i a a pud, iuxra, inter, infra, in. Nof/an 
ximnlAi, Gentate j i inic á tr.i. Con los nombre! fe compo-
ne dcordinario con la ligatura, recomo fiocah¡tlanijunto 
á mi caía, de ra.i», la cafa ffwíitkfl, entre las pluma* de 
iHu'tl plumj, tiR iccbuAÍ)utlaw\incoiècaithyÕtitl*ni\incou(ala. 
¡'tica* ia ilhwcâc ciWdpi/'i. Entremos debaxo dela fom-
bra de la Rcyna del cielojde cèí)«íll5f/,y ècaubyõtl, la fom* 
bra> Muchas veces íe ha>ta efla prepofícion '^rt, cõpuei^a 
con los nombres fin la ligatura, «i c o m o d c d t í e l agQa> 
diLncncl agua, ò junto al agua. Noocf/lan, á mis piel) ò 
entre mis pics; morx'/dun m i o d d ^ i ^ / ^ d , me arrodillo i 
tus pies de'£*' ' / , el píe. 
Ca, con ios nombres toma ligatura tt\ fo ordinaria 
íJgmficacion es deinftrumento, comodeíéf/pied»3,í«/-
ca õtiicnóí/.io.Ic t i re con vna piedra : dequabuid palo^ud^-
tica õttiebuitecte d i con v n palo, y fuera de cçmpofícion 
fe puede dczir ic* tetU Ua quabuUlt con ptcdrWcon palo, 
con el nombre iífc»ií/di3,y jumameatecoH ios nombres 
numcrjlcj íignificJ en el eTpacio de lo i d i« que cuenta 
f \ numero.cowoye'Wtirt o«#^r*tt\W h w mSijrfxMBntn, 
al 
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al t e r c c r o d i i rcfucírò nuefho Saluador, n3btnlbmtica a] 
qtiartodia, de yciitrcs} mhui quatro, y doblando la pri-
Ttcra Syllaba del numero /ígniííca caàa ranros di.is,como 
yèifilbuitíças cada tres dias, mnÀbutlhuiiica , cada quatro 
diasiWdt/rit/í^wí/ijwií/CíJ owjãnãhtitaca de catorce en catorce 
dias :CííCíwcto/r/c«de quince en quince diaSiCèccmçobnaitica 
de veinte en veinte dias. 
T a m b i é n los números compueftos Con efta prepo-
ílcion ca> íígnifica tantos reales,quantos vale el nutr.croj 
como Cfftica xÕéiqtttlU oniccõi^y he comprado vn real de 
fruta, ometka dosrealeJ,^eíiícá tres reales, nâbiiitica qua-
tro reales. & c . 
E í l a prepofícion M, no Iígnifica dentro, n i , en j y el 
exemplo caxneamani in ãtl propiamente íignifica el agua 
eítà contenida del caxete, ò con el caxete, por que te-
niéndola el caxete dentro de íi le da figura de cefes que 
piden e ñ e verbo mvi que íígnifica eft^r cofas llanas. 
Cd, con los femipronombres fe buelue en romance, 
de, por, mediante; como MM tihttetqa, tu te rics de mi : 
moca ttinoçbíl}uai cuydo de t i , ò te focorroj y (m vçfbo fe 
dizc t a m b i é n , aysc mcuy nadie me fauorecc : nadie mefo-
corre, jr afsi como fe dizc w/a ipdlí^íwfo, y »M ípam^í^mcp 
in totecuiyoxitttcbmopalcbuih, por Dios, y por amor de Dios 
ayudameiafst también fe puede dezir: mã Uatynco in To. 
tècttiy&y ètlica por c! camino, en cl Camino de ètli ç\ ca-
mino, y nofepuede dezircon ligatura íi etica. 
Tech fu primera, y propia ítgnificaciBesjCnjquando 
alguna cofa eftàinhatíiuc pegadajò encorporada, ò junta 
con otra, romo mottch ca cêbuêitlíitlacfòli, en t i ay v n gran 
pcci&Oyntk-ihtldmicttihittttli yfcè m ítech oz/ííc/c^ne achacan 
vna mtigeii pero ou-nca be llegado à cl!3)míírcíí> pvbm in,, 
à t i pertence tfro, yieçptqwmcçQbMin xçtecuiyo D/w i« 
ixquicb nodacíphHdl, A DÍQS Nfo,Señor ofrefeo, v dedico 
todas' 
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todas mis obras. Con el {?<J,Ò cop^armado fobre cfta prc-
poGcion,rc íignifica de ordinario eljdej caftellanoicomo 
írec^^.zlUeècopa mUtc^in teõthneltoquHi\tlU hablare de 
la f è , ò acerca dela fè. Uecht̂ nco , vcl it^épat^nco^vel 
ítecbto*.it\mo in Totfard<¡ujxticátz¿n btiâtyttiçaya in txpkh ¿1-
tóac àbttiacayõiL De nueftro Saluador falía toda la fra-
grancia del cielo-
Eíta prepoíicion techt fe compone con los nombres 
medianteefta ligatura recomo de (¡uctbuitl árbol, ò ma-
dero, quaubtitecby en el madero; de quaubtiefanoíli Crol ( 
(¡uauhKepandltitecb'enh Cruz, sime efta prepoíicion tecb, 
plira varias frafes, que fe pueden ver en el vocabulario 
verbo tetetb como tefecb mnoKlcoay tengo embidia de otro. 
Huíc^y con el prfjfcfíifpa, y con copa bmctopH) íignifica, 
haziá, y contra; erga, y aduerfus- nobulCyve\tmhuicpa xt-
/ W W ^ m i r a acá hazia mi, hbuiepa omomãquixii in m-
yãÕbuàUy me be librado de mis enemigos. ihi¡í8tfttC0t ve\t 
¡bí4jc^t\i»cot ve!, íbmcopatiinco ximocue^a inTo¡écuiyo Dios. 
Buelaete à Dios, haría Dios. De la comida que da en 
roftro à vno, fe dize mbuíc èbtta inin tUqualHy me da en rof* 
tro efta comida. Notefe la f ra fe figniente con el verbo re* 
ñcxiuoíth&quixtiayamohüJc wnoqmxtia^umplo Con mi obli-
gación para con vofotros, eftodize el qneamonefta, ò 
enfeña à otros,y duda fi ha de aprouechar. Eíia ptepofi-
cion no fe compone con nombres; lino es que tenga ya 
otra prepoíicion» y mascón k>$que ya tienen ^ y ^ ^ j 
como ilbuicacpabuhy vel, ilbuicacapakuíc, ház'ía el cido. 
T^ãlM) entre; Toi^àhn nemiitt àquitt thnãc techdãf a. 
Entre nofotros viue el que nos liaze traítíon,-, {¡ukéizji-
¡ m ^ n i t e arbolesi añadiendo vn r//, j w ^ f ^ A ^ y / í , c a m i -
no, ò fenda entre arboles, cait^/rfn, tntre las calas, y fal-
t^iUnAiy calle enere ¡as cafas. TeyÍT\Üatiy efitte montes. 
NípMtíâ,(c6filtillo final) en medio, qtt- ¿Wjwitiíi en 
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el medio de los arbofcs dei bofquc T/^wpaBftó, cs nota 
brcdcvn Pueblo, como fi dixera cn el mediode Ia tiet-
ra* ÃnepaHtlàcn c\ medio dei agua. ãc ticbuãií inniran mo 
i^ãUat^inco^amnepamUt^fíCQ «naccbmoyíyãmlihlial Quitn 
foy yo que aqui roe daysafsiento «ntre vofotros fn me 
dio de vofotroi? Norefe cfta frafe, tct\ãlant thifpawti tir.ç-
«i , ve!, ttmotecatinemi. Eres mal fin, y reboltofo» ficmbras 
cbifmes entre otros. 
Mãbuat, apud, i a x v é y { y t \ o n ^ m o ú t \ h t ^ fueíeti jon 
tarfe;«Oí/ãfcwf, junto à roi, conmige- Tí/icr, ihãhuot i i -
Mmi. Viuo con otros. Quhvhtãhtiac cerca de los at boles, 
nombre de vn Pueblo q llaman los Zfyar.aU* Cuerraua 
ca, Ànãbutf) junto ai r io ,ò à Ia mar à Ia ct fta* vccàhã 
huac% junto 9 mi cafa Deftas dos prepoíciones ike, y vã 
huac fe forman dos nobres de DiosiJo^ftèi tiÃbuti^uê. Asut' 
apud quemfunt omria, ò qui eft iuxta tnmia. 
Kpflf, fobre, encima pierde fu /, con los ftwipro-
nombres, y con los nombres Te junta nudianre Ia hça 
tura íi, noepac íobre mi» fobre mi cabeça; ^ánfciíípac fo* 
b t C i y encima del arbo?; tepcúcpac fobre el monte» ò fier-
ra ; tlrihicpac fobre la tierra; de ilãllt la tierral y anadien 
do vn i/i, ttatorpjfífr, orbis terrat. Notcfc cOa frafe muy 
ordinaria, tetxco teUptc nem'i, vç\tihuát aquel fe defeomi 
de con otros» frrçÍMV, kpúB\nco otinenquè in jpalnetr.Qtni 
Diwjhemos perdido el rcfpcflo, y oífendicto à Dios, por 
quien fe viucífixeo téicfjacmtUcbi*! veo à las perforas) 
miróles á Ja cara-
§. 4. Dtf ?REVOSiaOtfES C O M V V E S T A $. 
¥ O jíone el Padre Antonio del Rincon en fu Arte 
l ^ J mas prepoficionesque las dichas» dexa otras por 
T fer coiopuefas de Us ya refcndas.y de nmibres; 
con 
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con todo efto^onukoc poucrlâ», per que fíructt lotto 
G f u ú r a n â r o p f c « : y comfponden 4 Us latinai £ in p í o , y 
Ton Uf figuicntci, 
cuisUpati. 
Las que «mpteçan por /*, ft componen d«l romfcre 
íxtli) q p c ü g m ü a cart) y ha: de a lguna cofei y lo» le-
miprororabtff* Con dJa» p ierden Ai a, y c o n o c^aib p K -
p o f i c i o n e » eftin compaeftat de urepoíicionei funplei, y 
nonibrctp r a r a » v o a í i / c f C o m p o h e í l g u r a delias con o í r o s 
nombre* : fino que wdmeriartetitc fe coinporeJi cpn los 
fcmipronorobrci» y teniendo los de tercera perfora fi&-
gularj y plural,firuen también à qualquiera otro nombre, 
fincomponerfe cene!. 
ÍXCÍ, en-I» cara, ò en la fobre h u * y Cuperfcir, i i / 
/xc^encima, ò en la fuperficie del Agua : a fu fe llama el 
puebfoq los Eípañolet )hwan AtriUà- M'txco ra irtyaÕyõil 
in nicahit\xlitet\ tu <3ra,eftà la^ucrra, ideâ^resmuy en-
tendido en cofa i deguefra^í ríJfffl *i°tpic tQnvtth Ko íií. 
bes à tu cara, ni à la cima de tu cebeça; quieredezir, 
eres v n torto. Veafe arriba fu la prepoíStion ¡cfof: tía. 
íxc«, en (a fobre ha:, o f» ta delantera de algo- E l tí*, 
es femipronombre, qiw; íir^jc qpando fto /c pw.e m mfcre 
particular, n i ífjde/emipronorobre de períonaien co-
man, thfxcocây cftaincima, iín dezir deque. 
ÍKpatf, (coràm en preícnçia^defcame) cptnforefe de 
üc/Ii\y dela pr.epoficiÓprtffiwíífpdw.dclaptc de ^11,(0 mí prc-
[énci^amixpam^ncD õmbkiliàbt venido delate de V.mcrce-
ács.iêÍKpátt, delante de perfona, ò petícnas: ! iècet>.ix[a»y 
dela q te de tod os en pwhltco, i\»íxpaaí dç!af)$deafgo. 
i s f t e f * de dcUnrt j U pjítpoílcior? fv/w» cò» ti p*, q 
nueKa^iMzts.^gnifica snoQMenidde .ft/^u^ lugar, mx~ 
j>q*patcbiiatò ticboloa; reparte»,y tuyeid^mifreffnr;9% 
de 
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iedelaTMn: de mi: T ü t h c o a é s íxpautpatancotrbuatinetiii, t i 
Mòcinâvíi itt Tnècuiyowàyè Jxpun*pj xêbuaxichoU in tUuté 
colóti, ¡buttifí tlithcbiU. Pecador andas Royendo de la pr<: 
fencia de Nueílro Señor, no fauygas fino de U 'det Dcmo 
nio,y del pecado. 
fstUn, y Í3cd\. DdantOídelante de los ojos de aFgnno, 
en f* prefencia : en tos r 3 2 o n a m í e n t o s de los amigóos 
Mçxicanoses frequente eíla frafe; frf* tUtianjorentlan con. 
moifuixtiitjt in dojaf nlbuátj'á wàhwãca ittíeqtptUca in iyn-
mtncj, ç.m técbú¡tnhfeeuilt¡¡iá. Dio? no Iiaze Í3DO baser 
palTar fu fragrancia^fu dulzura, fu blandura per dclatirc 
d : H'jcftros oj i», y d t nuelíros labios; y no es mas d t 
habernos o le re í l ascofas : qaieren dezir» que por breac 
efpicio nos da à goçar de b ien» delat ierra. De arabas 
nrapofícioneSftfrijn, y fxfíw, fe vfa raras veces, y menos 
ililivtíâ, el qual'hxie el Padre Mol ina fyrronynio de IX 
pjMjpeco mtior esdejta^lo.q novfar del fuera de fu-lugar. 
iíir, dentco : otroi dizeti ÍÍÍC, pof que fe compone de 
U prep^íidon cf y del aóitibreííMi,. ò i m l , í]aec» lomef 
mo, y íignifica víentrei ò barriga : con lot femipronoin-
bres,ò pierden ellos fu o, ò efta prepoficionfu inicial , 
«Ôí/c, ò awe dentro de mi . TtlticmotlachiáUiá ia Toiicuiyo 
Diot. Nudítro Señor mira en el interior de la» perfonas. 
r l í f í cden t ro^ndez i r de que: ttiticcâ <ífl:i dentro, iüet^u. 
coi^emkac ¡chpicbtii omOMCayoiitoinò miotêmãtfvitticãt^i». En 
cl vientre delafltfmprc Virgen encarno Nocftro salua 
dor. El pa, y ropd, j omo Con efta prcpoíkion fignifioa 
moaimiento de l^gsr, como tiicpstxjnco õbítaltríOifuixtt, f i -
lió de fu ¡htre íttiUt :u¡ct dentro de la tierra t atUtit^ 
dafittfo i a l iguaíilÍMrtCírtííWc, dentro deicífelo. Componi* 
fe coa cdl¡t h cafa, c*íiíiq à c u u o d w t ó v w f ^ í í i ^ d e n . 
rro der U . I E;I ç/n, dvttõpiKttii Igla/ja, ttf:itic vatte, ò q w -
Ivjdide ' f icrras . 
Te. 
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TcpotifO) d a ras, à las eff*aJdaJ,tle iepci^tHt dpaJdai 
trafcraí y la prepofccion coi vottpotzjo detrás dc mi^ itr-
pQtifoin ífpn/(dctrasdelir.ortc,ò íictr5;rí/fff « f ^ d e t r ^ s 
de la eafs; fijffpoí^codetras; {indczir de q t e . Efta pre -
poficion, y la ííguienre fon fyronyincsdc Uãmft. 
Cuitlapfitt fe )unca coo los fcmiprocon b i í i , y f g n i -
fica à las cfpaldas>, es del nombre ctñdapAitái cipa It! ai» 
quitado el f/i final., queda pctfi que íitue de prcpoíicioi), 
fin añadir o t r a . Por que quando quitado el ///, f.nal del 
norcbi-cqwedanf-pavku, ^ii.abirq^cfean r^dricalcsiUl 
notobre; Groen t a m b i é n d i prepofitioties, ccft>of«I(«iiií 
fígnifica la pared, y cahecb en U pared. NVWÍ^W mi 
trafera, y tras de mi, à wis teíp^ídal. xiHãmli f'gtiifica 
vientre, quitado d t//, queda xiliatt, cujo Un es co lupar 
de í/jff, por que'quardodos //,cogen efl « x d t o v i a t, í f t » 
t, fe fucle p e r d e r : y afii wxiUant ifignifica mi Vientrc i y 
en mi vientrt; y de tu t At a señora fe diie^quc it;íi\incpi 
ixiíímxjfíco omotidCeyõtíl̂ irjò in Totèmiqtiixticãtqtitn fu vien 
tre fe mcarnò Nucílro saluador, ¡xiÍUmpat\¡neQ Zbuãh-
moqifixti, folió de fu vientre. 
Aduiertafe que el Padre A íi ton i o del P-íflcoí en <I 
Capitulo de las preppíiciores, de todai ellas dize, que 
fignifican rambietiin, per» dc¿ad ; quiere deiirvqüe-dcf* 
pue« que el noíubre tiene fu prepoícion VCÍIM g/acia /f-
p a c t ò tlati, coma, õiftitkpacencima dela cueua ,y léllalla 
af s i ' vn paeblo, de Õyõil caeuajy qtibubtitlen que es r o n ) , 
b r e d© o tro pueblo» y líguifica jumo al á r b o l , q ^.bolcda 
d e (juühutd árbol, no fon menefler otras prepoficionpi 
pataderir en Quauhcitlan, á Quatihtitiati, i ir Quauli-
titlandeQoaub t i t lan^or que baHao lou v e i U » de eftaív 
ir, p3Ííar,y panir.. Verdad es , que el P'- pcfpucflo à Jan 
deiha* prepoffcioDW'fucle denojír-.m&ujiT'ifií'to dç ¡pf, 
t i del 
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del ciclo b j x a r i Nuci l ro Saluador¡ aunque bafta d t i i t 
ilhukac buãlmotcmobui\\ pero mas fe efprime con cl plaque! 
raouimicnto,y partida dcel cielo. 
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C A P I T V L O PRIMERO 
de algunas aduertencias acerca de las 
conjugaciones. 
N eñe Capitulo fe repetirán fuccin 
lamente algunat cofasdeclaradas en 
eí primer libro, y fea lo primero^q 
todas las vocales finales de (os plura 
les de los verbos tienen fal t i l lo , co-
mo fe dixo en el primer Capitulo 
del libro primero,? en folo efto d i f 
¿eren alguna» perfonas plurales de 
otras (ingulires; como w m í , aquel viue ; wm?, aquellos 
viuen.Las vocales vltiroasde los verbos en el numero íin-
gular, fi oo tuuieren Talcilb tendrán pronunciación muy 
breue,quc no fe puede dar à entender por eícrito» fino 
que el menefteroyr pronunciar eOot faltillo* finales, y 
vocales finales breues à l o i naturales. 
Stgun fe aduierta¡ que en efta lengua» coroo en 
todas tas d Das ay verbos ncutroí,y aftiuoi.quellaftiare-
mos m i l i ! vetei tranfittuoi.por que trafpaflan f u acciÕ 
i orr¿ cofa» ò peff*na,como à paciente. Ay verbos refle-
xluosi qne aunaue fean aâíuot.fu acción no paíCa à o t u 
paciente 
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paciente diftinco dtl agente» como quando cu romance 
íc dizc: yo me arnoso nic mata. Y ay verbosqueíon jun-
tamente reflexiuos,y tranfitiuos. 
Siel verbotranfifiuo tuuierc por paciente pcrfbna, 
ò perlonas en común, fin deiir quieiii ni quien uo, fe !c 
antepone ir, que es í e m i p r o n o m b r O i y Ti fu paciente tío 
fuere Ue perfona*» üno de ctras cofat cncomun, fe le an-
tepondrá el da femipronombrcj verbi graciajcl verbo 
põ&KJ>que figniñca contar, es tranfitiuo, por que quien 
cuenca, algo cuenta, ò pe río nas, ò otras cofas. Si fueren 
perfona$}fe d ir i : nitefohua;^ fi fueren otras cofas ícdirà ; 
rtiüipóhua, yo cuento. 
S ie l verbo tranfitiuo tuuiere por paciente alguna 
cofa, ò perfona particular que fe nombra» como quando 
digo, que cuento gueuos^ue fe llaman rõw/féíí, entonces, 
o cite nombre fe compondrá con el verbo, como»féíaÍi?. 
DÕbua; ò eftarà fuera del verbo, como nicpobua in tõtohkl 
cuento los gueuot. 
Supuelto todo lo dicho.y que las perfonat fingulares, 
y plurales fediJÍerencian con los femipronotnbres conp-
gatiuos(de los quales fe trató en el capitulo quarto ^ 
y 6. del primer libro, digo, que los verbos neutros, y 
lota&iuoscompueftos con f¿tp t h t ò con el nombre par-
ticular paciente! fe conjugan, y varían fus perforas de 
la mefma manera, y con I09 «lefraos fcmiprononibrei, 
que fon yo¡ ti% tu, no a y para tercera» perfona s: t i , 
nofotros, 4», vofotros, verbi gracia, nemí, que fignifica 
viu ir. 
Sing, tfiatmí* yovíuo. t¡*emt tu vioes. aquel 
viuc- Plot. Tintmíy vinimos, amemty y\üit. íí^'í, viuen 
S w ^ NWfpcW-Cttewto perfon*» tnteomw&ctiti-
Síng. NitUpflmacuéf cofasenccmn fiíc íifiípõí-w, 
- — T n r i 1 " " " . 1 1 . . 1 1 - r 
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tUçõkm Pfrr. titUpõhuã^ m l ^ o b u ^ tUçàuà; 
Sing. tWuõtíltfyõbua, atento gucbotttitõtchtyõbua, tê. 
tthèp&hua. Plur. TitõtoWepõhuíi) aiitÕto}t'epõbu&,tÕiolté^Õbuà, 
Si t\ verbo empegare por vocal, como ãmíqui, tener 
fed, Ipsfemipronowbres.perdíran iu i , y cl ¡w, boluer^ 
fu M, como. 
Sing. Námí^íeí igDfcd.ÔCC. tãmtijai,dmí(lttt. Piar, 
Si cl Ycrbo-íocre tranficino, y no (e compuíkrc con 
cl nombre paciemc , tomará los mcfwo* femiproimffi-
bres coojúgatitios con, Cyò ̂ ai, fi fucrcfiogular cl pacic-
tej y ííempre <¡uint ü fuere plural, d d U manrra. 
ííihg. íííiy*$V0#' Ptor* Í(Í,4MJHÍ, JJIÍ. El ̂ ui ferà c. 
Sing. NifHÍ^ tíçw», fw/a.̂ Pior* T^*iV, <wf#rijrt 
>Si oí verboÊticrc wflcxíuo, y no traftfitiuo, ò íien-
do juntameníe inrnímuoi'JáftutticPc computfto con el 
nombre, ò con el ÍP, ò tkt pjeieme, tomará eftos femi 
pronombr.c!. 
Sing. Viw, timo^ ftt*. Plur. f i t ^ OHW», W Q . 
Si fuere <\ m b o refloriucr,y jtinTarocntctratífiriiJo, 
y rigiere nombre particular pjciente.for el qtiaí roeftè 
cowxpuííloí y fncre fmgular cfte pacienre fe dirá 
Sing. N/'eíW, f/cWü, ^Vnítf. Plqr. /lí?», mtqumOy quirtti; 
Siviipzcicntc (ucrc plural ícáira. 
• Sing» NiqamOytitfuititiiéi-qitiHmó. PhirM^aí^» 'ít̂ w/tí-
wtn^ufíiwioi: SifcíUfcrti^eiaipíé^jSor vbtííífepicrcfc la c> 
deftos femioronombres. 
Geras Jofes fehan^doettiáo-eti ¿1 Capítulo 4- del 
primero IfbW» drtiíde íb-jJtfdfãw ven ' 
CAPITYLO SEdVN DO 
A 
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AY dos conjugaciones d c los verbos, la vna Cm-pfc.y p r i t K i p a l . y la cira g e i u n d i u a , defta fc tratara en clCapitulo f!g,t3ietite. Ponfo par txc -
plocl v e r b o pô.(i«tf, que fignifica contar compueño C o n 
íeiníprortombrêí]<^|JacitnècMc coíasen cômxin. 
<J C O N Í V O A C I O Í Í PRINCIPAL D E L VERBO 
WitkfihMy yo cuento, ò leo. 
Prefente Wttfotôhuú titUpohuSí 
del Indi* Titlttplb'm Plural. atthpobiA 
c a t i u o , TÍifébti* tUfãbtta. 
Pretér i to . t^hU^ihuiya, j o l e i a . & c . thhfihutyã 
i m g f e í h ) . TitUfibuiya Plural. tntUfibwyà 
Formafe eftc pretérito imperfcÔo ariaótendo si pre 
í e n t e yai ò folâmente üt, fi el verboseabaefl como dfl 
ttmemt 'yb Vino íutitemià^ j o Víuía. 
A qnalquie»** p r e t é r i t o i m p c r f c Ô o , p e r f í f l o , y pluf* 
q o a m p e r f e Ô o í e puede anteporerC : Como milopõhuaya, 
'Pero nt3s ffecjileftteinente,^ m u y d c o r d i n a f í O fe ante* 
pone à leu peífè&<>«i y ( i t u f q u a i n p e r f e f t o s j ã n t í q u e n o e s 
t a u f o r ç a f á que no f í d e x e a l g u n a vez. 
% P R E T E R I T O P E R F E C T O . 
othlipõiib RuraL CAiillapofíhquêp 
A la*perfofia«del í ^gu la r dtfte pr- ter i to yc t f íPc 
le 1 
L 
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fe paede añadir quit y dezir : &tfíí/d^¿^wí'i pero lo mas 
ordinario cfdexark). t a formacioodcftctiempo fe vera 
defpneSj que ts cofa muy prolixa. 
4 P R E T É R I T O F I V S Q J A M PERFECTO. 
imthpoithf*) yo auia ícido. õtMÍ«fi3uirA. 
êtitlopõubcé, PJuraJ. õáíí/iflfówfcfÁ-
Formafc «ftc tiempo del pre tí fito p«fefto tñzdi tn* 
dole vn c*| y fi ̂ 1 perfefloacabaen vocalj fobre ella ay 
faltillo, comodeel pretérito perfeÔo MttUquâ, fe ferma 
el plufqqam perfeño Qttitíaquúca, yo auia comido, y G el 
perfefto acaba en c, que fe añada a) verbo prefente, pata 
«1 plufquajn pcrfcSo feañadefolo vna u, como del véíbo 
hUtocaysndar camino: faleel pretérito perfcâo (¡nó¡lat<icac) 
y el pluf^uani perfefai tnotJatKM-a. 
B t i alguna ocafion fe vfa del pretérito pcrfcôo en 
lugar del plufquam perfcâo, com*jyt ÃBÍÍU^W i» õfticí, 
ve), ye cwl ovitlApU i * «àfico, veKjr íf«fi ujiUqua iMOítuo 
ya yn^ioia comido quando llegó, ad verbum dize, >ayo 
he comido, qgaodo llegó, y en efte «xernpioj'í Õ<«'1 w 
thquHf fe aduierra que noes fuerza gjqp Ja o, de pretérito 
1c prectefa tmmedtafa/ncnxc, por tjue cntr^ ella t y t\ 
verbo puede mediar aigon adtJcrbio, camodó, que fig. 
mfíca» taoibjeot CQÍWOijnõçibiftj/^ vçl, Õrifiv tl&val&i Jo 
también vine. EI cwW, csaduerbioque fignifica, ya.cf rro 
el J ^ y fe)(;f<tcíe jpntar par^jonycir epeígia, y t5*6"c;f-
notar anucipacionde tiewpo appreíTuradj, ÍOÍT.O Quirr 
õtimct4l?taubytCitcltitLtqua. No lia nada que te (¿uanfaíte, y 
ya comes. 
^ F V 
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If F V T V R O I M P E R F E C T O . 
NirfcpõWç> yo lccrè , òcontaré &c* t i tUpõhutyuí. 
T¡tla¡>0bua\. Plural, anthpcbua^ue. 
A I CnguJar fe puede pofpotier $ui}ccinottiHl«{obtti\ 
(¡ui. pero mas vfado es el dexarlo. 
Formafe el futuro del prefente anadienclo vna \. 
Pero fi el verbo acabare en M, ò en ott, y en el f reterito 
perdiere fu«, final, la perderá también en el futuro, co-
mo «ulateqtiipaKOa yo trabajo,haze en el pretérito perftflo 
õnitlateqttipMi^f en el futuro nitlatequipanoq; y efta viti-
ma f;Haba ferà íiempre larga, y c o n accento graue^ua* 
do fe perdiere eíla «J» final del prefente Carece de futuro 
perfeito cfta lengua, foplclo à vezes el pretérito perfec-
to anteponiéndole^, òyecutl) como ye dcuêltiukíjtià in t i . 
btièiliã-{t \ç\.imquãc tihuãUã\. ya be comido» ideíh aurè ya 
comido , quando tu verga».ye õcuikmh intkiquiubi ya 
me aure muerto, quando tu llígues. 
í P R E S E N T E D E I M P E R A T I V O . 
M S étUpohga, lea yoi 8CC. wStitLpdbttacStt 
M n xithpÕbua Plural. wtSxhh^ihuácátt 
U tlapobu* mãtlapõbuacãn. 
E ñ e mH, es nota de imperatino, y de Optatioo, y 
fuete dexarfeen la fegunda perfona íingula , y ploral 
deliroperatiuo;y mas quando fe m a B ^ a i alg minferior) 
fino es queífe le quiera rooftrar awor; y afsi cl amo à fu 
iictadodize, xitlicbfSna barrej y con el írd, parece, qte fe 
ruega, ò fe anima à que bagan algo; y en lugar del w5, _ 
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fe vfa ta^nbícti dclíí í , que aun es mas coracdido, qqe cl 
mJ, y con el Tc ruega > ò anima masque con cl MÍ, no es 
measíler qüe élte w.T, ni, t k , fe anteponga immcdiata 
mente ¿l verbol que pueden mediar otras palabras, comí) 
«d l?a-H&ai\i>tco in Totfcttiyo xineckpalebui. Ayúdame por 
amor de Dios. 
Tambion fe vfi en el ímperatiuo de r?/, y mãtêl, 
quando vno cuuo duda» fi haría algo, ò difíicultad en 
hazerloi y en rcfoluiendofedize, màtrl rticcbibuaymàtel xic, 
éñhui- Machas otras partículas femejames ay para Impe-
ratíuo, coMOiWÍfá^.viíc^qiie qui^a en otra parte íe decla-
m a n . 
Si vno me pregunta diciendo, ãt{uhiy7x\\quien irá f 
le puedo refponderi 'nã téfwd¡ fin el verbo xiatèt ve tu. 
Para Imperatitto oegatíuo vedando^ mandando» 
que no fehaga algo, feanteponew.ícdwíí^ ve!, w5tj,como 
mÃcítwõnitlapõhuãt no lea yoi «ÃCáutõxhhçchMy DO leas tu, 
aunque para fegunda perfona baila «¿wo, del qual, y del 
mi, fe compone mÁCAmó^mQKiúipóhux^vQX^x^c'moxitla^ohuA. 
E n otra? lenguas no Cuele auer primera perfonade 
Imperattuo^neílala ay,C()n la qial mucílra vno ani-
marfcí ò refoluctfe à hazer la cofa. 
Para futuro de Imperatiuu fitrue el fotoro del indi-
catiuo, adtepôniciní^-wrfípiiM pUffírmatíuoí y máfireo, 
para el negatiun, mãmUpÒhMXt leas tu dcípuesj y de or. 
ditnriore le junta Q&úr, aduerbiodc tien?po, que íígni 
fka defpues, wíf«wt/í/íp5/ítf^, leas tu defpues. 
Formafcelprefente del Imperatiuo, que lo es tam-
bién de opt itiuo, y fubiunfliuo del futuro quitada la 3¡, 
como de* ««ffciw, yo predico: fe forma el futuro, mié. 
w.tfíífí̂  yo predic¿ré¡ y el preíentcdeí Imperatiuo, «3-
íhff'ffücfcfi, predique yo. 
Por regla Rcneral fe aduierta, q la penúltima vocal __ 
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del plural del Imperatiuo, que precede el cw, es larga 
quando el verboseaba en vocal en el fingular del pre-
térito; y de otra manera es fieniprebrene.comox/rfWícJ;»-
eá», el tiyts largo, por qiíe el pretérito de uithnathi^ es 
onlièmátkt que Te acaba en vocal. Pero xhkfihi/PCM, el W , 
no es largo, por que el pretérito acaba en ab. E l fe», final 
del Itnperatiuo plural es Cempre largo, y con accento 
graue. 
Ay otro Impcratiuo , que fe íbele llamar vetatiuo, 
por que con el (e veda, y muchas Vc2es auifando, como 
fe verá por ios exemplos q pondré» Formafc tomando el 
lingular del pretérito perfefto de] Indicatiuo, dexan-
do la 5, y para el plural fe añade í/w, ò f?, confaltillojy fi 
el pretérito a c a b a en c, pofpueíía à teda la rayz del 
verbo, fedexa eftac, y fobrela vocal que queda fe pone 
el faltillo; y pide eíte tiempo la particola ttiã9 ò mnèii . 
Msmhpõub) no lea yo. ta. mãtitlapoubthh 
Màtitlapõuh Plural, wí antlapoubiin, 
Mãtlafiub, mãdapõtibtw. 
fíuet^j figniííca caer> fu pretérito es õnifaet^, nátihaet^ 
no caigas, no fea que caigas, m/fttí, a morir, fu pretcriic 
es QHimiCy mã, vcl> manen ípcu timk w inotlttUtõ}) no lea que 
mueras en tus pecados; mÂ ipan aumãifi in aviotlèi}&tõltro 
fea que mtirays en vueííros pecados. Chíbua Lazer, baze 
en el pretérito r̂ /n&i y íiendo reflexioo fignifica bazerfe, 
y fucedor algo¡ mã ittimopamochiuht no fea que te íuctda 
a!go> ideíl, alguna defgracia, 
P.irabazer afíirmatiuoefte tiempo de Manera, que 
con el fe encargue mucho vna cofa» íe í eantepore» i inh 
y luego ¡3 negación 2, con faltiilo, que equiuale à ¿tnc-, 
comotnãnèn à «mt^ò/fftmjfiodexesdecofeííarte.coníicí^alf 
G i en 
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en todo cafo, mãnh àticcblub i»õnmt^i lbut no dexes de 
bazerlo que te tengo dicho^ Notefe el exemplo figuien-
te, que es de hue n au tor en vn coloqu io, en que introdu-
ce à vn Demonio, que encarga à otro^quenodexc, que 
vn pecador mire al cielo, y ledize; manea ticcãuk iibuicaco. 
pa t¡íícbixt manen ottele¡ciub. No íedexcs mirar al cielo, no 
fufpire* Nòito en efte exemplo que üendo dos los verbos, 
que concurren¡ y rigiendo el vno al otro, no le dexes 
mirar al cielo, ambos fe ponen en cíle tiempo con vn To-
lo manca. 
$ O P T A T I V O . 
ElprefentedeOptariuoesel mefn]o,que elprefente 
de Imperatiuo, mã iíithpõbua oxalá que yo lea; y en lugar 
del w^que Ggniflca también oxalá, fe puede poner mãcuí-
U% vel, mãyecuèlè) que íignifican con masempbafí», oxalá, 
por que mueítran mayor deíTeo de la cofaj y fe pueden 
anteponer, à todos los tiempos del Optatiuo. 
Pretérito M ã mtltydbtuati titã titlapõhuãnL 
imfifefto. M3 xitLpôbuani Plural* mÃ xidapõbuant 
M ã tlapõbuani ma rfjpobimi. 
Oxalá que yo leyera, ò leyele, Y fi dcfpues dei wãt fe 
pone v na 5, que denota pretérito, m omlapõktwii, leruirá 
deperfcftojò plufquam perfeílo. oxalá queyo vuiera.ò 
vuíefe leidoj y aun Gn la o, puede paíTar. mã quatli ic niaewi. 
m.Oxalàqueyo viuiera bien, mã qxalli te cttmmiw, oxalá 
queyo vuiera viuido bien. 
Para «Pptatiuo negatiuofe pone maámõt vel. màca 
enlugar dç w . como fedixoen el Imperattuoi tlàtlacoat es 
pecar vàcítM mtlàtUto oxalá que yo no peque, micámõ nidi-
tUcoznit oxalá que yo no pecaraj m&amõ SmlitUcoSniyOXi. 
U qae yo fia^uícra pecado, M Í Í ^ Í C , fe compone de mí, y 
3 7 
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dea/í, nunca» mãcaic mtlàilacoãni.oTiiU que nunca vuiera 
yo pecado. Formaíc cfte tiempo añadiendo)"/, al pre-
fente del Indicatiuo, fíhUfôhua^ nitíapõhuanu 
E l fegundo pretérito perfeftode optatiuo, cs el mef-
mo dei Indicíitiuo,aiHeponicdole jnrf,coino tnã oriitlapcuhy 
oxalá que yo aya leído. Si alguno me dize con el verbo 
p/ioíi col^stiàçoye Õqaipilòquè in ichteqitit quiçá nn ahorca-
do ya al ladrón; puedo reíponder; mã õquiptlòqiih oxalá 
queleayan Colgado. Para futuro de optativo íirue el 
del lndicatiuo,anteponíendoIe « i j «a mlafíhu*^ oxalá 
que yo lea defpues. 
<[ S V B I V N C T I V O . 
Todos los tie pos del Optatiuo firuS para el Subiufic-
tiuo» con fJo dexar el mí, y mãtuelê) y poner en fu lugar 
imlãtíitpixa affirmariy inilãcaoiõ^ vei. imlãca para negar, 
fino. íwtídCaíCjde i v t l ^ y aic^d titmza-htlacjyãC) fi nadie, 
detwirt, y^M^nadie. ittí/áfaiíf,^ nada¡deí»tíí>y ¿í/íjnada. 
íwrí/í tlitUfñbuani fi yoleyerai/Hllrt oniiLipõlíwtisi, fi yo vuiera 
leído. Joild ÕnhhpÕubi C yo vuiereleido, /«fíe «iílopõljffii^, 
fi yo leyere. No a y para que repetir aqui eflos t tctnpos,por 
quefon los tnefniosdel Indicatiucy Optatiuo. 
Soloes menefterañadir aquivn tiempodeSubiunc-
tiuo, muy f requenre^que te forma del futuro ImperMo, 
añadiéndole, </HM, como de vhUjSteiaq, nitlapóbus^ífia^ y 
es preTcrico ámperfeflo, yo leyera, ò íeeria.y también pre-
térito perfeílo, y pltífquam perfeflotyo vuiera leido^ y 
mas anteponiéndole la 3, de pretérito, quando fe liabla 
de tiempo paliado ¡aunque no esforçoía. 
'NithpohmXquia. thUpÕkttatf -tb, 
Tiúapobua^uiA Plural. an\Upõbua^qu\à 
Tlapthuaiquia. thpebttáiqüiá* 
G ) JUifíierc 
L I B R O S E G V N D O 
Uifiícre Ia fignifícaciodeftc tiempo de! o t r o d e (ah-
ittnftiiío acàbadoen «f, en qacel acabado en «f, con-
ticn; vna condición, que fcdeuia,ò podia poticren exe-
cucion, y porefto fe le antepone JwcPs q^e ügnifica. Sii 
y efte tiempo en ̂ «íá dize lo que fe ííguierajò vuicra íe* 
gaido, Cí fe vaiera cumplido, ò cumpliera aquella condi-
ción, verbi gracia.í^aipawa, traníítipo ftgnifica fetuir à 
otro, y tUxtlãbuiat también tranfitiuoíignifica pagar : in-
ÚÃ xMschtequtyanoàiiiy c* mmt\tlaxtldbuí^¡uÍ0. Si me íiraie-
raí yo te pagara,vel,i*/tÍd oxmschtequi^anoãní^ea onimit^tUx-
dãbuiyuia. s i me vineras feruido yo te voiera pagado. 
tntlãCdyãCtlãUhptic tlãcad ÕdàtUcoãnt^ imlãcayàc ic wo-
catqthMTiiin ilàthcÕllit ayãc wiqui^tiiay àno ãc «CCÓCÕ^KM. 
Si ningún hombre dela tierra vuiera pecado, íi nadie fe 
vuiera enfuciadoconel pecadoj nadie muiietP) y nadie 
eíluoiera enfermo. 
También el prcteritodeífubíunfliuoen w"» fe hatfa 
alguna vez en eftefentido, y %nifícacion deite tiempo 
en^w/tf; y afsi en v n coloquio de v n buen auror, dize eí 
Angel de guarda à fu enconmendado Iittlã oiíhnitx¿\dlfá-
huiãaiiCa ye miftlat omtqiiotlãxiliãnt ttiToíccuiyOyen lugar de 
0rntt\in9t¡.íx'ili\ffMiti H yo Ce vuiera defauiparado, te vuiera 
ya D ios arrojado al infierno; yen otra parte dize el ntef 
mb Angel. IntlãcamÕ nèbuStl mmtipmpalêhttiycaye õtipòpoh-
IÕHÍ% Si yo no te ayudara, eii-uuieras ya perdido. Pero lo 
mm vfadojy propio es cite tiempo en \<jtiu en efte fentido. 
Otro tiempo ay acabado en my que folo diffíeredel 
i delOptaiiuo, y subiunftmo, en queen la fegunda perfo-
na del íín^ilar! y plural no fe pone xit fino ti-, en el fin. 
gylar, y ^ en el plural- Difiere también en la figniíica 
cion.por que eftfl fignifica tener coítumbre de hazer lo 
que íigniíica el verbo. 
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NKÍápÓ&woaí íUafobuaní. 
Titlapobuaui Plu ral. mlapéuanU 
Tlapõhuani. ttysbtumt 
Yo fue!o,ò tengo coftambre de leer tyohuabupantlà ri-
HOteZcbihxavii ò tncdia noche fuclo Imer oración. Imnatiirt 
timoctfhcãyõiiãJti áefta hora íucfes cenar. 
C A P I T V L O T E R C E R O 
fegunda -conjugación gerundiua. 
CO N efta conjugación fedize ifjò venir â fcszer loque fi^nÜica cJ verbo: y priitieto pondré la conjugación de ir, Ia íjusl, como también Is de 
venir no tiene masde tres tierupos, qoefe repiten «D cl 
Opta titio, y íubi«rfliuo. 
i . DE LJÍ C Q N j V G ^ C l O N G E & V t f . 
elim de ir, 
5 P R E T E R I T O Yo è ido a leer. 
oWtL (kitatOy Õliílàplbtiatò 
Õiitkpohitat*, Ptoral. àamUpõbunw 
Noteníedos ctfas,]» pnmera.qtiepata m^ycr efprcf-
Oon deaqud ir Ce íuele, aunque no íieropre anteponer 
cI v^rbode it maub> y dezir òntá onitUfibuai^, vel» ml?f>Õ. 
buato, fui, ò he ido à Jeer. 
Notefefegundo» que es fuerça que eíTc tírirpo fea 
oreterito, por que fe via dcfpucs que vno ^a bue'vo • ; | 
donde fue. 
í P R E S E N T E , Y F V T V R O , Y Voy,ò 
ire a Jcer, ¿ce, 
N i t h$ÕhuatJtíb$ utkpÕhuaiifat 
Tidipõbuatittb Floral, avthpehneithxt, 
Tlwhuatíuh tbpvbuet ih* ?. 
Notcíc 
L I B R O S E G V N D O 
Noccfe acerca defletíempcquc fíemprecs futuro en 
quanto i U ación principal del verbo, por que la lia de 
exercitar quando llegue à donde va,y vfa deíte tiempo, 
ò antes q«cempiece à ír, ò quando va andando. Pero 
e u q u á o t o á la ación menos principal que es ir , puede 
fer prefente;fi parre y a , ò V J andando; y puede fer fotu-
toj fita de partirdefpaes en tiempo futuro. 
Notefe fegundoque íiempre es largo aquel íf, de thb 
fingulariy ¿etibut pluraí, y entilo fe diílingue deotro 
tiempo qutí fe verá defpues, por c í qual fe dize ir haz ien-
do a l g a p o r el camino, como nicbõcutíuhiyo voy llorando, 
ttchõcatíbuty vimos llorando .'pero mcbócatiub-jvoy^b iré à 
l lorar , tichoemhut, vamos, ò iremos à llorar' 
«f P R E S E N T E D E I M P E R A T I V O : 
vaya yo áleer. 
Aírf nithpobttà ,|. m í mtlapõhMÍt wã thtyohutfiA. m 
M S rtithpobuàXmã xitUpobuaú Píur xitlopôbuatf t:ún 
M a (lapÕbHÍiÁ- tnã tíapòbuoú. vã lU^ibmt.Ltiv, 
Aíçrca del lingular nota que la vot acabada en fí, 
tio es admitida de rodos, rrahela cl Padre Antonio dei 
R i n C O r t y Ja he vifloen buenos Autores»pero o tros de 
ninguna manera la quieren admitir, y afsi l o m a s feguro 
es vfar de ía primera voz acabada en a, ò en otra vocal, 
fegun fuere el verbo, pero es menefter tener cuidado de 
pronunciarla con el fahÜloque fin el fuera Imperatioo 
fingálard^la conjugación ordinaria, mi nitlapobu* lea yo 
mã õotpdxkfloteõchibu* tropa* ve àjc^ar allá en l a Iglcíía 
Acerca del plural nota que vnos le terminan en tfjCon 
faltíllo, f afsi le pone el Padre Antonio del Rincon : 
y otros le terminan en tifi% ambos plurales (bn feguros 
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diua dc "Ptttit. 
f P R E S E N T E , Y P R E T E R I T O . Yoveogo 
à Icci'iy he venido à leer. 
õttiiUyõhuato ôtitlafchuacS, 
õtiilãpõbunM Plural, omhpõhuacô, 
õilapõbuaco. çtUyõbuacò, 
Puede fer prefenteeíle tiempo, por ejus puede vfar 
del el que acaba de'venir, y de llegar, y en tal cafo ire. 
jor es quitar la o, nor a de preterito, aunque puede pafTar 
con ella .por que aunque acabe de llegarjal fin ya halle-
gado. Puede fer también preterito en quarto aljfjgni. 
ficacionde Iceri y de vemn porque puede dezit el año 
paffado, y vn mes ha, y ayer vine à leer-
5 F V T V R O, Yo vendré à leer. 
Nhhpõhuatjujuh UtíapõhuaqtàhuK 
Tithfohttatjuiub Plural, átithyóbuaw'thtiU 
Thp'obua^tiiub. llapobuaquibuL 
Efte tiempo ssfolamente futuro, por que elqoedise 
vendré, ò tengo de venir à hazertal cofa aqui, da,i en-
tender que primero à de ir à otra parte» y de ella à de 
boluer à hazeraquellacofa en ellogardonde Jo dizc. 
<[ I M P E R A T I V O PARA VENIR. Venga yo à leer. 
M ñ mtlapõhuaíjui itia titlapdbuaqut 
MãxitUpõhuaíjut. Plural mS xithpchuaqut 
MS tUpõbfiaqui. vtS thpõbu, qut. 
Eito* Imperatiaoí , y los Futuros de ír, j venir 
pueden fetuir para todos los thedos antepeníer doles wÃ, 
para optatiuo, ò mHcuel^ y el inthj para el ftbiuríliuo 
" " Ü Adtrier 
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A.Í tizttzfc l i t atifi-ia1! cilas conjugaciones tienen 
^m'jcaidoseíi íi vircuali-nentc los verbos de venir, y de 
ir, coi coi > e,lo p i n nuyor ex irefsioa ie Cuele antepo-
nerles (aunque no Gempre,) los verbospi^.que ílgnificj 
ir, y h'iÁÜziá, que Henifica venirjCorao- onià ouitLplbuato^ 
fui á [cct.riÃ^ttitLpõbuatTubtirc à íeer. mâniiuh nhlayvbua 
vaya yo à le^r. Õiúhuxilà nhlapdbuJ&y he venido â leen »('• 
huillx^nuhpvhuáífitiuhi yo vendré à leer, nihitalhub »/• 
Ütyohuiiui. venga yo leer, 
$.3. D E F O K M D E S T A S 
Çoiijttgadms. 
FO R M A NS E todos eflos geruíidiuosde ir, y venir del futuro del indicatiuo de la conjugación ordinaria y principal»boluiendo fu \ t final, en fts 
titòttitcot (¡tiiuh. Qui. como del futuro miUpõbuÃ\ nitlapõ-
biutiubi Mnapobuaquuth* rfc, y .iduiértafequc la vocal an-
tecedente, aí tOy tij ttuh) cot (¡Hilé, qui. haze fyljaba IargJ> 
quando la íyllaba final del futuro de la conjugación prin-
cipal es larga, y graue, Io qual acontece en tres cafos. 
E l primero quando cl verbo es monofyllabo, como (¡UA, 
comer, iH*t/jy«.í^cotnerè>o«it/í^H4ío fuià comer, x'nUquH-
m vea â comer. E l fegundo cafo quando el verbo acá 
D I en w, vel,^> y en e! pretérito pierde fu ^ finalj que 
también fe pierde en el f uturo,como thceha recebir algo, 
y comulgar, haze el pretérito õmtlacelit y el futuro aitlace-
/i\.del qual fe forman eftos gerundiuos, con la i , Urga 
ÕiiríiCe/ífo, he ido à comulgar, nhlacelíco vengo à co/nul 
gar- E l farcer cafo es en los verbos pafsioos, cuyos fu-
turos como también los pretéritos tienen Ia vitima fylla-
ba Urga,y gtaue, efta V-oca'I vitima delfuturo es la que 
precede al Í 0 , C M ' ^ I qtdtib- tyc, y afsi esbrga, confo põ> 
huáli Dafsiuo es (er contado : futuro m^Õhual5\, yo fere 
conta-
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contado. mpolmalõtOt yo fui à fer Contado, nipõbualojiul^ 
ire à fer contado» tfyõbuSilõtM ire/nos à fer contados. 
§. 4. £>fí t - ^ C O N ; K G ^ C I O N D E 1 0 $ 
pofiiuos, 
I O S verbos pafsiuos è impcrfonalcs no tienen con. ^ jug^cion diuerG de los demás verbos regulares, 
fino Jamefmaque liemos declarado ofsi Ia princi-
pal,comola gerundiua :qucespara Ia principal,aiÍ£dir 
yay al pre feote de índicarioo para el pretérito imperfec-
to! c, para d perfeito, cat para el plufquam perfcflo,̂ % 
para el futurojw^para e! preter/tode cpratiuo,)' fubiun-
tiuo.Defpacs fe verá como fe ferma el prefente del verbo 
pafsiuO) y tómalos verbos pafsiuos los íífniprono^ibres 
Conjugatiaos, m, íi , Cotnolos vettifi» neutros^ y como 
ttitlapõbiia* v. g. 
Prefente « í p õ W K í / f õ W o , fZhualot Plural. tif>¿Mé> 
jwpõWôi [wbiiiio, yo foy contado, tu eres. 8(c. 
Pretérito impctfeQo. mpdbttallya yoefa cotído Síc. 
Pretérito perfeito, õnipobualoc. Plural. ÕtipõhitsUqvê. 
Pretérito plufqnazn perfeôo òmpdlmlõca. yo auia fi-
do contado. 
Futuro itipdWS^ Plural, tipõbvaíõtyuc; 
Imperatiuoi ma nipõhunk» Piara.!, ma tipõbualõcatu 
Optamoty Subiundiuoj mã «/põWõmjOxalà qua yo 
fuera contado. 
Piira la Conjugación gernndiua que fe form-a del.fu-
turo, fe ba de poner to, r/ní?, co) quiub t?f. en lugar de b 
!; ,del futuro- Onifobualyto, tiipctmlothíb ¿H/pí/Wící», 
mpobüaíóquiub. tyc. 
C A P I T V L O OVA R T O 
de la formación de los preícf itos. 
J " i T t ¡LA 
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LA mayor dificultad queay en U conjugación de los verboscõííllcen formar los pretéritos perfec-OÍ del indícatiuo ; pan lo qual fe ponen las re 
glas leniences, / fea la primera, y mas ordinaria, que el 
precerito fe forma del prefente perdiendofe la vítima 
vocal, verbigracia, uitrnm+a yo Hamo: haze el pretérito 
ÕnitenÕ" ,̂ he llamado: nitêmicbiiti yo enfeño : pretérito õw 
tèmicbti: y hueluo à dezir quequand ) el pretérito acaba 
cu vocal» fobre ella pone faltíllo, y nuncj le pierde, ni 
cd el plural» comoÕutèmdcbtiquè. n i Coraponiendofe fon 
qualquiera cofa, El verbo m<ttil que Tigni/íca faber, y fus 
cati^ueítoí, como fffõ/«a«, atender â cofa? de* deuoctõít,y 
diuina*./jcíflíí/, conocerv tltcavati obedecer, Scc. pier-
den á vezeífu vítima vocal conforme á efta regía, y à 
vcie« pierden todo el tí, y afsi haze e» el pretérito onicmat 
vel. Õnkmá, aunque en eí plural» y en qualquiera compo-
ficíon no pierde la tyõtictfíatqnè,1o hemos fabido : nicmjtiica 
lo eftoy fabiendo. 
Acercadefta regla aduiertafc lo íígoiente. Primero 
que fiantes defta vitima vocal del verbo, que fe pierde, 
vuiere w, fe buelueen acornó nim'emaflo me baño en te 
mafcal, pretérito (Wi/íoíéw.Híiw, yo caço, ãwítf, he caçado. 
Si ante*de fa vitima vocal,que fe pierde vuiere f, que-
da por final del pretérito^ pero fe efcríue por^jcomu 
nitlátlhci yo tengo pechuguera. oHitlhtlh^. mBlãça le arro 
jo, õniftlj^tie arrojé, ahiaiça falgo : 5 a i ^ . Si la dicha 
Ierra antecedente à Ia vitima vocal fuere w,quedafe; pero 
fe eferiue, ^ pronuncia con afpíracion, y b, pofpuefta,co 
mo n'uífydb+ay õnitlapvub. 
Si à verbo fe acabare en flm\ íigue efta regla, de que 
fe pierda ta '» vitima vocal, en quanto à la pronuncia 
cioti; y peraccidens e .̂que el qui, fe buelua en c, come 
mmii-ii.vo macro,Õvinic-jcocui íilçar,hazeen el pretérita, ^ 
I I " ¿roe I 
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¿coc ir.\prcrerito de r ^ H ^ c r r r a r , 1 ' « T & Y O I C I , fe dctc 
(fcrcuir, I^ÍIÍC,\ í- ^c ctmofe c c l f dc vçr cn <1 plural 
õii8\aurfètlo\:;: yt>a* cttrad<.\Zt!autii-uiQ:4y\aheirot olido, 
VltnnànunCc íc aduicTfr flf^feíaidtffla rcgbi que'a 
fi llalla, que t n cl preferic es ¡^^t¡o>2. vi«fií fcfer Vüi* 
rn: cn ti preteritt.: y af̂ i fi fiei dopenultiira era !arga> 
lo es ta;nbirr, v con accerto grauc» quedando vitimai y 
(Vfíerdopefiv.'^^'fn el prcíentecra brei-c, lo CÍ tam-
bién» fiendo vífíma en elpretcritojíortiorcvee en fl v>»> 
bo nhiocãbua, yr^mc íjucdo, ò c a l i p e r qye fu p<frtjl(ft*i 
Tyllaba CA, eslar^ra, half larga la «'*i»»»J del prettfito, 
õmitocàtilíi f es r«*gla genet oí, qutf toda ÍĴ Éaba v tl tin a lar* 
j a , c«ng! JCcento graWi que quiere ¿«ft-, qtM it pro-
nuncia en cono algo ba^r., y pot que mnoçáhua yo ajunoj 
rietieíu penultimj (vILba f^bfenc, haze el pretérito oat. 
Hoçiuhy con vitima Tyllaba Krcue. 
Las^'fr^iegiasqu* enfeñan à foiinar los preteri-
ros, fon e.-repciones de la primera ya putfta. 
L a primera excepción es de los verbo» que toman 
vfírtperdtr, ni a/terar rtada. Tomanla primero ios ver-
bos monoíyllaW^, y loi ijue fe deriuan, ò forman dello» 
como fftí, tornar, 5 tecuie lo lie temsdo : y fu derioatiuo 
niilacuicuiy desbabar madera, ò limpiar el fuelo quitando 
, colasq íe embaraçan, õ m d u u i c u k .* Fr, peía^ò coger yer-
i oas fin arrancarlas, õiiiilaptc, y fu deriuatioo ni\\a\<tp) 
coger lai mefr as yeruas de la n :fma marera, pero xz-
rxa^õmúayiçic, i , beuo, owquU ofiti he bcuido pulque; y 
fu compucfto ãth beuer, õnãthc. Sacanfc defta regía tres 
monoívjlsbos, ^«(í, coiner; pfl, temrjiwtf, a ^ t y pefear, y 
cautiuar, de los quale* daremos deípuesetra regla. 
Sègtindotoman c, en el pretérito los verfros, qne 
defpuesde fu penulírma fjU3baTò er ella t i r v n do< con-
loantes, C6D1O rrWjveriO^^iíUC le be viflo: ityri licuar, 
H } ÕBÍ . 
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Õnl^uitqukUWcaò. tz>n;i empeçar, dt^intic.çtapu^ò : tlatlw 
a mancccr^P 5 thtbuic amaneció yj : por que Te pronuncia 
Uhl y a como confon^ntev lo esb w: /ó'tó, tiíar à vno 
con piedra, ò o tra .Cofa , Õwcmótkc Ixhui h^rtarie o>t¡x 
buk, ixhua nacer la planta, oixhuac por ta b, y por la ^ ^on-
íonaate. 
Dirás, que nõt^a liamar.íiene dos coj'í'oti^nrcs.y con 
todo eílo pierde la vltimi a Redondo <\^' no tíerc tnas 
á'.vna confonante » quo en el aíphabrco caftelUno í e 
fople Landos, pcrotienela la lengua hebrea, y fe llama 
tíàcíc. 
También toman.c, LOS veruos, que en la penúltima 
fytlsba ticuen faltillo, como èbí4Atcàí,rrotskaf)tJ^z ; p^tí fa • 
nar, neutro^wipftfic, Per'o pRti&n falitilo, qwe fignifica 
desIuzerí^cpmQÍalv nieuc; 8CG. figUela regía ger^ral^jM 
fe ha deshecho, cbítha efcupür, pnicbicbac-
También tomati Cj lo? veiji)p^qne«nla vJt iEa lylla. 
ba tienen <\íín cerÜU, CQBIO vaw .day, onif/waíu/c lo d i : 
Tõca cntertaViõ ' ' ã õ t a c , Auaqqe p^ir» y |?*J|-5CJ lauar, 
mas de ordinario liguen la regU general, Õmtfapac-, he 
lauado. 
Toman c, los verbos acabados en o* como t'err.o ba 
xar, neatrp, omíêmòc, Bhno paflar e l rio à pie, ò en barca, 
Õnipímõc, 
Toman también ct los verbos neutros inchoatiuos* 
comocHp^HH pararfe" limpio, y blanco, chicãhus pararfe 
füerte, ò duro: ttimdbua pararfe gordo: òòtpjhuaCy õà-i-ã 
btidCj õtovtãbuac; Efto5,y femejantcs pueden fer añiuos, y 
entonces íi¿uen la regla de los verbos acabados en fow, 
como oHicibkdub le esforcé. 
También toman c,en el preterido los verbos neuctr-í 
deriuadoi délos nombres abftraÜosen 5¡I, como demd. 
biíiçõtl la honraMÚMiç9a hazerfe {{uiXvCtõnimabittçoac. Tenyñ.} 
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la fama, lenyõa, lu 'Zctfe affaraado; õaiiêttyõac. 
T .Knb icn toman cátodos los vírbofl pafsiuoí^c im* 
perfonales. Tobuah ícr Conrado. Inifébualóc, ccdibua fe 
duerme, ñcoclñhuac. 
También toman c, los ííguient« IP'M hater calor, ò 
ío!: Sfóiícr: lofir.a ncuirt) antoprfele à vro algo de comer, 
y retenerlo, ÒnitblviaCy tòtoHna^âDtojiYÍtlc á -vnovarias 
cofas de comer, ÕHitòtofamc: cehua^haict frio, offW", hizo 
frio. ícfcci, coccríCi ò faionarfe jlgo^azceicitCic, poi* que 
a :níj lo efe rifen afú tile vcrbo,pero fu priflícra fe pro-
nuncia was defpuesdela*, y afsi viene à jener des cen-
fonantesen la penúltima. 
Ay algunos verbos neutro» incboatiuot «n /«, que 
pueden'tomar la dicha c. y cambien boluer fu a, final tn 
Kj como fócõflújCalentarfe : vnhbtõnk. vel. õmiotõHiac me 
he calcntafiíoHrW/4 baJtrfcgrjttdejõAr/tfCvtl.òitibttèix: 
r^opf/iít, ponerfe dulce, õt\opcliaCy\t dt\o$clitC) ãtia derretirfe, 
Qãtiac% vel. õmx.yèHia hazevfebueno, hyiBhty õfctlix. 
Todos los verbosj queen el pretérito tomaneflaf, 
la pierden en el plural del pretérito, para tonar íjfce, y 
fiempreque fe componen con qualquicra cofa mediante 
las ligaturas wty 4/, comoòf/tfiócn andar camirc. Trcieri-
to õrtòtUmac, he andado camincxriural òmíá icca^ he-
mos andado camino. 
Ay algunos verbot, Que bueluen en y, fu vocal fi-
nal en el preterifo. y fot1 los íiguiertes. } w^tiaidatj õnic-
fiiy, yo le be guardado,éiay vcl. tbie guardar cmalíx yo 
le be guardado 7 Leí-i* mirar »nt\nvciõi:uhrhixi)ohc mi-
rado : (ííJjaborrecerjOK/^rLv, le he aborrecido, ã^um «•fí&r 
Contento; ÕrtUbuix \obe«f tado conrerto : àâbuia rtgeci-
jarfe muc^Trcferifo õttibãhmx, v t i baieraígo, õajx. 
Ay algunos verbos que bueluen tu vitima vrcal en 
5; ffd, vel. r/djconfcntir cn/ci^,vel. vntce^ be confertido: 
celia 
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celia neutro , r e t o ñ e c e r \a planta, p r e t é r i t o , dceli^ , vel. 
Õccliac -.coçabitU)pararía a m a r i l l o , c o m o el t r igo , q u e va 
m a d u r a n d o . P r e t é r i t o , Õcoçábui\ veli õcóçjbuix. 
Los verbos acabados en >tf, l a ^ Confonante, b u d -
u c en el p r e t é r i t o toda la fylUba^djen -v̂ como yõcoya in-
uentar, ò componer a lgo , Õnicyõcoxt yo lo he i nuentado : 
oya, de fgranar algo, duicõx^jo lo h e d e f g r a n a d o Socafc 
el v e r b o t\t<tya> pararfe b lanco , que ò buelue todo e l j d , 
e n 5̂ , ó'^tá^, ò comoinchoat iuo toma la Í", õi\tayac. 
Seis v e r b o » ay^ que en el p r e t é r i t o n i p ierden , n i 
tomanjn i m u d a n n a d a , folo toman en el p r e t é r i t o falrillo 
en la v o c a l v i t ima , el qual no tiene el p r c í e n t e i y fon çd 
mu, »¿«o, y o tengo c e ñ o como enojado : Õnivoçomâ : mjma, 
nitla, l i c u a r a l g o à cueftas, õmtkmtmà : ibua^iitia e m b í a r , 
ottitUibuít ;ma¿¡UU c o g e r 31^0,0 en c a ç a i ò en pcfca, ò en 
g u e r r a , omlamâ. PA, nida teñirfinithjfè» quâ  c o m e r , y fus 
compueftos, onitkquá, 
C A P I T V L O G V I N T O 
del verbo pafsiuo. 
i , i . D E S V F O ^ M ^ C r O N . 
LO S verbos pafsi uos fe f o r m a n del f u t u r o d e f u t aftiuos m u d a n d o l a ^ , en lo, v e r b i g r a c i a , Vv buthaze el f u t u r o })Õkua\y y el pafsiuo pobuaío. E l 
f u t u r o d e w a c í í í M e n f e ñ a r , t&macki\, y e l pafsiuo, maibt i lo. 
Ay dos excepciones , la pr imera es que todo v e r b o , 
que acab.t en c<<( y en para f o r m a r el pafsiuo muda 
fu final M , y (juiy en fo, como maca, d a r , hazeel pafsiuc 
mhco.Tõcj enterrar , tõco fer enterrado .Trct f , e c h a r algo 
l iquido dentro de algo, y tender a lgo largo en el fuelo, 
ò cama; U T O , Í ^ H I c o r t a r , ít'fo,Hé^í querer, néco. 
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L o s verbos acabados cn «tf, ve!.«/, pueden fegoir la 
regla general formando el pafsiuodel futuro; y pueden 
formarle mudando el HA, y w'ien no. verbi gracia.^ttc, to-
ntari baze en e! pafsiuo, ãtúloy y ãno : üüani embiar :paf 
fiuo, Í ÍÚMÚO) vel. ilrlatfo, ferembiado. 
L a fegunda excepción es de algunos vcrfcos, que 
liazencl pafsiao en ditferenres maneras. T h ç a arrojar. 
Pafsiuo tUçhloiVcX, tUxo.Icça licllar,ò pifar algo; pafsiuo 
/Vplo.vel.ic.xo. /fMjVev.pafsiuojiíifliOjVel. itto.fyiati fafacr, 
y fus compueños bucluen para el pafsiuo el IÍ , en chô ma. 
cho: íx'tmaii c o n o c e r , íximacko. ¡maeaci rcmer, íwdCúxo fer 
temido, T?d moler: pafsiuo têxv. alcançar, ò Coger: 
pafsiuo dxèua fer Cogido,ò alcançado.Cwí lomar: pafsiuo 
Ctiihua, / . beuer: pafsiuo ibua^tr beuido. PÍ , coger J eruas 
pelándolas fin arrancarlas pihua. Ffpi lo mefn-.o, quando 
íe cogen muchas : pafsiuo pifthua. Quèmi vcftirfe de vna 
vcflidurajquc es el paciente, pafsiuoqufa'thita, fe viAe 
la vertidura. d i bozerjpafsiuOiflíí'/ííi, iquUntâ  aparrar al-
go: pafsiuo iqumloy vel. iquarAhua. ttquiyWtvar algo, y re-
gir, y gouernar: pafsiuo ítro, ve1| nquibua. kali pelear, y 
bazer guerra ; fu paciente es la petfona aquien fe haze 
guerra, y efta i«/í/o, ve), icalíbua, Ço pançar, y fangrar: 
pafsiuofái.'M, y fóloj y fu dcriuatiuo çtyo enfartar cuen-
tas, chiles,flores. &c, pafsiuo ÇQçblo% y çcçobua. Cwt$)uti\i 
tomar algode prieíTai y arrebatandolo:pafsiuo cuitibuetho, 
$. i . C O M O SE V S A D E L V E R ^ B O 
LO S verbospafsiuos no tiefleo perfoftb, qne fcaze, que en latin fe pone en ablatiuo c5 a, vel ab. por 
que no fe dize en efta leugua yo foy atrado de Pc-
dro,loquaI esipcneilcr d c i i r poraSiuo, nhbthçòtU ia 
Pedro. los pafsiuos defta lengua folo tienen el rominatiuo 
/ I pacicn 
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picicnte, nickçòtUU^yo foy amado.de tUfòtU amar : tibui-
téco, cu cres açotado, de buJt¿¡ui açorar. 
Quando cl verbo afliuo rige fuera del ngente otros 
doscaíbsjVnodeperfotta,/ otro de cofa, fuera del nomi-
nâtluo paciente, rige cambien el otro nombre: como el 
verbo m¿Mt dar, rige el cafo de Ia períona àquien fe dsj 
y el de la cofa, que fe da, y en el pafsíuo la perfona, à 
quien fe da queda por nominatiuo pacienfe, y fupueílo 
principal, verbi gracia, n i m i C o i n ãmatly yo foy dado el pa-
pel,ideíl fe m;di el papeTjii/wacW/o m teõtldtòlHJoy enfe-
Fíado Us palabrasdtuinas, ideft ía doârínajy ú me da al 
go(y no digo q, fe coponcel verbo pafsiuo con el í^.qüg-
nifica a\go,mthm{iLO. Puedefe tâbíencõponcrel nóbrede 
lo q fe da co el verbo pafsiuo, mxdchimdcoy me dan flores 
También puede el verbo pafsiuo componerfe con 
el f£,fcmiprononibre de perfona, ò perforas en coinun> 
y cílo acontece quando cl verbo rige dos cafos, el vnu 
de perfona, y el otro de cofa? y efta cofa fe haze nomina-
tiuopaciente,y fupueftoprincipal: verbigracia, el ver-
bo cuicttüia, fignifíca tomar algunas cofas à otro, ò vna. 
cofa à varios: y C U Ü Í A tomar vna cofa à otro, si quiero 
dezir, que vn libro ftie ha Gdo tomado>dirc Õmcuíltlõc w 
ãntátl s i quicrodczir queeí libro ha fido tomado à vno, 
pero nodigo à qiiieni dirò Ôtêcnílilõc twdWdíL s i quiero 
dezir que à vna perfona le han tomado algo > fin dezir 
qucidirèõiííííicífiííltíc à ti te han robado, b tomadoalgo. 
I t i ^ i h n ã n õcuhiiílilõquè i n w l ã l A mis hijos quitaron 
fus tierras. Per© línoefpiciíico lo que les quitaron dire 
con, tUt itriÍ9^/ft«}íi:ãtÍjCKKHí/íl5^(ê, y por que fucede quç 
ni fe efpecifiqae la cofa que fe tomò,ni la perfona à quic 
fe toma, en cal cafo fe compone el pafsiuo coni*> y tU, 
ÕtftUcuictttlíki. Pero ya efto es imperfonal» como fe ver? 
en el capitulo figutenrr\ 
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Si d vet boque Tc hiriere paíítuo fuere reflexiuo, y 
tranfmuo, por io qnc tiene de rcflexiuo toma vn> ffe,con 
fn pafsiuo, verbi gracia,nicMcuñlchuidinnoyiltzinyocuy. 
do de mi hijo: por pafsiua(cdiz&ftecuitjabuib ÍM ttoyikqn 
mi hijo es cuydado, ideft íe tiene cuidado del: vimcolúa 
fa th¡ticpacayoü-icodicio las cofas del fueío, y nmndanai: 
por pafsiuorediiej ttéíiõltib in tlãhityacaymly fon codicia-
das las cofas del fuelo. 
Alguna vez fe fupleel pafsiuo en terceras perfonas 
con el verbo rtflexiuo) cotnomtec tUthtòUi nicãticUhic^ac 
woçbibuat íc rpampí «5 mite ttcbtòy tèioíhi miyobuia* Muchos 
pecado» fehazen en eíle mindoj y por eflo también fe 
padecen mwhos trabajos, mebibua pro chíbualo; mivydhnia 
pro iyobuilO) dc iiyõhuía padecer. 
$ ,3. D S L s i Q J f ^ X T I D ^ D D B l A P E -
nal tima fj> Haba de los yerbos Jfapiuot. 
L O que aqtii fedixerede íospafsinos, (c ha deertef)-der tabico de los imperíonalef q«e fe forman delloi, 
yafsife pondrán exemplos también dc verbos im-
perfonaíes formados depafsiuos c o n c i t ó con el tht ò 
con tè tk 
Mucha diíícuJtad tiene el dar « g i s de Ta qpantidad 
de Ja pemiícima iyUaba de lospafsiuos acabados en /o, 
formados de los futüroStque pierden la vitmia ¿jdel pre-
fente poracabarfeenia, ò en oat como es eWerbo thtia 
efeonder, queen el futurohazc t l ã t i \ , y deJ fe forma el 
pafsiuo tUtiloi deíla fu penúltima,», fe duda fi es larga, 
ò fi es breue; ttquipdno* trabajar» es neutro, y feiuir fi 
es adiuo ; haze el futuro tequtyanõ^ del fe forma el paf-
Cuo, è imperfonal tequipanob, de fu fyllaba penúltima BO, 
feduda fi ha de fer larga,© breue; por q mocbos deftos 
I 1* paf. 
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pafsims Ia tienen larga»y muchos Ia tienen breue. Tlã t í l t 
pAfsiuo de. í / í túeíconder la tiene brcuc>y ilktíloâetlhtia 
quemar tiene Ia ff, larga. D i f í c i l es reducir eílo à rcgU; 
y qualquíera q fede tendrá muchas excepciones : con to-
doeftodarè vna,que de ordinario es verdadera, aunque 
nofiempre, y es,que!a penúltima fyllaba dei pafsiuo es 
breue, quando Ia antepenúltima, que Ia precede es larga, 
ò tiene dos confonantes, como del vtvboicttUia hazer 
bien à otro,y de Tu futuro icnèlt\ fale el pafsiuo icélílo^ cu-
ya penúltima, lí , es breue,por que nff, antepenúltima es 
larga. De ilbuia dezir algo à otro, futuro i lht i i \ iy el paf-
tiaoilbuilo el bui es breue, por que le anteceden dps con-
fonantes. S i Ia antepenúltima fyllaba de! pafsiuo deftos 
pafsiuoi fuere breue,ferà de ordinario larga la penúltima» 
como de abuilia regar,fale el futuro àbuili^ ,y el pafsiuo àbui. 
l ib /tí mílli fe riega la fementera,í^tí/o es queniado.pero de 
tlãcia efcoderjfaleel pafsiuo tUulo esefeodido: de nimlh-
loa jro corro,fate el imperfonal mlálvh fe corre. De phtoa 
jugar.pátóío fe juega. En eftos cxeplosfe veejq quando U 
antepenúltima es larga Ja penúltima es breue, & è cõrra. 
Baileeíla regla por mayor,aunque tiene excepcio-
nes. Soloaduierto que en efia lengua fuele parecer algo 
larga la penúltima fyllaba de alguna dicción, y no fer. 
lo, por fer breue la antepenúltima, y pronunciarfe la an-
tepenúltima, y penúltima con igual morula, lo qual no 
acontece el dia de oyen la lengua latina, porque no fe 
pronuncia, como fe deuia ; como fe echa de ver en eíla 
palabra Dominas,cuya antepenúltima do tan breuc es 
com) la pertultitm mi, y fe deuian pronunciar con igual 
preíleça, yen tal cafo no fe finticra tanto la breuedad del 
mi: y efto acontece en la lengua Mexícana^erbi gracia, 
en eííadiccion moyhcktíli^ ,es breue la.penúltima í/,pçro 
p-jrJj lo estampen h preceieatec*», 6 eíla fe pronuncia 
como 
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c o m o ella pide , menos fe f e n t i r à la b r e u e d a d del, c/ , 
p e n ú l t i m o , que fi le precediera vt iafyl lat ia l a v g a , como 
precede en toHitjuaie^uili^^ t i u e n r o bau.tifmo) y por cito 
fe f í e n t e bien U b r e u e d a d de la p e n ú l t i m a qui. 
C A P I T V L O S E X T O 
del verbo ímperfottal. 
AY dos g e n e r o s d e i m p t r í o n a l e S j v n o s de v e r b o i t ranf i t iuos , y a f l iuo t j otros de v e r b o s intranfi t iuos,y n e u t r o s : los ¿ m p e r í o n a l c s de verbos trã-
í í t i u o s fe forman de l o s p a f s i u o s a n t e p o n i e n d o l e í j i?, !»> 
t l**òtcdatò « e í f , ò Mif í / í i .Expl icos y exemplifico todoefto. 
S í el v e r b o tranf i t iuoj y af l iuof lo es junta t i i enterc -
fiexiuo, y r i je v n folo paciente, fi efte pac iente es de per-
fonas,fe à m e p o n e a l p a f s i u o v n íf, verbi g r a c i a . d e iU-
çòtla a m a r , fe f o r m a eJ pafsiuotiaçòdaio^ y e l itnperfonal 
tètíaçòtlah amafc í y fe ent iende, que lo que fe ama, fon 
perfonas. S i e l paciente d e l v e r b o afhuo es o t r a cofa que 
n o fea perfona* ò à lo menos abftrahe d e p f r f ó n a s , y 
o t ras cofas, fe a n t e p o n e f/d, a l pafs iuo tiádéçQtkk amafe, 
fea lo que quif iere. S i el v e r b o afliuo rije d o s cafos, el 
v n o d e perfona» y el o t ro de o r r a s cofas , f orma el i m -
perfonal con anteponer a l pafs iuo thla, c o m o d e l verbo 
nitètheuicuíliaitotnoalgo à otros, f a l e c i i m p e r f o í i a l thla-
cuicuililo. 
S i el verbo fuere folo reflex ¡ u o , y no tranfititio, fe 
f o r m a el imperfonal anteponiendo al pafs iuo«?> como d e 
ntyopõbutt raeenfoberuefeo, í / f J w W M f e e i i f ó b e r u e c e ; ay fo-
b e r u i a , d c » / « o í Í < f ^ / í i y o m e - a m o i g r í i e l p l u r a l thothçvtU^ 
nos a e i a i p o í , ò fea cpiç c a d » v n o f e a m e à fimefin^ò que 
I j nos 
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nos amemos vnos à otros, file el impcrfonal neihcòthb, 
ay amor propio, ò amor mutuo de vnos entre ííj a«n-
qae para cfpriinir mejor eíVeamor motuò fe faelc poner 
eladaerbioMJpatfõf/, ò componer cèpj« con el verbo defta 
manera, ftepinõã titotUçòtlày y el impcrfonal uepanõtlnetla. 
çòthfal ò titocèpmlafotlÀ) y e[ impcrfonal tfecêfunthçòthlo, 
Siel verbo fuerercflexiuo , y juntamente tranfítiuo, y 
fu paciente ftiere de perfona^ ò perfonas, fe antepondrá 
aipafsiuow^ííComo dei verbo nimêcniriahnia coydo de 
otros, fe forma el impcrfonal netfcuidabuíb, fe cuyda de 
alguno, ò algunos. Pero fiel paciente fuere de otra cofa 
que no fea períbna, ò à lo menos fe abíhayere de perfo-
na») y cofasfeantepondrá alpafíiuo fM¡a}como ntthtui-
t i é m b fe cuyda,fea de loquequifiere. 
Adoiertafc, quequandocí paciente fuere de cofa 
patticular, que fe nombra, y c fpcCi f í ca , fe puede compo-
ner c o n el vctbojcomodeíwcdtlcarne^y qua comer fe pue-
de dezir, nacaqualo fe come carne(pero ya cite es perioral, 
pues fe pone la cofa, que fe come¡ y fiel verbo rigiere 
dos cafos, componefe c o n el v e r b o el te, y el nombre de 
la cofa, comoiíjc5dj/7«dcf,fedan flores, fin deiir à quien 
pero fedaàeatcnderrqQefedaa à per ion a 9. 
D E I O S I M P E U S O X A L B S D E 
LO S Tmperfonales de verbos intraníitino», y neu-tros, fe forman de differentes maneras. L o s aca-bados en rf, forman ordinariamente el iupcrfonal 
del futuro buclta la ^ , en K como fe dito de los a&iuos, 
verbigracia. í W w nírar .h ízee í futuro tUchÍÃ\% y el 
impcrfonal t i s é h b fe mira. fahuU regocijarfe, futoro 
A < t ó ^ : y el imporfonal^MÍSrío todos fe regocijan; t*qui 
pitf j i crabijar, futuro teyttipmri-^, y el impcrfonal rAp-
1 J 
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pítMs/í, fe trabaja. 
Si el verbí) fe.icaba en i , como no fea en huí, fe Ies 
añade W , ol preícnte, y aquella /,quc precede, es larga, 
comodcrti/i beuer,ílnclezir que-.àúibuak bcue^-õliviuir: 
yõlihitêÇe viue; / \ Í W Í mentiri íXt/dCd/ife/M fe miente. PÍTO 
aduiertafc, que los verbos acabadns en CÍ, bueluen la c en 
CÍIIHO de killegar, àxíhua, fe llega: tlátfaà tofer, ilínk-
xíbudy fe toffe: los cu mi, fuelen hazer cn motinem vimr: 
HemPíí, fe viue, 
Los verbos neutros acabadlos en huh ° Cd í/M, ttw. 
dan-eUift,y^Men O/'HA verbi gracia, (rff/bwi tener ham. 
bre, t-eòc&bitty ay hambre, todos tienen fcambrej ekkikut 
fufpirar^/f/cicW fafpirafe leuantarfe, ò partitfe, 
eibua: notefe efta frsfc ixti¿n(o7ícfc£Í\mo tchva. vcl, mtr.oa 
in Totãcbiyo Dioífy pierde cl tefpefto à Dios,es cífendido, 
Loí verbos neutros acabado* cn w, y cn qui, bazen 
de ordinario fu imperfonal en coa^vtibi grzcia.chdca Ilo-
tãt^hôcoa Ilorafc> todo* llora-n: w t p i niorir>ff.K*ír ai muer-
tes: rtW/Vrfí t^cer fed, ãmeca fed ay, fepadecefed: ãfí\mi* 
qui tentr á¿mbrc¡ ãfi\vtico(i ay {latnbre. Pi^w al<;grñrfe,y 
tener contento, f rfc<»¡ti y de yàpqui remar mudio placer, 
pípííOrt, ay mucíio gulto, y contento. Algvros verbos 
neutro», que acaban en «4, y cn ^ r , Jia2tn fu in:pericral 
boluiendo t i CÍT, y quien co como huerca reirfe, buetyo, 
riefe, todos (trien%tuiCú íanrar. Cuíco fe cauta : iüatoca 
andarcainino, òí/ct/ccofecamina.T/íH/yí^w/trotar, y con-
tratar, tíemíco, fe vende, y compra. 
Los verbos figuicntes bazen cn d i f i í T e r t c s manfra*. 
TemQ baxar, ternta fe basa: úeco fubir,í/ffCíí, fefube. p í i . 
«IÍ paífar vado, paHOd, y fdWüío tedos paíTan el vado- Hue. 
cacrjwechoa todos caen. Quifa falir^íí/xoa tcdosfalcn: 
iça defpertarjr.-íOíi todos dcfpicrtan: wr; psrrct \\rh:oa: téc't 
n-oler, ti>xca-(e muele: tfinqtiiçtáci fikisr; dat-ciáoihcâ fe 
filua, 
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tjlua, todos liluan. 
Los neutrosificfcoatíoos, y lo$£}ue fignilican algu-
na pafsion, yaltcracion, que reciben en fi» como enfriar-
fe* calentarle, fecarfe, reuerdecer, ponerfe bianco, atna 
riilojôCc. pueden hazerfeimperíonales fin alterar íarayz 
delias» con folo anteponerles (/*, como huãqui fecarfe: tía 
bu!i<¡ui todo fefeca, ò efta fecO)Como quando nollueue. 
NocairiM thAuã^ui^n roí boca ay fequia,ideft teogo fequia, 
cMclíiíi,ponerfe,òfer amargo, nocmac tlachkhiéy amar-
g ó t cu mi bocarfengola boca amargatwci parecerítalgo, 
t/flwd aclarar cl dia, y amanece*, quandoy» fe parecen, 
y ven las cofas: cèUa reuerdecer, tlacHia todo reuerdece, 
x'oxóbma ponerfe verde los arbolcíjjr el ca wpo : tUxòxãhui* 
todo fe pone verde: itqnolini retoñecer : tkt\moHaiy te. do 
retoñece tcuefôm brotar lai flores, t l a w e ç m , todo brota. 
poliW perderfe, üafolibui todo fe pierde. 
C A P I T V L O SEPTIMO 
de los verbos irregulares, y defedhuos» 
EL primer verbo irregular fea el que íígnifica fer, y efhrt y correfponde al tatin fum, es, fui. Aunq no es vno, fino dos, ambos defefhuos, por que el 
vno no tiene mas dedos tiempos de Indicatiucprefcntc, 
y pretérito, y es ch. El otro es ye^ que no tiene, ni pre-
¡ente, ni pretérito ninguno de Indicatiuo, fino que em-
pieça defdeel futuro, y en adelante fe conjuga por los 
demás modos,y también por la conjugación gerundiua 
de ir, y venir; y forma fus tiempos, como íí fu primera 
rayz^ff, fuera viada en todo el indicatiuo. 
« [ P R E S E M T E D E I N D I C A T I V O » Y o e f W y -
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Is/irá. HiftfTfrii tiente. 
Tn*. Ji Jk*^/ Pkral . nntfwrf. 
es. «rv«'* 
Eíke tiempo prefenre noíirue p a r a d c i i r yofoy, por 
que fe fuplccfta fignificacion conloífcniíprpnpinbrc$,í?í) 
ri. cyc.antcpncftoi à lo» nombrci, vetbi ¿raciq. «i^ffilí, 
yo foy byeno. tf%uàllt&ct c o m o fe díxoen el párrafo Tex-
to de l quarto Capitulo del primer libro. Eñeprefentcfig* 
m & í a ' í o l a r B e n s e f l f b r ; aunque todotlot òeâ)as tiempos 
figmíícanier» y eftar. 
<1 P R E T E R I T O . 
Nieatta. lisattli. 
Ticatc*. Plural, A U U Í C ^ . 
Catea, «Jttâ. 
Eílc pretérito íirue de imperfcÔo eri, y eftauai de 
perfpao, füii y efluuci y de plufquam peífcflo.ímiafido, y 
diado : pero fu mas ordinaria fignificacioti es de íflipcr 
fcftoiy fe le puede anteponer b à t d e pitttxjtK^onicatthV (. 
H F V T V R O ferè, ò cftarè. 
N'̂ X* tieyivt. otros efe riu pn ffiyí^. 
TÍ>V Pf. éitytqpti. i t fe \ .yr \ . pero no fe 
Y*Kt y 9 w h í\trke la>,en primera, 
' y Íegunda perfona, 
í I M P E K À T I V O P R E S E N T E.Sea, ò eftèyo. 
M5 w>. mi rircífí. 
M s x h , Plural. *rt*fíca». 
Para foturo die tmperatiuo^cOptatiiio» y submne-
tiao Griuol iutt irod»arriba w> ĵ anteponierdoíc, wá, 
ò inda. 
K f OP-
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f O P T A T I V O . 
E l prcrcntede Optacíuo es ci mefmo, q eldeÜmperatiuo. 
if P R E T E R I T O D E O P T A T I V O . Oxalá que 
Y o fuera, ò huuieífc íidoj fuera, o huuicíTccftado. 
M ã nieni. wã titnt. 
M S xieiti. Plural. mZxient* 
Es pretérito ifflperfcSo, y psrfcao, y plufqua per-
feíVoiy quando fe habla de tiempo paíTado fe puede ante-
poner la ot mãniquAlli õ-iieni oxalá, que yo vuiera fido 
baeno, Los mcfmoí fieposde optatiuo Hruc para tl fub-
iunftiao poniendo WÍ/YÍ, en lugar de m ñ . E l jmperfonal 
esy/rítw. eílire»todos c i t a n . Pretérito õ y d o n : . furuvo^W?^; 
y tiene los dema» tiempo». L a conjugación gerurdiua 
de ir y venir fe con;uga,y forma como la de Jns verbos 
reculares, p o r que loes eílc dcfde el futuro. Pretérito-
ort/Vio, yo fui à eltarifuturo n w m h iré à eftar. mt!co) v e n -
go á eftar^ m t q ñ u b , vendré à e/hr» 
<¡ S E G V N D O V E R B O I R R E G V L A R /V*c 
Eílc v e r b o icact l ígniíca «ílar en pie, y fe dize de 
hombres, y de otras cofas Urgas, como Colunas, pilares, 
arboWj cílã en pie, y enbeftados: y no ecliados^y raras 
veccsfcbalb vfadofuera de los t i e m p o i delladicatiuo. 
PRESENTE DS IMDICATIVO. Yo eftoy eo pie 
KíV4f, t f á q u è . 
T i c a c » Floral, ¿ n i c í q u i * 
une. k á p » . 
$ P R E T E R I T O IMPERVECrO, Y<refana en pie 
i 
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N/Víiy*. tltay?, 
Tkayñ. Plural, awkayh, 
icaya. tCayü, 
Ç PR FTEíUTO I M P E R F E C T O , PBKFF-CTO, Y 
P L V S Q J A M P E R F E C T O . Eñaua» c í luuc^auia 
cílado en pie. 
Orticjca, ottcaca. fe puede dexar 
Otichcg, Plural, oerntcacíi* b 0. 
Oicàct. Q I C A C Á . 
Ç F V T Y R O . eftarcenpie. 
Tícd^, Plural, ¿mícda^/ík 
Los demás tiempos del Itíipei-atiiio,Optatiuo»y SnK 
iunQiqo, y lo$ gerundios de i r , y venir, fe forman del 
fnturo, quitada U aj j y fe conjogan, como los verbos 
reculares: pero raras veces fe vía fucia del IrdicatiLo 
Priicntede fmperatiuo, y Optatiuo Oxalá que yo 
(lio en ptc&c. w5 nica, ma xífdj mí ica. Plural, mi firtofr, 
ma àcácãny mã icÜLein^XvtxtÚtA de;Ppt3tiüo,y SubiunC. 
tiuo: oxaià, vel, íl, yo rftuuiera, y eíluuielte en pie. »íí .!< 
tntU m e m ^ k a n i i í u m . Pljiral. ticaní^ximt,. /wwí. E l Im-
perfonal esicod, fç c í tàen pie. 
TERCERO VERBO IRREGVLAR>OÍPC. cftât cebado-
L a rayz > y fubfVancia dcíVc verbo conGOe en folo 
el oc, como fe echa de ver^ quando fe compone con oíros 
veibos, como del verbo buet\i caer, y defte arce,fe com-
pone itibm\tocy ertoy echado en el fucloi ò en la cama. MÍ. 
tlaquàtocitboj comiendo echado. En eAos verbos com-
pueftoi fé toma materialmente el pretérito'del primer 
verbo, compueftoíon là ligaftira íi, ^gt pierd'eaqiii fu 
iy oor feguirfe vocal del verbo Radical cf; al qiíal fuera 
L I B R O S E G V M D O 
decou^^ficioti fc i r K e p o n e íiempre la partícula. oMy i|Ue 
algu i » veces fcanEepone tarabicn à !os demat verbos. 
cotjiííJ'/'ifní. towttmi. onitemi» En lugar dc meitii) titjemií 
<f P R E s E M T E D E INDICATIVO, eftoy eefaado. 
Nofor. tmoqut. 
Tome, Plural, amonoquê* 
Ç PRETEfUTO I M P E R F E C T O , cftaua echado. 
Tmoyu Plural. nmottoySí, 
Onoya. ottoytt. 
í P R E T E R I T O t M P E K F E C T O k PERFECTO, Y 
P L V S Q V A M P E R F E C T O . c f t a u a , e f t u u c , 
y auia cftsdo echado. 
Tonm> Piorai, amonoiii, 
$ F V T V R O . eftaré echado. 
Tow^ Plural, fivtowyjtif. 
Losderaai tiempoide ImpcratÍno,Optat¡uo, y Sob-
ionâiuai y de Ia conjugación gerondiua de ir, y venir 
fe forman deftc futuro^uiudala ^quando ocurrieren, 
que ferà rara» veces, 
^ P R E S E N T E D E I M P E R A T I V O , O P T A -
T I V O j Y C O N I n t U en logar de « í , D E S VB-
f V M C T ( V a cftè, vel oxajà que yo 
«rtèechído . 
• M ã 
D E L A R T E M E X I C A N A . ip 
M â xom. Plural, mi x m c ã n 
M i orto. wáQitoçãtt, 
Ç P R E T E R I T O DE O P T A T I V O , V C O N 
imlã DE S V B IV N C T I V O. oxalá, vcl fi yo 
elluuiera, y cítuuie'fle cebade. 
m á ' h i n t h , Xottotth Plural, xwont. 
Qnonié onotit. 
4 ¡ Su impcrfofíaJ es Omhua^ todos cílan acoílador, 
Eflc verbo fe dtz*de hombretj y de otras cofas lar-
gas Tendidas en el fu tilo, como de maderos grardes, y 
tablas. Dizefe también de mucha gente, aunque noef 
ten echados, fino femados» como los que eílan oyer do 
fermoníy afsi fe Ies puede dçzir mã xiccaquicã/i in n'natt 
ámonoquc.Oyà los queeftays aqui juntos. Dizefetairbien 
de los q tienen fu afsiento, y babjtacionena/guna parte* 
Q V A R T O V E R B O JRREGVtAR. Mii/i,eftar. 
E ñ e verbo tiene toda la formación rcgulanpor q el 
pretérito imperfeto es *H«BM, y el otro pretcriioi que 
puede feroir de imperfeto, pcrfeôo, y plufquam ferfec-
to ei imatca* E l futuro es mani^, del qual quitada la ^ , fe 
forman los tiempos de los demás medos, su ittfcrfonal 
e« manoa. 
Dizefe efte verbo de cofas llana*, y anchas, coirp de 
libros,de cafas,}' del aguaique cílà en algún vaio gran-
de, coiso lebrillo, ò en algunaalberc3,ò lagura, ò char-
co. También fedizede fiombres, y btftiasen truliitud; 
y no fepuede dczir de vn bon.bre , ni de vr-a beftia 
fobi y parece que fe requiere qtctflenen pie: y par? 
denotar efta mulfirud, y diOitcion década rr-fa ft it c'o 
K í á o b u r 1 
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dobUr Ia priratra fyllaba, màntrn. 
1[ Q V I N T O V E R B O I R R . E G V L A R . iáub ir. 
Eftc verbo es muy vfadoen todo» los modo?, y tiem-
po» de la conjugación principalj y ordinaridj que en U 
gcrundiua^ parece qoc no puede tener lugarj porque 
quien dirá fui à ir, ò vengo à ir? Aduierulcquc fo pri-
mera letra es i,vocal breuc^aunq fe eferiue caii ficpre por 
^ pero no ejeonfonante : lo mefmo pafla con el verbo 
oí) en fu futuro^} y los que fe formandel. Pero end 
vno, y cu el otro la i , fe pronuncia tan pteíto, que pa -
rece confonantc. 
f P K E S E K T E D E I N D I C A T I V O . Yovoi . 
Nikub. ti but. 
Tikuh, Plural- t é u t , 
Y huh. huh 
f P R E T E R I T O I M P E R F E C T O . Yo ¡Ofl. 
Niãya* lííy^. 
Tiãya. Plural anyãy^ no f $ may vfado efte 
y.Ty*. yãyâ. tiepo ni muy cfegaie. 
Ç S E G V N D O P R E T E K I T O , I M P E R F E C T O , 
P E R F E C T O , Y P L V S Q J / A M P E R . 
F E C T O. lua, fui, y auia Ido. 
M u t a » libuiíi-
TihuiA* Plural, ctiibuià. fe paede» y fucle ante-
Unia. buiâ. poner la o, onibuia. 
Ç P R E T E R I T O P E R F E C T O , fui, y he ido. 
Üír,l. Plural, oanyàquê* 
f P R E T E R I T O P L Y S Q ^ V A M P E R -
F E C T O. Yo auüido . 
D E L A R T E M » B X I C A N A. 
Ôntica. Q i i à â . 
Otisca. Plural, OAuyàci* 
f F V T V R O. Yo iré. 
Tirf̂ . Plural, á n y ã q t t è , 
4[ P R E S E N T E DE I M P E R A T I V O , Y DE 
O P T A T I V O , y con tmli, d c S V B I V N C T I V O . 
M ã niaub, vaya yo mñtihuifrt» 
M<1 xiaub* Plural, mã xibtdãH, 
M a y w b . tnãhtiiàtt. 
Como cíle vcrlio tiene pretérito perfc£to> tie-
nctambicti fu vctatiuo q fe forma del: y « e l figuiente, 
M ã tfiâ. no vaya jo mã tutiti. 
M ã tià, no vayas tu. Sec. VlunltaSauyhw, 
M a j á * wayàtiit* 
M i m i t t h n tiíl, ve!, mawtt mBlZn íiâ. no fea qoe va-
yas al infierno.Mrf nin à tía in õtnpa tttyait. no dcxclde ir 
à la folefia. má ifanúàimçõifíÀlt^u iníqmlafítzjn Tctccniyo, 
no fea que i neutras en el enojo de Dio*. 
f P R E T E R I T O D E O P T A T I V O con 
mã : y dcSVBIVNCTIVO coniBíl-í, oxalá, vel,fi 
yofuera> fucile, y vuicfle ido 
NÍSHÍ» t t f f l . 
Xisiñ. Piorai, xiavt. 
Yãní. yãnt* 
Su imperíoDal es hulha toãot van. mhtfik* in Í Í O ^ H , 
vayan à la IgJefia :m1i}Uh*ib*\ , ñañara ft n à . y * Ibuh 
hat, ya fê ha ido, y defte imperfcral fçfcrnAi vn rom-
!>rrt httfloeiiylt, qoe es1 el aôo de partirte» y it u dr.sà 
V... fi) í í í-X-
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i S E X T O VERBO I R R E G V L A R . ttmlUvb. venir. 
Componen; efte verbo^tfí^W, del verbo y<iuht y de 
la partícula bm\t que fe compone con Jos verbos, y fig 
nifica, hàzia acá. como-viM/íK^/tt, mira hâzia ca. 
f P R E S E N T E D E I N D I C A T I V O . Yo vengo-
N ihuâllàub. tibuãlbtit 
Tiituàllhub. Plural, aiéuãlhuí. 
Huttilhab. buãlbut* 
f" P R E T E R I T O I M P E R F E C T O . Yo venia-
Tfibuãllaya» tibuãíhyâ. 
Tibuãlíaya, Plural aétíãlíayâ* 
Huãllaya, buãllaya* 
f S E G V N D O P R E T E R I T O I M P E R F E C T O , 
P E R F E C T O , Y PLVSQVAM. P E R F E C -
T O . venU, vine, y auia venido, 
tJibttãlhuM» tibiuiíbu'á. 
Tibuãlbuia, Plural. anbttqlkiiUt. 
HuãlbuU* buãlbuiâ. 
Ç P R E T E R I T O P E R F B C T O . vine, y he venido. 
õntlmllâ* õttbuãlltyuê. 
Õtibuãllà» Plural, õatihinllàijuê. 
obttallk ôbuallàquè, 
f P R E T E R I T O P L V S Q J A M P E R F E C . 
T O . Yo aula venido. 
õitibuallàct* Õtihuullk^ 
dt i lw lUca . Plural, õaéitãl làck* 
vbuállàct. õbniHkâ. 
f F V T V R O . YíKvendra. 
fjikuã í/í^ tihpiUã ^ H ? . 
TfatallÃXs Plural, ánhtttíl^ijuê. 
' P R E -
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f P R E S E N T E D E IMPERATIVO, Y O P T A T I V O : 
y con indã de S V B I V N T I V O. venga yo, vcl 
oxalá que yo venga. 
M ã mbuãllkub. mí tíhuÃlhuiãtt, 
M Ã xxbuáll'tuh. Plural. mZxibxllhuicin. 
M ã bualláuh, mã buãlbwãH. 
f* V E T A T I V O , to venga yo, no vengas tu. 8cc. 
M ã Hibudllâ, tibuSllààtt, 
MS tibuSliZ, Plural, mã aêuãllàtin. 
MÍ buàlte. mã buãllàtitt. 
M ã nin à tihuãlliit m dextt devenir. 
T P R E T E R I T O D E OPTATIVO Conwd,yde 
S V B I V N T I V O c o n intlà, oxalá, ve!, ü yo 
kuuieraj y huuielfe venido. 
tJftuallãw. tibuãlíãnt* 
XihuaJlÃw, Plural, x ihuã lknt 
tfuãllSnt, buãllãnt. 
E l Impcrfonalde H w í / W , ethualbuiloa. venítur, to-
doí vienen.^ immMÍnbu3lbuiba\;ya et tiempo q todos 
venga, jeobualbulíoac. ya fe ha venidojya t ã venido todo». 
<f SEPTIMO V E R B O I R R E G V L A R . fítiU\. venir. 
Efte verbo e» muy manco, y defefliuo, por que tio 
tiene mas queel prcfentcdtl Índicatiuo,y vn pretérito» 
que íirue de imperfc^Oi perfeflo, y plufquam perfeSo, 
Ç P R E S E N T B . Yovcngo. 
tfihuft^ ttbttU\§» 
Tibutt^ Plural. *nbuii\ê* 
Hui t \ . buH\è. 
P R E T E R I T O venia, vine, y aoia venido. 
Otihtâtip* Plural vatèutt^â. 
Obuíty. obult ty 
L Eílo*" 
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Eitos verbos irregulares fe vían muy frequentemen. 
tce i eofnpoficion ;oa otros vcrbos3à los quales fepof-
ponen, y í e junua Con ello» mediatícela ligatura tíj Del 
verbi primero que eselma? priticipa^fc toma el pretéri-
to, aunque no en Ggnifícacion de pretérito, por que el 
fisgando verbo e$ eí que fe varia» y conjuga por modos, 
y tiempos. Pondré exemplo* del verbo daqu^que fignifi 
C Í comer, con el verbo câ. ttitkquàtica eftoy comiendo, ni. 
tiaqtthie^i e íhrè comiendo- Con jcac eílar en pie. nida. 
auhicac eftoy comiendo en pic: Con owe. cftar cebado, 
mUíjuàtoCé eftoy comiendo recortado. Con el verbo mb, 
útU^mtíub voy cornicndo¡ HitUquàtiã^ . y algunos dicen 
ttíthjuhã^., irá comiendo- con huít^ venir Mthqumkutt^ 
vengo comiendo, y acerca d e f t e t ó ^ fe note, que con los 
vctbozbuícdtf hqui que fignifican licuar; fe compone con 
el prefente fin ligatura, y del huíi\ > no fe toma nas del 
t \ , y fignifican traher. nicbuicat\, niquhqwr^ en Jugar de 
nichuihuicd^ y méMlitquU tr-aygo. Cayei\ mobuicai^iutla. 
fflíHf, aqui viene el Rej) en lugar de bualmQbuica* 
C A P I T V L O O C T A V O 
de algunas maneras de hablar, con que f uplen 
los Mexicanos las que no tienen propias 
de la conjugación latina. 
$. i . D B C O M : O S B S V P L B N E t I N F J . 
ttitiiiQ) Getuuiiosy y jjanicipios. 
PK I M E R O , no tieweíjínfiniiiuQjfuplenfode ordinario c5 et futurodel indicattub. verbigra-cia- 'KíPtt^í tt¡tlaaÁliu(t\. quiero leer; y quando fr 
«ueftra deJeo de Tiazer âlgutia cofa j fe íuple. t i ínfi 
nitiuo íambíea Con el orefente deOptatiuo, nfcn^uU ve! 
ttiquclr-
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mijuêtibuta m oiã nithpêbiM.ácfftohcryy íi fe tafclarc dc 
pretérito â e iniinitiuoi como aucr leidoi fuplcfe con cl 
pretérito de Optatiuo,vcrbi gracia. Qijjficra aucrlcido» 
nicncquiittmã onitla^õbuaní. ad verbutn es eu caftellano, 
quieroj oatalà queyo vuiera Icidq, j a h i p a r a decir yo 
quiíiera no auer oÁfendido à Dio», ¡é dize ttiaequi ¡n vS-
c'amo omcnoyõliilacalburãfii in Totccuij* V b s , Suelefe tam-
bién componer eftc verbo wqui con los dcnia» verbo» 
pofponicndole al futuro deitei, cono para dezir quiero 
comer, no folamente fe dize w/fwfui ttUht}uÂ\: £no tam -
bien nitUquã^titqiíL yo quería copie^MfW^v^*' ' '*^^ 
fe comer, Õnitla^uãxneç* 
Aduiertafc efla macera dc babbrj para derir yo « n . 
pieço à comer, fe dize ntyèhuá mthqua^ò nipehua ye tiitUqua* 
ad verbumeí , eropieçoconio. Empeçaua à Cottier, itipi. 
buayanitUqua. ad verbü, empeç^ua cofflo. Etnpecèàco . 
oier, õftipctib mtUqus. ad v e r b u t n , e m p e ç e c o i D O * 
Para dezir yofeefereuir, ò coíer & c . u o fé puede 
dezir mtlàcuilõ^»taàtni itÍtlát\ov¡afyiat\t Cao, mmait nitljh 
cuilõ^i feefcr(uir»y viottatt\aiflaupina^> fecofer>porque 
t l k u i i o i ^ es el verbo /Vw/Voa, c õ e) ík, figniíca eferiuir: 
ythtxpffia que e* if\om Con el ¿nefmo tlo^gtiifica Cofer. 
cambien fe toman los verbales, slacnildli^íli é l afto de ef-
eriuir, y tUi\omalí\tli el aÔo de cofer, y fedfre: nicm&ti 
in tticuilõíiqii, m'cmati in tlàtzpmalittli, fe eferiuir, fe cofer. 
niemati in ãtttapõhualiTpli, vel, ãwoxpõhuahitfli, fe leer, de 
amatl papel, y de Aotoxtli libro, y el verbo J - O ^ M , contar, 
ò leer. 
E l gerundio en di, eü algún cafo, como f ara dezir 
ya es bora, ò t iêpode hazer algo,fe fuplededos manerai. 
lo primero coa los nombres Terbale«e" iiVf/fjque Cgni-
fican extfrciciodt la ac^iorttkl v^rbo, fpnteprcpo^cíon 
pan Y. gr thiufthxtfifd aÓo de c o n K t ^ t i t y p a f a p M t fu ct 
•t i • ÍI i i •aun j _ , , )• ji.nw—«—i—www•O-WKI" ' "' i|i -
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tiempo de comer* lo fegundo,con el aduerbio de tiempo 
fju4N<M,à con otra dicción equiualente,qual es imotte^uiS»i 
ycon el futuro; >eín»faa, v t l ye iviottequiãn iu múaquã\ i 
ya e»Ia fazon, y tiempo de que yo coma. 
E l gerundio en do fe fup!e tabic en diuerfas mane 
ras. lo primero cõponicndo los verbo* có lot verbos ir-
regulare«,q íignificanquietudjò mouimícto^e la manera 
que tengo dicho al íid del Capitulo precedente: v. g. 
ttitUquátrn eíloy comiendoj de tocbi dormir,nicetbtica} tí-
toy durmiendo, mcocbtoc, eftoy recoftadodurniiendo¡ HI 
cocbtíuh voy durmiendo; mcocbtibmt\ <, vengo durmiendo, 
y con el verbo wmi, nitlaquétinemi^znáo de continuo co-
roiendoi nichõcatinetnii de continuo ardo llorando. Httécbl 
cohótinemi) de continuo ando murmurando, lo fegundo 
fe fu pie eíle gerundio en do anteponiendo al verbo cite 
aduerbio imct verbigracia, tótõca inic nenemí̂  fe dà prief-
fa caminando: éõca inic moteõòihutty llora reçando : tam-
bién fedize cbõca in mwõòihaapreça llorando) ò llora re 
çanda mpãqui inic nmtxitta% vel mpãqui in Htmitxjttd, mc 
alegro viéndote, ò de verte, ò con verte. 
Los participios fe fu píen con vnos verbales de q 
fetratarà en el tercer libro. vSuplenfe también como en 
la lengua caftellana, con el relatiuo, i», el que, y el ver-
bo, en todos loi tiempos, tu têtlaçÒtky el que ama : tn dü-
tlaçòtlact el que ha amado; in thhçòtU^ el que ha de amar, 
$. i . D E L i / Í ? A K T I C V L A . o» , 
E S T A partícula onfefuele muy frequentemente anteponer à lo« verbos: las mas de las v « e s por gabj y elegancia, y otrai vcies fignifica alguna 
diíhncia^cn que fe exercita ta âccioiT del verbo, como 
fe verá en los exemplos que pondré defpuei qua yo a«a 
me ft ra 
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moftrado el modo de anteponer cfta partícula! que al-
tera ios fenúpronombtcs conjugatíuos defta manera. 
/ N i . t i . Plural. » . o". 
\ N w . ton, « . Plural, w» «wo». 
/NÍV. i«. ^0. Plural. í/c. ^«i. 
\Nocon. tocoti, m . Plural, tocón, ancón, con. 
/NÍCÍÍO. tierno, quimo, Plu. ttño, anqumo, quimo. 
\J$Qcotitto, toconmo, conmv< Plu- toemo. uMcowmO. CGHWO. 
(NÍS0. no. Plu. <¿rt. átiino. wt. 
NQttttúi túntrtt, QVBÍO. Plu. íOtfío. émonmo. <wwc 
Ojiando ¡nteruienen los feraipronombrcf pacientes 
deprimerat, y fcgundaspetfotias.Mrtfr. t?r&. w«v a/nff/í* y 
el qwln, de pacióte de tercera perfona plural defpues d ellos 
fe poDeeíla pa r t í cu la e», fin alterarlo* femipronombres 
conjugatiuot. como »mji\onàbu* t n lugar de ttmt^htm. 
yo te tinosamtdotiíibud en lugar de itamichabtta, úneéonÜma 
pro .HVcbàbuá. ttiqtámotiiibu^ pro niquitncbua. ytioiit^pji m u i -
tfofeifM) pro MmitxpocttUlabM* yo c.Qsdo <Ic ti¿ niquinonnocui* 
tlabuiat pro mquittnomtUhüii^o cuido dellot. «̂ftnOHVfOCfii* 
Í / ^ W M , aquel cuida dellos. 
Bueluo á dezirique ordinariamente efta partícula 
9», folo firue de ornato, y añade alguna grautdad ala 
lengua; y af&ilo meímo esowicwefewr/i, que onceowoíbuiíi, 
feio he die ho. Pfro también algunas ve?çí. Coníígpifiça, 
y connota diftancla de lugar, en d qua] fe exercita lo cj 
ñgmfica el verbo: verbi gracia, fi yo eferiuo a vno, y le 
digo q u e d í f d e d o n d e yo efloy le faludo, y befo las ma-
nos, d i r é con propmdadj-rxywV&Mp* niwh^notU^alhuia^ 
nmit^oimimSi^tt i l iUA'k mopfãt^n^ in vntxitojn, s i Vn in • 
dio anciatiófliega iuS&hars jpmiy de iraBana 4 cufe de 
otro,ydefdí !a puerta 1é 11aniasíüt)cdc?lrá iofdeaq*i(*]a 
cafa» *tã ttamèeboHilottKtt&tfò a nsxõco^êuãffc. no fea cue yo 
os 
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os cfpaqte, j dè fobrefaltabijo* mios. vía del OM, por que 
habU dcfdc fuera. Si yo veo que vno va á alguna par-
te; y le pregunto quadot ide v¿- Puede relpouder «o». 
ytuh nowmttfltfub coco^qâ voy/à vifitar à vn enfernioj 
de maiicra,que el verbo con los remipronombrcsi y 
e/tc on, íignifica vifirar, y fin el OÍ, fignifica veríímplc-
mente, y afsi diciendo vno nõmÕ\daè nocomottilia iu tlàioa-
HÍ,Quiere dczir cada día vífítoalGotjernadorjpero fi di-
z^mèmoiflaè mmn'üiajquieredc!^,que cada aia le vee, 
lo qtial puede ícrfm viíitarlc, fino viéndole paííar por 
vna calle* Aduícrtarequecoa cíle verbo fe fucle al-
guna vez vfar de U patficqla on, defta manera, uocotta, 
en lugar de nocon/ítíj; íocoiu^en lugar de roconífíí. x OÍS tía, 
en tugar dtxoconm* nomux^tn Jugar de mconitta^. y afsi 
en los demás tiempos, aunque poco fe vfa ello, hablando 
de terceras períonas, como cott^tn lugar de (oniun. 
5 L I B R O T E R C E R O D E L A D E R I V A , 
cion de nombres, y verbos. 
CAPITVLÒ PRIMERO 
de la Ggnificacion, y formación de los 
nombres verbales en»/. 
O M B R E s verbales fe llaman 
los quefederiuande verbos^omo 
IcÉHoen latín fe deriya del verbo 
lego. Los verbalesfubftantíuos en 
wijfignifican) lo queen latia los q 
acaban en y ç í i t r i v , verbi gra 
cia. tèútçòM) am^tov;.!/ anxatrix. 
tcmáUãm^àoQioVyV^* do&rix. .For-
man fe U: 
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m a n f e d c i prcfcnfc d t l Indicatítio» p o f p c n i e r d d c v n 
c o m o d c cic^ti, dormir, tocbÍHi el q u c d u e r r r n de tlàtUtCã, 
p é c a r i tUtiacoãni e l pecador, d e ibw0t tftsr c o P « n f c , 3-
bíiiüffi, que Te vía p a n dei-ir mala muger. 
Eílos verbales en w,que fe fotnian de verbe» i rá t t -
Ctmos» toman el ir, ò il*, COIPOCI vcrtoi c c F n o d c m ' ^ f , 
m a t a f i y con tettêmi8i* aporrío,^ mato a alf,x¡no: ffrir. 
ttãniy el que a p o r r e a , ò rcatít y cen e l ( l¿ , t líntáfií*/, ti q 
mata beftias, como el carnicero.t)à<$*i&i2mt el que ma-
ta à perfooas. y fi el verbo tomaua inli, por r eg i r óof 
cafos.Io toma t a m b i é n fu v e r b a l en » ¡ , c o m o d e tctUtui-
fwília robar- tètlatuicwhhii el r o b a d e r : d e f f í l f ^ d a r a l -
go à otrosytcdetnacani;cl que Ioda, è e! q t i e í r u e à la me-
ia ; y wlanÀMwi el que d a r e p a r t i e n d o h varicJ' Si el 
v e r b o f u e r e f o J a m t m c r c f l e i i u o , y no t r a r f i t i u o , toma 
mo, como del v e r b o moopõò», m e m t o f c e r u e f c » , b íny (o-
b e r u i o : wpj õAwfl/^el rofccruic,dcm'Pw¿K*iíi t e c i r empa 
CÍio> y v e r g u e n ç j , ftpwiirrjimi ei q u e t i m e m f a c l o . b f l o 
de t o m a r el CT*,eílos refiexiuos/e entjede qua i lo ic ^abla 
de tercera p e r f o n a » y de f egurda t a t e b i e » . T e r o ft le l io. 
blare de pr imera fingular, ò p l u r a l » fe t e iuan los femi. 
pronombreireflcíiuosMfra, de f r p u l â r , y Í IÍO, de p lura l -
mmfcbtiMiyyo f c y í o b e r u i o , titcf cbutiifi$t U IT of ft ber-
ilios. S i el verbo fuere reflexiuo.y ) u m 3 m c D i c i r?pf i t iuo , 
c o r n a r á mote, Ò motlt, como de mnotftwtuhkhi c u y do de 
p e r f o n a í , MtecuitUbuiirit} que c u ) da d c l l a » , y de riictU-
cuulebuia^cvydoác coíat, mctiaCiiiiUhltrti, e j que <iJ)da 
de algo: y t e n d r á elle verbal rciríti, fi fuere reflcstiuo, y 
tranfiriuo, y r i g i e r e dci caíci d e p e r í o r a ) , y C<ÍÍH,CÍ mo 
mcihitçèpofbhihãni p c i d í r.-dor^ del Vdbc apl icai iuot y 
reuercnc ia l i tittotcikpòffíbttiUa, ye f t t é t no *. per m e to. 
d o v e r b o r e u t r e r c i a l es r e f l e a h j o . p t r l c iw n** mate vial ' 
mentei c c w o i e d i r á en lu l A f . a r - ) o í l t M w W f H í í í f M t r . 
Criuost 
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fitmoíiy juntamente reuercncialcs» formaran eitos ver-
bales con wot*, ò «míd, como m9té i cmni i ¡ ¡n i t que fino fue-
ra reuerencial.fc dixera» tticHvittani c\ niifericordiofotdeI 
verbo icnõitttt. P¿ro ú el verbo traoGtiuo fe compufiere 
confu nombre paciente» no tomará, m tí, ni tlá, como 
butpãbui) que fign»fica criar, compuefto con í/á^f/, per. 
fona) haze t l i c thu^ibus criar perlôna*, y cl que lat cria 
fe diici tUctbMjtâbwMÚ y !o mefmo fignifica, d ã c a ^ k t ã m , 
de iqahi*, c t i f* Í , iaicial fe pierde por la a, que Je prece-
de) ttitlãca\cahiity crio à perfonasv como à niñof. 
£1 pluraí deftas verbales fe forma, ò con cl faltillo 
fobre la vitima t'ió añadiendo IM Î al fingular* como dc 
ííWrfcl)íM«(elqueenfcña,feforma el plural têtrtacbtiãntt ò 
tcmdcbtiãmm$t Macftros,^ Predicadore», E * larga Ia pe-
núltima dcílot verbalc% q nacen dc verbos,' cuyoípre-
teritoi fe acabañen vocal) comotèmacbt iã t i i ) ytlaqmnir 
C A P I T V L O S E G V N D O 
de los verbales en õ n i . 
§ . i . D E LOS V E K B s i l E S E H U aijeSmi 
L O S verbales adjeQiuosacabados enon¡% fon paf. íiuoffy ílgniâcan to c¡ en latin fignifican losen bilis, ò en dus. verbigracia, deíldfòt/j, amar, tUçfaU\õniy 
amabiUs,ò a man dm. Formafe añadiendo vn «¿,3 la voz 
pafsiua» como à t t l è h u h deífear,fcforma el pafsiuo elebuu 
Í9)ferdeíreado.yelf/?«ilõ«i,perfoda,ò cofadeffeable.De nt-
^HÍtquerer,el pafsiuo es »f«|fcr quer idojy »?c5«i,lo q es 
digno de quererfe, y deífearfe.Por fer eftos verbales paf-
fmos» y formarfe de la voz pafsiua del verbo, no toman 
tf, ní íki quando el verbo es folo tranfitiuo, y-no refle-
xiuo, nÍrÍgedoicafos,sÍ es juntamente refiejeiuo toma 
— .—....ii.—• •'• -•— i . ••• .i i.— •• « > 
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ttCy c o m o x c u i i U b b i í ò t i , digno dc^uc (e cu)de de) - fot 
que federiua del verbo refiexito, y eraníÍ!iuoiTíCKíífií///í 
bm* Si elvetbo rigiere do» caíoi , temará ff, ò i/o, cciro 
la voz pafiiua. vcafe c! farrafo íp^urdo de! Capitulo 
quinto del fcgutído libro. Exenjpli6co eflo en e/ vttbc 
pôp^/fcaií, que Cerifica t o n a r algo à oiro, y icn-afe por 
perdonar, por que quien perdona, parece que berra la 
culpa al que ba delinquido: y por que efie verbo rige 
dot caíbi» toma frfb, quardo no fe eCpccifica» ni la per lo 
na aquier fe perdona, ni I t culpa que fe perdona, y fe 
dize ihetUptyolbiiif^i} pafsiuo toma r^quardo fe dize de 
U culpa q fe perdona,? le toma t i rr bien fu verbat, t i l i -
ptlbuiíoni cofa, y Cnipaqqe fe puede, ò deue peí dorar : 
Pcrofiredi2cel paítiuo, y efie verbal de la feríena à 
quien fe perdona, coma aftiel paffiuo, como eftc verbal 
cl r U n i t í f ò p s è v i h yo foy perdonado^difije nc ptrdo* 
na algo, y wlapiço íbui icBi , foy digno de que fe ire perdo-
ne algo. De la nefna inanera fe forma el pafsiuo, ) eñe 
verbal en Õ m t d t \ verbo /^jfjfl/íM,que íignfica cafligar, 
y baMrlaíVarà algunoalguna culpa; jr porquerigedot 
cafo* el vno de la per foca que fe caíliga, y el otro de la 
cofa, y culpa por que fe caftiga, roma t n U 9 y fcdi:e, vi-
t r t /« i^r»i l ÍM caftigo. El pafiíuc de Uper fon j , que fe 
caftiga tornad,como «írLí^ffcfifirf, yo íoy csfiigfdo: 
Peroet pift iuode la culpa que fe carttgj en )a perlera 
toma t é tú íT¿<vi l f i lo , y cl verbit t têt^aoiihiionii fe due de 
la per fe na d igna defer cafiigadoi pero ttt\a(tiihilõKií i c 
dize de la culpadigna de cafiígo, verbi gracia. n i i U ç l p o l 
kui lõni iàm* ffiiUt^éfkildlõfli, i f a v p é c t i m * kuti in m í à i l a b l y 
àmo titTfitiiliHõniy caçêft tèpàpQJbutloni, Soy d i g r o de per-
d ó n , y no de caftigo, por que coe» grarde mi pecado, 
no et digno dc íer caftigado, finode (er perdonado. 
L I B R . O T E R C E Pv O 
$. x» D E L O S P E L E S ^ õni que fani-
ficatt injlrummo. 
ES T O S mefmos verbales en 3»/, que fiendo adjec-linos pafsiuos, no comauan, ni f¿, ni tl¿> toman-
dolos, no quedan adjeftiuospafsiuosjfino fubftan-
tíuos, y fignifícan inílrumentotcon que fe haze la «iccion 
del verbo, verbi gracia, tequia íigniíica cortar, nitlatequii 
yo corto algoj fupafsiuo estécoy(et cortado, y tk5vit co-
fa que fedeuc cortar: pero conf/ff»íUêc5«í,cI inftrumen-
to para cortari como el cuchil/o, o ach3tHelttquu figni-
ficaaçota^ò dar de palos, « / A Í / ^ / Í / , yoaçoto. HwtcÕni 
el digno de fer açotado. Peto Tehultecdm^ el inflrumen-
topara açorar,y dar de palos, si el verbo tranlitiuo ri-
ge dos caíbs de perfbna, y cofa» para que el verbal en 
5«í, íigniíiqueiníirumento, Tele antepone leda, como te. 
i/dí^c«¿It¿la«i,inftrumetito para caftigar : thla$òpo$>ttilõ>n. 
inftrumento con que Te perdona, como !a confefsioni el 
afto de conrrícion, ia indulgencia que fe gana, el vfo del 
agua bendita SCc. s i el verbo es reflexiuo,fu verbal de 
inítrumemo mmne , cotnoMíWtfpòpõ&wílõKÍjinftrunicnto 
para limpiarfe las manos- del verbo wíflOffMpòpõW, me 
limpiólas manos. Si el verbo es refiexiuo, y tranfitiuo 
toma el verbal de inftrumento, wrê, ò tíetla, como nete-
cuitlihuílõítii inílrumento para cuydar de aíguno; vedxtti-
tUbuilõrtiytnílvumento para cuydar de algo. Vltimatnen-
te breuemctitc fe puede dar eíla regla para el verbal, q 
fignifiquc tnílnimento,que feforma dcqualquiera im-
per fonal añadiéndole vn «» De aqui es que también üg-
niGcati ínftrumcnto losiraperfonatc» de los verbos neu-
tros añadiéndoles vn w, como wi/fod, ca imperfonal de mi-
<}ui morir, y meoíniy inftrumcnto para morir, micoanipit-
ilitbouida pon^oñofa. yoli^uaíe viue, es imperfonal de 
v&ií v iuir: yvhbmn^ inftnimento para viwir, como del 
f • i—.—m. .... — 
san 
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Santífsimo Sacratoetito fe putdcdczirquc cscomida) cr. 
tnkac yõljèMM^qucdà vida eterna. Cccl}huat ft duerme, 
es imperfonal de cociíi, dormir - (Oibihuam inftmnenio 
para dormir, como hs adormideras. 
Aduiertaíe, que eftos verbales en ni, que íígfiifican 
inftvumento, ora íean de verbo* traníltiuo», ora de in-
tranfitíuos, no admiten lot ípmiproncmbre* de poflef-
Con, como mí aclia» inftrumeoto para cortar; mi plu-
ma, inftrumemo para efereuir: que quando íean wcr,t(-
tereftos rcraipronombrei fe compondrán con otroi ver-
bales de que fe hablará en adelante. Adutertafe también 
q la penúltima fyHabaffjdc todo verbal en Õw, e« larga. 
CAPITVLO TERCERO 
de los verbales en íl/,y lié 
LO S verbales en ifr> y en / i , con el tí/, amtpuef. to, fon nombre» adjeftiuos, y correfpocdc à lo* participiospafsitios en tus t de ía lenga latina» 
comode t h ç ò t l a amar, t l a thçò th l í icofa» Ò períbna áma-
da. â c p õ f a * contar, uapôbuaUiyCoíat ò perfona contada. 
De tepi cortar» thtt f i í i cofa cortada de mtthti* etjfeB^r, 
t¡(tma¿biiUi% perfona enfeñada, que ei el difcipulo, y fi à 
efte m è t i l l i t fe antepone f^en lugar deí/í^gnificarà» ff-
mAchtiHü noperfona à quien fe enfeña, fino cofa que fe 
enfeiia à perfonas, como platica» fermonj Scc. Pero fi fe 
le antepone w, ferà del verbo itflexiuo tiiaoytatbihi yo 
me enfeño, ideft, yo eftudio, y ttèmâchtilHy ci el efludio el 
aprfde^y afii de los dos verbos nflexiucs ximtkmAchtifi) 
y níftocuihõnoa^q fon fyjionymos.y fignificã ambos gcçarfe 
muctio^ v iuir«a pfofporidad * fe forman lo» verbales 
m U m è t i l l ^ y tucutUmllU riqueçaiprofpetidfid, y gp^o. 
M 1 For-
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Formanfedcla voz páfsiua del prefente de indica-
tíito delta manera, que fí eí pafsiuo cí regular» ideíl, fl 
acaba en í», fe muda ta Oj vitima cn ./íjverbi gracia, chi. 
bua hazer, forma el pafsiuo cbibuah) buelta la en /»', y 
antepuerto el thy haze tiocblbualUy cofa hecha» obrai cria-
tura. Pero fi el verbo no formare regularmente'fu paf-
fiuo, no acabará eo/o, aunque fi, en o, deordmario, y 
en tal cafo U oi fe mudará en í/i; como tequi cortar, tie-
ne el pafsiuo» têcot boluiendofu o, eníí'» con e l ík , haze 
el verbal tUtéãli^ cofa cortada.imati con elí/a» pierde fu 
/, inicial, Hhlmiti^qae fígnifica hazer algo con ingenio, y 
buena difpoGcion: fu pafjiuo es irnaóo-, y el verbal es ità-
maétli) que lignifica ¡aborde paño, lienço, y manta la-
brada-Si el verbo tuuiere dos pafsiuos regular, c irre-
gular, fe acabará el nombre verbal en lí, y en r/r, indif-
ferentemente verbi gracia. ?èpend que lignifíca efeoger 
algo, ò recoger lo efparcido, tiene pafsiuo regular, pèpc 
Maio, y elirregularpffpíwo, ylos verbales fon ti¡iptfpe»íilÍ¿,y 
tlaptyimh cofa efeogida. 
Tambicnfe forman alguna vez eftos verbales en di y 
del preteritb perfeílo aítiuo, con tal que acabe en ubt en 
JÍ, e n ^ í y e n » , y en ís;. E n «fc, como del pretérito Ótii-
tÍaj>okkt t}ap$Mií lo mefmo que tla^obuM^ y xUckichiubtlii 
lo raefmo» que thétcbikualli cofa atauiada, y adereçadaíde 
cbkbíbíiá adítóçar, cuyo pretérito con t/d, es omtlacbiéiub, 
E n v , comodeo^defgranar, que haze el pretérito «x, 
fe forma el verbal-tUoxtliy que ei lo mefrao. que thoyalli, 
cofa defgranada como maiz,y âelnãya, que íignificaef. 
conder algo, y encubrillojpara que no fea viflo,ni da-
ñado,el preterifoesí^ív, del qual fo forma el verbal tía-
írfátffji, que e$ lo raefmp <¡VK Üajná^aíH cad eCcondidã^ y 
èncubíerca. Efi-^i como de p^wcí, cocer algo en allaj 
A:pta<!titotip5h(tk-{\d*i\(t forma tlapãhuA\tli cofa cocida 
en 
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en olla. En «, como del verbo hzoirt que Bifida cofet) y 
con el ífa, pierde fu i , inicial, el pretérito <touitlàtyn ¡ y 
del fe forma el verbal i l i t ^ml i co í i coída. E n como 
de » 5 í y Uamar » y de fu prettrito nõi\ fe forma 
(i<mÕ(^Ii\que esto meímo qacdandtyHi, lb tus de citado* 
De manera, quefi vn verbo acabare en vra deftasqwa-
tro maneras; y tuijierc ambos paiíiuoi, regular, ¿ irre-
gular, ¡ñires maneras formará eftc ín verbal, como fe 
vee en eftc verbo tlãça^ arròjarj que tiene lo* 4 O Í paf 
fiuos, el regtílar ttiçab, y el irregular tlfao i y el preterí-
y afsi tiene tros v c i b i k ^ Ú ^ t U f u U ^ M á X ' 
flr, y tlítílã^tlii cofa arrojada. 
Los verbos liguietes forman fus verbaleí fin guar-
dar ninguna de las ya dichas reglas. l<b<¡uat facar tierra 
con el açadon, t M c m h «1 cçípcd. Vàtiç*} cfprimit c,Qfa 
que da agua, ò %umo}tUpñi\<}uhl^ kche ordfñada, c ç u -
mo efprirriido, aunque también tiene el verbal regular 
tlapifícalli. r/jw» Üeuar algo, tlat^uitl, que fignifiía hazien-
da, ò vertido. Cut tomar, thcvitl, cofa tornad^ yúenitla. 
culcuiy labro piedra, è madera, como baze el efe nitor, th-
cukuiti, piedratò madera labrada. De ¿rí, aôiuOialcançar, 
y coger algd (/«si/í, cofa cogida. Pííífa, coger la femen-
rera.píx^wí/, finíítfi porque « o le toma el verbo» ciofe* 
cha. IxcityiCat ct)éreÇç€ÁàotilaXqiiiíit cofa aifcdadeOa 
manera; formafe de)«ambien tUxullu aunqueffíe fe dí-
te folamente de <ortiIlasi que es «1 pan de los indios; y 
el pan de trigo cocido en el horno > fe Uama taxúUin 
tUxcalli. Ço, punçar, ò fangrarj thçõtl) cofa punçadaj y 
tJaçõçQtl) cofas eníarfadasjComopírlafj y cuentas, de ni-
ibfõf*cnfat t&t>Vhltogt t yeywa» í n «rrancar la ra)2) 
ilipífi y d é í i t ^ j f / j / ó g c r . ^ f c e i ^ y ^ v ^ i a ^ , . xlffyi t l , J¡ 
béuert,í/i?f/, l o q p é febeH^^tjque^íU^ vfedo &¡bS}Ui 
beuid8,coi»o vinfcbpqlqoe&c. */*/, ia^er ajguna cofa 
M > exte 
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exteríor,qucbazeen el pretérito ax; t lákvdi, cofa l(echa> 
Cdtn» tierra aradâj y labrada. Qu^mit Vcftkfe de algo, 
tUqutwitl, ò tldquetttlit cl veftido, fale ¿cí prtferito ¡¡uen, ni-
tUm'mklif Caladro,y barreco algOjtLíMdwírflI/) Cofa taladra-
d a , / barrenada-Pero tkmãmall'^es b carga, de nitlamã-
m*i cargo algo* 
E n quanroâ ía protmiicwcion dduicruff jque todos 
eftos verbales acabados en /Ilí, ò e n Atienen lapetml-
cimabr-ga, (lamcktilli, difcrpolo, fidí/íicóí/i, pecado, los 
acabados en atti,úcncn h penu]tima> nilarga, ni br<ne: 
como también otros nombres en íí/í» que no fon verba-
Ic9|Como (juet îilty pluma rica,y grande, calli cafa, co. 
pal/r, incicnfo de la tierra: /mrtpuf/i, tablaj pero cãlíi, hr -
go «íía, fignifica tenazuelas de palo, ò caña, para Tacar 
maíz toftado del refcoldo. Ex¿plosdeftos verbales cuias 
pentilcintas nolon breueS) ni largas, íbh tlaquetii comida, 
tlafitqtUl) flauta, òcliiriraia; thceiitãkualliy cofa adereçada 
aparejada; tUlipãbKJÍH) cofa purificídaj I/ÜCIJÍ^ÍII// cofa 
hecha, obra 8Cc 
CAPITVLO OVAR TO 
de los verbales en V\tti. 
LO S Vfirbaíè»acabadosen//Xí/íjíígnifícan)Ioque figni/iCao lot dela lengua latina» acabados en tío, como operatto, oratkn anoque cito* Mexicanos 
íígmítcan también muchas veces el termino de la acci'bni 
como de «itpfiiífôtlcf, yô amo, thUçòthlhçHi fígniíica clac-
to de amar, y el amor. De mthihthuhti^ yo hago ora-
ción; tktUtlatbtilixtli oracio. De nemí viuir, nemikxtli vida-
FormanfedeUuturosbuètwftj \ , final tnU\\Ui cb-
mode>5li, viui^çl futuro e ĵ̂ õ^X» y yvtd'ijli-figmlíca 
la vida. Tiicn/Í^ pintaríf 'eftfrcuít: fci2e ç l füturd liár**-
/õ^, y efte vtfrbai, tUciiiloliqlt. FcVólos vevboi afisubadô  
en 
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en co, b u t l t j c ti\qui<> ccnio itmhcca c*ccr; t a z c cl í LIIUVO 
tlawiioca^y crte v e r b a l t lc i t f '^quii i^i i j í^sGtoávcrctv^L 
^hõcatentlct loàa\gur\o¡ lh^uÚ%}l^1s&câecntcrtz?t í.ir¿-
rócc» í i g o à a l g u n o » v o y tras del* s f v g & t â ^ t l ^ f c g u i i t u c m o i ) ' 
a l g u n c i deftos verbales c n ^ w l i \ í í i > p » e Q c n ) y CUTÍ d e o r d i -
r a r i o f u c l e n d e x a r e l ft, - ^ m o d e w õ f a l lorar, fale el ver -
bal édíjuHi^tlii y (bÓqui^üit que es mas v í s d o : miquis morir» 
hizemi!{uili\tli>y w i q u i ^ h muctre* 
Q t í a t i d o e í l o s verbales f a k n de verbos tratif it iuos, 
t o m a n f è j ò i/a, c o m o el verboi y G el v e r b o fuere refle-
x i u o , Ai verba l toma wj \ e r b i g r a c i a , de *rffty5¿w<i,yo me 
enfoberuezco , Tale e l verbal tiefchwh^tli^ la í o b c n i i a i y fi 
el v e r l x ) fuere rt f lexiuo, y t r a n f í t i u o à perfonaf , l o í i i a r i 
fu v e r b a l - w í f r C o m o áciúnotccuitlabuin^uyóo de p c r í o n a s , 
Tale netêçtíttlabtàH^tli} y G l a t r a D Í i c i o n fuereà cofa*) que 
n o í e a n p e r í o n a í , ò a b ñ r a y e r e d e perfonas^ y cofas , re-
m a r á fu verba l «eí i í f , como mlaCMdabuiÜyli^ C u y d a d o d e 
a lgo , ¿ c éneilaCHitlabuiity c u y d o d c algo, v i t ima mente, ü 
el v e r b o r i g i e r e d o s cafo*, d v n o d e p e r f o M i y el otro 
de cofa , t omara , t í t j ^ c o n i o mtètlapòpoihiiia^o perdono 
a lgo i o n o ¡ el v e r b a l es, ittU$ó$olbMlÍ\ti¡, p t r d o n , y e l 
a d o d e perdonar . 
CAP1TVLO Q V I N T O 
de l o s v-erbales que acaban en ¿MW 
LO S n o m b r e s verbales, acabados et í íw, fígnifí-can pafajuc c l r e r c i i n o d e la a c c í c n , ò la mcfma a c c i o n j r e r p e t O i r ^ d ^ l tjue la tac, y de quien pw-
c e d e ¡ Ç«o-df la p e r í o n a , ò Cofa q i » la recibe, y pa l l o : 
y í i e u j p i ' e f i i d e B « f t o í vtrbale«v,^«e fe 1» Atitcfcr-ça A \ -
gun í c W F p r c - n o m b r c d e p c i f e í s x j r . q u c los r í í t r d rflpaff©, 
(Juc 
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que fon «o,«», í, «ye. Formanfe de la voz paf*iua, pofpo-
ni end ole ft, Cerno, de nithçòtlak, yo (oy amado: un laço-
tlalõcci) cl amor c o n que yoíoy amado. De //Wíer*, creer, 
fale e l pafsiuo, nelttco for (Trcidò, y d el i oonítófa, la f è 
con que me creen* por que Ja f¿ c o n que yo creo, no e« 
fino notláHikoquÜi\: y a í s i paradezir la fè de NueltroSe-
ñoryíe h i d e dtziViiticUochcatyn in XotêcuiyrDhsyh f c ^ õ 
que Ce cree en el: y mal dicho, ítiarteh(niurt¡\tijnt por 
quefignificarà la f¿ oon^ue Díoscrefl. 
Eftos verbales en ó<at qoando Calen de V e r b o s , que 
rigen v n folo cafo paciente de p e r f o M a i ò c o f a , no toman 
las partículas if, wr, íítf, por que (abipoco las toman Un 
pafsiuo* de loa qualet fe deriuan. Pero fi los verbos pnf 
fiuos por fer de verbol rePexiuor,y tranfitioo» toman ítf, 
totoanle teabieu íut m b a i e * en dca^) afsi (e dizevwe. 
euidtíbmhca^el cuydado conque fe t i í ) d i d * mi, poi que 
el pafsiuo es ntcaitlabHiUíáeX aôiuo, y re f l ey íuo . nkrtoctii-
üabutiy cuydodeK y ñ el pafsiuo tiene ir, ò r/a, por f<r de 
verbo aâiuo, que /ige doscafoideperfon^^y ctífa^tara-
bien tomará JÍ, ò / k , fu verbal en oca ; y afsi de «frí^pò 
polÍ7«ílo, yo foy perdonaclo>faleaotliipàpolí?BjlpCíi, cl per 
don con que me perdonanj no con que yo perdono, que 
efte tswictUytyolhuili^ Veafe el Capitulo quinro del fe-
gundo libroen queTe trará de los pafsiuos;y quando to-
man) fe, nty tUfa ot penúltima fyllaba deítos. verbaies en 
õwjcs fieinpreferga* 
Lo$ verbos neutros, como no tienen pafsiuos, ram. 
poco tienen eftos verbales en oca- Pero tienen muchos 
dello.s» particularmente los inchoatiuos otros verNles 
íemejantesvy lo fon en l i terminiicion,porque acabañen 
cá: y también e n tomar fotçofamehte los femipronom-
b r e s í W j W O r í j t ^ c . formanfe del pretérito-perfefto a ñ a -
diéndolo c^ood 5 vienen à fer la mefma voz M *f4òTqiiani 
P?r 
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perfe&o: como pol/Jw, pcrdcrfe, bale el pretfriro perfec-
to, poliab) y tl plufquam perfefto, fofohc* : Boplidtay m 
perdimientojini perdiciop. potõ*it oler irai, heder, halo 
en el pretérito, poíoff, y el plnfquatn perffâofwínfíijiíe. 
powtfcd, mi hedor; y por mctapfaora roit pecados :x5fi#, 
fignifica entre otrai cofas brotar lai fiorei: fu pretérito 
esxõt laoy t \ plufquam pcrfeSo xõtlkca • ¡xotlácain xõ-
cbidi el brotar de IaJ florei, icuepottea ¡n xhcbitl, elabrirfe 
delas QoretfdecutpBaiy abrirfe laifioresj cuyo pretérito 
eiCttefõn. De wmí,y>õ//, quefignifican víuiri cuyo*pre-
teritoi fon ni», yjrõl, filen wyó/cv, msencat que f'gnifican 
mi fuftento, y comida, por que con ella viu i not. loiuef-
mo fignifian aocochca, y nonèubca. cl primero wcflckd fale de 
coĉ i dormir, y afsi wcocèfí, ei la cena, por que con ella 
fe duerme, pero tomafe por el fuftento, como tabicnue. 
Kf «benque es irregular en noderiuatfede neutro,finodcl 
reñcxiuonm^iftf, me letianto.y ¿(üncneuhcá propriamen-
te fignifica,!o que fe comedeípuesde Icuantaríe ames de 
medio dia: pero tomafe generalmente por el man. 
temmiento:y afsi ft vno Ai i tn9 t iM%$\uj&i \* t iu tf «tio* 
Hética Hiãfmòtinemi in voyõlcay ia iiommtt intMcthu h w 
nèubcat quiere dezir, con mi fatiga, y trabajo ando buí-
cando mi fuftento, y mantenimiento. Aquel n<>neéca) 
tiene w,por fer de verbo refiexíuo. De xinocabua quedar-
fe, fe forma también mauk* 9 fn Oghificacíon es reli-
quia, que ha quedado de alguna cofa, como los judíos 
del día de oy fon, tnnecâubcúutnixyt httècãub j u d i M . re* 
liquiat detos antiguos judios: raro es el verbo reflex in o 
que forme tal verba!. 
Aduiertafe, que eftoi nombrei en c<,fepueden tflm-
bien formar de vnoi adieÔitios, acabados enr,añadien-
dolei vna con los meftaos feznipronombres «0,010, /, crr. 
como f#JC,Ggnifiai cofa verde,y frefcai H Í H C J m q e M i l ^ 
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frefcura, y verdor del árbol-rçopfl/c, cofa duícc, i\opèl'tca 
U nâuãlt) Ia dulçura dc la miei. (yjc, cofa hedionda,iyãCí 
i n M c t f t l t x i l i t \3 hediondez de la carne podrida. Por 
míraphora nueftros pecados fe dizeti; tiyica, nucftra hc 
díondez , toat^shuáea i nueílra fucied^d, dei adjeftiuo 
CÍÍ^ÍWÍC,Cofa fucia : topatõnc^ que eílà ya declarado: 
topakic*, nueftra podredumbre , d c l verbo Çaiãniy po-
drirfe. 
Decaraino aduíerto>c|ue à eflo* verbales, y nom-
bresacabadoten anadiendofelesjõi/, fe liazen noro-
brei abítraflo», comode cbipahuact cofa limpia, tnocbipñ-
líií.tw,tu limpieça : y chipãhuicãyõd, ci lâ Iimpieça en abf-
rraâo. hhuuct cofa fuaue» olorofa, y guílofa> iàbiiiãcat fu 
olo^y fragrancia.íifeHMcjyõi/, fuauidad, y fragrancia : y 
quitada la, f I, final, fe componen cftos nombres con IOJ 
femipronombrei »o( mot tyc. y fignifican lo mefmo, que 
losquefe acaban en <*, í o t ^ n i f á , vel, ícai^buacayo in 
tUtkcoinlfU fuciedad del pecador, hbipâbuàcãyõi^jn 
? t c \ ú y õ t \ i n i n i h u h a c cibuãpilli la limpieça, y bermofura 
dela Reyna del cielo; por <\ut<juMitècif fignifica parecer 
bien» moifuabtéx^t vel, moqualnc^zyo, tu buen parecer, tu 
hermofura. fale del pretérito $ U A I M % 
C A P I T V L O SEXTO 
de los verbales, que ílgnifican inílrumcnto, y pi-
den los femipronombres de genitiuos»y de otros 
verbales, que íignifiean tiempo, y lugar. 
§ . i. D E LOS VEKByALES D E I N S T W M E N T O . 
AR R I B A en el parafo fegundo de! Capitulo fegundo defte libro fe trató de loi nobres ver-Sale», que figntfícan inftrntnentot, y fe forman 
~ ' d? 
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delosimperfonalesiperoqueno fon capaces de losffítii-
pronombres,de poíTefsioíi wo, mfl,t?f. En elle capituJo 
fe trata de los verbaleí, que también fignifican inílru-
mentot pero forçoiamerte piden losdicVotfemiprcrcni-
bres. Formanfe de la tercera perfona del preuriio im. 
perfefto, fin quitar, ni poner, con ff, ò Í / Í , É el verbo 
fuere a¿liuo,y con tiet fi fuere reficjtiuo. verbi gracia, ni-
tlatequi^yo corto algo; la tercera perfona del pretérito 
iroperfefto es, ttattauia : y ttotíauqtittt e« el inArutrento 
Con que yo corto algo, tni cuchillo, tni hacha. De uef¡m% 
querer, fe forma HOfWflwM, mi voluntad) con que quie-
ro algo. De /ífu, ver, y con el t h , mtUtta veo algo, por q 
fu í, inicial fe etnbeue enel í/tf, mlattaya^ tni vifta, tni 
potencia vidua: íM*Cíf/,olcr,«¡f/ítfífirt oler algo* mlintcuiya 
mi olfato. Si fe deriuaren de verbos neutros, ro torearan 
Í Í , MÍ , thy como de thchiat mirar, notUchiaya , lo meítno 
qucnotUttaya. De CM, confentir, notiayty que viene i fer 
U voluntad con quevno coníiente. Eftoídcverbos neu-
tros, fon menos vfados,que los de verbos tranfitiuos, los 
de verbos reflexiuos toman el ne) como de n ino ¡latjuccbta 
fuftentome fobre vn bordón, ò muleta, ncnetUqvtcbiãyay 
tni bordón, ò muleta. 
§ . 2 . D E L O S y E K B ^ L E S CON P K E P O. 
JicioH/Íâ ¡u¿ar. 
Q V l fe entenderá vna H , que en el Capitulo de 
las prepoficiones del primer libro , fe fufo for 
prepoficion, y fu declaración fe guardó para efte 
lugar. Digo que eíía ^pofpuefta i cftos verbales for-
mados de pretéritos imperfeitos de verbos z&iuos, y 
neutros.y antepueftoí forçoíamentelos femiptoronibrcs 
de poífefsion, i», «o, erf. haze que efte verbal fígrifique 
el lugar,y à veies el tiempo donde vno exercita la acción 
del verbocomoc£ící;i,dorn)ir,la tercera perfona del pre-
Ai 
N t tetito 
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terico imperfcfto es cocbh, «ocote», lugar donde yo 
duermo, que eí mi apofento, y la vitima fyllaba AW, el 
fiomprc largai y para reuerencial fe pone trinco al fin. 
õ m p x n í ã ^ mocochiãttíxjncOi alia iré al apofentode V . m. 
tKtnit vtuir,w«ííflfí^ lugar donde yo viuo. àmo menne-
miãri nicãu tlàlticpaCttio vinimos cternaoicnte en efte mun-
do- Tlaqud) comer motlxquãyãtti lugar» ò tiempo, donde, 
ò quando como, mtiyokuitiáy yo confieflb : mêyõkult iã. 
yãn. lugar donde yo confieflb, mi confefsionario. nivth 
letyutxtia, yo me recreo. nQtteèllelquíxtiàya) inftrutncntocÕ 
que yo me recreoi pero noneèllelqutxtiãyZn, lugar donde 
yomerecreoi comoeivn jardín. nélleíquifá^^niÜca lo 
mefmo, qutmncRetyuíxtiai tttUetyutftyãncs lo mefmo, que 
mlíelquíxíiãySh' 
E n lugar del né> que toma los verbo» reOexiuoi; pi-
ra cito* verbales íè Cuele poner alguna» ve2cí me, fi fe ha-
bla de tercera perfona. ideft, fi fe antepone el feroipro 
nombre?, fuyo, ò de aquel, verbi gracia, imochlbuayíniv 
xbcótl, tiempo, ò lugar de fruta, donde, ò quando fe da. 
Vctiinotêcâfyo meacueílo, y metiendo, imotecayatt in quia-
buitly lugar donde el aguacero defcarga,y Cae. De n'w 
p/loá yo me cuelgo, faopfíoáyjv, lugar donde fe arman lo« 
aguaceros. En quanto à la pronunciación de la penúl-
tima fyllaba, digo que es folamentelarga, quando lo es 
la penúltima del pretérito imperfeftey efta es larga, quã-
do el verbo acaba en el pretérito perfefto en vocal, como 
los verbos acabadòs en o*, y en iV,que pierden la a. en el 
pretérito per&o, y los verbos tUt}ua% comer, y tUir,ãma> 
cargar, y tiafutyudi pacer las obejas¡ intUquàqaãyãn in i è . 
carné, lugar donde fe apacientan las ouejas. 
§. j . D f i I O S P E K B A -h E S C O N % A S 
CÍ.V A N -
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QV A N D O le había de lugar» dond* fe exercita la acción del verboj abfelutan ente fin dezir mio ni 
" ruyoiy fin los femipronorrbrfi w^mo,:', C J C . fe 
vía de otros verbales, y de otras prepoficionef. £ A as ion 
dosjyí^y cíM. El^dWjfepofpone à losimperfonalesjcrafe 
deriuc de verbos tranfmuos>or3 de intranCtii)oi.(y n<u-
tro31como(¿í/íifó//(i/^ feamajfwJflfòi/dJíy^lugar dorde fe 
a ma.Típ/'/ó/o/eahorca: ifpi/õiõyáw lu^ar d p t d í ahorca. 
TUxcâè^vkloSt haze pan: tUxcMiWaloyln. lugar don-
de fe hazepanjpanaderia. TlaxcahamatOyU vede p inj lax. 
talnamdtõyãn, lugar dóde fe vende par; y la íaberna, don-
de fe vende pulque, que es 08 l i , fe llama octtawacõyãn, 
Cochib^i fe duermci imperfonal de ecchi ¿ormn-iCochibp'a* 
ya», lugar donde fe dueruieidorniHorjo.mícÕíi/e muere, 
mkõtyãn. Donde fe mucre; y por que fe ha dicho, que los 
verbos incboatiuoi fe pueden haiet imperfoirales> con 
folo anteponerles WÚÍ thxélía, feri imperfonal de crí/n, 
reuerdecer neutro inchoatiuo; y dactUayÃn lugar donde 
todareiwrdecc 
Efta preppficion^íííjfepoípone algunat vezei â la 
voz del pretérito perfefto, quardo acaba en ¿j ò en otra 
conferíante, y entonces fe anteponen los femipronom-
bre» de poffefsion «o, «o, t̂ <. como aü ícêubyãft^ lugar dó-
de refflanfan, y repofan la* aguas, de cèbuu parar, def-
canfarique hazeff/í¿, en el pretérito.jeimochiuhyãti in xo-
cotly y a es tiempo de frutaj àtte nicãn imocbiuhyãti aqui 
no feda nada.El mo.esdel verbo rePexiuoen lugar de t e. 
Laprepoficion c¿ny fe poípcne a las terceras petfo-
nas del pretérito perfeflo de los ve 1 tos cidirarian.cnte 
afliuos traníítiuos, raras vezts de reutres, y neres de 
ref]exíupsyY«iÍMgracia. BlxnbçnvtpÁ$4íitt¡hiat í g r i í c a 
alegro i otros :.la^crctríí prerfera dd^reierúo fin la o, 
es tèptytjkili?) <f.n cãr^tfcfâquiiikfitt^vwt tve aJrft?4, 
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fyMotiymos del fon Irtlamachtkd^ tccuiít ímcw^ècUeípux 
ticÃH,dc los verbos nitetlamacinia,nitêcui\tõ»9ét nitcèHeiqvlx 
tia, TUxcalcbiu^cãHf panadería : cacehfahcàHt çaparcrij.cõi-
chiukãftyoWeriâ dt cbibuj) harc^compucfto con los nom-
bres tlaxcalli pan, Cátlli9 çapato, cõmitl olla. Quando eí 
verbo efU compuefto con íu nombre paciente, no toma, 
tf niílíijporque cftas particulan ííruende fuplir )a au-
fencia del nombre particular paciente. Quardo la viti-
ma del pretérito es vocali tiene faltillo- las prepoüciones 
y à n t y e ã n fon largas. 
CAPITVLO SEPTIMO 
de los verbales de terminación de pretenro. 
AY vtioí verbales, que fe forman de la tercera perfonadel pretérito perfeflojcon folo quitarle la Oy de preteritoj de manera que fe queda el tc, 
y clrí«! quando fon verbos aftiuos, ò el nombre pacien-
te compucfto con cl Verbo: y fe queda el mo, cn los ver 
boi reííexiuosiquando el verbo es neutro no fe queda 
nada, verdad es,queferá muy raro el verbal de verbos 
neutros, que no tomen c) çn el pretérito,* y cftot fuelcn 
fcrlos ineboatiuos, acabados en/wdjComo ffc/píí'w.?, pa-
rarfe limpio,cMpaííMC, puro, limpioictít^hua, pararfe fu-
cío: c-Jf^UídCfucio : (omihuiy engordar, WWÍÍ'ÍMC, gordo. 
En ei plural bueluen la c, en JKÍ. ái^ãbmquí^atT^buapt^ 
tttitãhtutjuê. Dela mefnra manera acaban encjcncl firrgi!. 
Utj y en t̂íí", en el plural* los verbos afimos^ue toman 
e, cn el preteriroi como jwnjcd, vender, tUmmiicat el ven-
dedo^ que vende algo. octtamacae% el ptilquem, que vende 
pulque; tlj.veíi|fiíflwíac,vendcdorde pan; nacmmsCzít ven-
dedor de carne, que es IMCUÍ; [úwi&at i boticario, i{ue 
\ ende 
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verde nicdicmasj que fe llaman fàtU. 
Los verbos, cuyos pretéritos fe acaban en b) en 
en^j en K» en w» yen r, por auerfe mudado en ella en 
el prcerifo, el (¡ui., final del verbo, de ordinario forman 
el verbal, añadiendo qiíi, si pretérito: y íighifiean cílos 
verbales, lo que los de la lengua laijna en tor, y tri*, ò 
lo que lot participios en ans» y en ens, de manera, que 
caG tienen la mefma fignificacion, que los verbalc* aca-
bados en modelos qualeí fe trató en el primer Capitulo 
defte libro» verbi gracia.dcl verbo P/<, que en el yxetc-
rito haic pix, fale tlj\>ix<jut> el que guarda algo, Cflipí^fti, 
el mayordomo, el que guarda las cofas de cafai («pix.jm, 
el sacerdote , y reíig;iofo, que guarda Io que toca à Dios. 
?or efta regla fe forman lo» nombresicbttcqui) ladrón, de 
icbtequi hurtar, quehaie en el pretérito icíitíc, Cacbiub-
^í.çapaterojde chlhrn bazer, y caãlij çapato: micqui muer-
to, de morir, tlâcatccolõnõtifluiy iruocadur del De-
moníojde m\a líamjr,y i/rtCdieco/õiljDcmonio: tlmátitt¿i¡tit 
cordonero de mtlanalU* torcer cordclei. Ámoxj¡o\¡hqu¡t 
IcQor, de Àmoxtli libro, y fòintá contar. 
Los verbos, cuyo pretérito fe acaba en Vocal, to-
man alguna vez el quiy con faltilloíobre la vocal final 
del preterico, como tnomcui//y*í, lo ttcfrro que mocufcuí-
/M»í,el quefebazedcrogarjde mnocui<ui\iti) n.e bago de 
rogar- Pero lo mas ordinario es, no tomar cftc(¡uiytctno 
tlàcuilôtcl pintor, y efcrúiano, de uhlfcuikty p t t e , ò eí-
criuo, quebazcen el pretérito õ m t l r j w & i y lea vtrbcí ac. 
tiuos, que tienen u,y fu mefma tercera ptrfcra del pre-
térito firue defte verbal, correfpctdcn à tos participics 
latinos, en ans, y en», como fíyõl/ií/?, cofa que ccnfuela 
de mtèjò\lã\Uyyí>cotií\it\^th&%h)>^irchkhniat\i qycftje. 
len andar jumoiv y figoi^can «-fa, qr e de yeta, y tor-
mento,de nltètõttíbjui) y hiieckicbuM^ 30 aff.jjo, y ater-
meció 
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mento, tècócèj tctollntt que también íuclen a n d a r juntos , 
cofa que laftima, y afflije>de nhicocoa, laftimo» y nuètotí. 
WM, afflijo. Si eílos verbales tomaran qui) (e díxeran de 
perfonasj como los verbales en «i, de que fe trató en 
primer Capitulo defte libro, q u e d e ordinario f e d h e n 
depctíonas, como tèyõllãliãni^ y têyóllãli<{ui>(crà c o n í b -
lador, pero têyõUãlti Cofa que confuela, como las pala 
brasdel consolador. TèiXfihãm^ el que indulíria, y doc-
trina à otroj fui palabras, con que induftria,fon ¡éi^ca. 
It.cencà têyõllàli,ybuã têi^ali ÍHmOtlaçotlátõlt\Mé tus pre 
cíofas palabras Confucian mucho, y cnfeñan. 
Eílos verbales formados del pretérito, qtie tienen 
Vocal final, fobre ella reciben'el faltiílo, y le guardan en 
el plural, en el qual toman quéy como cenca têmàmauhi iquè 
intlStlacatecolòi fon lot Demonios m u y efpamofos. 
CAPITVLO OCTAVO 
de Ta flgnifícacíon, y formación de los nom-
bres, que fe deriuan de otros. 
LO S nombres en yotU ò en «f i, abf traf los , fon fiibílantiuüs, y fignifican en abftraftoel fer de la ta! cofa : verbi gracia.Teõt 1,6$ Dios»y ttõyõt I, es 
el fer de Dios, la Deidad.También fig n i fíe an cofa, que 
le pertenece, como teõyõtly cofa perteneciente a l cu l to 
diuinojcomo es la Miffa, el aprender la doñrina en la 
tgleíla,y tambienel Sacramentode! matrimoniollaman 
losindios teõyõdt verbi gracia, catotequiuh in tébuñnt iH t i -
tSftxqu^ híc tpait tiãito^qaè ¡n Ueõy9í\ia Tothmyo Dios* 
A aucílro cargo de lotquefomof sacerdotes eftà( el mi 
rar» y cuydar de lo que t o c a i Dios, vríl culto diuinoj y 
quando-dan palabra á vna muger de cafarfe con ella 
dizen: 
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¿ izcn : oHificKêhuHi in t e t y õ t l i l c he prtmetido, y dado 
palabra decafamiMití). TlãltiepfitvyÕtK cofas de la tierra, 
de tlsklcfáãU) fa tierra, cl inundo, ihuictcayóil, las cofas 
del ciclo, del nombre ilhuicatl el cielo. 
Significan también cftos nombres abflrsflos en 
õí/.el vfoj columbre, y ritos de raciones, prouincias. y 
pueblos, 0 fu eftado, y ncbkça antigua, verbi gracia. 
micbbuàtáyótitcoía de meclioacan, fn vfarçai fu citado, 
mercadería que fe da, ò lãaXc allá -.tuKatl thlchmèctyõtl 
cantar deebichimecos^ff õ^oíiíA^yt õthti in Mtxkí iyõ th 
ya fe acabo Ia noblcça,ò republicade los Mexicanos. 
Formanfe,lo primero de rodos los nombres acaba-
dos en tiyili, m, bucltas eftas inales en yõtU verbi gracia. 
xõcbit l flor, xõchiõtí) el fer de las flores^ grafla, y enxun-
dia. tlaficxtliy lu2>í/.wx),õrl>refplardor- huHxw, cierto ár-
bol,queda vnas como algarrobas comeftibles, de tierra 
caliente, huÃxyõtl. T<ír/t, Padre, tàyõil, officio de padre, 
y paternidad i 'vñnttimadrci ntl*rfÕtlt maternitas, officio 
de madre, y afñ el Padre, y la madre, que ban puefto en 
eftado à fu b i jo .ò l ehan dado eftudio, ò ofücioi con q 
pueda vgndearfe, dizen, ò pueden dezir :ye oníxtUubyye 
Oftipõpõub in tàyõtlf innãnyõthya fe ha cumplido con la 
obligación de padrc,y madre.Sacafe hit que fia2e òbtiiZil 
Los nombres acabados en /',ò !/«, Iiaten el abflr.'flcen 
¡ l o t í , con dos //-. f/íi/i,tinta,í/;//õí/, negregura : ocpUtofèvt* 
fano, ccuiUâtl cofa de gufanos. 
Los nombres adjeftiuos verbales, y no verbales; y 
los nombres adjeâiuos, ò fubAantiuos verbales, y t o 
verbales acabados en ^HÍ, bazen el sbflraGo en cíyõf/, 
boluíendo la c, y tpii en fd^Jargo, y añadierdo^oi/, co-
ma toipci amajriHo, co^tltfyvtk-tmvUlei cofa M -
ca, y:vt:rde,iifi«¿>5í/vfreícnr3, y verdor. jírVfrÇft/Vtpfa 
blandai^dw.tsrjjá//, blumhrnr. l é f y i x p i , - Sacare i * : 
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teõpt&iyõtl Sacerdocio, ò citado reíigioío. 
Tambica los verbales en «i, coroo í/díodrtí, cl feñor, 
foroun eitos abílra9:os en cãydtl tlàtòcayõtU cl fenorio» 
pofponiendoefte cSjõí/, ai pretérito perfeâo dei verbo» 
dcdonde íe deriuaDjComoíJjíod»/, fe deriua del verbo 
tUtoijhablar, cuyo preterira es tíàiòi aBadefeleCdjõí/, q 
c s ê y õ d y y la ligaturaCdty haze tlàtòcSyòtl Las demas 
teraiinaciones.que fon pocas fuera de las dichas, toman 
para fus abftnaosjw/, vel, chyÕtl} fin perder, ni alterar 
fu final» como tlit^cait, cedro, ò ciprés, tht\ctoyõtl> ò tk t^ 
c m h y õ t l de ftiãlànei infierno, wiftlãtiyõtU vel, niff/jwá-
^õíl, cofa infernaíicftado del infierno. Pero de ühuicatly 
el ¿telo, fe forma iUwicacayÕdi eftado del cielo, cofas dei 
cielo, y dctlãiticpaãliy cl mundo, la tierra» (c forma 
tícjífícayot/, las cofas del mundo, por que fe forman deftos 
nombres ilbuicatl) y tlalli^ quando ya tienen las prepofi-
ciones c, j iepat. 
E l adjeãiuo ohuty cofa difíícil, haze ohmcàyotl, diffi. 
cuitad, ò peligrojy buc'ty grande, hzzthucitayotl) gran-
deça deeftado, y dignidadi y el fubftantiuo xibui i l^xã* 
do íigniííca año, y fuahftra&o fe compone con ios nu-
mero?, haze en càyõrí, breuecljf^como áxtubcayõú^co-
Ca de v n &T\Q%whcuÍlKÍuhc'afòt\y Cofa de cinco año«> como 
el maíz, que fe ha guardado cinco años. Fero quando el 
xfaátl, ügnifíca yerua, haze xij&yÕiU y todo nombre aca-
bado en /jKíf/, haze el abílrafto en «fryõtl, comoí#5sc/^w/íi, 
turquefa finajííõ.viw/ryõt/jy ÚÃ\éibuhlx piedra preciofa , 
chãlcbiuhyõii.jú ibml^Xutni \&icibuiõtlt es por q aquella, 
i, tiene falrillo* 
Qiiiatio.cdeÕ//, fe Ggue à algunas letras afperai, 
Como Xy \ , fe puedo poner, y dexar la J Í , pero 6 fe dexa, 
fe pronuncia la con fuerza, y con doblado valor, y 
fe puede «fercuir ^c, como de tlamchíli^li^ la fabiduria, 
tía. 
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tUmacblli^yõiljò tUwiacbUi^çõtU txüi^que íignifica cara) y 
haz; y por metaphora la vifta imerior,t! animo, el cora* 
çon» haieíxyõtly veljTjcõi/, lacordura, la ptudcncia, fy-
nònyraocafi dc ttèmclydtl) la Prudência, y cl cílar í o b r t 
auifo. 
VItimamentc cftos abftraCtos, fe forman también 
de verbos intranfitiuos, añadirndocjiyõtl) a fusprettri-
t o s p e r f c ñ o S ; ò^Stljà fus plufquant perfeflos, que viene 
i fer lo mefmo, y afsi de viuiri y de yõUt también 
viuir, fa'e iteHCãyõt^ yjõlcãyÕtlt et mantenimiento, y fuf-
tento con que v i n i m o s , y de cccH, dormir. cochcHyotly ce-
na, con que fe duerme ¡ y de ninéhu^ leuantarfe, v h h a . 
yódi fLifteDco,y fnantenimicnto. Vcaíe el Capitulo quin-
to defte Ubto, donde fe declara mas cfto. 
CAPITVLO NOVENO 
de los nombres en 3, y verbos en M * y en órw, 
LO S nombres derioatíuosenojfon adjtâiuosjy figntíican cofa, que t iene en C, lo q u e f^niíca t \ nombre primitiuo¡fobre e l fj final» a y íaltilloj y 
le guarda fimpre en el plural,que haze en ò$uê$ en otras 
compolíciones.jTtfffèyô, cofa poluofiefita de t t M i , el pol-
uo: íía/tô, cofa llena de c iérra le ilãUi, t i e r r a , çoqkihy cofa 
l lena de lodo, e n l o d a d a , d e e l lodo, y afsi dizen: 
inthlshiepic í lãc^ca tn}àtiòquèt tiçoqttiòquèJotttoi detitrta» 
y de lodo, por que tenem'oi C u e r p o , que llaman los m -
dios tlàiU çoquitl. teõfo) cofa, q u e tietie e n fi diuinidad, 
de teóü Dio», mxícyòi cofa, ò perfonajque tiene carne en 
í^de tfácád, la carne; y af*Í los hombres, t'mt^^ve^ fo-
mes d e carne; no quiere deztr, que t<Beaic* carne para 
comer, fino q u e l a tenemos en nofotroi, 
- I ^ 
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F o r ma ufe de los nombres abílra&os en oil* quitada 
la tí, con faltillo fo^re la o, verbi gracia, de mabui^çotlj 
honra, fale mibui^ço, psrfona de honra. Qtiando eftos nó 
b res fe componen cont\mli% tontli, y con otrns nom-
bres to n m 1J ligatura c í , y afsi de Dios encarnado, po-
dc.-nas dezir, que yatJCayòcãt^iittU^ y tlãCaiiacayòcãtljmUt q 
t íe í iecarne humana. 
Puedetife componer con los verbos de eftar, ir, y 
venir,coneI faltillo forçofo fobre la ¿,y con la ligatura 
»»verbi gracia. teuòyòtiçât e íU lleno de poluo: teubyòtiub 
va Heno de poluo: teuhyòtihuU\vitací\eno de poluo-.cJ-
tUllòticaC) eflà en pie lleno de eítrellas. Como la imagen 
de San Nicolas de Tolentino, de culalin¡ eftrella. 
A eftos nombres adjeftiuos acabados en (Sanadiçn-
doles vna ¡tt fin faltitlo fobrc la o, fe hazen verbos neu 
tros, y cojnoinchoatiuosjquetoraan íícniprec,enel.pre-
teríto perfefto, y fignificanirfe lunch tendo, ò ¡rponien-
doen i l , lo que íignifica el nombre primitiuo: como de 
Sí/, a g u í , fe forma, íyüí/, Caldo de alguna cofa : ãyò cofa 
que tiette agua. dyoai fleíichirfe de agua, aguarfe. ni. 
teubyoxy -me hincho de poluo. De tènyõtly la fama, tenyôt 
perfon^ defatnat^'íy5-1 ms hago famofo, nimbui^çoa re 
cibo hçnra, y dignidad. 
Sí à eitos mefmos nombres acabados en o, fe Ies aña-
de tw, íin faltílloen la ^, fe hazen vnos verbos adíuosjò 
reílexiuos,como vtio-quificrcjwiíffwtf&aiyõíM)dar honra, y 
gloria à otroj mtètxnyõúa^ dar fama, y renombre à otro; 
nimsnyotUi me hago à mi mefmo famofo : yátcochcRyod^ 
la cena, mcêcochçãyõtia> doy de cenar kotro^ninococbcãyÕ 
(w, yo cono, me doy dçcenar- La õf es larga» por que fe 
deríúan eftp« verbas de lof.abílraüpsy enyá /jUaba üna) 
.^e i - ÍKíppiee largfi. 
O \i l A K T B M E X I C A N A- _ L L I 
C A P r r V L O DECIMO 
ú c Ja^;noti>bfes der iüat ;uos cnhuiqy cu í . 
LO S nombres deriuátiuos acabados e n . í n e,4'on r^bftántiiios» y fignifican dueño, y poífec-tlot de lacol'pjque íignifka el nonibre pirimitiiio> 
t^Dti^de federiuan : verbigracia.de iÜMÍcat¡>cic\Qt4các* 
riua Ühuiíxbua feñor del eido : y áctlihkpaãli^ U tiçrra, 
Cfideriba i ^ ^ ^ ^ ^ * íeñor dp 1̂  tierra} y amboi fon ap-
pdlidost que Ce d a n à Nueftro Stmt, la a, y la ffífe no-
tan, y pronuncian con faltilloíquenunca le pierden, ni 
en el plural! que haze en ^u^t i ien qualquiera otra com. 
poíícioti :-y quando fe componen «ftos nonifcrcs con f̂ 'w-
íííj y con fô/fi/MyctoroaoJa ligatura cã, largaiVerbi gra-
cia. jxtábttk¡ti$Mtli% eiíeñgr'debaziendai.yíjáe Nueftro 
Señor fe fu(;le dQliXr.qttCes ce.m$xcdínié,cáf(vltÜy centlftqui' 
¿«¿flií^tftli^diícño^y.'í'eriordetoda qüanra bazienda ay. 
F.ormaníedediíférentes tnpneMSjConforme à laster-
minaciones de los nombres primitiuos.loprinicrojfi el 
nombre prjtmtiuo Te acaba en Í/J deordinario fe bueíue 
U í i , enM^comodedt/, agua» y de teçêtl, eíinoJJte, y 
cerro, fe:detriuan àbuki tepcbjtây fcjiror del agua>y dcljcer-
ro : y por que los indios felian habitar en c t m » , que te-
ntad agua» de aqui es, que (e toman ãbità, y ftfpífeaà, quô 
andan juntos,por habitador d e b Ciudad,de la Villa» y 
del Pueblo, que también fe llama Htl tepctl, y deftos dot 
nombres fe compone vnod/íepêt/, la Ciudad, ò Pueblo, y 
de.1 federiua ãhtyèbuà, vezinodela Ciudadi ò Pueblo. 
Los-nombres acabados ir^fiajitesdefteií/jtienen 
vocal, kazen efte.deriiMííi^e-etí^iCoiiío cuèit^ enagua» 
faldellín, ctâyèx m t i i j a nmotmSy^ t i qúe tiencmanos: 
aunqueãxiãitlila hazienda formaj SxdknÁ lo5-otrcíl€D 
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' ^ ¡ u e ricnen coafonante ameidel/r/, hai tnt&c deriua- . 
t t u o c n t ó , ò ene, comofAv/fí, cfcudiIJa, ò caxetc: ca- 1 
ÍC?, cwu^«â. Pcrow?tK faceei, òflechaiharc ííempre w/fcwâí 
í/at^HÍti, VeíHdo» ò hazienda, forma ííemprc tlatquihuâi y 
tttfyiihtyU v o z s j \ a garganta,formaCcmpref^H^w^* Jos 
nombres que figoifican partes del cuerpo, y acaban en 
iI,forrnaa cftos deriuatiuos, mas ordinariaraeme en 
que ett&íiâ, como kxitl> el p¡e»ha2e icxè. t̂ ontecomaily cz-
beça, lyntecomêzuit l ) V C I , / Í Í Í I , el vientre, forma hê . ' 
h o t nombres acabados eni/í,forman eílos deriua-
tiuw, boíuiendocU//, cnhua> fi ante»del ay vocal, coino 
tilmàtHt manta, tilmaj tilmàhuâ. y ú al ílf , precede confo-
nantei puede también tomarei como ttãftlit cuerpo bu-
mano, de la cintura arriba; r/^aê» el que tiene ci#erpo; y 
eftos en fon mas vfadosi comeitemilixtli vidaíMíMilif^el 
que tiene vida.yõliU\tU% vida,yõUlicè^l que tiene vida. 
Los nombres acabados en íf, toman ¿, l¡empre>y de 
lasdoj U, pierden la vn3,comoderíiI//, cafa,^^, el due-
ño d t U cafa» fõpíl//, vara, typí/^, el que tiene varai el al-
guacil. wJÍ/í, la CemenCera» «(fe, el dueño de la fementera. 
Sacafe pii/f» fi quieren que dej fe deriue ¡>ilbuát el que tie-
ne hijos. Peroptlií,abfoluto no fignifica hijo.finocaual-
lerov noblejâutiquccon los genít iuosde poífefsioti, y no 
de otra yjanora lígnifíca h i j o j ò hija- noftlxin mi hijo. 
Los nombres acabados en »*, mudan el /«, indifferente-
meote en btáy ò en c, como çÃjõlitti mofea, çzyõlbuiy ò 
çãyõlè. 
Lot que acaban en otras terminacionei, fi fuere en 
confonante, feles puede añadir IJUSI ò t¡«t\cánt el ce. 
dro, ò ciprés : tlkt^cáH^ ò tUtfCMbuíl x y 5 acabaren en 
vocal, fe añade ¿tfá, folamente, como defo/f̂ w?, el viejo, 
btiêbttèbttiih dueño de viejos. ?tvobitibucbttH fignifica due-
Kodeatabtlesíògutcarras>deb?kfiI,elat2balty guitarra. 
Los 
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L o s nombre*,que acaban en ^ lebueluen cncrfí'«<¡, 
como de teõyixtptiy Sacefdote, ò rcligiofo» frõpixcãhuâ, 
E ñ e a b u á t fe añude también à eftos oiefñiosdennatiuos 
acabados en huâ , y en ¿, que figtiiiican potfe/sion > y 
potíeedordcla cofa;)1 íigciíicarandueño de ducfio» de 
la tal cofa : como de petímMa eftera, fale prifrero p<íí¿. 
bua, dueüodeefteras, y añadiendo a eftepoíTeíiiuo fíi/fl-
bu4rc¿b¡tZu Uazepetlahuàcãhuâi fe ñor de lot dueño» de las 
eftera», y petates. De tõfill^ varaj faíe lófii?, el algutei], 
y deftc lale, tppllècãbvà. El fefior de alguacileff- notefe el 
exéplo úg\iiczc*Dciju¡iqti¡tbuiil-,cutTt\a de aniiBaKcotnofi 
dixera madero» ò aibol de la frente, ò cabeça» coropuef-
lode (juditlja cabeça, y de quabttiit, palo, ò árbol, fale 
primero quíqu'abné) cuyo plural ei quãquiihuèquêi y figni-
fíca buei(toro| ò vaca» porcjuteipoffcedor» y dueño de 
fus cuernos: pero el feñor de lot, que tienen cuerros, 
ideft» el dueño deíte ganado mayor, c» qiàquÁbucefrJiuayy 
cambien es ouy vf ído, tiuaquí^tttku^ 
C A P I T V L O O N Z E 
de nombres de moradores de Pueblos. 
DE los nombres dclat Prmrircúi, Ciudades y Pueblo* fe deríuao loi rombret, <¡ue 6gni£can los naturale*, y noraderet de lastalet Frouin-
cias, Ciudades, y Pueblos. Para fu forinacion feadujena* 
que il e! nombre del tal lugar fe acaba en co, fe buehieef-
te co, en U Í / J C O W O de Mmcoy M ñ i c a t l Caiurat deMe-
xico,ò de Ja nociotiMexicana. Ttf \tdc&, 7$n(idt6i¡i Tçz-
cucarto. CbãUti Chs. i t t íktnmtâ dKiCJrako. jtofacÉe^jilix. 
«tíl natural de Atrifco. si arabare cfctiamtri M (fogzr 
en r U , Cm bgatur» lí, ò tñ io», d cf lo t r o v a íktttiáfíep 
thit% 
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tUiyy / j ' ^ e n T í C á t l , c o m o T'tpot^-t làn^T^of.^òtvtatí, n a t u r a l 
de TcpQtròtJah. Tepo^tíàH^ Tefa\tiCâtl, T 5 / l J f f , Toltecail, 
natural dcTufo.-e/jWtoí , Chvlõhiwl] dc ChòliJà. Ad-
uiffctode caniiAo,q ç(icthn^y hu, 'csfylla-ba íiepre larga, 
y configuieritcmcnre g^uc, por fcr final, por que bjxa 
vnpoco cltonodcia voz en las finales hrgas • y por fcr 
largos cftos rlííff, y lai), y por no precederle la ligatura ti, 
noparecen fcr la prepoíicion thn, que es bre-ue, y píd© 
cafi flcmpvela ligatura ti% aun firaitT-do à notubres dc 
Pticblos, como Quhahtulatí\ Tohitlatt-, y eftoí ntímbrej 
acabados cnildttt con ligatura Mino mudan nada, para 
derir natural dé taj parre; 1ínoque fe les añade calqui, ò 
cakátl)b éãnè) íftit ftgrriíÍGa", el querienecafa, ó ç c b ^ d i } 
Ia cafaj ò. tlãcail, perfona; y fe dirá- QuauhtitUn catyuii y 
QunikUUe calcatiy y QaauhfítUmjjÀnèi y Q ^ H I Í Í Í Í U Í tlrtCííE/, 
Eftt^mdint^t^i^ rt^^^hi^ ^riíacdíí, toman oíros 
nombre?* de p^rfblos? acaksdos en y*>J> como Sihcuihua-
yanc] Pueblo de TMiihUf-Si-y el nombre del Pueblo lia-
madoCõrt/I hbñn^ucquie re dezircafa de ta culebra,<7r/ii-
cuthabfán cbwetzify, 4 y 
Los nombra ae lugares, acabados en paa% forman 
los nombrestleftiç moradores,-en fjaffffíifl, como Thcó-
los atabàdotfcn wirir, hatáa. tn nnrvntl( ĉomo' aedman, 
Aculmí,'¿í0-Í«icfaí/i B^rõn»^ õ t̂ÕwÍMtJ. lo»acabado* en 
trfíi, b a e c n e n x¿tmécot¡¡ ce>o»xí'Í£óefl!«> iai/í.¿c>/*?i'«f/. d/ó-
fííf, aíócií/MOdtí, Pero fi atites d d O*», biiniore falriSlo, 
vettíràf à cícrefteíaltiltofobreHâ, ò fobre>, ò fobre 
í, y fe compondrán ellos nombres de PiKblos^de U pre. 
pofiiiotLfffi^y de los nobsM-poffefftiuns, dc que,baj?lain(?s 
ccwcihC^ÍJftulo troú€ao,ysdoctniod»ft6 íib^À» acabfldí>s«n 
M&\ h y 4i y para farmanlornombrAs^.^ fi&fki&qittn 
'Jiátuiiaíefuyimcyradwat <teftos' tugareif billa Quitar- U 
• r - i i H » • ir-""~ - n ii''iim • ii a n -IT' • " ' "' 
pre-
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prcpoficion cétiiComo-MkhhieãHt Mechoacan. Mithfafy 
natural de Mccboacaniy también Cgnifíca dueño de pef-
cado. CõWfrt», Cõlhuà. Smtquèot&Stt) Amqtièmc. T^Ucãa 
rõl», natural dcTolirca. TíçayòcMy Tfçígò. Tcdosçí loi 
acabados en (ant que antes del cafí^ictcti cl dicbofaltillo 
pueden también formar eflos combrei de naturales, y 
raoradoresi boluiendo el ^«j en fdíVy quedandofe el íal. 
tillo, cotaoMichhuàcétlt cõlbttàcati^muqHcmècatl. Tíf<t)d. 
catU y d plural fe forma con feio perderfe la t l . atratjur-
Tiffâcrr, Lot nombres de PucblpSt y lugares acatadu» 
eni/j , que eiprcpoficion, que figniÊca abundancia de 
U cofa fignifícada, por el nombre; forman eftot rom-
brci de moradores en tlàctt i, cotuo Híí*?c5í/âi Pueblo que 
fignifici Sauceda, ò arboleda de faucest f̂ j morad cr es 
buexõtticatl. fobreett/â fiefrpre ay faliíllo. Qu^uhtÍÁ^tt' 
bolcdaibofque, fyontahi. Quauht&itiy fj|luaje, ò Monta-
ñes. De MU/á, que figiiificalugar¡de fetnenteras, fe fot-
ma mÜlkatíi el labrador» y de ã t l à j t ferira Ári¿c«fl,cl ^ 
viue en el agua, y el peleador. Si el (/í, Tvoíuuúrfl íalliUo 
Cgnificàra hombre bçcho de agua, J C f a l t i l l o eíluuie-
ra I obre la primera 4, áiLíCati, Cgniícsrfl 06 boir.brç, ò 
tan mat hombre,que no merece <'e Dame hombre» Quaub-
dãcatl) fin Ultillo fobre el rl», hombre de palo* 
C A P I T V L O DOZE 
de los verbos , que fe de nua n de nembres. 
f. i . P E L O S P E R B O S en ti,y entw. 
L O S v c r k o s d c r i u a p u a s d e j i o B i b m ) ? a c a t a d o s en t i , y ep u a , fon .neutros, y i n c k c a t t u o t de or-d i n * r i o , y í í gn i f i can ba2erfc} y c o s u e r t i r ^ « n 
P aquello, 
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aquello, que- ügtiifica el nombre, de que fe deritian. Los 
norabi'es, de que fe detiuan, pueden fur ftibíhntiuos, y 
adjc&mos» cúmo de ^«áí/í, yyc6il¡) adjeftiuoJ, que íignifi. 
can buino» falcn lo; verbos ^«ahr, y yt-cír, ba^erfe bue-
no. I>e«(iW^/í,'perfôna bonrada/aíe mhmufiSct eílíma-
do. E l pretérito dtíftos verbos en (/(hazc en n'^finoe*, q 
dnt« del úf aíjra Pn» vocal fin fnltilto, por q fita ay^ara 
enríe, ò pet'deraft en el precerifo» fti vltiroa Í, por b re-
gla general, y éíloc* (o mas -cotnwn, oomodeiítf«"|7o>^t/} 
el ciego, í.vpííp^Pí/, cegar, píetéríto íííír f̂Topoyóf. ü eí ver-
bo neutro acabare en tía» edífto Wqualtfâ) myêãiay ç u t â t 
tormrenel pretéritoc, oni^ahitc, ôniyeãiac^ ò fe puede 
boluerla a, en^j ÕniqmkiXiõtiiycSlix.Nithiay mr eoduref 
Co como piedla: çtctrtitQjVmtêtlat* vcl, o ñ i ^ i b e ^ (ètl, 
h piedra. 
Oe los verhot acabados cri y de ftis pretericos, 
filien los adj'ódíViíis cm tic. tetiey cofa dura como piedra: 
»ttk»i\f/c, cofd déeílífna1. {juctubt¡ci cofa larga como pálo, 
ò árbol. ífípijfír, cofa nóblej'coino/W tet^fític íwaifárõi 
í^itVtulenguaje es muy cortefano(de ífcpilíi, perfona 
noWe» cáüaHero. 
Loa verbas en (Mjderiuados de nobres fubíbntiuos, 
fuden fer a&tooí; y quando rigen vn acufatitio, íígnífi. 
can proue^r à otcojde la cofa^ue G^niíica el nombre, 
¿ t donde íè deriuau. comode í i i / i j a cafa. «hècahiai ha-
go cafa para aíguno, ò le proueo delia : ónhbcahi ht no. 
tàtqtit mi padre me ha ecftflcado, ò proueidodecafa,y fi 
elverbo es reflexiuo^gniíícá ha êr para íS,ò proueerfe de 
aquella cofa; como «fVocaíííd, me edifico cafa, ò meproueo 
dcllj' De w/Zií, la fcíneutera, ninovlhh^ hago fementera 
pata vfi{.guando efVerbo fhere re^MStio*, ^iftnfitittO) 
Unificara apro^iaffc,-y d^i&dicarfVrJ^Xl^oí^^ò q «ps 
Srfc&eti Ju^ardrflla, como mwQcMit.rn -yiocal) srpx&pkfiw 
^TrT" * * * ! ^^^ " " * - T" ** • — J - 1 ' -^n _ - - T •rn-im«TMnfc-YJIfr™'. . -
til 
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tu oaí* o me Cmcdcicara la t u p . De jííJ«*%tlcfct:cl«; 
mmúinothímtlàaçiç tçmotpor IDJ cfcudò, bicfirucsde dí-
c^do, IJM ií5ffí/i>.famadre. TiãonãmUejrtoa fa iJhuicpvcibna. 
póí/, tomamoi pot oadfe à4a Reyna^cl Oielo. Dr Trir/,. 
Dios, íalclip?» ia^príe, Dios, y Miwtitj*) liago riefest 
para mi, y vía fe por idolatrarsy dr££cxÍíjoty tranCtiuo 
KJCHOíffñíiájf^niíirj tengole por Dios» victtOieôti\\tvoai«-t9^ 
rtcuiyo l'tfwChrijiQé ücoeo^or Dms i«ucí lrol ienor leíw* 
ãíccHiâj y tbiti}tiiti$ : niai^StMiÀicmtoqtritiavt if̂ iccft, i * 
íèthtíjuij apropioqiola haiictiida agefla. 
E h vn -arte.MeaicaiiQsfcíráliífcftc c x e n f ^ o e T ^ . 
woí^^üa/n ' i^wa^mfrMíf^iwr^wíLi ÍMQi'flifr̂ iyo lí/w Chipo. 
CruonosChriftoSciÍGrdcamparojy rauvo. Dcue de fer 
yerro'd«tu imprenta, porque cftà-.ptiefto al reuci, y ha-
dc.dcrh*. Tjtíot^sqtíeltkqMifiiftáttJTXntusfKoá in Toiccui-
yo ¡¿faCbrijlo. ÍJf î rjw#/l4 Í |nr««c«mto, 'y«w,5r twã-* 
mitlj miiTo. 
Ppeden ÍÍVOB tvesbo* tranEírties en;, twj «do* 
iíufatiuíh, noífítndo nf\cxttoos\coõna iBiXoffcai^o í>fw 
teckmixeatiliA) tèchmotUtqumlia i » íax-íii^i» , ò i i r & ^ a í r ^ 
Nurftro ücraor VJOS aplka^y d^lo queesíiayo. lu Twccw. 
yo D i o ; quhtmtcmhijnoat {jawtnOKtntpilntynta in hh teeúwj ' 
r^xjtikidü. Nfo ícÊct-fe lírne deftiidtfaftulpfjBCKo de 
bocas, y lenguas, ¿deftJáablü por ellotj de ftntir, bfeio, y 
uéntyillij lengua* E l pretérita deítos Verbo* tTaníiriwcs, 
òíeflexiuos en tia, figne Ja rfgla gttirvsâ de let pteteri-
tot, que eí que pierdan Tu vocal' ¿nal. como de mccaltU) 
õninocãítí. 
f. D B L A F Q A M A C l O U V B S I O S 
tetbottttti)? tia. 
For* 
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FOrmanfceftoi verbos en i», y en ÍM, de lot m>m-bret, mudadas fus fináleiií, tlijiyin, tntit y tin ò 
añadiendo fí.òí/^à bidemas-tentiinaciones^v. g. 
Míllí, cofa verdaderá, /í't y nehu fcazerfe verdadero, 
idííl verificarfe, ctimpíiríe. mi/í/, cautiuo, «JÍÍÍ fer cau-
tiuaioi^iôpifí Õi/oíií/c, en la guerra he fido cautíuado-
íMcòt^ erclauojí/dcdíi, boluerfe efclauo» y trabajar coroo 
«fcbuci.ffff«/f/j Cicno, foquiti, boluerfe Cieno, oí/alí», cf-
trella, ríí/a/í/, bolaerfe eihclla. Pero ¿ fln/^d»cedro, ò c i -
prés, por que no tiene ninguna de aquellas terminacio-
nes, fe le a nade K'I i U ç o m i , boluerfe ciprés. 
Los verbales acabados en qui, y en tf» como fõpíx-
qvttt y xtitoiniy mudan citas terminaciones en cMi, aña-
diendo eílc C.IÍÍ, at pretérito. Ttylxqui* por que fe coro-
pone del verbo pilque en el pretérito haze p'*, aña die n-
dofelccitr", hazc t9tyixc&ti% bazerfe Sacerdote, ò re ligio-
fo, y porque £/jííW*í,.vitncdel verbo ÍÜIM, hablar, por 
queeiquegouiernj esel que habla.y mandajañadiendo 
i fu pretérito, que es ( Ü ^ , f i / , fe forma í/.ííàc-tti, gouer-
tur* reynar. También coman ci/ijoi nombres poHefsiuos 
en hiú, y en fyomoSxcabua^tX que tiene hazienda» á*-
tãhuácàtii bazerfe rico. T5pJ^, el alguacil, füfiii'ü/í fer al-
guacH. 
Los verbales en »/, puedendeiar el que es liga-
tura,/ tomar,ítt fin perderfnt alterar fu final* coroo fe-
«ackfiii, Maeftfo, tèmaektiawtiy j i m acbttcStL 
También hazen e n a l g u n o s nombre», que aca-
ban tn f, coro-) Í^WJÍÍSC, vellacoj tlahueltlõcãtiy bazerfe 
vellaco icttfyilUbuetilõc, ingratodefagradecidoj ic*oj>¿¿-
Ubueñlocftii ferdefagradecido. 
También de algunos adftcrbíot, fo forman verbo» 
neutros eo tf, como de oò», eavano, fin pronecbo, fale el 
verbo falir vana vna cofa, fruftrarfe. faettic fa 
ttoila. 
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m'.lnr^uiptnolii^ in Mcitbti^mx trabajes y caiiíjtrtiofe ba 
fruftrado. C>eim*iantt$ hora, y tiempo, wmsmi, hazeríe 
hor.i, y tiempo para tazer algo, ò cumplirfe, y llegar el 
ticfTípo, que fe efpfraua, vcrlji gracia. i*¡mítnit\ > ve!, i» . 
mantiquiub in tòhtthU iniquM ncu ticm^u\\<{vè inmtyHaiii ic 
õHtrtmtni, llegará d tifpo,quando (luifieramos auer viui-
do bien. De lot aduerbiosde tiempo, fchyla, mañana, y 
fempilí, defpues de mañana» fe forman los verÍK>i mò\tla-
ti>y taífu/aii, que fignifican llegar i mañana, y àdefpuct 
de mañana, verbi gracia. ãtjuíM quimtiyãquhi bn*l tècbil-
kui\in àçt íiwõ^/dr/^ft^ti/^ípi/aí/^flfiQ^icnfabejyquien 
nos puede dezir, fi llegaremos à mañana, ò à deípucide 
mañana ? 
$. | . D E L O S G E R B O S ¡lhuiUil icHòffh^ nàct-
bualtiy y tlabutlihi. 
P A R E C E , q viene àpropofitodeclarar aqui vnoi verbos» acabados en »i, que Glen de nombres, y 
tienen particular modo de conjugarfe, y fon muy 
frequentei: y fon ilhuihit /cirõpi/ii, y miccbuahî  que fon 
fynonyraof,y ügnifican fer merecedor}falen de los nom-
bres//™////, y màtêbualliy que fignifican merecimicntot y 
de fciõp/IIí,huérfano depjdre, y madre, y tomafe tam-
bién por merecimiento. Todos eft o» tres nombreSjCor 
losfemipronombresde poffcfsioo,»", moi ügniiican 
fer merecedor : verbi gracia, àmo ttohuily vel wfMÍpíí, 
vel àmOíioifíàcfhual ittniS^^ vel míe rtia\in õmpa ilbpicec. no 
esmt merecimiento, idcft.no merefcoiral cielo.O'x ne/-
huilt CU'ÍX momàcebual in limãcèbtiaíliintirÃr.ilãCaây ¡HÍC inã-
huac tHU(}ui\ m wo//Jtóf4ftÍ)í mereces tu hemfere plebeyo, 
y de rtonada comer con tu feñor. 
D í í l o i t í c s nombres faten los tres vcibosioihfiíti, i l . 
hmliii micrbmhi. los qualet no tienen mas de las tres ter-
ceras perfosasdel fmgwlatj y Ifs dtmas defirgwl?r, y 
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plural fefuplen con los dichos femipronombresj wi>, mo, 
y e . «jfHópjííi, tiolbuihi, KOmàcchualti) yo foy merecícior. 
nocnopilti, malhuilti, momàcebualti, tu eres merecedor. ic«Õ 
pii/íj ilhuihiy imàtibtidhiy à ¡]iiel merece, ídeft, alcança. ÍOC-
»5/)i/í/, tolbxiUit tomkèkualii. nofotros méreccmos.awoctfó-
p/'/íi, amolbtiilñ, amOinkibuaUit vofotros alcançays. imend-
pjí//t iuiilbuilti, imiácêbualtii aquello» akan^an. Pretérito 
ô üfwopiíf/'d, õMÍ/ííiílr/f, õvowtícífci/íilííc ÍH motèdaçkíahxtTfH, 
he merecido tu amor, ideft he recebido merced de tu 
mano: efto dize el que agradece algún beneficio, y el qtje 
le pidcj dize wí uolhuikitmã tOmâcêbuaUi ia motêti Ç)tl<ih\ 
í̂ /HjÍM motèpalêbuilí^tyH. merefea yo tu amor^ ayuda ideft 
hazme merced de ayudarme. Õmncccbuahh;i in moieic-
nêliíixtxjm oxalá, que yo vuiera merecido > y recebido 
merced de ti-
E l quarto verbo, feinejante ã eftos en él modo cUi 
tonjugarfe,estlèueíiltic. vfafe feiamente -ert la cerctíra 
períbna del pretérito perfefto, con ios femiprottoAbrcsj 
nOfttiOyt^c. con los quakes fe fuplen las domas perfotias 
verbi gracia, ônotlabtteliltic) õmlabtaliUiCj õiilàbtieliltit. 
Plural, dtotldbtttliltit y õjnotlabutUlúC) ZiHtUhueliltic. íu 
fignificacion es, Dcfdichado de mi, defdichado de ti, 8íc. 
ornUbUelihUiñ ttitlàtUcoãm^ÕliCam^áiiecbmttltíitili^ hiTo 
tècuiyo D m mquÃcnimi<{ui\ \ Dtfdichacio de mi pecado 
raço, à donde me echará Otosquando íne nmera ? Y pa. 
ra encarecer mas fe fuele añadir ella partícula o *(. 
XoKtAcentytnÁc wí^wdíquatrocientos; clefpuesde los íé-
mipronombres eUfMíŝ ffj y antesdcllosel «I, defta rra-
ñera. occhnoiUbwliUic^ veí õmocenvxpnt\ihue\\Uic i m i t l à . 
thcoãrttyõl, ajcmol()!ti¡ti\(i!C m<itik£bualtf\ in ilHlapòpttbtiili^-
iyn h Tothüiyo, k tlãcttmo íitlètUcõlcàhna\t O pecador def-
díchadifsimo, jamas alcançaras perdón de Dios.^ n o d é 
xjres tus pecados. 
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4 . . D E LOS VEK .B9S ea IÍJ, dtrmdos â t ios en t i , 
LO S verbos neutros acabactos en 1/, añadictidofcks v n íídj íchatcnadiuos, y Ggniikan bszcr, yvedu-
cir vna cofa à que fea lo que fignifica ti noir-brc de 
ionde federiua el verbo, verbi gracia, ré.ví/í, ílgnifica 
líarina; deflc nombre fale réx-:/, verbo neutro, hazcrl'e 
It^rirra, y dcfr«enu<;arfe¡ansdicndoIe vh l i s f iüz t thü i ia , 
que es a f t u í o f y íigirifica bazer algo bâfifta, dcfmertxl^i;. 
io, y,picarlo menudo- niftfatiliajn tíaolli, hsgríliãrinael 
maü. TlahuthlóC) vellacoi tkbut t i t iü t i , bázeitfe VclW«j 
tlabueli}õta(iliat hazer vellaco à o i ro , inaíéàrle» y pciucr* 
title, rntílabuetildcátirt ce noemub , he peruertido à vn 
ami^o-niio.nifloiJjfcwfíiiõf.íiil/íi, me bago vellacoj me per-
uierco à mi mefmo. D e ̂ Udlii, y^eííijbazcvfebueno, fe 
forma ( \ u à ú l i a , y y c ^ i i U ^ t ^ w ^ r ^ x i ^ t x ^ x t o dañado, 
Irazerlo'bueno. Aduiertan loiconfeífore^que de^H«íJíhíií 
el madero, que es cofa dura» deriuan los indios el verbo 
f tuhyuéiübtiUai que defuyo í igmíca poner Algo duro co-
mo palo;pero ya fe ví* por accion^esboneftajq <» íticm-
brum virile arrigere. 
Aduiertafe, que lo que fe fia dicho deftos verboj, 
feruirà para enrendefjdedondtí fe deriuan, quando fe 
oyen, ò hallan eferirok, y lo que figniícan . y fio para q 
qualquiera porias rcglasdich»Ts furnje verbos de qualef-
quiera nombres Por que es menefter arender à Toque fe 
vfai y no detodonon.brcfcdeducmi eftos veíbo». 
§. 5. D E I O S VE R B 0 $ v A C i A Z A V O S 
ce bitu* 
L O S verbos acabados en y que fe dtritJan de nombres, ícrn advíics, y flgv/ifiean obrar coaquelU 
cofa tue el nobrcíi^ífificTi^'rrbí p rac ia . i e v t m ú a ú 
pláta, 
T 
plata, y nittat^õctàdabuUj platear algo. J^ÍÁ/I , fal». y 'ty* 
pínôUit fa! moIid¿. niquíykbuia, y H'tqaizftpltttihui* m p i ro 
H*catlt falo la carne de fuerco. vUh%tMat Jalar algo-U 
f, inicialifccmbeuc en elí / í . Tífíir/, tierra felancí, que 
firuedebarníx. ititUáçabaiay embarnizar ílgo, coa eíle 
barniz- Têtlt piedra. mtlatebuiat golpear algocoa piedra. 
H^f/r, fatigre, tiitlaetfuitt) eníangrentar algo- ftinezhuia, me 
enfangrenfo Í mí. Tkpethtliandas: mhpecktthj Ueuo al 
go en andas. M¡xitlt y tLrp f̂í, fon yeruas» que coiukla» 
traftornan la cabeça» y por dio por metáfora Te toman 
por pulque, y vino; y del que fe emborrachó, fe puede 
dezir, que õmomíxlbutyZtnoth^ihut, 
Formanfc cftog verbo» délos nombrei, boluiendo 
fui finales //» Wíj lí, in y en buia-} y añadiendo efíchuia^ a los 
que no tienen cftas terminaciones D é l o s verbales en 
quiy y en »/, nofefuclé formar eftos verboí.Formáíc tam-
bién deaJgunotaducrbioí,como âcaèiopa, primero,*/-
tiaacbtopabuiai foy el primero, que hago algo^me adelanto 
en hazeralgo. De thbui^y inconfideradamente, fe forma 
mtlallibui$tiiat hágoalgo inconfideradamente De «òma, 
fponte, wfMKÍffífc^mouerfe à algo(ò hazer algo de fu 
voluntad, y motiuo; y puede fer tranfitiuo, y fu pacien-
te ferà la cofa, quevno hazc.y»tUtoãni qítittmondmàbtíihat 
in tjuintnotlaqualúlia in cocoxque. El Key perfonalmentc da 
de comer à los enfermos, y de nébuian^ que fignifl'ca cali 
Io mefmo, que nòmt fale nimèbiúanhuiaj Doy yo U caufa 
Â lo que me fucedede mal. 
CAPITVLO T R E Z E 
de los verbos compulfiuos. 
X / E r b o compulfiuo es, el que compele, y mueue à 
' haier la acción del verbose que federiua : v. g. 
de" 
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¿e mtUebpina , fe forma el compulíiíio mtctlaáp^rahia. 
Hago, ò compelo à otro que barra, Dcloqual íe infiet?, 
que todo verbo côpulCuo es tranGtiuo)por qtie à Jo me 
noi tíenepor paciéntela perfona, ò cofa compelida aha 
zer lo que íígnifica el verbo: Como cedi, por fer tííutro 
no rige paciente, pero ligelc fu cemptilímo wbhi<n ri. 
mjt̂ cor/jMM) re Ii3godormir> y fi el verbo compulíiuo /ã-
Here de verbo aftiuo, regirá dos cafos, el vro de la per-
fona compelida à barer; y el otro de la co£a que hate v 
g . i¡icckibu*:iitt¡axcalli hagopat)iy:jtô*fHWta>ftJiíttftl^ 
es compulíiuo, y fignilíca bago hater pan ò otro, ò otros. 
Aduiertafe que fe formaran algunos coirpulCuoi en 
efte Capitulo, y alguno» aplicatuios en el figuicme, que 
nu fe vfaneniCgtiificacionde compüllhios^ aplicatiuos, 
fino que (iruen tolamente para verbos reuerenciaIes,co 
no fe verá deípues. 
Ç. r ^ C O M O SB F O R M / í N L O S C O M . 
puljiutis d« verbas neüttat, 
F Ortnatifede difieren te manera lotcoropultiuos de los verbos neutrosj que los de Jçaaôiuo*. Dev**» 
boi neuiíosfe forman aBadiçndo iwt ret Uiayi\ 
prefente del Verbo piritmtiuo, vetbtgracia de «íyõíí, we. 
yoliiUy le hago viurr* le doy vida- de mWw, mVtemitín, 1. 
Mnremiltta> le crio, ò fuftemo, m t ¡ é n e m i , y a a r d a ntwhevtt • 
tidy vcl wcwfffc/jíiZn'a, le bago ardar. Pobfai perderfe: 
libuttu : efte TO fe vfa, fino para bazerle reuerrncial. 
Los verbos acaba dos en ¿ forman fuicoropulíluoi, 
tomando Í!/*, como de nhlacbia ; itifiUbÍ4Ítia> JtagoJequc 
mire, i hu i^ hoIgarfe> ãkuiahia, liazer que vno fe huelgue. 
Sacanfe los neutros» en M, que forman fu» compulfiuot 
en d/ría. M(¡Íoa} yo huigo. mxbobhia^ bagóle, è perfila-
dole à que fe lmiga,y atsi el /que feconfiefía dizr.t? é u ã i l 
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Kãn''-iAÒoitlcch'jhkí, H'ac buir,y que fe fuelfe conmigo vna 
mu^er cafada. tiif(iuctto<t folíolo, ò fupo. mclsjacnihia^ha-
gois toílo^ir. Los eu ni fuzen cn tultia. ctisfòm, nicctrtpõ-
IJJÍÍÚ inxõcbitly hago que brote h flor. Los acabados en 
C J , 7 qui hnen en quitia, vel ^«I/ÍM: tófõfa^ndar de prieíTj» 
túTotõ^l tU, HagoIcancLir de ^xisfabluetiçafliòitet^yAU 
tift) hagoíe-rcir-
Los que fefiguen liaten en diífercntes maneras. Los 
Verbos ¿rregulareipondré en primer lugar. Cí5, tiene 
pot corapulGuo yef̂ iia, hezer cftar.^a^, no tiene compul-
fíuo, fuplclo con el Verbo buicai licuar : por que quien 
lleua à alguno, haze que vaya adoflde le licúa, También 
taWWíjfupleelcorapulííuo, de que carece, con el a&iuo 
jb«5//í«/ífi)trahcr. ElcompulfuodeicJ^es/iJn/t/d, y iq i i i l -
t'ta: e] de Owe es Hazerque vno fe eche, ò tenerle 
ecliado.verbi gracia. In ípaii otkito in nèpacà tí^uifbtitt^ cu 
ítlsn cmhhoc iqihuZtlímecaitbiím^ãnímèbitetqoquê. Qiian-
doyo llegue adonde «ftaua aquel íioaibre, tenia echada 
juntoà fi à fu amiga, llõtiy boluer<lealguna pnrtej nitcl. 
ítfcèfMhazerboIucr à otros, uiquilòckia in tep<tylafôhua}lit 
atrafod rciox, bago que biielua atras, de niqtiiçjt nicquix. 
tta, le faco. TlJiuâta^ mãytuànaltiai y méHabuMia^ le em-
borracho> le doy de beuer.dcffípâ^w*» m^)*í?/íí»vtlH/cp.í-
ifiiihU (e alegro, iticbott, mecbõstlti^ vcl nkcboquiUiay vel, 
niccbolüUt le liago llorar. Eifegundoiy tercero fon mas 
vfadoíí vècbeboBia, iit mtlòlacâlimii pecada* mc-haztnllo-
rar, de wmifHt) «ic^ifli-í 5 vcl tniquihicti vcl é i p h i a le 
maro, ò iporreo. los dos vlctmosfe vfan cón los verbos 
çpmpuíílds de wfyHí, eomickmtiiquii canfarrevKiccíííHfliic^ 
curvei Mcawiaifyitiltitfo-ÉaiiCojY fatigo, aitIrftid^yoiUlumf. 
Losque a c a W e t í rí>biurftien la fien X i j fc»? 
zen-eii xitix, de ípi, nà^t^rMilo defpiertwri IMCÍ, cocedje> 
tit 
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mquiucxítiáf cuchólo- E l xit d<ítos dos c* brcuc, el x/, de 
los figtiicntcs es largo, wcc/, yo llego mclvíii^ vel nkèxilti^ 
hago que llegue: fignifica también tthaxíltiat cumplir, 
añadir,y fuplir lo q falca, w'í ¡óí/ác/» yo tofo. jtiíllktUxhia^ 
bagóle çofer- «iffírt, yo parefeoj BÍctüxUUj vel victxxiltid) 
vc\ nienhctUt le bago parecer^ le umeílro. ífo Hf gor, vía-
fe en fierra ca)iente>baze hohuiay harer llegar, tó'fticoylia-
icniftlècdhtiM, hagole que fubá, le fubo, HJÍ̂ WO, tiiãèm* 
hu'Ui le bago baxar, le baxo. 
§ . 2. D E L OS C O M f V L S l P O S D E 
I O S compulíuios de verbos afliuos fe forman de _ j fu voz pafsiua, quando fe acaba en «, buelta la o^n 
tía, como de ÍMCJÍP, pafsiuo de tlífíi, niBâtUçahia, 
bago que otro arroje lo que tiene, ideíV.que lodexe,qvii. 
tandofelo por ftierca* Dtlvcthovtari fabefjCU) o pafsiuo 
es mucho, fe forma el compulíñio otacbt¡a} enfeñar. Ticte 
también por compulfmoSKâCÍíííMj y mtbHtia} yeflpsdos 
compulíiuos fojamente tienen lo? verbos cçwpuefíos de 
maiijComotlãcamàti-i obtdecer, tfocamachíú-Ayy tticawiactñl* 
tia, TUçàcãmati^y tcnêUimatii I n e n , en «aòithy y maéiltidi 
comothçhcãMacbUiâ) Los acabados en (¡uj% fuera de In 
formación del pafíiuo, tienen otra, añadiéndoles Ifw» co-
mo neqttis de fir pafsiuo meo, fe forma tteSidy.y del pt'mi~ 
tino neqi^ieíiurlria. vàmiqui^venir bien vn* cofa con otra, 
nZmifhia del pa fsíuo Hjimicct y tiãwiquiki^ aparear, y igua-
lar vna cofa con otra, fe forma de naniquK 
Eftcs ba2cn en diíFerenteí njaneras. taaui Ctf^/íw,!. 
eaquiltUy verbigracia oniRêuquWà intltin OM/O, bcdiclio 
y « f e r i d o à otros lo que fehadicho, itíjui, hquitia, cono 
d M è x k a t l aiiqaitpiti tw n-jrnirfj A vn Meiicanodi que 
llena fe tu carta, fa/, cuitu¡ y fu íompuWtoi/flWfjíijeno-
jarfe: 
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jiri'c : tfí!í/i';«?ÍCKtíM, 1c enojo. P i , cojer yeruas pclando-
U i . PiltU^ic^ifuilpíkit i * ¡menertub-, hago á mi criado.q 
cojí yexan llamiJas fi/J/W, doblj aqui cl ^HÍ, de quilitl, 
por la diuerHdadds las yenm, que fe cejen, ò de los lu-
gares, donde fe cojen. También fe diz.c vitiap/pí, que etlo 
01^013 , qua tf/fHífíí/p^y «¡íí/ipipíífM, que mV^oíjwíípí/ríii. 
í, bsuífi niftti ÍH <i%lÍt beuo pulque; niãèhUitt oHlt hago 
beusr pulque i otro^doyfeloà beuerjy «ipáí, beuo roe-
dicam-nto, «/rpílftíi,doyle à beuervn mcdicamentoi ò 
f urjji, ò pmçotía. nitUyahuthay rodear algo, andando al 
reieifor dsl* nUeÚayxhúiohia^ vel lííítí/rfyaijutflõc&ti*, bago 
que otro de la buelta alrededor dealgo, áci, alcançar, y 
y fi e» nentro llegar* nichlhU' P íWci , cocer algo en olla, 
ò en agua, ò caldo. M/ífftla|j5&íMVÍÍ«(t,Hago à otro que cue-
çaalg^. Í^Jfdc/jíwjCííx/lífíii m^uimímacax'útiain noptlhuãn in 
ichMfuiliqli* Ka^oque tnishijo&teman el burro. wdjpdW, 
Uuo algo, Hitctlspucaíü*. Hago que otro laue algo^ vid*-
pát\ca, efprimo algo, nhhljpátyaltiay hago que otro efpri 
nía algo. n U L i ^ M ) cierro, ò pago, y Ufto algfttt/wJwp* 
C(tilàat hago que otro hftealgo, ideft caftigole, Ô«f»i, 
veftirfede algo, niittUjurmihU) y nitítUíjumia^ Hago à 
otroqiic fe viíla de algo, y doyle de veftir. nitUnamaca, 
vendo algo, fu compulüuo niñUiisintquih'U) no lo es en la 
fignificacioniporque no figniftea bagóle que venda algo, 
fino •pli&tfiuQ» vendóle yo algo, como xintátWMtqwh'i 
itt piomoibHÃitt véndeme tu» gallinas. f<tot tiene trei coro. 
PMKÍUO^ ¡naltiainiquittaltta iu tõnatiab, bagóle ver el Sob 
mouierrdoleel fujeto para qttf le vea. tttitia, Hagole ver, 
tfloílranJoleel objeto. ít\tiliU. Hagole ver, encarándo-
le bazia alguna parte, para que vaya à ella,verbt gracia-
In tliCátffcolãt] miãlãmçabuic quiviitqiltithfain tUtUcoinimc-
El Ddtwmobaie ir al infierno à los pecadorei|lot enea-
r* , ò I k a i cocarAdos h u h a i l i . 
Qujnd»' 
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Quando Io» vcrboí primiuuosjdc donde íc der man 
los compulíiuos) Ton rcficxKíoíi í« queda JCÍ rte^n c\ com-
pulíiuo, verbi gracia* OmqumcthçòíUhi in mocQcoliiineHdi, 
He hecho que fe amcti los que fe aborrecían Por que 
amarfe entre 0 vnoii es reflexiuo en el plural, titotléiçòtià 
tpc. niquimetnãcãhuahiaihtfjo q fe fudien Us nanos losq 
eftauan trauados deltas, por que el reficxiuO-NWwaci/jaâ, 
fjgDificn nos folta ÍDOS delas manos. Los verbos en i/, y 
en t i j , deriuadosde los nombres, no fe hszcn compul-
í iuos : como ni tampocolos verbos neutros en ca, que fe 
forman de los nombresabftrafros cn^óf/^de los qual<i 
fe trató arriba* 
CAPITVLO CATORZE 
de los verbos aplicarmos. 
VErbo aplicatíuo es el que ordena la acción de] vçrb» à otra perfoha, ò cofa > atribuyéndotela por via de dauo, ò pro wee bo, quitaodoftla, ò 
poniendofeJa, ò rcferierdofcla dequalquiera manera, q 
fea»comofe entenderá por los exemplos, verbi gracia, 
mtíatjua, como algo, Tu aplicatiuo Cl nifíUquãli* inttotàtytt, 
como algo à n i Padre, como ti tenia frura, ò otra cofa, 
y fe la como. Oíêcbihpalique in mt^á^uahmcãinan^ tus 
bueyes me ban comidaalgo, que et̂ a femei>Hr*>fne ban 
hecho daño¡ Qniòquãltqui in «orí/, owcÍ>ihmíii^¥c\ me tan 
comido mi fementera, me la han deflmido. aiccuita tkx-
caW-tiomo el pan, õ tMihwrt inmUxcal , tu ste bai tema-
do mi pan. í» ichucqxi qmtLcuicuilié i» nhettqpét el la-
drón quiraà los caminantes loqpellniflniqne (vW&ítitf 
cofas varias, fe dobla lafjfHaba fw(ccn.fj8)rjI!ofn íl pri-
mrroííJ'. Efte HtSUcuusííiia^^nitcat^n hkri desbfcñ^ra 
Q ^ J vn 
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vn madcroi ò quitarle à -vn affeol los ramos* ò pemicuos, 
que ic Cobran , que cícíiapadarle: y cofas femejantes. 
fíaí^, llamar: fu aplkâriuo noMdr S i yo quiero cj vno 
Uanic à mi hijo, fe lo puedodtzito&n el Vírbo íímple, 
xiçnõtxa in nopl^nt ò con el aplicàtiuo, xUèòudéiU in m-
pil^i, llama me à mi feüo: nkttlMBcbiliayf&ftt álcahuere 
decoro,"por que el que haze efte officio, llama vna perfo. 
na paraçKíâj y uãUnõcbilis ftf mtbuehiuby eres alcahuete 
de tu beroiaoa* 
2>E L O S A F L T C A T I V O S D E I O S 
i tr ios aftiuosty neutros, 
AS S i los verbos neutros, como los a&iuoŝ  pue-den formsr aplicaiiuos, y los de miurros jjegiran 
vn fofo Cafo de 2a perfbna, ò cofa à quien fe 
aplican : y lo» de a&ioos, que defí iyo rigen vn cafo, re. 
giran dcfpucs de apÜcatiuos dos cafos, el de lá cofa que 
fe hífzfl, y el de la perfotta, ò cofa à que fe aplicai verti 
gracia.HiV/í^wÕKiifti w íwow^i^yo tecortotudedo, Pero 
adtiíertafe, quequandoel verboeftuuterecompucOo cñ 
fii'nombrepacientejy efte fuere parte del cuerpo, e ñ e 
ta! verbo no fe haze aplicatiuo; y afsi para dezir te cor-
to el dedo, fedize mmit^mspílcotõtta; y no mftnzntapikoio. 
nUto: yiparadczír,jrofó quiebrojacabeça» ( td i zemm!t \ - ; 
c¡uat¡ApHMa,y nioiit^pntecmla^ua^ y n o n m t ^ u ã d a p a t f i l i ^ 
n U m i i ^ f i m f t t l a ^ Z m l í i i . V c x o U c l nombre pac ¡en t?, co 
pueílo cotí fu verbo nofuere parte del cuerpo, fe hará 
el verbo aplicatiuo; comò nií iumlaquakbíhuilia itt t e õ p i x . 
quit guifb la comida à los Sacerdotes. 
Los aplicatiuoí de verbos neutros degeneran de or-
dinario delafigtwíicacio del vcrboprimitiuo, y fon aplí-
caúuot» en quanto à la formación, y no en quanto à fo 
Unificación,verbi gracia dcf^ffif, viuir, fe fornia nitU* 
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«j/níiia, pcnraTj ò clcliberoiinatgo, que [ ic re yocotjtic 
ver con viuir. M'^H', morir; íuaplicatitjqt-f^i./líj íolo 
fn uc de Vtíucrcncial, comodefpuw fe vera. Auncjuc no 
d^jíd de aucr algunos verbos neutrot, qucfehaicn apli-
catiuostambicn en quanto à la fignificacion; como de 
íwx^fJi reirfe, fale mcbuet^uiíia^tnerioâcliy me rio con 
dry afsi cl que fe confieífa dizc: i « c h H t t y j n i l i tc(ibuSil% 
roe he r e ído c õ v n a rouger: de rjfríctfJlotarjfalc^Õ^iiilia; 
michoijuiitain tmlàtlacõl, lloro mis pecados. 
Formanfelos aplicatiuos» añadiendo/w, al verbo,íj 
acaba en/, admrtiendo.qucfi anta de lai, ay ç,íe bucl-
uacn Xy nemi, nemilia. vii(¡uit miquiüa.kit Exilia: mtitkèxi' 
//í, montear, ò caçar para otro. Pàhaci} cocer algo, nic-
pãbuãxili* iliac, lecueço fu Carocsacafc tUtyhuit kr-pere-
çofo, que baze tlat^ibuilia^y también tUt^lbuint yíi^rifi-
can aborrecer alg,o queda en roitro, como la comida al 
enfermo &c. fjuetty caer, baze buefbihay pero efte fulo 
firue, quando, bket\i fç compone con el verbo evi^ntetui-
tibuctzjiy fe baze reuerencial, mnoatmbiuMay arrebato 
¿fu merced de príefij. £1 aplicariuode mati, y fus cotí»-
puertos es tndcbilia; MmU\dainícbiliti fetuscofaí , y defec-
tos : Mm\mnekiii4 ¡tf mtlá¡hco]t te fe tus pecados. 
Silos verbos acabaren en f'^feba dcboluer laden 
/Mjíyí^a/djafirt ò tfcer aígocon la mano niictlatyttyvi-
Uattñodize et q fe conÜcíTa,/ quiere de2irqicca ,y palpo, 
à otro, ò à otra fus carnet. Si scabael verbo en ya^ hy^ 
confonanteitodo el^fl,fehadeboluer en íia.tt'níayZceya, 
wiUyõcoHa, formar algo à otro. Sacante õyat defgrafigr, 
que liaze õilia, wCetUotlia defgrano algo à círes^ Uàya lia-
zeiWrti/iijefconder, y encubrir algo i arro. tiwíya^ liare 
wmhnãnbyãlUytQhzx algo* aígur.o. Silos ^ítl-írta^âban 
onrf, é fia qual le pjrccoleponícna^te, la «,Ce H C I I S Í T O i, 
f fcañdde/M,5wíiotBbr^*í/i#. < i h } h f l d i h i h * ; M f i h r # t l t } . t + 
M i a 
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M M ittnotattfiti hago lâ comida à mi Padre, mtlài^om^m-
mtyUtipmilid! cofote algo. 
Sacanfe los figuíentct, que tofljan /«i fin mudar fu 
vocal final. Cbiâ  velcfti?, aguardar; vbialiay vel óielia* PM, 
1. pie guardatipíV/M, I.píWíd. TUcbia^l tiacbie^mirar^¡achia• 
1/0,1. tlacbielia.moçvma^ tengo Ceno cftàndo enojadoj MI 
w/í^tffímdifít, me temueftfo enojado Con ceno, mtlamãm^ 
mtctlamãmãlía cargoalgo para orto,Híí/<àíÍíímd,C3Çar.y can-
tiuar en UgucttitmãldtlamãlUy caço, ò pefeo algo para 
e l | ò Icefpqlgo,^ quai fe haze cogiéndole algo, que fon 
la*palg3**ò otras íauandijuelas. de tthU^a^unií\iiapãhat 
tiñotc algo s «u/Atf, ò mtéihua¡ embio. mmitylaibuãlia em-
biote vn recatido. nitlaquay mBèquãlia in xochiquaUiy corro 
à oiros la fruta, sacanfe también los verbos acabados en 
íla, ò f^d^quehazín fu aplicatitio en tbilia. ttõt\ i , llarear> 
nõcbilir.ttitimõtla% d a r pedrada, Tineebmõthiha w tiapiU\iv¡ 
mo has tirado con piedra à mi hijo. Aunque fiffòt/n.haie 
tíafQiiUA.mwi\ttaçòtiUd w m o f i h f a t t i j r t o à tu hijo, tel< 
£ÍUÍeT©bien> significa fambien mthçètilUt encarecer al 
gOi venderlocaro* mtlap'atbi trocar* trigo, haze pktiifa. Qt¡-
iffckpátiU in Hãmaub. tnc has trocado roihbro. nithpãtU^ 
dcdcir.mmittyatili* it$ textli, iupatíú deslióte la- madav ò 
la medicina £cc. 
í . D H t O í ^ P t r C ^ T í I ^ O Í P f i ¿ 0 5 
^erbot en oa, 
LO S verbos acabadosen oa, forman fmaplicatiuos enfcwM, wtlapí>}oãynimit\ihpbíbuh^\>\cràote algo, wn/<». 
pàpèíop,borrar algoj y defperdiciar, ò derruir a l -
go. nititiapòp'olbtt!at deftruir alguna cofa à otro, ò perdo-
narle h ofFenfa.cotno borrandofela. nitítpoloa Hago lodo, 
òbarro; Mt2tlapò\haiât atnalfo, batro, ò lodo para orro. 
vidaxifoa, partir, 6 rajai*, ò díutdír algo, nitètbxéhui*, 
parto 
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parto con otr^alguna cofá» ò fe Iddiüido. 
Formaníe de el preíentc , fi el verbo radical 
tícne h -mudando íolaménfe U t e t t k i v a c i o n o* y çn ! 
¡ huta : «íi/upi/M, cuelgo algo, nitetltfyilbpin , cuelgo de . 
' algún paloalgo à otro. T/ápí/od, faludar. Tíàpaihpia.Pero 
' quando el radical no tiene I, mudan vnos verbosíuter-
minación oa» en aibuia, y otros en i / t ò , f a r a formar fus 
aplicatiuos- En jíbui» coma fíírfoo*, dañar algo,y efiragar-
h , y c o n d t l a ^ / t h l à t l a m , que'fignlfica pecdr, nimit^tlatU. 
cdlbuhy fe hago dañoite offenJo. y fucoropuefto mtêyõ* 
lidxtoa, doy pena ¿ otros, huze^5/ííJíiCíií¿«iíí. niüayicod 
Acabar algo, tjitetUyecalhuia} acabo jigo à otro, ttitlayè-
yecoj , prueuo algo, t t i B l a y è y k c a l b u i t t ^ r u e u o t e algo: fig-
nifica ordinaria mente efteaplicatiuo contrabaier, ò re* 
medar à oiro. w/riflmóínéínoi, roçar) ò c^ger y cruas con ía 
mano .in arrancarlaíj 4 m h t m ô m b i \ a l b u i a t t o $ a r i o recelar 
algo á otro. m t è q u a m M t y a , meíTaí à ótro; ButebquSmb-
MÓi^aWírt .toòpoíhy me ha íneffadoà hija. ímo.dezír, 
ifíjfímiii,deiir aígode alguno, mãcimt-x inf tb-haíhv) inttólla: 
tUcoly nodiga íde mi mis pecado».Significa tambien w. 
t è t U í a i b u i u t í c r procurador de otrot, bablar por ellos, ai. 
vãbuailàtoai hago'officiodç inPcrptnc, n í r f ñ i k m t i t e l h u i a y 
b r interprete de otroj Efte }i<fàr tiencotro aplicatiuo ir-
regular ílbui'*xque Cgnifics dezir algo ¿ o t r o * xitcoqut in . 
tlein nimittiíbttid. Oye loque yo tedigo. T h f t a t infCbitSuh 
in n m l ú t U c ò l ; mS-çan t í c â l x i n t c b ^ u i t m l S í r U ¿qua l l i o)ff-
tU timcbittilh , necè ihccbca^utiia. Por qne <l¿2es por ay 
mis pecados, por que me los defeubm, d i meios à mi fo-
loi fi me ves, ò oyes de mi algo maio, 
Los verbos, que fe figuen bvthien íii* lermiracio» 
04, en HbúU. nltíacamfexto comer aprieíla , tragarlo fin 
mafear* nittthçartpaxilkuia n/* kif^wjKitfM, t t t t í l i teqpifat i ih 
buU) ttába/ar para otro, iWfc* ercíítii*, y m t t i t p í b ê 
ã ST 
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efcreuiri ò píntaralgo, nimtzflku'dbuitti yo tçeícrmo al-
go» como carta. Ptcboa, apretar algo,© citar Ia gallina fo-
bte los bueuos, y nhfytcbo^ gotiernac à orros: fu aplica* 
úwotiÇíictiilhuUt Stguenle fus compueftosj tetjuipacboa^ 
d i r çctiSi tequipaèilhuifii y tU^atboĵ  cubrir, tUpaóilbuU. 
tltcai\QiifflcAter raant3>efttratpapel, ihcatrjlbnia. xiitêcb. 
ilicatylbui mn. $nUt\ arrúllame cite petate. Malacachoa-, 
h i l n t r algo al rededori mxlacaàilbuia, y fucornpueíto «i-
têyòwilacacboa^ázúno à otro, engañóle) hagole errari 
hzzciyõlmlacacbilhuia, ãyiCiòoat neutro» tafier las ibna-
jaj Uamidu .tyxctcbtli, tiuèãyócaçbilbitiai taño eftas fonajas 
à otros. niteponãçtHtt neutro, çoco el teponaztli; uhêteçotú. 
cilluiia^ toco à otros el teponaitli. mtlapiHfoa¡ orinar, me-
tapboricc,quefuíignificacion es liazer vna cofa larga, 
dei'ccha.y rcdondajComo vna vara, fuaplicatiuo esp/rí-
cíhuU. mtlapãt\oat abollar algo, ò ablandar fruta, ò cofa 
femejante con los dedos. mtêth^St^iíbuia^ abollo algo pa-
ra otros, nitlaçutchoay molçr mucho alguna cofa: meda 
cuèéilbtàay mueloà otro algodofta manera.nit\a$tyeéoá\ 
tapar, ò cerrar algún agujero de pared, ò piedra, y lo. 
doi nhèihytyeáilbuia* 
Eftoi hazenen differentes maneras, f /«po.^abrir: «Í-
m^tlapolbaiii in ãtioxditte abro el libro-xineclnlapolbui ábre-
me, nifdcainoa , neutro. Abro, ò ropo de nueuola tierraj 
fíhêçacamolbuiai rompo de nueuo Ia tierra à otro. Têmoj) 
haze têmolia. xinecbtèmoli cc «c/ti, nechpàtilidiu nocoçoxcãnh. 
bufeame vn medícoj me curara mi enfermo, mêcocoa^ 
)iaze cofoíte; õtineebeocoíbuiin HOÍM, me has laítimado la 
mano. u/p¿?oj,neutro jugar A losdadot, naipes. 8cc.»/íê* 
$#abufot juea;o con otros à ellos juegos-
Qaando los verbos apHcatiuos falen de verbos re-
flexiuos,toman t i í^comoácmoçõma tengo ceño; dnechtre. 
fõvtalia me inucftras ceño, Dc «/«arlíiií, me efe ordo. 
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mc&tlâtitii in mtèmã&thStòi me efeondo á mi macílro m-
Mop*c/jífCtf(tumilIomc,inclinandoniii€ho cuerpo: «íw/r -̂
mptchtèifuiliii te hago reucrcnciainclirítidomctc 
Oe los mefmoscompulfiuos fe pueden fofirair aplica-
tiuos, como de «íicíííiájcnfcñav, q«ec i cotnpuWíuo dcwtf-
í í , fe forma el iplíCMutomcbtniai niMiic\9>atbtilraiH mofiU 
t \ i j i , etifenoteà tuhijo.D<ri/(í^páíí/<i>d3i' de eolrer, com-
pulGuode tlaquay íe forma el aplkaritio tU^uahilia» fcr-
i i ccb iwlaqMlñ i i iK KOpilbuÃHtotoHy dame de Comer á mis hi* 
jqeios. Los verbos neutro» en oa, deriuados de los roin^ 
bres abftrdños en 5(1, como de mètàçot^ nitaabuiçoattio 
tieoen aplicatiuo». 
C A P I T V L O Q V I N Z E 
de los verbos rcuercncialcs. 
Tiene vna ccía efta lengua Mexicana,que Ia real-ça muebo; y en que licúa ventaja aun à iaslcn-guas de Europaj y es que no folamente lo* Hom-
bres, pronombresj prcpoílcionesj y muchos aduerbios, 
fe hazen rcuerentiale^como íe ha dicto en Tulugarj fi-
no cambien loi verbo*con íblo altcrarj y mudar vn po-
co fu» rayzes. 
E l verbo reuerenciaí fíette la roeftna íigniícacion, 
cjue el priniitiuo,dedoiiderederíua) y fofo añade tefpec-
to, y reuerencia de la perfona agente» ò pacitnte, y de la 
perfona con quien í'eliabla, h de quien fe tiabla. Pero el 
que había aumji:" nas autorizado fea, íi fcabla de fi, oo 
vía de verbo rc\r vííncial, ü no le cbliga el paciente: y 
afsi no puededezir meccéiiia^ fino nkecki', yoduermo: 
pero putdei ydeuc cíosirwííWfícfóíiljíi ¡n I t i icuiyo Diet y 
vo «iVí/ífoí/d, per ladig.iídcd del p^cieiire. 
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Todo verbo reuerencial, neceíEarumente ha dctc-
ncrlos femipronombref reflexLuo.Sjí/ííjíj, omoto, fegun 
fuerce! verbo, neutro, ò tranfitmo.. Pero el fcr ellos ver-
bos reftexiuos, no a tnaíde macerialmente, quando cl 
verbo primitiuo no es de Tuyo reBexmo: por que lo mef-
mo fignificj timocockUUi q íicor/jí, folo difíieren en el ref 
pefto, queaSide el primero: y na fe puede dezir à vno 
perfona honrada» ticacbit ai íií/u^aií, ni tinènemi. ftno 
mwocknidi ttmotlatjHaltiaitimoitèusmltia. Hazenfedifferent* 
mente reuerencúlei los verbos neutros; y los aftiuos; y 
los reflexmoi. 
i . u V E L O S K E V E K E t f C l A L E S D E 
L A regla mas general, y ordinaria, aunque con ex cepcionesjcstq los verbos neutros^ intranfitiuos, 
toman fus compulíiuos para reuerenciales, hazien-
dolos Ycñcx'tuotcomoyólittifioyólitiat V.mMue^miiiimo. 
nem\ú<tt Po¡ibHÍt perderfe timopolíbutiia. Cãmpá õtimopolibuh 
í? f donde fe perdió V. m ? ddcbiaytlacbialti^ aobtiia» moda. 
tbieltiticátH Totécu'tyo D'm, Nueílro Señor mira en todas 
parte* Sacanfelos verbos neutros acabados en í/, que 
dectenden de nombres, porque toman ta, verbi gracia* 
Úhhcxúy fer /Ccy>y gouernar. nobuUn moiUikãtilia inTo,. 
ücuiyo D/ft». En todas partes gouierna Nueflro Señor- te. 
{¡ttttiy trabajar, y tlícó/r, trabajar como efclabo; timotequi-
itiíiâjimilãcòtilia. V. m trabaja, sacanfe también algu-
nos neutros, que para fus reuerenciales toman fus apli-
CitiuosjComo miquiy que toma vii^uilia'J^»tomiqui]i in m t h 
í̂ 'tf, murió mi Padre: aunque fu* cotnp «ftot guardan la 
regla de ton?ar fus com^iiifmos. como imiqui tener fed, 
(iíiow'if'í/fu,ciiitífli^HÍ,canrarfe : únoúannu^uíúa^oUmocun* 
wlTu tt.iw.jui% también, qu? íííniQja negociar en Com 
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pcjr y venderjtoma fuaplicatiuo liff-stiamiquiiiii:choca lio. 
rar» cbojuilU$ w o ò õ q u t i i a in nonãfit\inti^úmpa uõmQmtqkil i in 
màt\iitillora mi madrcjpor que ichamu<rto mi Padre-, 
itibuitt) alumbrar, dmoilsbuilia. tepohàço^timote^onãcilbuiai 
ã y x a ò o S ) í i m ã j a c a ò i l b u i a . El verbo caUqui etitrar toma por 
fu coropulfluoel afliuocdla^wM, meter dentro; y le ftrue 
de reuercncial. ximcaUc¡ui t là tõanie entre V. m. feõor. 
Nífcna, leuantarfcjComo el aue para bo lán y aentbua, 
pareóme para alguna parte, toma ti vno de fus dos com-
pulííuos,èbulíiay ve) tbuahia-íqtm toumchititi^y vel mmc* 
¿w/tí \?Qu3ndo fe partirá V. m \ El vcrbo^Wsque pa-
rí» fu compullíuo toma el aOiuo^mcu, le toma también 
para íu reuerencialj y ÍÍ»5ÍW, que para fu eompulfiiiofe 
(irnedel ^ u i o b u J Í b u t c a y l c toma también para fu reue-
rencial. como Qwa oñbitalmohulcaC) auhyecttcl t i m é u M x p t ' 
qui l Agora acaba» de venir; y tan prefto te quieres ir í 
Hl verbo para fu rcuerencial toma de fu compulfmo 
yt ty ia , folo cl^f i \ , y la ligatura (/, y con ella fe buclue à 
coroponercon et mefmofâ. Ühu'uAtv\Gyti\ika iaTcifVui. 
yo Dios. Nucílro Señor eíla en el cielo, ma nicSnxitnoytt^ 
tie, cãmpa iimobitUa\ne<iuil Eílefe aqniV. m. à donde fe 
quiere ir ?Tambien los veíbos icac^y o^r^ara baicrfe 
rcuerenciales, tçman fui compullíuoSjíjiíiirM, y trtoltia} y 
con la ligatura »> fe bueluen á componer con ÍJ mtÍDios, 
verbigracia, ú e í c a n i c à n útr.iqnihiiU&c\ c u i x <TT.O t i e m x -
càttjttiU i mã yè i\thpfdco ximcnohito. Per que tilas aquí 
en pie? no eftas enfermo í cAate aqui en la camaecbedo* 
F/Zctíf, eOar colgado, también tema para íu rcmrcncial 
el compulfjuop/l^Miid, que nurca fevfa firoes para rc-
uerencial, y fe compone con el verbo icaCy mediante la 
ligatura] r/'i verbi g r s ü á ' quMbuepenohiuch t t o p i l y i i iticac 
in totemãquixtixãtyn. E n la C ruí cAà colgado ÑroS eñor. 
£1 v c x b o b u í t ^ i toma l>tiic«i\, para reuerercul. Çeyt, 
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:'\>no}jüicdt^ i n tlàtCâm , aqtii viene el Rey. Pretérito. 
Mhuicaixt t y no tiene mas riempos, Y aduieftaícq quan-
do llega v n o à la caía de otro, ò adonde eítà, efte le da 
la bieíi.venida con decirle* n ü m ¿ n timoímcat^^ venga 
V. m, en hora bucniten lo qual fe coma la fegunda perfo-
na del prefeme ddindicaciuo, por la fegunda del Im-
peratiuo,dequc earece h u i i ^ ) y h u i c a t ^ , 
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lot uerbos aéíiaos. 
LO S verbosaftiuoSi y eranfitiuos, toman para rcuc tíncUlesfuSaplícariuos.con el femipronombre me 
fiOi verbi gracia. viBUçòtla yo le amo; fu reueren 
Ciai es tticnottctçQtHiAytwb in iquà t Otuà nicnonãmitfuil iayhuèi ne> 
pachtequilifticá nicnomikuiyUilhflicmUpAbuia) tiictociauhque-
cbilia l a r a o à fu merced; y quando le encuentro en algu-
na parte, con grande inclinación le refpeítoi y faludo : 
fon rcuerenciales de ndwi^ijtncontrar» ácmabui^tilia^tí-
petar, y de tlápahoy y eÍAub(¡uetqtt faludar, 
SaCaníc algtinosjy no poco* verbos, q í í e n d o m n -
ficiuos, para reuevenciales toman fus compulfiuos. coino 
C^KÍJ caquítit) vcl caquihia, verbi gracia, m i xkmfcatjuiñ. 
CdH, vel f»ü xicnmaqu'iltícan in itlhaity'u totéettiyo h i^dutimo. 
n*\útoqué) oyd la palabra del Señor los que efhys aqui. 
N^/íf, Wijw'Ilfií, verbi gracia. ntÃCdtno quimonfqii'dti in Tote, 
cuiyo Dios ink tiftoyolitUcSui^uê. no quiera Nueílro Se-
HíHyquc le ofendamos wíiroc.i, neltoquitia. in tlateótocmit-
mè áwí tjuiitionehoijuuU in Toiêadyo, los idolatras n o c r « n 
en Nueítro Señor. X, beuer, ¡tia : mã cepit^in ñ t l x k r . i i i . 
beua V. m. vn poco de agua. ¿JHCI, ¡¡ualtia, xivmhufHshi 
tlhoSvie* TÍein «KV/HÍ* ? nirSica in ticmopialti\. ^ u b ileht ni. 
qut\$ tepit-zincáxtiilíff tUiil: nicvtcti yèbuãtl ticmhij^. Coma 
V.m. feñori Que cen^o de comer? Aqui (;ftà lo quelia de 
comer 
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comer V. m. y que tengo de fccutr i vn pocode \mo de 
cartilla e&t» aqui^rtobeucrà V. m. Ti les irajiar. iclouis: 
enferRip ou puede ya tragar lacowidsjhcív/ij.ííva^iif ^. 
MrfC lêcbih s tc tol lm vquiwiychuL iii i» i o t é m ^ u i x t U ' ^ H 
m q u t c i ^ h h i c p i C Q f u t e m h i , Mucl-cHrabajcs padeció Nfo 
Salusdor» quando vjuiò en c(\c mundo. 
Afrr'iCon fus compueílos toman ful comptilítuos 
chu'teyVe\ mithiUÍ3' t i x i n ^ u t ¡x i r . a t t , toma fu apljcatitto 
i x i m i c H l i a , v t l b i gracia, (uix ¿mo titmomachihia tti ioZnie in 
CAyehithtuh ¡n aim'Hytiiximtcbiha i nofabe V. m, feñor, que 
ha mucho que leconofeoí Afsi como /ff*, quando fe 
compone con Io« vcrboi dtquietud» y mcuimicnto, fá, 
yauKtsrc , baze/i^ . con la ligaturaiit como fi no fuera 
«Mi fino »fy, y perdura íu final tf, en el pretertro : afii 
también fu aplicatiuo, y reucrencial iífiiftf, fe bucJuccn 
/ /^ í í j / ' j , quando fe compone con los mefinoi verbos de 
quietud, y mouimiento : verbi gracia, ã ^ i u ti^uixx^tÂK 
ijifrtoi^j ÜÍJV* in nifvthniídc rlítejii. Aquicn cftai miran -
do? Eftoy mirandoal Gouernadorq cíli aqwif n pie. M4 
cemicâC noybllo K J , mQtlali : í \mi(juil¡\ t¡Cax¡cmct\t¡i t!í ' i tr t iu 
Totccuiyt V t Q S i M ã Hõccmitjc ^ i^ í i i t \ t ¡ t t c» i x i q v i k ¡ r ¡ 8 ¡ n t m ¡ 
in M0Mî r\. ve Cempre mirardo con tu coraron, y pen-
famicnto i Nneftro Scíior : y ve (ambieii mirando 
fiempre , y penfando en tu muerte. Dcfte if'j» fe vfa 
mucbai veaes, como fi fuera mutro, íin nota, y fe-
mipronembres de traníicion; y fe coopere con lo» mef* 
mot verbosdequietud, y mouirotento de la manera di-
cha, coraorambicn fu reuer^ncial u \ t i l ia* i iãUi \ÚTái y fu 
reuerenciaí,¿«dÍCTC/^í(7inf;. mira biliaca, t â v t n q i n h I lu-
zia donde va* i c áw* to t \ t i i i t ¡ i i b í lo tneftno con rcutren-
CÍ9.^tbc¡i0pa õ i i^ tcbuác in a t p ü t ^ i n j . c . í r â c s . à c fe ha ido 
mi bijo : y cen reucrercia * ( h í ã r f â fwt^nli-fUdc ia r,». 
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íáí̂ tt : rio fedonde feha i d ? níi Padre.Iwcuiy toma para 
rcuercíicial el compulfiuo iitecuiltia. motlàmuihiticà in tU 
toãniy acbtkin (juwinecuihia. Efta oliendo cl Gouernador , 
no fe que es lo que bucle /rod, toma fu aplicatiuo, ttalhuie. 
Tle'mticmita¡hu¡aU\uedize V . m? Pero para dezir algo à 
otro fin reuerencia fírucet otro aplicatiuo ilbuU : y para 
queeílefea reuerencial, es meneftet hazerle dé nuetio 
aplicatiuo con vn lia,ilbt4i}in.im(juàc ótimyolcuiu^cuix mod 
õtiemoíbuili tu teõçixqui w mmhtlacoM Quando te confeííaf-
tc,dixifte a! Sacerdote todos tui pecados í 
Nota que lo» verbo» compulíiuo», y aplicatiuos, fi 1c 
fon en la fignificacion» es fuerza quefeanaftiuos, y tran-
fitinos como fe ha dichoj y para hazerlo* reuerencialci, 
y quefean juntamente compulfiuos,y aplicatiuoí, es me-
nefter mudar fuá, final en/ , yañadirles'otrolfíí, comofi 
feboluieranà hazerde mieuo aplicatiuo») verbi gracia 
denUckibt4di fale el compulfiuo cbtbuahiâ y para que efte có 
pulfíuofea juntamente reuerencíal, fe ha de dezir: H I C W 
ch'ibualtilia itt tlaxcalli irt noHnnttjn^ hago que mi madre ba-
ga pan, ò tortilla». De la mefma manera del mcfmo é í 
buAy fale el aplicatiuodiíWi/d. n'mti-qhihúúi* tiaxcalli te ba-
go pan : y con reuerencia aimh^tochíhuililia tiaxcalli* De 
manera que (i la ray2-, y vos primitiuadel verbo acaba 
en ÍMjComocc/íí, tomara otro lepara que fea apíicfctiuc: 
y otro lí, mas, para que fea reucrencíal, verbi gracia « c 
celUin wotlátõ/, recibo tus palabras : habiéndole aplica-
tíuodirà ííímíí^rtlílííi m motlàtõly te recibojdeíVjrecibode 
ti tuspalabrasjy fi efte aplicatiuo fe hiziere reuerencial, 
tjuedandofecon fignifícacion de aplicatiuo, fe dirá : 
mit\nocelil¡lid in mottitõ U\m. Es menefter tener Cuenta co 
efttfs I/íf, para no ponerlo*» h quitarlo» donde no coaíc-
nciqtíf en eftofuelen defcuydarfeaun perfonas bien en 
Vendidasdefta lengua, aurt<|Ue los indios buenos Mexi-
canos 
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canos pocns vezes faltan etiefto» y porque et) el verbo 
que fignifíca perdonar fuelen defcuydarfe a lgunos o r -
d i n a r i a m e n r e , le -declararc aqui..EÍ verbo et fòpo/oí, 
C u y a propria fignificacioncsdefperdiciar Imitndo > ò 
gaita r í a , dcÜ r u i r algo, o a algunojy borrar; Vara que í i g -
n í f i q u e perdonares inenefter fcazerleaplicatúiovy regirá 
dos cafosjcl vno de la cofa,que f e p e r d ò n 3 r y el otrode 
la perfona, à quien fe perdona. S i !o queíc perdona nofc 
efpecifica Tupíelo el f/diverbi gracia, xinecbth^polbsi^ct-
dóname : perofi fe efpecifica, U Q Í C dcue poner tía, verbj 
gracia, xiitecbpòpolbui in notUtíacõk perdóname mis peca, 
dos : y noxiwcfakpòpolbui iitnotláthcelycanio dizen a/gunos, 
a u n de lo» muy entendidos deíla lengua* pero es def-
c u y d o , y yerro. P a r a bazer eíle veirbo reuereliciaJ, 
quedandoaplicatiuo juntametite, 00 ay lino aírcdirlcvu 
lepara que acabe en verbigracia. xinítbtxoiUptyl. 
builit 1. xinecbvityòpolbuM itMotUtlacõ], P e r d ó n e m e V.UÍ. I , 
perdóneme mi^pecadoy» y nodcuen f e rdos los ftlr^y a£» 
fi es nial dicho M¿ neèmlafopolbuiiili in rciíffc^o,que fe-
bra v n l i , 
$* J . D E C O M O SE Í M Z E N R H T E R E N -
cuUs hrterks xtflexiuos. 
TO D O verboreflexiaojy q«e teftga Insíemípro-tiombres réfíexiuos wmo, ò nicno, para bazerfe reuc-
nencial, no toma fu contpulíiuo» n i apHcatino,íno 
q u e toma eííapatftkulaf^ítfOíí, añadida al prcteriro del 
verbo: el qua! fe efí a quedo, y el t ^ im^ es el que fe con. 
;uga5y varia por tiempos,)'perfonas; y 1Í el pretérito del 
verbo principal acaba en vocal, fobre el/a fe ponefal-
tilío : y f» acaba en r, tomada defpucs de tedo el verbo 
para formar el preteritojla pierdepara tonar efle iijnoa. 
Exemplifico lo dicho : mnotcléibua^ yoreço, fu prtrerito 
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es tíoc'tiub; intnsQCtfiubc^'no.t^ V. m. reçi. n;.:¡o¡l!¡oli> en el 
pretérito haze onha t lAo . T i v r i l x l ò t y i o s , V. m. corro; 
fobre la o, ay Talfirío, por /¿r final de pretérito. T l a -
çòtlat en el pretérito tofni Í , (/áf J Í / J C , y con el t\i*iMt 
U pierde, timttlaç$tlatqitot% V. m. fe ama. Cuitlobuiat x e ñ e 
siuoiy traafiiiuofe haze reuerencial con cl mefmo f^i^» 
verbi gracia. Tlhoã>iie ma hu?¡ xiquinmocuithhuh^jiso in mo. 
Mxccbutlt?it?j>t¡}u~tri, Señor cuyde V. de fus vafallos. 
EíH parcicuia t ^ i n o ^ fe puede rambten añadir à 
los verbos.quc ya fon reuercnciales, por fer formados de 
com^ulíiuos, o aplicatiuoí con los femipronombres re-
flexíuos,/ efte /^''ÍSÍ) añadido à los verbos ya reuerencia-
les, los fiaze ruas reuercncialc^, verbi gracia, wm/, fu re-
uerencial formado de fu conpulíluo çs, cemicac monenñ-
t ia inTotecu iy i ) Diar, siempre viue Nucftro Señor : y con 
el t\tnoat para mayor reuerencia, cemhac montmiui\inoa. 
E l reuerencia! de m H l a ç ò á a , es ,v icmi laçòt i l ia in Totècuiyo\ 
yo amo à Nueílro Se-ior, y co el t\iHoat para mayor reuc-
veticia mcnotlaçòtilft^inoa, 
Dcloquefc ha dicho en eftc Capitulo confia, que 
para formar los verbos reuercnciales, es menefter mirar 
fiemprc al verbo radical, fies intraníítiuo» ò traníitiuo, 
ò rclexiuo, para que fe fepa fi feha de hazer reuerencial 
confucompulíiuo, que de ordinario piden los ineranfi-
tiuoí; ò con fu aplicatiuo, quede ordinario piden los 
traníiciuos; ò íí para hazcrle reuerencial es fuerça que fe 
le añada U partícula t q t n a t Ia qual piden forçofamente 
los verbos refiexiuos. 
Exemplifiquemos todo cflo en vn folo verbo, y Tea 
ác^quefiendo incranfitmo» fignifica llegar; y fe haze 
1 reuerencial con fu compulliuo <í.v7fM ¿(juin o t i m à x l t i c o i 
.Quindo lle^ò V- mí N'c tící ,tranfitiuo, es alcançar, hatefe 
ren^retictàl con-fu apücíiriuo à v i h * : x : t ò i õ u t ivlc t f c m h 
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x i l i \ in t làtojyj . Date prieffatpara que alcaucil al C,t ucr-
nador.tfiUJCí, rfficxitio,rii;nifica eflar ffitrra v na cc-fa, ò 
perfona, no le faltar n:da para fu cruxc^a- v i i i j ic t . E f 
ta cntcroj hazdc rcucvcrcial Con f 1 f^woj, w t̂n̂ ind/rrj i« 
Toffifcho DIOJ, .¡lif/ífi/'i^wepeli{;*'. El la entero,) fnftc* 
to Dios, no le falta rada à fu dtuifia Mageffcicl, y <cn la 
partícula e<'', que fignifíca mas pcricccion. n i o a o ú r i t ^ t ^ , 
ticj-, es pcrfeíl i fs imo, 
Efta partícula põfoi, cetnpueftacon lot verbcu^riá-
diendofela à lus preteritot, lin iigatura ú , ni c*, li^niíitfl 
nienofprecio, y vituperio. Purdcfc ífta partícula fõlw, 
componer con qualefquirra verhoí, afliHO», netifros, y 
rtfflcxiuoí, verbi gracia Hkry tLàilti&lit oitiíchiubpõb t f iU-
n o t l à t U c õ l Gran pecado e» el que yo vtnn He lifclio, ah-
fucíuame vuertra Kcncrercia « que ya l>e did,o Todos 
mis pecados.Con cl verbo neutro y w h i m S x - i^o l^rgnt l 
àmo t inechtlãcamM-ytfqui .vztt en hora mala, pne» no me 
quieres obedecer. los verbos, que toman f, cn cl prete-
ritútla pierden componiéndole con põfcj.como t*thçòttaK 
o n i B h ç í t U f i h i u à q u a l i u n ê y i f i l i He cm-do lo malo yo 
ruin hombre, 
CAPITVLO D I E Z Y 
f e i s d e v n grnero de verbos frequentanuos. 
Tiene efta lengua doi genefoi de ver^oi frequen-tatinos. Del vno fc tratará cn <fie Capítulo, y del otroen el Cguiente. El vn genero de verl-o* 
frequentatiuot e«, quando fe debía U priti-era fyllaba 
del verbo, qnalquiera que fuere- F l f̂ ber en que cca-
finnfeha dc dcblài eiiaí)Üaba primera, y comofcbade 
S í. pro-
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prn.iUíiciar, fi con i"i»Iciílo « fui el. y fa'rtcr, c¡u* tonifica j 
p:!n£u.i:ineíitccl wc fb j iq - jmdo U primera lyüabj dob.'j. 
da i:;:iie falcillo, y quando tiene acecnto largo, es la ecu' 
mas dif íki lqay cnefta lengua : y dudo J Un q 1:0 la 0-
ben tiacuralinentc, pueda» vencer c¡U difnr.i-rad; por 
qus muebas vezes coíídtícl poner folti!Io, ò jecenro lar-
goctt vn^s fo/.u^íidadescafí imperceptibles, que niaun 
los muy peritos delta lengua aciertan à dar raçcn def-
ta düFerenciaíy fi no fe guarda» teta vn barrarifino, y 
muy grande impropfiedad, y eíta dífíiculcaddeue defrr 
la cauCa por q u ; ios autores Í'.CÍ los arces no tratan def-
to . Di,rè lo que íe i¿c ofrece al prefeme» que feruírà de 
abrir camino à otros, para quedeciaren ir ejor eíio. 
§ . í . D E L O S V E K h Q S y Y . J l . G F N O S 
mmheS) q.ut dohhu fu privuta f i lLbi , con fakiílo tn ella* 
DI G O primero, q mn-t'ias vezes la primera fylla-badobíada^eniendoíaifillo figniñea inteníion de 
alfeflo, connotando varios años de u l afíefto, v. 
g . «/pd^wi, eitoy alegre, y n á b n i a t e ñ o y contento : iiipà??.-
quiy Y n à t i u i a y t i l o f m-.iy alegre, y me regocijo much?} y 
fe d.i à eiUendcr, que hazc varios 2 ft os deítos nffcvtos. 
Dolos Sanrosdel ^imboi quando baxò allá e¡ alma d̂  
Ntieitr'oSeñoriíuu v n air.jr : mwãccãbstèbutttyiitià moplc-
cãcuicuUntià itiicmotlitwíicbthtftío.i. Eftan con roítro alegre; 
y rifueuo, y cjntan con alegría por el contento que tie-
neii: Ips verbos foitíJHíf^j, rcirfei y CWÍCJ, cantar, y tffln 
reuerencia lcs, y de camino adiuerto,que u ibuébuet^^ cea 
íaícilio íigniíica, me fonrio. Pero nihuSbtetyi, el primer 
í*.'í?tlargoT Ogniííca me vio con muc^ia gpna. 
Digo l o fegundo, que doblando los verbos la \>rtme-
íaíyll^baíCO'i ft! til lo fobro ella,.connotad ' h ocdínaifío 
p l u r a l 
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pluralidatlp )' cliftjncion de agentes, ò pacicnt«i ò de 
actos ò cíe lugares, ò tiempos: noobí'tánrc que el vetbo 
fea íínííuIar,poí pedirloaísi el notübrcde cofa inaninia-
da. Añ^cío, que aunquecX nombre fea fingubreo quanto 
à la declinaciõ) íí fuponepor muchos iadiurduos» i'uc.'e 
er» algunas OCA fifties doblar fu primera fyÜaba, con (al-
t¡Uo en dlat y el tal nombre es plural en quanto à Ia ííg-
nificacir;!), verbi gracia, habiandode muchos q cftauan 
juntos, defpuesde ides à fus cafas í e ú l z e - . i n é à c h A n o y à y à ' 
ç i è . qucquicrcdeziviqircfc fueron à fuscafa», y cada 
vno à !a fuya, yendo cada vno por fu pane;y fi LC dixera 
iitcbãft õ y à q v ê i á i c x i à entender, que la esfa «WW-VKÍ, y 
que fueron à ella. Otro exemplo. & kièbttíy t t i t è t â a i l i i m c 
quàqitfobtiCi in'ic h t s k u h q * > y n h q t à n úhtiicatl c^çlçot iu- .ani , 
los grandes palacios for ran altos, que parece, que tocan 
y punç.mel cieío. Eftodize vn autor de vna Ciudadde 
inuebos,y altos palacios: aquellasprimcrasfyllabasdo-
bladas de los adje&iiios, los multiplican, y dan á enten-
der que úà iòcãcAi ien Ja fignificacion es plural, aunque 
no en la declinación: Io mefmo da à entender el verbo 
^/i?f3(.v(r«íM/.duplicadala primera filiaba. 1 \mht :ñ i lhu i t t> 
endia dí s>rar*fieila. Peroipd« buèbuH uhuiíil en dia de 
gran fiefta. De vno, teprchendietidolefeledize.Típíítf rí-
(ju^m\ti i¡án¡i^káca¡aBmm;) Andssfaücndo, y entrando de 
cafa en cafa.siyo digo dMcbtèl icfacxquitre deii^me dio 
vna C07¡ pero Õt&btètèliccacmc diò de Coçes, On'ecbhhec, 
me diò vn £olpe¡ pero oaêcbbãibi<lttc} medió V^TÍOS gol-
pes, y porrazos. 
Dize vn pecad or^ue fe duele defutnateftado. iqpfo 
nimUa-^in hlmonik^in tUtUtolmeatUa cnmolpi . Quando 
me veré deíatado de la fo&a délos pecados^on que me 
heatadoilos verbos íon úmíjdefatarf^y ilpia, atar, do-
blan fu primera filiaba,para fígo¡f¡<ar,que def'Crua def-
atatíc 
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.itjrfe dcpiesj y manos, que fon diftinOas parres. Ad-
uicrtafc, que por perderfe la /, dcí/pú, y pmialecer ía o, 
del fcmipronombrc«''ío, èfta fe dobla, como fi fuera ini-
cial del verbo. numJaúãntwewt^ me ando efcondicndo; 
el ü i , dobladocon falrilío,denota diftincion de lugares, 
y tiempos ent]uefecfconde el í]uetemc fer prefo. uohuun 
Cucnhiiãnúuh in moihtyOy en toda^ partes refuena tu fama. 
El o, doblado con faltillo, denota fer varias las partes 
donde llega la fama. 
Pondré otro exemplo, en que fe doblados vezes U 
primera filiaba de algunoi verbos, para denotar mayor 
pluralidad de lugares, tiempos, y accionei; dicefe de 
vn moco perdido: cañenèneminem, camotjuequcqunxfinctni 
ca mààahitihitinemi : atèittyeyub moxõéipoloa wtfepbyemoto. 
línia, yequiuàndmaca blícbãíthiuh) iníteôcuitlacõ^qui. no hazia 
fino paíTcarfc, y andarfe parando en vna parte, y otra* 
y andarfe entreteniendo por aqui, y por allí; y andan-
do en eftos paitos, y regalos empeço a e íhr pobre, y à 
vender fus prefeas, y joyas, los verbos fon nèuemi, andar 
mwxjuet^ leuantarfe,/ ninãhuiltid, paíTar fifmpo en li-
uiandâdes. 
Alguna vez no fe dóblala filiaba del verbo, íino el 
íidjque fuplc el cafo paciente. ÍHIC antlaceli\qtte > vmequ'i 
acacktopa aHtttoilâútyÃtiuilÍTflue, para comulgar couienc que 
primero laucis vueftra ropa : el th doblado denota fer 
variaslascofasquefean de lauar. Paloa^ probar alguna 
beuida, o manjar: mtlàtlaphloa doblado el I¿I> probar 
varias beuidas y vinos , beuiendo poco de cada 
yno. nbntxptni^ refiexiuo, es fotiarfe las narizesi «iíiát\5-
mU) afliuo es dar vn buíidojComo cauallo ò perfona eno-
jada, doblado el (lá, mla i lâ tyma^t tàzx muchos. 
Pondré algunos exemplos de nombres, ¡erí, piedra 
fííMi pedregal, y thbih pedregales. Mpo//ff,cerezo: c<ipoíÍá, 
cerezal, 
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cerc-.ií^'CÍCíi^ii.t ctvc:.'Ics.ãfíí/iili,|lujai;ci^d,àã/)iíij//,liuiá 
cLides V'TI.III íio¿íi*f Cf • utlètejt:ifíoct çnniyo himtahuWjn 
mnxixicu'tjyo píenlo que no fueñas en otra Cofi) en tus 
liutandádci, y glotontrias, 
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nombrei) que doblan fu primera fi l iaba fin f u l u l l o tttella. 
AY otros frequentatiuos, que doblan fu piiracrs filiaba, la qual es larga, y ta dificultad cftà en 
difhnguirlos de los que tienen faltillo. Digo que 
eftosdenotan también repetición del 3fto,pcrocon con-
tinuacíon ordenada, y repofada, íiendo aísi, que la filia-
ba doblada con faltillo íueledenotar menos tiento en la 
frequência de los aflos^verbi gracia, wr/áfár^es acarrear 
algo de vna vei, y de vn lugar : mihe^caca, es darfe 
prieíía en acarrear Con continuación de vna fola parte á 
otra; pero nithçàfácat con faltillo, íignifíca darfe prieffa 
en acarrear de varias parte», noníichttpi itt cttttfOmaC) es, 
voi de ordinario à hurtar al granero: pero mniiehttqui 
in têchkbâit^SyVoi á hurtar i f afas agenas, de cafa en ea-
íatqeflb fignifica el thhàcbãn. me tetequi intUxtalh mt>i¡üá\y 
rebano el pan,qtie fe à de coinerjpero mfthtyui mlaxcallij 
defpedaço, corteen pedaço? el pan. totwa, cortar ( pero 
no con cuchillo, que eíTe es t tyuí) nicedmotta w tutyòtli) 
corto en muchas partes la calçada, que aunque fe certe 
en muchas partes, la filiaba doblada es larga, por fer la 
calçada vna, y feguida. pero mccòcotõna inxcibii l , corto 
muchas flores, y de varias parres, que efíodenota el fal • 
tillo. ffiíUwOíÕfltfjdefpedaçar algo con trenes tiento, vite-
tkoiõtf*, pellizcar à otros dándoles varios pcUiicos en 
varias partes. 
Nkxéloa ih íjti^b(iit}.t: la xei breué, raj?r vn palo: 
K I C X C -
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tticzcxhloa iuntcatly la pr imera xc larga, par t i r í.i carne 
Co tacl ia ,o d e f q u a r t i ç a r a l ahorcado- axcaníjuixexelo^jue 
t i opilúloc, aor.i dekpatksrati al q ahorcaron : pctoffi'c. 
xèxzh.i i n fiscally y niãcxvxtlhtds, con ía l t i f lo , figniíícj re-
p a r t i r a o t ro sca rne Ay otro x s U á ^ xe largo, que íig-
nifica eflender algo como maíz o t r i g o en paja p a r a q 
fcfsque. tthxexchi in íídflí/.;,cs.cíliendo el msjzcot imiada . 
menreen vna parce: pero nkxexeloafi eftiendolo en va. 
r ias partcS) y de varios montones, tiuiodaloa, corro-, W H O . 
th tUUi) co r rode aqui para sllt>y titotUilaloa corremos 
delamefiua manera, como los que corren cañas , o cor-
retí parcjasi que hazeti caracoles: pero ú m U i h h a y en 
plural , y con lal t i i locorremos hazia v n a parte; t imUtla-
ha in titepotitoca corremos vnos cnipos de otros, niccahla-
íím'ífMjobligoica quebnga algo, pero HiccuhttidabuihiayQa 
primera larga) le infiílo muchas vczc í jy con muchas ra-
tone* ordenadas entre íi) à v n íin de per fund i r algo, in 
nèhuãtl àwo mnequiaiCjçau õtiicuicuhljhuiUiloc, yo no que-
ria fino que me inf ic ie ron mucho, me forçaron. 
N/coc/í/icâjes, eftoy durmiendo : Kicõcocbitca, y tico 
cocbmtêi eftoy, o e í h i n o c d o r m i t a n d o ; pero en plural 
eftamosdurmiendo es, ticncochticnte^ o ticococbt^uè, co» 
fa l t i l lo . màcamt çan xicvcorbuccjt' in oquic noairmacvtia, no 
efleisdurmiendo mientras predico, mothyu in ventana, ta 
abrefela ventana : mmUiUyoti abvtk) y cerrada fe bucl -
ue à a b r í t continuadamente; pero motlatUyoay con fal-
tilIo,re abren las ventanas^obushica lUyanátpac kunlcbd-
cbõca m tecolõtl, es, de noche viene ordinar iamente cí bu-
ho à l lorar en el aço fca ípc ro^ jc l í t í f j , eon ÍJUÍIIO^Í l io . 
rar vna, y otra vez, aunque no con c o n t i n u a c i ó n de tie • 
pos determinados, como l» (¡u^iaatvün^ webochõea iniaudc 
niquúnÀmiqui mxquié ic õnicmtoçobitili ¿«TotrfKfyo^lgunas 
vezes lloro,qu-luoJ.-ip.icuerdA-íd'* lo muchoq c o f e n d i d o 
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a NuciUo Señor, m c n ô i i p in ffopj/i^iMjlanio à mi h i j o \ m t ¡ ó . 
»0Í5¡<I» doylc buenos confcjoí: pero mcnòm , con faltil/o, 
parlo con el. Si de dos que caminan j u n t o f i digo.- wo. 
n ò n õ t ^ i è k t t (ignifica queindan tratando con ícricdfddc 
negocioíj pero monòttÕiyihuUcõ faltillojCSiar.dan parlãdo, 
Tlàtolíi, palabraj thiUtol¡it palabras prolixas» como 
las que dize el que cfcufa fus pecados, à quien direelcon. 
feíTor : çámlsfic tincchhuècãhuai i\Ç&r. íçatr-pa tlcitt n.Qtlãtiú. 
tõlyitt àtlr i momea finque ni para queme dctieoet con tus 
pabbrasprolixas. ocyobuaCy es» todavia es dcnocbe, aun 
no amanece;ocyoyohutc^vclofyc^ahuatoc^ ct\o niífnio, pe. 
ro denota que en tedas partes efía efeuro, oc yhjdbüatcc 
Qftirteubt me leuante antes de amanecen pero o c y ó y b m n i* 
ticbuai la primera larga, fignifíca q de ordinario me Jeuan-
ro i aqnella hora, cainepattitíh^ut, cafa de vn fobradoj «I-
ncncpaniuh^uiy cafa de mas de vno : no tiene fahillo por 
Juer orden en los (obrados. He multiplicado tatot exem-
plos en eftcCapitulo,par* que con fu variedad fe entienda 
algo lo q apenas íe puede declarar con reglasj ni yo acier-
co, ni aun es pofsibledarlas infalhblet, y vniueifales. 
C A P I T V L O DIEZ Y 
ficte de los frequenratiuos en crf» y enne*. 
AY otros frcquentatinoSy que acetan en y en i^formanfc de verbos mutvos en ni, mudando el »'fi en caxy en t\áy y doblándola primera filiaba, 
quee$ breue. El frequentatiuo enejes reutro,y el ení^j, 
aSíuo. Ocro verbo «Oiuo íe íuele formar deílos neutros 
en ni, que acaba en ò mV, el qual no es fvequtwatiuo, 
pero lo puede frr fi fe dobla la pr imera CU aba como fe 
dijo en el Capitulo pflffado La íignificaciÕ deflos verbos, 
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y f'tí í'r^.j^-ntatiuos, fe pondrá dechrandu 3 cada vno 
de p .. an'U]iie no los pondré Í O - ' •* P.ro a d u l t o que 
de orJ^uno rt;nifi<ían algún ruido,qut a diuerfo fegun 
la diueríídíd las cofas que le hazen. Otrui figniíícjn 
Suf'irarfe, ò rebentar algunas cofas.y también ai diuerfi-a¿de verbosCcgun la diuerfidad de las :.r(-". quebradas 
SCc. El verbo neutro en fi¿, fe v í i nun.jue la coú que liaze 
ruido Cea vna, y le haga vna fola vez. £i írequcntatiuo 
encí, pide multitud de cofasjquehazen mido, ò grande-
ça,y vehemencia de!, ò multitud de pedaços de la cofa 
quebrada. Efto mefmo denota elaftiuo en ropero fe di-
ze del que haze el tal ruido^ndanda con aquellas cofas,ò 
quebrándolas. 
CbílãHit Ruido de batíjas de barro, ò ddr^tonarfe el 
Canto, ò inftrumento mufico. Chh(hklacai fe vía quardo 
el ruido es muchojy de muchas cofas deftas. también íig-
niíica parlar mucho, y gorjear las aues. CbhcbalM\* es ac-
tiuo,y fe dizedel que caufa cíle ruido. 
O Í í i i , Hazer ruido cofas como nueces, xicaras, co-
fasde madera, el caeaoquando le cuentan, la bafíja de 
barro,que tiene dentro pcdreçuelas. CácáLca^íc vfa qu^n-
do citas cofas fon muchai. Cicá/af^í, fe dize delquecau-
fa eftc ruido. 
Poçõw, Kertiir el agua, la olla, 8cc. Tópóçoca^ heruir 
mucho con mucho ruido . Ftybçotty Hazer heruir deíla 
manera. 
Cuepõnhbrotar la flor, dar eftallido el gucuo, que 
reuienta, la caltaña que fe a (Ta, el arcabuz que fe difpavo. 
Cuccu'epocd) brotar muchas flores juntas. Caécíícpor^j, ha-
zer que broten ía» flores, 5Cc. 
Tomoi'h leuantarfe ampolla, bexiga, 8Cc. T'oih/r.oca, 
fcuantarfc muchas juntji.TótowQ/^d. Icuantaílas* afiluo. 
Tfí'íi. quibrarfe vidrio, ò otras Cofas delicada» f! r.; 
in as 
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mas de vn pedaço ràfíw. Tí / t /w, Ce via, íi los ptdaços ion 
muchos.Téíf/f^a,quebrar citas cofas «i inuclios pcdoçcs. 
Tío pd';/, quebratíc ha fijas de bmcuetmates, ò tiras 
Cofas delicadas. Tihiíhfad/t fe dize, fi los pedaços fon mu-
clios, y también del pan. Tlat l tyhtfy quebrar eflas cofas 
en muchos pedaços. 
T^ÍIÍMÍ, fonar, ò reteñir metal, ò campana. T^ííyíiVd, 
fe di:e del ruido que haxtn las campanas, quando las re-
pican : í U u \ i ( \ i l i c a i es fu imperfonalj ay repique. T t \ t t y ¡ i , 
Í^J, con el tlí, antepuerto repicar. 
Cbifini ¡ c a e r algo liquido à gotas, como facgrCi agua» 
manteca, cera derretida. cbí(bípicay quando las gotas fon 
muchas. CMt/fpfr^ít, derramar algo agotas en abundócia. 
CtafMtf/, el ruido del barro,y n^aííai que cae en el fue-
lo. Chitktyaca, quando las pellas fon muchas. Chhcbá^at^a 
echar muchas deftas pellas-
X/ií'/ijdeshaccrfe» òdeíbarafarfe Ia pàred, el cerro, 
ò el negocio. x í x i t \ c a l quando fedefmorma, y desbarata 
todo. \txttit\at dcsbarataralgodcfta manera. 
Cotb'iiy cortarfe el hilo, ò la fega. Córóícw, quebmfe, 
y dcfpedjçarre mucho, cl hilo,la foga, ID mantâjò tared, 
C¿c¿fOí̂ a, romper, y dtípídaçar mucho cñas cofas. 
Co.võKÍ, ^angolotearfela vaCja de agua» ò el hueuo 
güero. Cóféí-voíff, fe dize, quando tilas cofas fon michas» 
Cócbx6t\a fe dizc del que mencardolas haze efíe ruido. 
Cíprtw/, el ruido que fe haze con la palma dela mano, 
ò el ruido del cruxír délos didos, ò ti dejos ç3paTos,y 
chinelas- CíifdpâCa, cfte mefnio ruido» quai do es mucho. 
Các/ipaf^í,ú dt̂ e del que haze cfteruidoj y" del predica-
dor,q da muchas palfradaí,fe dize, q m G m ã c k h p a t t y y fi ti 
ruido es poce, y con fcla vna rcar.o fe à n c i f r M f i Ã c t y à r i a . 
kiukã xiccfrfyai\iibitctij in ihxca l i ty l¿z de puflo ttrriHas, 
por qfe ha^en, y adelgazan con laspaln as delasnarr* 
T i Poíowí, 
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Po?5»f, y pòpí>l3aí,fcr tartamudo, y hablar barbara, 
mente. Pbpblocai hablar en lengua barbara, o roa! en qual-
quieraj y hablar entre diente*. Pópóloí^ hablar à otro 
defta manera . TfVc/jpápófcf^, me hablas en lengua bar 
bara, ò d e modo qué no te entiendo. 
M'olow, manar fuente, eftenderfé perfumesj y olores 
fuaues, letiantarfe nuues, SCcMómloca, fal ir à borbollo-
nei el agua,leuantarfe granpoluo,de arinajCal, & c . Mb-
molot-tyttt poco vfado, fignificarà leuantar femejante pol. 
uo, ¿Ce. 
QualàHt, eno;arfe. QuíKjtt'Aaca » ru ido de lo que híer-
u e à borbollones, del aguacero, ò trueno. Qiihqualat^ai 
leuanrar femejante ruido : ei poco vfado. 
Çolõtf/, ir congtan Ímpetu, y r u i d o el rio, ò cofa fe-
mejaate. çbçòloca , ç u m b a r los fuciles, à anhelar el que 
f e c í H muriendo . También de la piedra tirada con fuer-
$3,0 d e la codorniz, que fe-leu anta, y butla, fe diré» que 
p c ó l o C í t t i u b . çbcblotxjii esa&iuo, y fe fuete dezirdel ruido, 
que h a i c v n chorro de agua, quando cae fobre otra. 
Tecuiuii encenderfe, y echar llamaradas el fuego con 
ruido,y l a t i r e i coraçoti.Têifcuicdt hater mucho ruido la 
l l a m i , d a r muchos latidos e l coraçon}do ler mucho la lia 
ga, h í n c h a ç o n ) SCc.çumbar el airci y bazer gran ruido el 
auenida de l rio -.téte^uica itt ilbuicatlf fignifica tronar . Té-
thmt^a, a n t e p o n i é n d o l e tlai hazer ruido con los piesi 
tUt'etccui^tiuh, fedizedel caballo, ò perfora que va ha-
ziendo r t ú d o c o n l o s pies, mftla'.khuecbilii ink bttallacbia^y 
bagóle r t ú d o con lospiesi para que m i r c h à z i a acá, 
Ci>inD«i\ b j í e t ruido a ígun ico fa pefada q cae, como 
píedra,^Cc. Cbcbtm^uztt ruido la llama^quado fcájucntj 
la Çauanji ò el aire, y aguacero. COLÓWJI^ % leuantar fc-
mejame tutdo, ò l i a i e r eftrucndo con los pies. 
Cbui'tU fafcir el haftilta, íaí clufjias dfe la lumbre , la 
cuenta 
cuínta qua tido la quieren enfartar ¡T^mbicn dcvnoquc 
cchò à huir, íc due, qu« õchitõittiui^. á'tcbítocay Girar 
muchas chifpas, &c* CÍÍ/C^JÍOÍ^I, ha:cr faltarlas haftillas, 
cbifpas, gcc. 
Xamãnii Quebrarle hueuos, tccomatcsi guírnrras, 
8<c. no cofas de barro que deftasíc dizc tialyãWyXáxítmtca, 
Qucbraríe muchas deílas cofas con ruido. Xfc.-hatatqi) que 
brari y hazer pedaços cftas cofas, y del que da gran rota 
a los enemigos fe puede dezirj qu tüx i i xhna iy , y de Nía 
sctiora^que õquhftoijitãxáxkijtticbiliiii tlãcatecoldtly defacnu-
ÇÒ la cabeça al Demonio; y C fe dizc: 0(juimquÁXü>ítñt}iltt 
fi^niíica folo,quc Ic quebró la cabeça» y ü Õquimtqiiãxàxk' 
mãniti, que fe la hizo pedamos, 
T^ayãni, rafgarfe la ropa, el Üenco, henderfe la pa-
red» 8cc. T\ai\ayacat rafgatfe eílas colas mucboi y en jnu. 
chas partes. T ^ h t ^ y a t ^ rafearlas deíla manera.Xahuãaiy 
caer golpe de agna.ò otras cofas liquidas : xáx*ihuactJcaer 
en gran cantidad. xaxíihu6t\<t* hacerlas caer deíla matit-
ra. PdiW, volar, Pflpáí/ítc^reboletcarel aue, temblar el 
coraçon &c. El afliuo en í̂ *, no fe vfa. pet/íwí, derramar-
fe algo, y relumbrar; pépéíUvi, refplandecer, y relumbrar 
mucho : El attiuoen í̂ rf, no fe vfa. 
Ay algunos neutros en Cds que no fe deríuan de ver-
bos en ni. y forman fus a£Huos en t ^ t comotbioca^ ir de 
priíTai mãotdtxa in o8liy dar priíTa al pulqnejideíí, beucr 
mucho deKCMc/jíí/íJfd, tener dolor; idtkbUbmat\4t darfde à 
otro-Pópõííí, humear, «íí¿if ôpoi^bazer qalgo eche humo 
defi.oic thçòpõiip hbH^nunca enciende lumbre en fu cafa, 
Quíquín^cai hablar entre dientes, gruñir el puerco, rega-
ñar elperro,&c.ttcd> yv'tpínátyí in chichi me gruñe e] perro, 
y nhbbuàhaah^a , me ladra; t lkbuabuaU^^hârã. 
Otros muchos ay, que en ca> Con rcutros, y enis^ac-
tiuos, como ràcí, refurcarfe, ò trafuinarfc^o : Tlàxica • 
T $ es ; 
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ei imperfonal; ay goteras. niíUxit\at deílilo algo. Içamca, 
hazer ruido las ojas fecas, 8cc. Tlàçaitat^ cl que haze íe 
mejante ruido con ojasícca», oliegoj de papel, fice- ica 
buâcct el ruido t y el mormullo que haze la gente en la 
plaça, los muchachos jugando, 8cc. T làc thua t^ los <]ue 
hazen femejarte ruido. 
<f L I B R O Q^V A R T O D E L A C O M -
poGcion de nombres , y verbosj y otras cofas. 
CAPITVLÔ PRIMERO 
de corno fe componen los n o m b r e s entre fi, 
y con los verbos. 
L artificio de componer vnes vo-
cablo* con otros, es muy vtil, por 
fer el vfo de los vocablos compuef-
tos muy frequente ¡porque los nom. 
breí coropueftos con otros firuen de 
geritiuos, y cquiualcn à loiepithe. 
tos de la lengua latina, y hacen el cf 
tiío mas fuaue, y fonoro. Digo pues, 
que el nombre, que componiendofe con otro precede, 
pierde íiempre fu final, y firuede genitiuo, ò de nombre 
adjcftmo, aunque fea fubíhmiuo, v. g. de los dos nom-
bre» fubftantiuos T?õíí,y tíàtòlíi.fc compone dXcjedtlMõlli, 
palabras de Dios, òdiuinaS:de tepoyliy y w^í í , tcpoync-
catU cadena de hierro, de chàlcbibtthl, y caUi^b.tkhinhalli* 
cafa de efmcralda. ácca lh , y tet\omlit cakctymli, cimiento 
de cafa, de tltcml, perfona, txjtttili^iipñncip'io^ tlulxhibt 
pecado, fe compone ti*catxjmili\tlàt lacõM, que fignifica pe-
cado original, defte vfaua el Padre luán de Tonar de nva 
Compañía eminente en cita lengua- A vcirs fe íi^nifica 
en 
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en cita compoCíi^"' ^e nombres con o(ros,quceI ler T Va 
rícncfcmcjança de loque íígmíka el primero, v. g. y S. 
xõrJ-Jii, flor pareciua si coraron, q. tirr'^rl/' . cttiA^í,,-^ 
flor decchura deímeíTo, que es ómíti. 
Los nombres ie componen también con verbos, y 
quando el nombre fe compone con verboa&iuOjy efieno 
tubierc otro nombra paciente, (que íe conocerá en que 
no riene nota ¿': tranficion ) entoncef f e r à paciente el 
compuefto, v. g. nix'ochiteoioa, bufeo floref, y tiixKbipèpena, 
las eícojo, Pero fi el verbo tubierc otro paciente fuera 
dclcompuefto, y por otra parte no rigiere dos cafos, cn-
íonceselcompueftofigniííca ünicjan^a, ò inftrumento 
del cafo paciente, v. g. mcxÕchttrma caíe^ti, mcxõcbtyèjxtia 
cuicat í , bureo,y efeojo cantares, como las rofas- miUehua-
t \ a i n nacady aífola carne¡ad verbum,íecola C a r n e a ! fue-
go, de hualxa^ fecar, y rléil fuego, niifuuyõãxa i y á c á t l , con 
el refucilo atraigo las pajas, de dfftf,y ííyoí^el refucilo. Sir. 
ue tanibitn el nombre compueíVocon el verbo, quando 
cite rije fu pacienre» de fenalar, f determinar alguna par-
te del nombre pacientei en que fe exercita la acción dei 
verbo, v. g. dquiquecbcotonftie itt hhtecquii degollaron alia-
dron :el nombre quccbtliy pezcueço,ccnif ucfto con el ver-
bo,denot3,quela herida fue en el pefcueço,mácame x h t é -
tlàtõlcotona, no me atajes^! cortesias raçonet, 
Quando el nombre fe compone con verbo pafsiuo^ò 
ferà noiíiinaríuo, ò ftgniíicarà femejança, ò inílrumcnto, 
ò feñaíara parte dei paciente^omo eftà declarado, xõcki. 
ífwo/o, fon bufeadas las Pores, xõcfwèmolo hcviCaíU fe buf-
can los cantares, como fores. õtiékiãt\ahc in nacaú, fcaffò 
Ia carne con fuego, õqueckotõttiilõc wiètecquijuc degolla-
do el ladrón por cl pefcueço. E l nombre compueíto con 
verbo neutro, ò dize femejança, ò feñala la parre del r5-
hreageme,coiuo ( j i rnAihca^ui^ quetiplbtiUóHküi, xècbi-
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cttsfini in nxuiti m canco fe va encrctcxicndo,y rctorcicn-
do 4 nuncra de quetzal, y brota como flor, fan palabras 
de los cantare! de foi indios » iUatx jhui , y battolibuii es, 
torecríe algo; el fegundo añadcjCn forma de arco. Quecb. 
comtocin kbtecqni) iaccel ladrón cottadi la cabeça j de 
q u M i i y moniy neutro, cortarfe. 
Boluiendo à los nombres digo, íjue los adjeftiuos 
compueftoscon los fubftantiuos fe quedan adjettmos.co-
mo tUçtyiltymliy niñopreciofo: tlaçòtli,c$ el adjeQiuo- tla-
çòcuicafly cantarpreciofo. méui\ttitõib\ palabras admira-
blc$. Pero losadjeÔiuoícompuertoi con verbos, de ordi. 
nado Grucn de aduerbios, como mmit^cbicãlmcãtlaçhU^ 
ipamjíci ca tiyeotemij te amo muebo, à fuertemente,por que 
viues bien; donde los adjeGiuosi chicabua^y yeãli^ tienen 
fignificacion de aduerbios. otras vezes íígnifícan feme-
;ança,como»iftMr?»sãMÍfliií i n m o n ã t ^ beíotus manos 
como cofa preciofa. 
Dixequeel nombre, que precede en la compeGcíon, 
pierde fu tína), ficsdelasamifsiblcs: añ.ido>q fi el nom-
bre fuere verbal acabadoen Cyò quit para componcrfecÕ 
otro nombre, ò verbo, fe buelne la f, y tjuiy en eat v. g. de 
catĵ ihtíaC) fe formaC(í£^H¿fí>(W//,palabrasíucÍas, depu-
¡ait¿juit paUnc>inacatlt carne podrida : íí el verbal acaba en 
«/,para componerfe, fe reduce al precerito, cuio verbal 
etty fe !c añade Ja ligatura carcoma de tlóioãtii ¿ t i t ee aUquitíi 
ofic/odegouernar.AduiertOjquclos vocablos» que fe co-
ponendeordinarioandeferdoi> tal vez pueden fer tres, 
comaitiftcitnãmi-jtti in motUçòteõçixcãmãtzjui y de ai no fe à 
de paíTar. los indios antiguos eran parcos en componer 
mas de dos vocablos, los del dia de o y exceden, y roas (i 
hablan de cofa» fagradasj aunque ea el lenguaje poético 
eran tübien demafiados los antiguos.como fe vera en cfto. 
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j Xiéáybhi j i i j í ic* in ttõtuhUbtiifoití 
4 XinhtlapsUaaiilohfitxtli mtvtg. 
5 N/c chi IcbiubíoxtãmKa quewmacb t l tòmâ }iK9tmct 
I Eftà relumbrando con color encarnado como el pa-
xaro tlauhquechol. 
x Y cflà rcfplandcciíndo ¿ tuarxra del arco Ir it. 
I El ataborde plata fucw cono cafcjudcsdc turquer*. 
4 Auia vn l ibro de analciíefcrilOjy pintad o eco colore*. 
5 Voi de mi! mat icnidefmndo a i cacto, como farra 
dcpicdrai prccioCii. 
Vltiraanente digcquealgunoi aduerbio» fe compo-
nen con nombrci, y verboi; comomndgctt l hombre £11 
prouccho: de ten por dcroaijfíD prouecbo. timiajtémfebt,*]-
te maltrato ün Caufa. /HWI^CIAKÍIÍ, IDuper de roñada, 
d c i h b u b ^ y ü n tiente^ defuariadamciite* *iUhm\tl*t<}^ h a -
blo fin tiento n i con/íderacion. donde fe vec» que lc«*ad-
ucrbiot compucflos coo nombrei íubftantiuotjfrruen de 
adjeâiuosi 7 con verboa, fe quedan adqerbiof. nicmÕmÕJ^ 
i l t t l ¿ \ t i u b in Mwnrdlarttii/^^ndodilatandode vn día pat' 
ra otromiconfefiion; demoç/^inanaDa, t ÍISÇÍ arrojar» 
rtkot¡ícbia% vel túcoptiláchia,mirob¿zia arriba» de to t y k o . 
fu, arriba. 
CAPITVLO SEGVNDO 
d e l a c o m p o í l c i o n d e v n v e r b o c o n o t r o , c o n 
l a s l i g a t u r a s w , y fi* 
L O S verbos c!t [ordinario fe comjoren vnot cot» 01 roí mediante la ligaron «> añadida al pretérito 
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ríe! ^«rb-j» qmettà ,il priricirno, cí qu.il fignifica como 
. i d i r r i v o , y no í c X ^ i j u ^ cljfmo cl fecundo,v. g. n-qui 
mtcícbtbíttyVel nicnèatâãcb&ua in lU'm nicebihua: hago con 
cordura loquehagoj dei vc tboimt i fò ninimati, foi pru.-
deite. MnèTtatcunemitViuo cuerdamente, mcqualàncãitta) mi-
role ConenojO; compuello dcqualanty itta. uiftlatijahcâcà 
bminteoyidt dexode pereza la mifla; de tUí\ibn^ y cabua. 
Los verbos queen el pretérito toman c, la pierden, quan* 
do fe comporten con otro» verbos. 
Los nombres poíTefsiuos en huâ> ê, yo, para compo-
nerfecon verbos, ò con qualquiera otra cofa toman efla 
ligatura c¿t, v . g.niftofiíècsdãUay conftituyole alguacil. 
nic4xcabuàcàcâbuat dexoíe por poffeedor : tikmabuifòcâitta, mi-
role como à perfona honrada. 
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LO S verbos, que compueftos con otros figniíícan quietud, ò mouimiento, toman la ligatura ir, aña-
dida al pretérito de los verbos, que preceden en la 
compoGcion; y los verbos que en el pretér i to toman c, la 
pierden con efta ligatura tí» y quando lo* verbos fe com-
ponen con los irregulares) que fignifican eftar, i r , venir, 
8(c, tienen la lignificación del gerundio en do, como fe 
verá en los exemplos Gguientes. 
Nicoc/jí/câ, eftoi durmiendo, xictchtie^ eftate du rmíé -
doi de los verbos cocfri, y câ. nnèmacbrhkac^ eftoi predican-
do en pie; dé los verbos temachtiaj y icac. íiUU(¡uátoct eltoi 
comiendo echado; de th(iua%y orne, nitUtòttub% voi hablan, 
do: de ttitO(tty yauh.nicochtibuflhubi vengodurmiendoj de 
bualliuk mas vfadoi y feguro es, nUochtikínt\> de cocbiy y 
buit^. El verbo uta auia de perder la ç, que toma en el pre-
fíríto, y dezir, ttiquhtaficni pero no lo haze, fino que como fi 
fuera í f ^ i y perdiera Í3¿íj en el pre té r i to , díze W(¡Att\nes% 
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ic citw miraiido; ijiquitqiubtle v o l mirando, fitoí/í^,^. 
bua% voi paflando por alguna p a x t c y d c q u i ç a t y ihua.niqui . 
tò t êbut i pareóme desando diclio algo. 
Los verbos <]UiÇaty l)Hei^/,pofputAos à otros, tío guar-
dan fu íignifícaciori! ííno q denotan acceltracicp, y p-cf 
teça en lo que fignifica el verbo antecedente; v. g. m l à . 
cuilòtiquíçai vcl mtlkui lòt ihuet \ ty cícriuo afríeíTa. xatcuhí i -
qtiíçjt leuantate deprefio. 
Aduicrtafe U diferencia entre los verbos cottipuencs 
entre ft con la ligatura fá, y entre los corrpiultcs ctn la 
ligatura fi, y es, que quando fe babla cen reuereccia) de 
los verboscompueíloscon la ligatura ca, folo el pofirero 
fe baícreuerencíal ¡ perodelos compueflosçon laligatu. 
ra//» folo el primero lo à de fer» verbi gracia, v^tkquah 
titica in tlatoa ni t eftà comiendo el Gouernadcr. wotcixttb-
tiUtícacin TeÔpÍx(ãt\mli, Eflà predicando en pie el Sacer-
dote, mocochiltitoc tu flátoSw^eílà duimiendo^y tendido el 
Goucrnador. moqualáaahuíub^va cncpdonttoqtia¡ñfra¡thíht>U\, 
viene enojado.i^cá in oquimitalbítUcbuac, cílo es lo que de. 
x ò diebo, quando fe partió) ò murió. En los quales exf. 
píos fe vee.como folo el primer verbo fe haze reuerccial, 
Sacafe efte verbo m ú b m \ t t compuefto de cw% y hue. 
txji el qual quando Ggnifica arremeter con alguno: para 
bablar con reuerencia/e haze reuerenciali no el pritrero, 
fino cl fegundo, v. g. õnêchtxocuitibutihilt h t l á m n i , arreme-
tió conmigo el Goucrnador: pero quando fignifica to-
mar algo apriefla, fe haze reuercncial el primero, v. g . 
xicmcui l i t i ímet \ í in in amaü, teme V. tn.de prieffa eflelibro. 
Sacanfc también los verbo» fguientes, que aunque 
compueftojeon la ligatura i'h fe tiaie reuerencial el fe* 
gunelo) y no el primero, éebuÚãHtiquixtial faceie arraOrat)-
ào ,nicmhui\miquÍKti \ \^n\quèhuatià«\kin hüet\toccocoxqiita\ 
enfermo que efta echado le Icuatito, y le íjento; metíbua* 
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ú t l ã l i l l i . n t y t h u t t t y u f t f y l c Icuanto, y pongo en p íe , « /« í . 
btuunuecbilU* Aduierto de camino, que cl verbo êbuat ac 
tiu^ftgnifici Icuantar algo,y neutro,parcirfe: y cõpuefto 
c5cl verbo c^eftar femado: ttf^itiVâ.eftas fentadoíy con 
rcusrenci a timèbui lúticà* N t t t h p a é ò t i t è c a in c o c o x c j u u ú c d o al 
enfermo cubtitd<Ati*iatit(di>ácbÒtitêquiita. Xif lúpoubticáh; /* 
i * puerta, deta la pusrta abierta: xica&tUjpubticUntUi. A d -
uierto que quando el verbo, que precede es tranlitiuo, fe 
queda tunfi t i í io , aunque el fegundo fea neutro. 
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par* Lcompofit'mdelos verfos' 
ADuíertaíe-lo primero que los verbo» irrcgularerde eílar,irijf venir /e pueden coponer vnos con otro» 
v . g - ca, y yauh: acdlco nietiuh, v o i eftando en la ca-
no J'* tonufecl íu turo d e cat que t t y t \ , fin la ^ , pat*a cõ-
ponerle, fdaí', coac&> ò c o n i c a c t nicaa i à t i c â y v c l iaticac in 
¿ií/'aqui va el camino. 
L o fegundo, alguno» deílos verboi , y òtros pocos fe 
compincn configo mifino3,v. g. Hiíf/câ^ítoi r i lando, de 
câ. / í iáa^jVoi i e B a o j d e ^ / í f t . M f a í ^ t / W í ^ í , cfcigo apriffa. 
«Í^Hí^HÍfi, palToapníTa, ñe ctUqui-tnitaUSOtíla^iâi entro-
ra: catrando. idcí l .dc r o n d o u , fin llamar. vmèièiíbt**t me 
leuantoapriffa, y nievoi icomponefcdewííífoííijreflexioo 
Icuantarfc, y de flwM» neutro partirfe. 
L o tercero, ai c i n c o verbos tos quates algunas vezes 
quindo íb cÕponen con otras^ue lei preceden /uc ra de ta 
ligatura tU.tomatt mo, cl qual no es reflexiuo, fino c o m o 
otra ligatura, è i n u a r i a b l e en e n t r a m b o t números fingu* 
Ur . y plural, los verbos fon i t i l i ^ poner. tèc<xt tender eo 
dl fuelo CofJs !arga«, «WM , poner en cl fuelo cofas ( l a n a i . 
t ò u u dexar, qwettfa enfieftar» g. De t/2/w¡ ni<[u\t\ÜMOth. 
ÍM. t f^a i í t / i f f l^wJt / i l í i jWepongo à rairar,y â acordarme. 
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Tkc'ecixtimotlalta, rcfrcícac! tiempo : dccífí^ííjcnfriarfc, 
con el d iquele 1IÜ2C imfcrroiial. De tecm nolhuirirtí/èaí 
inquiabuitly arrecia por rodos lados el aguacero: Hhuig>iic-
do reíle.-xiuo, t i arreciar; « o i t ó iffi-ocoj^r/i, arrecia la peí", 
tilencia. De franaitlaytbuatiiromaHa^tcdo fe pone efc«rOjjrt-
htt* es amchzCcr.yancuixtimomann in tUhicpaBU, Te reuueiia 
ó mundoív íííi^flHcw/VííKoiPiiffii^mpctíona^tedo fcremi«n¡f,1 
De ijm\a-y t l a w y i m o q u e t f a i x c d o í e pone claro. OccãbuêfíU-*1 
ptiihítmocfibuain pnetu^ quedafe !a puerta abierta. Aduier-
tafc que eOos verbos compoeftas de la manera dicha de-
cota hazerfe la cofa, DO, el pilar ceba; queeílo fe dize por 
Wdffr, fio el mo ; v. g. tUiirtyix9maiMt ò t¡atti\turtc¿}urt\a, el tic-
poíc pone claro; pero tíam^tinaifiy «1 tiempo eftà claro. 
CAPITVLO TERCERO 
de los verbos ÍMI/^MW, « / ^ » / ( 9ÍKejvi9 y tUni* 
$t i . D E L V E R . B O watl. 
EL verbo ««tí, aSiaOiCS íaben n i e l l i ¡H t e d t W l t f c ladoârina.reflexiuo, ts penfaryiwomrti w f f e í J fi¿< > picniò que tu iras: y tãbien fignifíca tallarfc 
bien en alguna parte laocmomnocutfi^iwbM^yemcan WHO 
natiy nomcboluerô mat à mi caía,porque ya me bailo 
bien aquí, neutro» con la partícula w, es fabér el canino 
para alguna parte: Mexico nimitçUhni^ritqtiiituix top* f uf-
maii \ Quiero embiarte à Mexlco/abes alJà í Sí fe cóitruye 
con la prepoGcion pan, ílerdo aÕiuo, eifccet vna cofa en 
lugar de otra: Thin ;pA* theénat i i en que me tienes ? ivb* 
quintttêqtáTit ípan flímií^ídí Atengo te por vea £cra.Efta mef-
nia fignificacion tiene, compucftccon comb re f¿ f otros 
verbos. wmAw/wtff;, tecjotne por graüde, efUmome en 
V > ITljCllO 
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mucho, n i c h e i f í i a t i in tlawdtili^tli, e ñ i m o en mucho la fabi-
duría. ttiitocttomutiy tengome por pobre, ideft, me hu-nillo, 
coponefe deicnotl^pobre. D e manerajt] matt^n tatescõpofi. 
ciones^ no fignifica faber, í ino jurgar, que vna cofa es, ku] 
ügnifica c| nombra Con que eílà compuerto ¡ fupuefto cílo 
digo que irt*U} añadido à la voz paísiua de otro verbo, 
quitada la o, fina!) fignifica parecerle à vno que otro es, ò 
padece lo que fignifica aquel pafsiuo, v. g. n i m e k b í b u a l -
maí/'j parecemeque me menofprecian. mftekfobualmati inno. 
p/7í̂ iJí, parecemeque mi hijo es tenido en poco: el primer 
verboes el pifsiuode telci ihaa^ defpreckr- ninococolfimtit 
parecerae que foi aborrecida: nic cocoliUati i» ttopilt-(in, pa. 
réceme, qiw es aborrecida, tntliijo; de cQcoUat aborrecer. 
^ . 2. D B L O S V E R B O S tocA> y mquí. 
EL verbo íocd, compuef ío con nombres,y pafsiuos de verbos fignifica lo mefmo.quc WÍJÍ/'ÍÍOJO añade,)'de-
nota poco fundamento, ò fingimientoen lo que vno 
pienfa» v.g. fidigo,que el Dcmoflio mfitçdtHátii fignifica, 
que fe tiene por Dios: y fi digo moteÕtbcai doià entender 
quefe tienepor Pio» fift fundamentò.PeaquieSique p\)e-
do dezir : memteomcbik'ta i n TotêtnãqmxttCÃtqk, adoro, y 
tengo por Dios à Nueítro saluador, pero no féxi.bien 
dicho, «/Vtíoííóío^w/w,por queda a entender^ que pudíQ-
ra engañarme en ello : y afsi wikrómutí, es ocuparfe. en 
cofas de deuocioti, y th teõm<i t i l i \ th t la deuociony pero ni-
iíaífõííJW, es idolatrariy tlateõtoquíliqV, la idolatria. 
Pongo exemplos defle verbo compueflo con fos paf-
fiuosdeôtros, motelcbibualtócaitiiitococolihbca, parecemeque 
foi metrofpreciado, y aborrecido, niccocolihoca in nopih\irtt 
pienfo» que mi hijo es aborrecidot pero afsi en ellos, co* 
moenlos figuientes fe denota que ai poco tundawto pa-
ra peftfarta alguna vez Cgnificaxà procurar que vnri Í^É 
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aborrecido» pero efh figmficacion r.oct vfi'da^i fcgura. 
Totee ¿-yo ¡e f» C^r/ío. nadie preTuma baser ni dc2ir las tna-
Mitilljsdc Nucftro señor l<íu Chníio.Bicnomafiocaw t là-
tocãyotl) prcíunio q u e í e me á de dar el gouierno, ò Rcinoj 
de «««"a,dar- v icnomeáuóte i» têcpillàiõH^ prefufno faber el 
lenguaje cortefano :awa de dezrrmdcíjíofdí pero roma vna 
r, demaf. Eftos tres verbos vlrimoífon Cíañiir4u0i,y r« ' 
fiexiuos, los dos primeros el vnocfreflcxiutifolojy el otro 
aftiuo. Aduierro qutefte toe*, compuefto, y aftiüo fuelc 
figniíicarprefumir,)' etirender, por que vnbuen Auftor 
introduce al Padre delbijo prodigOi quele dize: mñnicáH 
t ibu i^noxõcoyõhuetCaot iwi t^f io lòcay mmitqnitcãtfcdcey x i -
mocalaqui) ven en buen bora hi jo tnioi que re auia perdido» 
y tenido por muerto, entra; <ompotiere aqmi con el pre-
térito del verbo m/^í, que por fer neutro no tiene pafííuo. 
Significa tanibjen toca^ fiogir<y en efto ei fyronimo 
de'MfMf'i y nèneíjuiy v. g. nir&rmcbtittka, momacbtüt ie i i t i i ih i ' 
got y finjo que me enfeñan. Peroen efta fignificacion no 
íuelencomponer/e eftos verboscon lospafiiuoi, (ino con 
lo» pretéritos de verbo« neutro*, ò cõ lot verbales en mt 
y quii reducidos al pretérito, que es lo mtfmo, mediante la 
ligatura fd, v . g . mHOmiceàtocat nmmttcii^/jtAi .1. nemqui nie 
finjo muerto, n inocMxtãtóc^ nítiotQcoxc¡wqiik>&^ Bíc finjo 
enfermo: fajen de loí preterirosm/r,y cofo^o de loi ver-
bales mfCfi», y coñxqu'u Ay dos verbo» tranütiuos, y refle-
xiuos que no fe vfan, fi no es inteponicndoles regacion. 
àmomcnocaccãnènequiin tionõi^locatbago que no oygoni en-
riendo los auifos que fe me dan; Me de caqui, cmv ti iw.hui-
cãnènequi \n noiái7jn¡ bago que no veo à mi Padre¡ fle h h a ^ 
ver, ( vfafe. en úerra caliente ) cila (ojBf oíLcúju no es vfa-
da con ÚÍU. 
§.5 . 
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EL verbo rláa; eh/á; breuc ( que largo, figntlicj gí-n â r ) aunquefueradecompolicion, noílgoifica na-
da» treoflalguDa fea)e;anç4 con íclsw'i pedir : por q 
Cortpôoicndofe c õ otro» verboi figoifíca tnaudar, deffear, 
pedif) y propriamente pretenderi que fe haga lo qne el 
precedente verba fignifícJ. coponeíe erdinariaraenre con 
la voz pafiiua de lo» verbos, jr con loi femipronombre» 
reflcxiuof» y por qtie la voz pafsiua fuele acabar en y 
y h9t fe pierde: cambien tíW, pierde fu r, para cuitar )a 
cacopboüia, que caufa vna t t entre dos 11, v. g. ttinomahuix; 
titillanu pretendo ícr honrado, de mabuiytli4t honrar- mu*-
^ l i b t 0 M t dedeo, y pretendo fer ayudado, de palêkuis-.y 
dela nmger liuiana icpuedcderir,que tttottahm&tltbullU-
«ijdeffea fer vifta, y codiciada, de útat y tlèbuia. 
El compuefto ¿CI/ÁJÁ , tranGtiuo( fi bien « poco vfa-
dohazercftos comç\jcftoi tranfrtiuos) Cgnifica preten-
der, que otro fea feruido» honrado, &c. y afsi dke vn 
buen Aufto^dc Dios ?3àrc iàcobukt lã lcb ibuicq tãmt ta} la ' 
«íÍt4/wíI^ò|w/í^íí;,Qijiere, que fu hijo fea mirado hàcia 
arriba, y hacia la tierra, cito esjionradojporquedet que 
et hoorado, como Key) fe dize, que àcohuky tUUhihuic me, 
vcMttah. A efto< compuertos tranfititios felc$ puede dar 
dosacofatiuoi, vtto del que à de recebir aquello, que £g-
nificaeIverboty otro de la perfona, que lo ádeba ier , ' 
como titSlccbjbitdllani ia tUxcaWy doi à harcrel pan à al-
guien, mâènõt^ t lhni in Pedro, hago, que otro me llame i 
Pedro.elíf, firue aquideacuCatiuopornofeñabrfc per-
fona determinada. También fe dize en la mefroa figniíica-
cica, tvcnefiott+lUm ivYtdro-, yes mui vfado-
E & c t l á ñ íc f \ í t \ t también componer con los preteri-
tosde lot verl>ot|y roas, ú acaban en by ò en coronante, 
como é a o u é n t t á t ^ á t ^ c o v iw^knent lán i m fiopilf(intátñtot 
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y procuro que viua mi hijo, el à defer breue, que af-
Í4 es pretérito de win/, por que largo <i el aduerbio ww. mV-
chiMltotii vel rtic diM'ant in feòfíiTi/jpretctido, que ft haga 
Ta Iglefia.Nctefe el mododevfar deftc vtrfco ác^con tl inú 
Httt l úiUbuitèt ayae moteé àxitlími. Eres f r u i brouo, nadie 
fcatrcue à llegarfe à t i . También fe puede fcazer t r i n f i . 
t iuo à efte vcrbo.v. g. iff ãqui* ^* l í< tUutti^mo bueltttxb t h 
xitlániin tlàtUtõktit^shuacSyõtl^ el que es hombre de bien 
no permite que fe kllegae la íiicledad del pecado ¡ fa f, 
de à(it fe bucíue en x¿n eíla compoCcíon. norefe efta frafe-
Pidenle ¿ vno à fu hijo, y dizc due no quiere darle, y da 
Ia raçon por que : trfZc mocvtduaíUtií, vel ertõmldw, nadie 
quiere l'er cortado, efto c i , que le corten vn pedaçodefu 
carne, qual ei fu bijo. 
f . 4 . D E tUy L V G J K D E l/átfí. 
I Z E el PadreAntoniodclRincon,quet^feca-
pone como í M t f fignifci lo jnifmoiyo no le balío 
vfado, n i deítos naturalet quien le recocofea, n i 
entienda. E l verdad que ai algunos verbot compueños 
de r k , y de a lgún nombre» c o m o d e j í í í / , enetntgoj Mte-
yaõth, hawr guerra i alguno, y nimtmhtUt barer amigos 
à lot enemiftados de icmbtli , amigo: pero cfloi fon po-
cos, y comutimente fe tienen ptír Émple», Como efte ver-
bo tlciçòtht3i\nquc fe podia dezír^queera ccfnpueílo def. 
te Í/ÍÍ, y el adje3iuor/ í i f¿¡ / / i . Pone el diebo Padre por exe. 
pio, nwthõâUt hago à otro que llore : mejor fe entiende 
mtccbocathtiit por que fe auia de componer con el prete. 
vito chocan quitada la c; pero tampoco et vfado, per que 
tlaniy pide que le preceda corfonante,IIno es en cafo, que 
fecõpulieífe mediante la ligatura fd, que alguna vez fu-
cede. Otro excplo poredeftefi í i k viíU^sè m^óííá,los fe* 
ñores de labranza fe harén nales iratainicnto», yo r o 
d: 
X ball o 
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bifo quien admita cftoj l o que admiren eii<« mi lèquè mo. 
>TÕílâ, dcjyãíí/d.reflexiuo, y por que Ton muchos los que 
fe hazen guerrafepuede doblar U primeira fyllab3>y do 
zir: moyàyxodàfa qual fedize cambien de los muchachos, 
quando juegan dimdiendofc en dos vandosjjr efearanm-
çando. Dexoofrascofas.que poncaquiel Padre Antonio 
del Rincon, por que no las tengo por vfcdas ni fegura*. 
C A P I T V L O Q V A R T O 
como los nombres fue!en alterar fus finales 
quando fe juntan con los fem/pro. 
nombres M tmo,tye9 
LO S nombres acabados en í/\ th\ con foí geni-tiuot de poífcfsion, pierden fu* finales, como « i . íklitfnilmtli&tlhliWitiMtttálitUttalliinodaxca}} facanfe 
•jilltt y tèuHliy los quales h a z e n tto^illo^ mhuiyo como fi fe 
iotiujran de fus abfttaâos pii/õí/,/ tencyotl. «op///o,íignifi-
es, mi cortef3no»y afsiiçtilãhuãnjt*cuiyõbuãtt3intUtoamJon 
íos cortefaflos del Rey. n o t i c u y i ^ n fingular>et mi aroo, y 
mêcuiyybuã^ea plural^i* cortcfanos.Sacafe tâbíen ôrl;,q 
haze nòbui) mi camino;/ oqukbtlit q haze noquicbj ò tto^uicb-
bui> y có reuerencia mquichbuMxi't: cfto dize la muger del 
marido, ò la amiga de fu amigo. U hermana dize de fu 
hermano mayor no^uicbtiuh^ y con reuerencia ñoquicbtihuà-
tfjn.Hu^buaxtHt lacunadai d e ia muger, haze aofow^W, 
buelta la íi.en/jy coa reuerencia w h u ^ h u á t ^ m i c ú ñ i á z . 
Lo$ verbaje* en quiy y en Hí>bue!ucn fus terminacio-
nes en C4ftht aiíadido al pre tér i to del verbo, de donde fe 
forman» v. g.f¿cfl^m",.i»9Cóu'a*cáíAi.m¡ enfermo, tUcoáni^Ha-
jeftiuos en c, tabica tom« n cauh) v . afapebuZsiH I tepbul 
cãub 
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Cdw/?,rai ciudadano. tQ¡¡>ilét notõpiíècdubitni aUgxticiítçvqpíyò, 
BOfoauiccàttb) cofa mia enlodada. TlíJi/r, nctitJiiapb, mi nc 
gro.deftccd^, folo queda cl ra, quando feromatl t̂ /í/, 
de rcucrencia. ò el ío», dc menofprccio, v. g. de teõpx-
(fuiyKOteôpixcãtzitt. 
E n fu lugar dixe» que !o8 verbales cn ctíii que Cghifí. 
can inilmmento.nofe vían-con losíemiprononibres, wo, 
mo, wc. y que en fu lugar fevlâ dela voz dei pretéritoim-
pcrfeSojaBadiendofoloel femipTooonibre, y afsiíedize; 
HotÍatCijuiat y no mUteconi, También dixe, que aíiadietido 
vna «, al pretérito imperfeOo, íigtiifíca lugar, dei qual fe 
à de vfarcoD lo» remipronombres, y noíin eí los, por que 
con ellos no fe puede vfar de los verbales en yatty que fe 
formande imperfonalesjy afiifc dize '.notèmcchtiàyàn^lu-
gar donde enfeño, y no notemaftHõyãH : aunque algunos 
lo vían alguna vez, pero no es bien vfado. 
Los hombres acabados en t}t la mudan «IWÍJ, V . g . 
Teõtl%mMuk. ãttyvâttb, iètltmt'eub.cort í ^ y m t ( e pierde 
el ubi y también la (I, notedtrio. Efta regla tiene dos ¡excep-
ciones) la primera de los nombreSj que no mudan fu final 
fino que la pierden con la vocal precedenre,cfh>s fon ; 
Pètlàtítno$érhciaCatU febaco, «*<•/«. XÃyhcailt mxayac .yá-
c'arty nariz, ò punta de algo,itfl)?ínr. d̂wf finara Iota je para 
el camino, nitac. i}hcátltMaatt micarne, no lade mi cuerpo 
(que e«80Mâcá)W) fino la que como, ¡únkátiy h o n g o , » ^ . 
níic. xbttáchtlj cebolla»noxbn'aC: mUlac'at\̂ t\ hu(oynom'a\'acxmà' 
Í/JÍÍ, red, mm î/r mé/iáfl, piedra en que fe muele el maíz, 
tíom'gtl.cuidul) eftiercdljKDftt/fl teócuitiatly oroj noteõcuitli 
Wíff'i/jWmd : yicmãUU ftiano derecha, w y t e m ã . tyoémãiili 
la ¿íquierda> wõpaífcíw.fítfiii, nocM; tÕ(ãitlt notocã, ¡xjuüitl^ 
frente, compuesto de ifuUti, el qual no fe vfa fuera de c6-
poficionjwx^tf. QutUtljiDqttil sigutn à eftct ios nombres, 
que tienen ^ p o r principio de fa vitima filiaba, que por 
X x quedar 
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quedar final/ebuelucen n ^ . ^ / e c b m k t l m t è c b n - . t ^ ó m h b m h t l , 
notiòtstécón. Quãcbpãt t i t}) vaoder.ii wquÃcbpãt: facafeáw«tÍ,c 
figue la regia g e n c r a ^ y c á m á t l ^ b o c i ^ hazeaocan^ynoc^mac. 
Los nombres queacaban en WÍ/( pierden eld/, y á la 
Vjfcle pofponevna í» , y Io rasfmocs en qualquiera o t ra 
CotnpoficioOjV. g ,x iku i t ¡ t "noxiub> tcõxihui t l i t io ieõxiub >chd¡ • 
chibuitlittocbáícbiHb'élckiquihuitly pecho, uclchiquiub, eftos fe 
hazenreuerenciales añadiéndoles t i ja defpue* del tiby v.g. 
mckbi i ju i r f i t i iny y lotque pierden todo el i d , fe hazen reue-
rencialcs añad iéndo le» t ç » , defpues de perdido el i d , v .g. 
m9tníit^jt t imquãcbpãnt\ intmocoKi\tnt Pero lo» q pierden todo 
el tul) final, como $eilatltcon el i\tnty towjbueluen à tomar 
el a» v. g' wí|íffrÍ4í̂ íB,w¡)pfr/iiíOM,facafe tecomatlty fus cõpuef-
totit^ntecomatljvcq tabien pierde la a% MOt\omecomynt tsrc* 
L a fegunda excepción etde lo» nombres, que pier-
den folo U t i , fin tomar nada- eftos fon ¿(id, vel r í í í / , v i c . 
tre, mti%vt\ »ftfi«o/ícp/t/, codo, nomeliepi. Í^Í/Í/, vel f^tíi/, 
vfw, «ó/?/, vel ubfe.icxitl) nocxi$cb}cbhl) faliua, nocbkh'z í b \ -
quitl, guargucro, ¿voz , notb^ui. djt^uitlyttoshtijui. Sbuitl, 
cia, «dèw. perocõ^aíj, baze itoc0z<¡uit y mãxtUtJ) bragasj 
«wMan/i:aunquec5 el rçw bueluen à tomar fu ayViocõ\cat\ht 
moBiãxdat^in, 
i tyò t l i babo, refucilo» y metaphoricè palabra i y todo» 
los nobres aburados en on, pierden del mifmo modo la t i t 
con eftos geniciuosi^o^c. Auncj los abílraôos de nom. 
bres de pueblos, o prouincia», pueden cambien bolaer la 
r/,en mas quando fignifícan cofa)que feda en aquella 
parte» v. g. mexic 'á jo t ] , cofa de Mexico, vomtx icé jp» vel 
ttoii>xh'ayÕ!ih. Los abftra^os que falen de los plufquam 
perfectos de verbos neutros, ò de nombres adjcâiuot en 
c, pueden perder folo fu final t i , ò todo el y o t k v* g. de 
wiilyÕtlinQCoècâyOjf rtococbca, mi cena ; de c c l i c ã y õ t l . y 
fWeíííyStí, ic*licãyOiic9ltk3io9 vel iWfc«,ieWi/Va if' quhbuiiU 
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la frefeuriiy ternura del árbol. 
Adiiicrto aqui> que quando I01 nombres Te juntan 
con eltoi genitiuoi "o, mo} c e , C la cofa, que fignifici el 
nombre, es parre del que la poffee, ò procededel, fe à de 
vfar délos abílraftoti y fi no denotare mas que poíTefsion 
della,re vfa de los nombres primirtuos, conforme à h i re-
glas dadas: los excplos declararan raejor efto. Para dezir 
mi carne; efto cita q tengo para comer,è de detir votucij 
ú hablo de mi carne,eftoe* de mi CuerpOjdíré, nonatyt : 
y por butoildadr mtlãUo^ vcl Haço(fttbtât tUllit tierra, yff-
quitU barro: pero fi dixere wilãl, j noço<ptiuh}fc entiéndela 
rierrai y lodo, que poffeo-de bmítU bueífo, fe dize ¡bmio m 
chiéiy el hueflb del cuerpo del perro* pero ibtftiuh$ el el qu« 
roe. de f^t/i, wrŝ o, ct la íangre de mi cuerpo: y W[ la que 
tengo para comer de algún animal, de xõcbitly ttoxõchiub, 
et U âor,que poífeot pero la flor del árbol,por que la pro-
d ú c e l e due ixõíbio í« qu'ahutil.Dt xdétyualíi/toxothiqualms 
mi fruta; pero la del árbol ¡xbéiquallo in qu'abuhl. dcrbuitl^ 
pluma» mbuiubj la que yo pofleo;pcro la del paxaro, por 
que la tiene en üikwyairi tõt&tl. 
Y por que efto fe eferiue para ConfefToret deindio», 
es bien aduertir algunas cofas que les podran aiudar, y 
afsi digo,que xinãcbtliy es la femillat ttoximb, tai fe milla, la 
que tengo para fembrar de trigu» 8cc. ^cxonoxinãcbioy c% el 
femen genital,como también tt<H]uicbyt>,y no^uiíkíhaáio, y 
natkcaxiHãtbioi y del de la muger fe dize: ¡cihuáyf-, y de fus 
partes, hablando honeftamenre fe dize icibuiniCayo> y de 
las del varón UjuichnaCayo-
Los nombres que ni fon verbales, n¡ tienen termina-
ciones imifttbletj ni acaban en bui, ^8, no pierden, ni al< 
teran fu finali pira juntarf* con lo^gtwtHíos, v- g. tiút^-
cetyc'tpr&iittxlity:**, de tiitothplt mt)Ctbk<itmc}pZc),p¡l 
loTTTe(mod(eío2e losnMrbm,qu«ftíJut>tttt,^ acabalen 
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prepoficiones, cotnocalinV, deiurode cafa, m<¡lhic% dentro 
de Ia matxÒchÍtfa> jardín, noxõòhià^ mi jardín. Htiibuc, y 
Huma, fon irregulares en t o d o : hazen tíobuèbuncãuhy y m-
Uwatcãub. 
Algunas mugercsdmn c5 melindreen íugarcíe w-
ífipõc/jj^jj/orf/por/ííifdf^w^mancebo mioics palabrahonef 
ta, aunque mueílra amori yen lugar de »op/\ í«, mi her* 
mana rnayoriMopíriwi^/íí, y nãbuiticãt\int en lugar d e «5-
fcHHqjWi mi tia. Los bombres no vían eftos melindres, an-
tes en lugar de wilM\w,tm tío» dizen aun en el noroinatiuo 
m¡0t%é>y otro* à eftctono. 
Aduiertoal fin, que con eftoi g^nitiuoi, viene à fer 
vitima filiaba, la penúltima del nombre, la tjualconferua 
fiendo vitima la quaptidad que « h ú antc«: y de ordina-
rio tendrá falcillo fi ac»ba en voCaU que precedía à la ter-
minación fü, como íil'nàtlii»<itHftàtyãUàtUx noyõlio: t l \ c no 
«onferua el faltillo, fino es quando fe junta con las parri-
culasde reucrenciai y diminuciotti tnoyollótTjtttmoydUóton, 
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de la partícula po. 
LA partícula |>ôt faltillo en la «ife puede vfar» ò por fifola, ò compuerta con todo genero de nombres: dequalquier mantra pide los femipronombret w, 
mOityc. y fígnifica igualdad, ò feiníjjança; lo qual declara 
mejor loi exemplos, por fifola fe vfa afsj: nopô, y con re-
uerencia noçòtxjt^ es mi igual, ò fcmcjautc.fi«opô,.vel lino. 
pòt^ÍM,eres mi igual,&c. j4qufabite¡ ipói\u¡ iw TotffCuipQ pios í 
QuUficut DCUÍ? quien fe puede igualar à Diosí Vt t tc f ò i 
fe der i ua el verbo potfai que ííendó'eflexiuo^y traníitiuo 
fe d irá: oniait^vtphii ic è becho ieuaity femejaníe i m . 
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ficndo a&iuu folamente miU^hÍat y *it1apòpQtia% « Lcrina. 
nar, parear, y conchauar vnas ccfascon otra». 
Compucílo eftepôj con U prcpoficiooiíKdtfjfcftZí/íHSw-
p,3. vfafefiemprecon los femipronombi'cs, y fignifica fcr 
v n o ü e U meímanaturalcçí^eftado, ò condición que otro, 
Tkica tiflollrtia iff mohuSmpo* por que afliges à tu proximo, 
ai de tu naturaleza ? tuixamo tonakftatil ¡mBi(}fántlafQt}a\(¡ué 
i»tobaã/fípòbuJtít y con reuercncja túhuimpòt^it^iabu<mJ 1W 
ventura no tenemos obligación de amar a tiueftros pro. 
asimos i Tobuãmçot^ia Òmochiabt̂ ÍKÒ in Totêcuiyo Ditty d* 
oueftra naturaleza fcò hecho Dios NueílroSeñor. 
Con qtuiquicr nombre fubitantiua, ò adjôâiuofc 
puede cntuponerrftepôj y íignifica ícr vno femejante à 
otro cu lo que íignifica el nombren, g.bablando de qual-
quiera, puedo dezir» que wtlàcapoy es hombre cozma yo; de 
ilacail. no^/cfípô, es varón como yo, de oquichth. wcwpí, 
es pobre como yoi âcicnõtLnocbtecf^ es ladrón comoyoj 
de icbtecijtiit y afsi de lot demás. Los acabados en r/, ííí, Í/J 
/«, pierden en eíla compoficion, como en las demás fu* fi-
nales : losadjeÔiuos en c, y loi verbales ea qui, y ni': to-
rn jn la ligatura cai como en las demás compoficionec ar-
riba dichas, v. de cbicãbiMWocbicjbuacãçôt fuerte como 
yo: de tedpixquiy noteópixcüfo. Sacerdote como yo>y dé ir . 
mae!)iiaHÍt Hotèffiaèthãpòi Macilro como yo. 
L a mefma ligatura toman los deriuatiuoí, enkuàt ¿, 
o, v .g . de dxcabuk) vãxièuàcãçot rkocomo yoj de edê % 
nocaíècãjpòy dueño de caíã, como yo; vfafe para dezir mi 
vezino. de míètvomilècã^ labrador como yo. dewdCiiyÔ, 
mtfacayòcãpoitlquc tiene Cuerpo comoyo. de Nueí lrose . | 
ñor fe puede dclir> q õmothíubtilno tovatayòçSpètufKyttfifki- i 
pòt^hi íÒ9tiòc4pèt\int tQtlãt(yetiàcãpQt\w: ha lomsdr cuerpo,! 
íáRpre, bucífos, y nafaraleça bumana cotno noíotro? de [ 
r^f/í/angrei omrr/jbueífojV t t iejyth\tli , rfáturaleça hiunawri! 
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de los Mexkanifmos, o maneras de hablar 
pmprias dcíla kngaa* 
LA lengua Mexicana difHcrc de Ias deroai, nofolo ta las palabra*,6no cabien cn la collocacion delias, f cn la i manerat de hablar, q ion muy diuet ías , 
y tanírequontes , que DO Ce pueden reducir à regUt, lino 
qoetf meneftcr o n hablar i Io* indios, ò leer cofas que 
cfcrtuieron elloffO perfonas qire fe criaron enrreellos. En 
efte capitulo pondré folaraenU algunos modoide hablar 
próprios defta lengua^ de con (tracción *\ parecer dura, 
y no conforme i lat regla» de la gramát ica . 
Nora lo prinero-que fueten vfagrde V P O I rietflpos por 
otro*, v. g< I " nynm }¿bua¡ i f fyam tyatijqtmaxibMétiiin 
ttektyaftlit yefpa moyetqicà in Totccwyo Droij ame* que el 
mundo cmpeçaflc ya era Dio* Nueftro Señor: ]o qual buel-
t o i l a letra dite: antet que el mundo comiença ya es D i o i 
Nueílro Señor- Ponefc aquí el prefentc moy9\rficZl en lu -
gar del iroperfeâo, por que efle tiempo da i entender 
en cita lengua» que ama la cofa de que fe habla, y que ya 
Ho U ay, como íe ve r i en el exemplo üguíentc. rtnin tim*\ 
ytt̂ tteà ta SKCãn i donde eftà V. tn. agora? refponde el 
o t ro : ta çttyttttcÀ* inytpf* nicâ: à la Ierra dirá : en el 
mefmo lagar donde antes eftot: no dize moifor, eA^ua^por 
queperféuera en t i mefmo lugar. 
En el exemplo íiguknfe fe pone el prefentc por el pre-
teritoXaitonilam inmãcèbuâltirt-yi* quiniuh fenaUcí tUntíto. 
quihiili, U buth^v^aya-w í»5fwi ithutlUt iñc micayé mith 
but Hi: f« w/ qummaft nimâtt Amo owcoaya: fã (e van acaban-
do los indios, recien acabada de tfcgaHa fee, elíaira el 
patio de la Cgleíía tleao, y apretado de gente, q w t i d o fe 
juntaua 
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juntauan, y à v « e i DO cíbian. Aquel buaUfit prdcntc íc 
pane en lugar del pretérito. Efto mermo fuccdccn cl fi-
guíente exemplo : ¡ñiquetikko ntcàt Ipju «hefti l arptâi-
bmt\: *t& wnòrtliyZcyt cu<\ n'mcctu. QuatKlo llegue à cf-
te Pueblo venia bueno, jrel dia Cguiente cai iraloj à la 
ícfra : Quando Hegne à cfte Pueblo vengo bueno, y el dia 
Gruiente, ya eAot malo. 
Enloifigulente*fe pone el ftttlirodc tndkatiuo por 
el pretérito de fubjuottiuo-ocjubbuètãith iwàilitfvè in uxtH-
rffj, in ytaKl<i*i**n*bi\ttiy* i* JiephmlfihiimU t t i tdwt l t i . 
l i ^ . Mucho ante* que vinieffen los Efpañole», fabia el Rey 
ne^ahualpiltiintliTu venida; à la letrat todavia dcípues 
de largo tiempo vendrán los Efpañolesfy ya fabia, nê a 
hualpiUzmtU fu venida. Semejante ci el figuíeme. çàjnb 
nSubxêuid huaticix^vi in Caxttltêtà 9m9cbUb ia. Qíjatro años 
antes que Hegafcn los Efpañolet (iiccdió eílo: i la l e traa 
no mas de qua oro a&o» defpuet IJegiriD los £fpaiÍolci,que 
fe hizo cita. 
Otraivexes ( t vía del prefefitcdel indicatiuoen lu-
gar del infiíiitiuo» v. g. l*ty*cbiuhq*} Stlít niwicn it d)^*/, 
en eQandofaartof de beutrjuego feíuírr.n; à la letra, 
quandoíekartaroii beues, luegoíe fueron. Qunytjfkb 
QUtUmliKjiaquajnytdtoilyiktcin tccthfli m9pt\é> tcsbiu* 
de comer i quando oyó tocar el caracol < è la letra: 
E n tfte punto acaba come, quando ya oyó el caracol 
fe toca. Por eftot exemplos fe entenderán otros modos de 
hablar femejantet, queen careliano parecer, y fon difpa-
rateti y en la lengua Mexicana Con muy proprios> y ele-
gante*» 
Noralofcgyndo, q hablando vtm moger devnhom 
bre» ílize:rfOfwr^flft^B bouibrsi fnovnhcmbrcdeotro 
tiodize ctwfMftbitiJkió fêiefn/tfèavrQue Vblct iaes: vro 
nofotr« vaítmea-pero por «Ae tombre no fe tleue Hater 
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regla, que fe emienda à otros, porqucvna mugerde otra 
nodttf .c i t ic ibu&it ino tccihuãthni vn Sacerdote de otro : 
ccàteõpixquê, fido cr teõçixqtú, lo que es muy vfado es ha-
zer plural el cf, aunque fe hable de vno fo/o, v. g . ermè 
tèbttantiiii vno de nofottoíi c m h m i h u ã n t i t t - , vno de vofo-
trosjcê/nè úTfibuki vnade vofotras mugeres,8Cc. la raçon 
deílepluraloprt5, aunque fe hable de vno fofo.deue defer, 
porque fe habla indefinitamente, fin feãalar à ningu-
no en particular; y el verbo, que fe le añade aunque fe 
puede poner en fin guiar, es mejor ponerle en plural. 
ExcmpUííco todo efto : para dez i rvnode noíoims 
irá , efti bien òithoàmètèbuÃnúnyãfy pero mejor, á m e t e -
buintintiãtfut.cèmètxphu* (no el tan vládo ce a\cihtiâ) xic-
mxuitUbitTcàft ittocaxcattjntliih la letra: vna de vofotras 
mugeres cuidad del enfermo, efto ei, cuide vna del. ¿ f o 
ic matayõlhlacàlbu\in TlatoiM^ tntlãecmè Htquinmtfiilí in i t \ ' 
m t é a S u l â i r i i cafo pefadumbre al feñor,fi le matare 
vno de fui perros ? el Mcxicanifmo e f t i , en que fiendo 
vno el perro, fe pone cimè9 plural, y quin, notadetranfi 
cion de plural, feme jante es el que fe figuc: iniquác te-
pof^òtíitt õàátò i» Cdxtiltkiy aydc m¿ cèmè omottêxtiquè in ã ílff-
pèhutyuè upQtxòtecZ. Quando llegaron l o i Efpañoles à Tc 
potzorlan* no pareció ni vno tan foto de fu» vezcnoi* 
Tábien fe puede anteponer al CMfé, í¿, fcmipronõbrc 
Plur.dc pr imea períbna(y aíí.de fcgüda perfona,v.g.w5 (/-
ctwtèbuãwin tibuiitivay* vno de nofotros;* la letra: vamos 
vno de nofotrot. artêrnè ãnèbuãinin anttipixtiuè xithchpa-
rticai-í la letra: barred vno de vofotroi upirques: ideft, 
barra vnaTabicn hallo en v n buen autor áíâ^n lugar de 
cêtfe,. ^Aub i t «Wi* wtmquè in annofilhuân^ acaçomóad ãmè-
buíitiit MpittdHbur mUráqiétâi Qu^a ninguno de voíotroi* 
que eíkaW aqui alcançará A ver ( H a lenraj alcançareis 
i v e e r ) l o q u e ¿ dicho» Rtmtfmo Autor junta el acá, con 
' " ~ " él 
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cl ff mi', y en lugar de an<juitta%(¡ue\ fegurda perfona de plu-
ral, pone la tercera q u h t a \ i ¡ u e ; àcoçomò ot amèhuãn ta xicUn 
<ijnOHQ<¡tié acàcêmê <jti'm\<{ut in C ? H Í H úhulcduhui^a oc hutetub 
Quiçá ninguno de vcXotros, que eftait àqui v a à ( i la 
letra : verán ) la region donde noi licúan; por que ferà 
mucho dcípues. 
Hemos viílo, Como con efVc cèmêt el verfco fe pone 
co plural; pero en buenos auftore* fe baila también en fin* 
guiar, v. g. OM&ttiniHpepfchtM'buel 'MttaçòtUià : o i è itfèmè 
yèbuãotin (juilhui faoaè idosmarceboifeamauan-muclio, y 
dijo el vntídeílo» al otroj&c. Dijo vfia vieja fnperflicioía 
à otra : itthtnec*l<Ni tnotM f i q h i n y t b p i t \ \ açú ota yebtitt^ 
cevtè w tohuforyolqui* quede ruido <j tiaze tu lumbre [ quien 
viencíquiçà viene ya alguno de íifos parienteJ.En lugar 
¿ e c i m é y í e pone ral Vez w / w ¡ v . g. n i S w n t é t i c * emjttimy 'wi 
mane it cêúca ainfuit\li\<jMttn mot laç ty i lbuÀn}no os metais co 
ninguno de mis hijos, ni preadait à ninguno dellos. 
Notcfe loterceroeíVt modo â tóez ir ;ça t t t i t ebuat iy ve! 
fdff tUèlmntífty ò fannòiitèbtiattt Vcl çamiÕútèbuanti^ (ígriííca 
es, ò fon, eres, o fois de nueftta ítacion, v. g. dize vn in-
dio maeílro de efcuela de fus difcipulos: nief íÍHfipi lmõit-
tin tiiqtitnmchtu\cetjMn çatttuèbuÃrtyCeqm Coxtihcca mfilbttatty 
«nfeño à muchvs itítithachot, vnosfon de nofotros, eflo 
« ( d e tíücítva náciòn, y otrot fon íiijo» de efpañoles. E l 
Rey de Azcapuçalco, acabados de l íegarâe/la tierra loí 
Mexicanos, dijo à fus confejeros ; cafottfíÔtitèbvàtjitiMe-
icíií», ti t'm'wtlMoktqut. IOÍ Mexícanoi fon de nuefíra caf-
ta, y nación, pues emendemos fu lengua. L o mefmodixo 
el Rey deTezcuco,y babíaPdo con ello» les dijo : amoyo-
licàtyjj yiocêbifutòt iw^ tacmhüne : cãtrp* ZaépãlUqui \ hueUn-
miequinvn: atibe* Çanfídiitèhàfj^ t iquwày àçowà oc a\cmhv>an' 
tin. feaisbien venidos varones esfcr<}cdos y ¿migot nucí-
tros-, de dondevenisíinuy mucbcsToii y foiide rueJba 
Y * nación 
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i ic ioi , encendíamos que crades de otra cafta. 
A-Iuel t i tè 'mãit l y iiiébu4>tt¡nt íe componen del femipro-
rto:nbre de primera perfona de plural f/, y dc Io* pronõ-
bres también de primera perfona de plural. Parece que 
proporcionalmente fe auia de dezir çan amèbtia»> o fn» 
j -nèhuãvi in para dezir es, ò fon de vueftra nacionjpero no 
fevfai yafsi fíme pregunta v n índio, fi los muchachos, à 
quienes enfeño fon cfpañoles, le refponder¿ : ca à m õ y u 
çxn itmohuãmpòbuattt no fon, Cnodcvueñra Daciónj y no 
diré çan a m è b u M . 
Qyandodot nomiaatiuos Gngularcs rigen vn verbo 
plurali Ci él vno delias es de primera» ò fegunda perfona, 
fe fuelefuplir con cl verbo, y no exprimirfe mas del fu-
pifefto de la tercera perfona> v.g. cê ttotiacbcSuh otiíomiBi-
ifuê} vn hermano mio mayor» y yo nos cjnos aporreado; à 
la Ierra : vn hermano mío mayor nos emos aporreado. 
otitottonót^qu? hl nocmubt inte atnpa tia^quêy not conccrtamot 
mi amigo, y yo de ir alia; à la letra: hos hemos concerta 
do mi amigo, qií? vatno* alia. Cuixye õmUqu^què in mo-
»MW/C? Aueis comido V O Í , y vueftra mugerí á ja letra: 
Aucis comido vueílra muger. Nocefe también eftc modo 
de dezir. Ititjuic tlãõitcõc tn ichtecqui* HWA* iípi/õj;, en 
piteciendoet ladrónferà luego prefo» à la letra : Quan-
do (i ("cha vi ib el ladran, ferà luego prefo. E l |Iã> es lo 
mefrao que i n t l i . 
CAPITVLO SEPTIMO 
d e l o s c o m p a r a r i uos , y f u p e r l a t m o s . 
N 
(. t. D E L O S C O M P A R A T I V O S . 
Oaiencfta lengua com pacatmQsi»m fuperfatjuoft 
pero fuplenfe con ai^un*? pmicuU^ydiccionc* 
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que explicaré aora4pcio aduierto q en vna cracion,cn cj 
copáramos vna cofa con oira,ai dos partes: en la ves efta 
lo q fe cóparaj y en la otra aquello à q fe copara, v. g. eu 
efta oración» yo foi mas alto q tu •. en la primera parte ay 
aquel m&sfl en la fegunda ay aquel ^KPJIÍ dificultad efta en 
faber como fe à de ftiplir el mas% y el <juf. Digo que el mst 
fe fuple con alguna deftas partículas bcachiy OQ^OCyhtttcây 
oe tScbcãtè : y el «pe, fe fuple con cflai, in IÍTO, in ÀaCyuh} 
ia àmoyiihqtiii in àmo rftacbyuht in hno mctyuhqui. 
Explico breuememeeftai dicciones: ocjfigBifica aun, 
y afsicccÉifigmfkaauwvno, ideft.otrojocomtf, otros dos, 
íkc.pc e rnc^mn mucho, ideíl» muclioniaí. u4chit fignifi. 
ca vn poco^omoM aòi ohui in tijttcbte^uiulma^jfcècá mchí-
bua^tvn poco dificultofo es lo quemecncargasi pero lia. 
relo. Eftemefmotfcfci, antepuerto à vnncinbre le haze cõ-
paratiuo, v. g. acbi<jualUye\in iimocnõu>ati\^ mejor feri que 
te humilles : pero mas vfado ei añadirle elocj ocaáiquMi 
w e Qiyè't cfte yè9 auiua mas la comparación» por que ct 
aduerfatiuo à otra cofa antecedente, ò fubfequemcitomo 
àmv qxalli oa}ytyuaUi w,no es bueno eíTojfmo cfto.Oc hualcl) 
fe vfa comoaduerbio) mucho mas : peto de fuyo es el ver-
bo Crticon la partícula W , y afsi parece que quiere dczir 
aun efta hàcia aca,eíla inasaca,csmai,Oc tUpavibaiatü^-
nifica aun fobre puja» ideft, es mal. ocancày^ y teyt CÍWM, 
es lo mefmojq occencâ. oBaécãubiCs lo mefmojquc ocÍ«(iíc<1, 
y ttífop4MdMi,porc¡ tácbetah Cgnifíca cofa mas principa!, 
y primera, afii en cofas buenas, como malas,como fi vno 
Je llama i otro borracho» refponderà el otro: oc tÁckáub 
imemlahtun^MixsnzyoTborrachofois vos. 
Aquel ittàmo ¿ c la fegunda parieligniíica : que t o, y 
añadicndolijía^jy^íflí, otacbyúbi ò tnecwvb qtiit Cgrifica 1 
queno afsi; y todas cí>as partículas equiualen al qu9 
compafâtiuo, como wacfñ mibn3húac%in àmo vratbjuhquité. 
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^«¿(1, «ias fuerte (by qw^thuãkàtãxcibu^t i t la tquibuà in 
àmo Hèbitâtl, eres mas rico que yo. occeacà mice inmâxia^n 
MtUtqui in à m mhuãúyix&i hacienda tiencí, que yo, oc y ¿ . 
huehuétinmotUtlacólin atttlàtòquèjn àmoyè indàtUcõl watno* 
(UptchoíbuiXi mayores fon los pecados de vofoiros princi. 
pales%que losde vueftrof fobdiEos, Quando la compara, 
cíon fe haze con eftas dicciones: huaicá , oc tãècãnhi y oc. 
Üaf)ánahu¡a,(c\ctíuc\t pofponcr f'̂ vel rníc^nteponicndolas 
al nombrCíComo ocbu&lcà inte quaubtk in àmo «fijwdi/jes ína$ 
altoqueyojjne haze ventaja en fer alto, s í à eftas parti-
Culaí fe les añade fignifican mucho mas. tiuel ocaéii 
íiyóícocotójití áno yké íf^wás^eres mas b rauo , que vna fiera. 
tiueloc bualcÁ totequiub mabmi l inic íiétotlajfecQltüí^ijué in 
Tottcuiyo Diosjn àntoyèhuãtnin iidlt/'c|jíic tfàtòqu^mucho ma-
yor obligación nos corre de f e r u i r à Nueftro Señor,queà 
¡oí Principes dela tierra. 
Algunas vezes faltan las dicciones, que equina Jen al 
matiCaftelfaao, como en la lengua Hebrea, quedize : Bo-
nn ni eílconíidere in Deo, qua m Confidere in homine;jíè 
palli Mteftjttco titotêmicbítyuè ititlãcatl Tlàtoãm D/oj, in àmo 
yèbuãntin in tUlticyac tlicâ.Lot indios d i x e r o n de los nauios 
de PamphiJode Naruaez, que vino defpucs de HcXnsn-
doCortes-ctncàbuchitri in ÍMÃc~xlt in f.¡\v obuãWhquè, in amo 
macbittbquicatià in imãcÃl in acbto õbuãllàíjue, mayores fon los 
nauios de los que agora vinieron, que lo» de los que vi-
nieron p r imero} aquel etneà buèbuei, propriamente íg-
nifica muy grandes, 
Para q fe entienda mejor eftojboluere eftc romance : 
yo foi nia$ dofto,q tu,en diferctes maneras.ocdcè/ nitlamami 
in àmotèbuÃtl.Qehudkà, inicmtamavnijn ànotèbaàtl.oc tzdtcfah 
ink MtUmatini in àmo tèhuãd.lnmâael litUmaimyici ta oc tãÚKãub 
in nèbuHth mmit\pmbuia ink nitlamatini, .Ijieibva in tiametili^ 
tli, Aitado eftc exemplo: occwà tãcbcãubt ve! ce à oc tUpaaa. 
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bttia% vel cencà oc bualcà inic tlafctU ifiic m«bui\tic in toq'tc tth-
cmt lai /, i» àmoyè ífpo^tíi, ytcè buel oc thecbmsnet in tepo^tl'^ 
itth (equitibua, mucho mas precioíb) y dc cilima cs t\ or©! 
que el hierro» pero mas vtil cs para trabajar cl hierro. 
A l Caftdlano, quanto mas, correfpondeen Mcxica-
noqucnocyêy vel, quémquéy y quhiçanye,y, g. imh Sxcãnxõ-
pamli tictcmiíjuiyqtiènocyèi vel quènçartyè tkgcmiqui^ i^íbuc-
tylityaniü aora en verano tienes frio,qu£to mat íe cedras 
en tiepode frios,y yclosÍQ«/«acbi tifioc^yecitcl tiçothhua^ 
quênocyè t \ .quênçaf tyè timoplõ^inyetUmmitÕlticpãCtiaubtiutt 
no as andado nadajy ya defniayaf,quanto mal loeftaras, 
quando andes por Cucftai.Diccfe también tjuinocyt cmà 
buãk<í)YCencà ilapanthuih; v.g. ImUixqukbttttolinilbQlitopai 
moélbua i» ãxcãn* quen ocyc cencà bualcut cetteà tlapanabiita in 
m o ò i b u a y m q i i ã c tÍani^J\cemafjãÍHiatl}ceHcàbuakà}ceMàtlafarta-
b u h m e tèmanbuye^y ÍJ al prefetite paífamot tantas mifetias, 
quanto mayores feran las que paitaremos en cl fin del 
mundo! feran mucho mas efpantofas. 
$. i . LOS í r P E R t À T l f O S . 
I O S fuperiatiuosfefuplen con aduerbiofj con ver* bales, ò con verbos, los aduerbios fon cencàfaeí, çX. 
wWíí, çãctncit but], y cw, compueílo con los nojpbres, 
porquetfííftíííigmficamucho»y con c l M , f f(i,Ggmfica 
en gran manera» fu mámente : elfí» fignifica perfcOamen-
te,dcl todo- los verbales teaqui^qm, cofa perftfta» y cr-
wíc/c, cofa cabal: compueftos con los nombres /os íiazen 
fuperlatiuos, v. g. para dezir, Nucftra Señora es purífti- j 
majdirè : inilbwcAC t\bmpi\UtoAni CacencbipãbuacãtiimliiVtX 
tenquíxfãcbtpãbuacjtztmli) vel çZcencà buel cbipúbuacâixjnúu \ 
Losverbos Áàt y cwwri, rcflejtiuojque fignifican frt 
algo cabal, y perfeito: y los verbos í /dp^w», 'y tUctmpa. 
ffdWtfj auentajarfe mucho en algo,atiteFotiiehdo tajxbicn 
"~ jmc 
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/«/cal nombre,lehazen íupcrlatiuo, v ,g . tnilbuicac cihuã-
fillMütti Wticií^wôticíi, vel moeevtàãt̂ lKfttica^ vel wotUcempã' 
néuHU ¡ule chipdíbürtat\ifdli, fãce/ icà huel mahui\ticdtz¡nt\i. Ia 
Reyna dei ciclo cjpcrfeftífciina cn purrça, ei engran ma-
nera admirable, y precíofa. In ctyayabtritl tUcempmabitia 
imc i\tãct aoãleyuhqui imci^dc^ H nieuees blanquifsnn-i, 
Co ai cofa que fe le ¡guale en blancura, motlacempafiibttiha 
in Totcctâyo Dios imc cettbMiirilicècãtymli) esomnipotenttf-
fimo Dios Nueflro Señor. rfoftUyuhqai tmcthnnubti iv wi-
quiqii) vd í l a c e m p a m b n i a itúc temauki ¡a w/gw'^tü, omnium 
tcrribilifsüiium cíl mors. 
í L I B R O Q^VINTO DE LOS A D V E K -
bios, y conjunciones d e la lengua Mexicana. 
Eccliado (i<mpre menos en los Ar-
tei Mexicanoj,qh3fta agora fe lian 
imprerto, vn Libro, ò tratado de 
aducrbioí.por qeftoi fon cn qual-
quicr lengua, lo queloíneruiosen 
vn cuerpo» que aunque menudos 
cu fu dan futrça, y valor à IOJ de 
mas miembro») y fin eMos,f uera del 
todo Inútil la compoíidon del bombeei ò quaiquier otro 
animalj afsí también ei tan neceíTario el buen vfo dé los 
aducrb¡o5eneftalengu3,queíivnonocftá bien en ellos, 
i cada palabra felialUri atajado, íín poder dar v n paíTo 
adelante, y fu lenguaje íctà improprio» y del qual fe 
pueda dezhr con verdjd»lo qutí el Kmperador Calie.ula di-
jo de los efentos de Seneca c\ Philofopbo: que eran are-
na fin ca!. Por eíl*« raçonet,aunquefea fuerça alargar ef-
te Arce! determiné bazct elíc libro, el qual è procurado 
también 
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cambien le bagan claro,c intelligible la v a r i e d l y abun-
dancia de exemplos* 
CAPITVLO PRIMERO 
de los aduerbios de lugar. 
§. i . D E L O S 4̂ D V E R B I O S nictn, í^, mant 
N /cíff, ò » que todo ei vro, figtifíca* aqui. »í-cSncà in tiflèmOii, aqui cfH lo que bufea*. í^fdíj*! in uõittqui ticchibua\) imlanicin tiCMãbuac ÍÍÍ^JWI, 
aqui cí>à, ò cí)o cs lo que bas de bazer, fi quierei cÕar 
aqui conmigo- mãVyVtl çbuaUà cê noAwo^õ/^/jaqui vino 
vn pariente mio- nicàtr^ vcl i^onebuac^ác aqui partiòjfficaíí, 
i \ õflfM^poraqui paíTò, En cílosextmplotfeveejque cft 
cfta lengua íírue cl mefíno aduerbio para dezir lo queeti 
rofnancciaqui, deaqui, y por aqui: ü bien quando feba-
bladcpaífarporalgun lugar íe fucle pofponcr à lot ad-
uerbios de lugar Ia prepoficion ic.v.g.nicrtflic õq»ixíibutf9 
por aquipalíò. Aduierto, que para maior energia (c fucle 
pofponcr al aduerbio ÍJ;, vna í» que viene à feriei) v. g. 
cuix Am id inqainycbuaf\Ínco cnertijuí^ ? ca qwtnài ca id. no e» 
cíle el lugar por donde paíTô efta mañana i íijaquiet i t í -
10 diria aquel mancebo» quando auiendo cfiado docien-
tos añoi en vn combire de Ia otra vida, v iò el lugar muy 
trocado.pordõdc le parceÍ3,auia paliado aquella manara. 
OffCifjf, ay, alli; oncancà iti motla^uali xifçKd, ai cílà tu co-
mida.comela. fi íe lepofpone owjlignifica: ay dordeíftà la 
perfonajCÕ quien fe babUjV.g. preguntaite vr.o: cet/pacà 
innãtnaubl dõde eftà mt papel ? refpÕdojOwfdM tM, A.onan cà 
ç i ^ i t f t a dõde tu eftâi.^çwin enton tlitòtitàont quien ffla 
- faa. 
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habíanlo ai deride tu cítat^ Eítc mífmo M M * , íirucpara 
l e z i r i J allijpor allí, SCc. como fe dixo del aduerbio>íto. 
fa-nbieti puede ferefte omaitt rclatiuodc lu¿ar nohrado 
antecedetitcmete, eílc Icxo^ò eílc cercajy correfpõde en 
caílellano aljdondejno inccrrogaciuo,v.g. H ta l quale ãn in 
oticãu omcâtM) àwoyukcãnin mcãty mui buen lugar eraron-
de yo eílaua)no cl aísí cfte. H o d ú n inon in oncãn r/ti, mi cafa 
cs effa donde tu eftas. Anteponiendo à eftos aduerbios de 
lugar, y à los de tiempo cilas partículas canyenõ^ y çmnõ^ 
dizen identidad de lugar, ò tiempo, v, g. diceme vno: ca. 
w c ã l õ m t U q u à , auhcãmpitnkocbi^i aqui he comido , mas 
donde hededormirile puedo refponder f ányenõmcãtiy c a 
eftemifiao lugar> vel pnyend oncãv^ cn cífe miOno lugar. 
Afganas vezesytottcaty csfynonimo de imma9t que fig-
nifíca j i c s h o t à ' , ye im>7ia>i}yeottcãnkic t l a q u a l õ ^ y A c t ho. 
ra de comer. 
Wífk/, acullàj pide quefeinueftrC) y vea cl lugat, de 
que feiíablfl, aunque eftè lexos. De aqui cSjque el pror.õ-
bre demoftratiuo, ille, illa, illud deque carece efla len-
gua fe fuple con efte aduerbio, y los verbosde eftar, in 
>t9cbc<tcât aquel, que cílá acu l lá , ttecbca tepcixeo burdnhi in no 
CJ/ , aculiaenla ladera del monte fe parece mi cafa, lo mif-
mofignifica t tecbcat y también hicia acullá, necbea, vel 
uccbçapa xibiteiy, vece de ai, ò vete ca hora mala; ala Je. 
tra d izc : cacee acullá. 
cs cafi lo mifmo, qucfrtjtfj no pide que e vea 
la cofa de qiie fe lublaypcro fi el quefeCéñale ñáiiadon-
dc e!tà; wípj d c a l i i k h i ttñmAubt acullá dentro del apofento 
efta m\ i \ i rQt i i i ¡4 0!li&ltyalbtfAit ntpjQptowpt àtio n h b i u a \ . 
n x , mfiruio denuda el queyo lefaludaíTe, por que bol-
uiò lacara acullá »y no me quifo ver. siruen algunas vezes 
Wfl&ffí,y «í/M, de aduerbios de tietnpoj v.. g. m ientebea, iw 
yenspiOCtlktUcMAtia in mfàbua l t i t t , en tiempos Daifa dos 
toda 
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toda via obedecían lo$ indioi. ínocyenepa^tccyetiechca^ 
ocyebutcauh) /« qu'miub buüUci caxtihêcà) cãn catc-a cabuâ oi 
rtocè «olí), ttoptaleta iàmoçutjoc tnoch mQmdmay.i, mocuí thpM. 
huiaya ? njlyè áquinhuel cekuaytyan t l è c ^ in maneie ÚoçtyU 
p/Jii», AntiguaiTicncc, recién llegados los Efpaííoles, don-
de auia cauallos, ui mulas ? no (e carga tia tedo actieíla» ? 
y aun quic Tubia à caualto^aunq fuefíc de los mui nobles? 
Nf|M, es parecido à wpK, pero difficrecn que no fe-
ñala lugar, y correípoudc al rommee, por ay, v. g. ripa 
ica õ n i t l a m ò i b i c i n õ v ê c b m â i a C f a t r o j è poray lo que me diò. 
àmo itcchittaipec, çart nipa oww/ífp, nomequifo v<er, íinoq 
boluiò à otra parte el roftro. à m ticv.ocaccãnèneifui in no. 
tènõnõtx^li^y ç&n«ípd tiBlàtlàça, «odas oydo à misconfe-
joS) íi no que los arroja s por ay. 
Owpa.allà, ò dcallà. Puede fer el lugar Iexoí ,y veer-
fc,ò no verfe. Los Mexicanos recien llegados 3 cila titrra 
dixeron : I.i 0«p¿ ouhuiIcubíjuè* caçmyrnoytècãn in «ifãM, 
i,i region de dorde venimos» es de la mc/iná manera) que 
efta-OwpJ íatè jniftian tlàilicatec*rloyauk w câfíye ño dmpa tlaL 
iyõhuiiicatèin tlàtlacolpax õt»ic(jiiâ tlàlmpictíãc^^ alia cu el 
infierno eftanlos Demonios, yen el mefrao lugar eflan 
los hombres,que jnuricron en pecado, si yole eferiuo à 
alguno>le puedo dezir: dm^ayattb in tnocnhbtzjff) wñ^mmotii-
litiuht alH va vn amigo tuyo à verte; pero no diré bien, 
mptyatthy por que ticpat y ueéca^diitn lugar diílifiOo de 
aquel en que eftoijy de aquel en que eflà,coti quien lia-
bio; y afsu cílà bien dicho : via tticãn buaUattbtH õmpa(<iottt 
venga acá, el quecftà alia,donde tu eftas; pero no diré 
bíenmwfptfdftf. Eil-eo«ptf,al^una vez figmfíea tiempopaf-
íado, ò venidero. í« ocye épa in õmpa otihuãllàqfíè) vtiec in 
oti(¡üiíyr>btá:jue : tub I t oc oajp* tit^tihut^c huaica in tiquuyõ* 
htinftuU à U letra : E n tiempos pafladosjde los quales v c 
nimos à eftc> padecimos mucho;y en Í01 v'cnideros>hàcia f 
'Z i lot 
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loj qmlci caminamos, padeceremos mucl io mas. 
Í> t. DS L O S ̂  D VB KB I 0 S I N T E K K O -
¿atiuos cãn, cãm-, y cãmpâ. 
CÃtt) cãninty cãmpâ, aduerbio*intcrrogatiiios,fon fy-nonimos, y íignifícan : donde, de donde, a don-de, por donde; fi bien para de2ir : por donde» y de 
donde, Te Ies fuele pofponeríí>v. g* can mocbsitt vcl campa 
mocbãrt ? donde eftà t» cafaide donde eres ? cãmpa danhuillà. 
que i de donde atieís venido ? cãmpa ic õanhunlíàíjuc ? por 
donde, ò de donde BCC.CSH^ vclcãnin^velcãmpa t i ã \ i don-
de aí de ir ? I^çàçocãmv timobulca^i nimit^obmquili^^ he 
contigo donde quiera ¿j fueres, fi à eftos aduerbios fe les 
pofponenwjc&.dcnota cierta dudajcóadmiración» ò enfa-
do,v*g. cjumacb tinènemi, in aocmotimodália ? Donde andas, 
q fto piras ictnmaé «ocnopiJ, c ã w a é HomJcfííHui, inicuopj» t i , 
mocalai¡utco ? donde lie merecido yo,q tu vengas à mi cafa ? 
Anteponiendo à cftoi aduerbios interrogatiuos w.ò 
quilquiera otra palabra dexa de ferio, v. g. àmo niñeilbuia 
in cãni.IJtiCÃftpatAJn c ã m tfid^f^M/>nodigoadõde quiero 
ir.tfimkylitqicaiUi^wLi cãmpa tiâ\) tc caíligarò.íi fueres à 
alguna parte, fi feles antepone acb̂  hazecl eíFeílo,que cõ 
otros aduerbios, y pronombres interrogatiuosj que es de 
l l r . que nofabrmss lo que fe pregunta) v.g. Cavipa moyet^. 
tictínTijcfl.i '/i, cãttpi oméuícac l Dondeeílà el Goucrna* 
dor, donde fue í reí'pondo achcãmpty no fe donde, esnin 
mi i tomi l t i i l à donde anda? a:bciwnt no fe donde. A n -
teponiendo la negación á*», ò á, icS^U Y Vtotpat fignilí-
can: en nin^mu parte, áíitf ni<¡mtay àcan nkrtepanoa% en 
ninguna parte le ve-), ni doicon et. à t lnp i n i l \ , i nin-
guna parceir¿:y íifele pafponsw^, con faltílloniega mas 
v, g. ¿cütf fuhi¡a\ nUcjjutf k a n ) gnkac iniuh^uiia tlachíhud 
ftitlhòíjui; en ninguna parce he ojrdo cofa femejante, en 
tiin-
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ninguna parte he ©ydo jamas, que los princípalci bagan 
tales cofas, y por qucaM, y «iítrio, fignifica awn t \ o , ay tc¿n 
oict tOtt i l ia inTlátoani i quiere deziri aun no veo en parte 
ninguna al Goucrnador. A o c c ã * , y *occàBifa>(sgnifican en 
ninguna parte ya, porque fe componen de aoc$ ò aofno, 
ya no mas, y- g. C5«fi i d i imoye tykat ía ^ tayt i\<ju¡lhu¡t¡m 
IB dofcdtt, yel áofcã/Hpa Mmit^wtifia ? Donde â eftado V. m. 
que fe an paflado algunos día») que ya no te veo en nin-
guna parte. 
Pofponiendo efta particula wí,â eíloi iflterrogatiuos 
losdexj en fu fignificacion, y denota.fer lanze forçofo» y 
que no fe puede efeufar loque fehaic, v- g. rncân teõptn */-
aomà^uUiUo^cànn»^ vel cÃfti#a.«ej, ò poniendo el »fí» en 
medio del cãmpiiCannclpa n i ã \ l He venido i retraerme atjui 
à la IgleGa, por que donde tengo de ir ? para mayor en-
faús fe puede aãtflir tfOfo, antes, ò dcípuís del "W; ¿«mfa 
nehofo, ò cãn noçonel nia^, £fte w ¡ , y noçoi pofpueftot à 
qualefquier adyerbios^ pronombre» interrogatiuos^e-
nen U meíma fuer^fli que con los pallado», v. g. elquefe 
acogió a la Iglefia puede dciir: ileiit nel, b t ¡tin rtehoço, ò 
t k i t i n o f o n t l m c h i b u ã t f por que que otra cofa pucdohalcH 
ãjutu tielyh <ujuiti Hebmpo, ò aquin n^çootl uechpitcbbi^ por 
que quien otro ni* h i de uiucUr ? quea ò <futn velmfy 
ò ijuen Hoçonel mch¡bt ía \ \ por que, que íc ha de hazer \ 
Efte^compuefto con ios númeroscè, dvtât crf. haf-
ta diezjhaze ceccãn/iCcSnyyêxcãn^ò èxtiH)Hàtibtãií, mSwl íãr i ) 
cbitjuaceccãHiCbicotcãH, cbku^xcãft^cbiucnSitkàn, màtlaccãrt-, en 
vna parteen dos partes,&c.v.g. nãubCdtfxéhttbttCíi% .1. (¡u"t^ 
f/fá, eftà diuididoe» quatropartci. Sí à tftos fe- les fof-
ponef a, v. g. tceàmpa, fxfÃwpd, fignif ca de doê  ò à dos 
partes, de-trey» ò àitresfatteSjy afsi de los demas; occãm-
pá u t ê t l a y e t o l i i ^ acudimos àfeíuir de doí partes. Y fi à 
cftos fe Ies pofpone ixti^y fe k s antepone i , v. g. iwtímxii, 
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ièxcÀniJCtU tv*itUccãnixtit íignj/íca en ambas partes, en to-
das tres, ò t n todas d id ptrtetfccSn ÕHeòxixiíijuè^ a i è m i e c 
e\tli ioccãiiixti i vcl ioccãmpaixti Õtjití^ , en dos partes me 
hirieron, y de amhss parres me faliò muebaíaugre. 
Deílc caHt (c componen Q M ^ u k a H ^ y vtieccan: pondré 
exemplos de entrambos, para que fe vean fui figoifícacio-
ner. quttfuican oti iõcac ? en quantas partes íenibrafte? 
refponde: «/VcíJ^en mucha* partes» ò lugares, ò çunque^. 
fifrfttififolamcntc en pocas.\n õàcitò in caxt i l tecà acadto aebi 
mc* Q<ittim'n\iimanc& inmhodàt ninaftye ic moxcxe lõh in (juf^-
qtdcan cAamyan » quixoayttt. E n llegando íos Efpañoles 
primero eílubicron vn raro mirando i losquedançauan, 
y luego fe repartieron por codas las parteit por doodc fe 
cotraiU) y íaiw. 
^ . y Dfí X, 0 í v4D V E K V tOS tóMâ, cmtj «kóc, 
ccttilipa], 
Câtiâi en alguna parte: no fe fuete empeçár à tablar por efta dicción Cm que !o preceda otra : v. g.íft/a 
chuà Qiiquittacin na^iU^iit \ h i t vjfto en alguna parte 
à mi híjoírcfpoade:>ftt«(í eniquittat fa m p s í e o p a n ^ ^ o y e cá-
H«Í ¡^«ií^,endcnante«le v i en Ia Iglc6o(qutçâ vieneya por 
ai cerca- T l ã ç ã y i ximoòmcát c a y e i o õ t l t f t í , macánà m6paitt\in<o 
tlayabuàx acaba de irte, que ya feva haciendo tardej no 
fea que te atiochcfca por ay. Cdff^fígnifica baiia alguna 
parteó de alguna parce; dizee! aburrido: mâCán^ vcl ca. 
fíàpa tihytcbuaiViyamcyo poray, cito es, eftoi por irme 
por ay. ç**t fíí«J>en quahò qual parte : ça* cána mahuihiñ-
bttaininxõchlifuidti^cn qual» ò qual -parte fe da por ms -
rpuillaeila frara. EftcCáwâ, anrepuefto à algún numero, 
le af firma con duda» como fi !e pregimco à v n o qua ti tas 
veZct à hecho vn pecado, dirá : àmo hutl «/(̂ //•fí-níi/MÍ, p̂) 
t s í ú n Á m à i l a c ^ Y c l ÂÇO q u ê n ( en lugar d e l i r á ) mMUctt,^ 
no me 
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t.o me acuerdo bien> quiçá feran vnas diez vezeijpo .í 
mas à menos, 
Crcrn, en vn lugar» en cierto I v & r . mewi, velcorõ-
cecni, en otro lugar, v. g.CffBí uõftmtxpAH ictiiliubtoc ¡uta 
rütóí/i, auhccnõcecni qui*it*lhttia in ttdimoxicuihiini. En vn 
lugar de U eferitura cftati eferitas t í h s palabras^ en otro 
dizecl Efcritor sagrado. MS «c uecàhuacãK íw, ̂ wí» oiceati 
mitotiubi dexemos agora cño,dcrpues fe tratará dtllo en 
otra parte.Sirucefte ww, como rabien Cfff^con cl nobre 
fubftãciuocõpuefto con prcpoficion,dclo(j íiruc CÍ̂ VOO, 
con ¡OJque ñola tienen, v. g. cê icrtõxàcilit^ et vna cafa 
pajina pobre; pero para de:iren vra cafa.&c. no eíla bic 
dicho : cèicnõxàcalcO) fino -.effei, òcíCC4« icndxMako cmak-
catiít inTottmn<juixtknt\hten vn pobre portal raciòKuíílro 
Saluador. Cícecm/ignifica en diuerfosjy diíl infles Jugare» 
v. g. c?ce(ní úcallótirñ iülmomiotxjn $an8ovií} las reliquias de 
los sanfloseftan coda vna en fui diuiíionci. t i nembre 
parece lingular, pero en la fignificacion es plural» que 
eflb denota elc^del nombre duplicado, y cl ca^àcl verbo. 
Nfcóf, de imbat partes, à vn Jado, y a otro, y afíi 
neck tc*èy ejla efpada de do» í l o s , y por nietapbora el 
cbifmofo. «fí'tf túntrni) ve] màcica, foi licmbrc dobísdoj a-
go à do» manoí, rengo do* caras, n'echc buMlb ttcõo;at}) ò 
Ãthbmlofíj)jarro dedos aíías redondai,cetno anillcs,y >;c-
ebe ftáchcr, es jarro de dos aíTa^ pero r.o rídordas. Nrtoí-
füwpd, {jgniííca de ambas) ò deíde cintas, ò hàcia ímbas 
parres. fécÁcwrj'd Kocoiíj ãcaili, llegaron |cs rruios de 
ambas à dospartc?, v. c. de Efpaña» y China. i'íxUcámpa 
òmicoac, ba )uido muertosdeambos excrcjios. T3cneáct es 
lo merino, que»¿f¿í'1 Tolo denota pluralidad de ccías que 
tienen los dos ladci, ò de cofas, ò perfonat, que eííanà 
ellos^. g. de vna ida ínula cargada diré : tietbc ycüth m 
íía9i¿v.alht va cargada de ímbos ladcjj piro fj U í jiruláfc' 
c a m -
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cavgadâsjdefh manen fueífcn muchas diré : nêvkbcyèyc-
tilth in tkmdmdlli. Ncntcoc quit^t^it\quhihui in quãchcahõpiíli) 
por ambos íados licúan lai varat dei palio, dízefe «f/zécóc, 
por que las varas fon muchaf, aunque el palio vno. 
CttttlipAde vn lado, occemlâ aly del otro.SiS. Lorenço 
baHara en Mexicano con cl Tirano, ledixera : cayeõtlè-
huãc i^cexttyal noyõmhlan : xitlartabuatiy mã necbcae^mtit 
inic nitlêbuiqui^inoccemlapal: aub inye õbuãcy inye buel õtlé-
buãCf mã xiãéquit xiccotênat ink ticquã^, ie tty*cbikw\no na-
ayo, ya eítà afiado vn lado de mis cofiados, manda que 
me bucluan , para que fe afie el otro, y defpues de aflado 
corta para que coma», j fe harté* dcmi cuerpo, antlafal, 
lignifica de dos lados : otfílipd/, vel iomlaçaltxti buícôUò in 
Ãtlibualõnide amboi lados tiene aíTasel jarro. iomlaÇalixii 
xecbcocoa tn mlmocb, me duelen las muelas de ambos la-
dos, Ctcentlapal) eadapcríbna, ò cofa dei vn lado, v, g. fi 
à muchos Ies cortaran la vna oreja, diré : mochün cecmla-
paltlattacaiteftitt, mSxiqulmittili /\cá«¡qicetitlapal innaca^, 
ctiixmà oc oncàcíi í Todos tienen cortada la oreja del vn la-
do, mírales la oreja del vn lado, tienenla toda vía ? Xef-
ponde: caçatielli^aàtle î centlapal in naca\tca mochínyubsjuê^ 
verdaderamente, que les falta la oreja del vn lado, rodos 
eftan de la niefma manera* 
$ . 4* D E I O S A D V E R B I O S ttõbuiãHt tbuict 
H«fCcí, áco, y tlülcbi. 
NõhuÍãHs en todas, y à todas partes: nõbutón tfáhicpaCy en rodo el mundo. «5buifa moyetyreà) ibuan nòbiti^ti 
( y para maior enfaíis cemõhtti^ft) mUckishiticà in 
TotcCuiyO) en todas partes eftà, y à todas partes mira N ro 
Señor. nõhuiSn Sbuká^ tcptbuàcan micoat en todos los pue-
blo» ay mortandad. UònõhuiÀn, comptehende à todas 
partes, y juntamente ta jdiftingue: v; g. t^nobuiãnwtocõ^ 
en 
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en todos, y en cada vno de los pueblos ay cnfcmcdad. 
náhuirunp*! ¿Cy ò por tedas partes, n'ckuifapafócajdt todas 
parres vjcncel ayre. HÕhuiãmpa. lethicali in toyÂcluan^^ct 
todas partet nos liazcn guerra Kucflros eremites. 
^bniCf a vn.i parte, y à otra, àhuic tlochia^ira à vna 
y otra parte- Ábuh'yñyáiiKetni^tiáa vagutardo. In mchca cií 
íb/j/írt Hijui àhbtcjãyàiiuhy H(huet^t¡ub^\]t \ borracho(c Ofí. 
dahsmbaneandojV caiendo. trtcicè .Yia&íiali, ink ¿hule ti(iubt 
acaba ya deeftarte quedo, lo que hazes de andar de aquí 
paraaili. ahuicyaj es lomcfmo que àhuic. ¿buítya ncchtõtocà 
in tíiltòquè) àqnenwaít neàicÀhuàin tinocêbtti^, lo* principales 
me traen de vna parte à otca^y à hora ninguna me dexan 
defeaníar vn punto. 
Hwècj,lexos. cuixmà ochuha beít^itJ Tlatoáni t viere 
IC-TOS el Gouernador ? rcfponde : ca aoemo huèu hvj t \ i ca 
oncãn butt\Off,ya no viene lexos, ay viene. Huèca noíbaiij c(. 
ta muy lexos mi Cafa,Wcii)ji-tijC'/)iii>tcngolarg,aviil.i. i iuh 
wpíJ, figniíica defde lexos. huècapa onitjjmittaCjye iuU\é¡ 
â t í à c lexos los vi.que ya vienen. Hupbuicn) fignifica à tre-
chos, y denota buen efpacioentre vn í cofa, y otra lye-
buêbucca tiquàiqaya^ tienes ya canas à trechos. buèbtthai fe 
opone à nêttôtkl^y af«i comoeOc fignifica cercania de co-
fas, las quaies an de fer mas de dos ( que dc folas dos fe 
dirá nétècb ) afsi buthufaa^ íignifica diftancia ertre mas 
de do* cofa« (de folas dos íc dírà bvèca) v. g. <wo ticnéiUh 
motíili\ÍH tokaldibucbuèca v\ot\thx > no fe porgati íes arcos, 
muy juntos vnos de otros, aya buen trtcho del vro at 
otro. mH btitlticnh'ecb xiBema in bu^pãnJtíy pon muy juntas 
Ia» btgfli. fíitècápMi fignifica cefa aira,y afii algunas veres 
es adieftiuo,y tãbien fignifica lugar,¿ en lugar sho.huèca-
píirt calliJrttèctfM fcptf/I.cafa, J Tr.orte altos. I\cU¡tla¡tw buel 
buèbaèitepoçõ}, (fatyatiabuià IH tialncpaBli^dibyèice hhndhe-
çá^an CAiè^ytèquw tepúoth ic bual «re?, las cftretías fon itiuy 
A a gran-
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gCâtiies y mayoreJ,quc Ia ticrra.pero pjrcccñ pequenas) 
por queeíVan muy altas, ocbukapan in maúub , toda via 
elU alto, ò en Io alto el Sot. 
A.o^ arribajò en lo alto, dea y&ub h aoyâUoy micora* 
çon fc Vá à las cofas del cielo. rtk9t vcl n k o p a i h é h , miro 
hizia arriba, ¿copa, es lo mefmo, que á«¡ íi bien de ordi-
nario íígnifica mouimientohàcia arriba, como tambien.fl-
céuíc. tmleirt àutoetic («(M^Hit/ét/̂  dcopá, ve! ĈOIIHÍC ÍÍ^ÍKÍ, 
topa tUmatciuhy lo que no e«pefadoife va coioo cl fuego 
hàzia arriba, ÇMyub^uin cocbhlèhuaili têmiftli ípan ticmati^ 
què Íni\tUlticpac ic prtcoaifo totecbmonei¡uiyè ¿cobuiCy vel iftHf-
acopthuic toconit^thuiã\c}uè in mla'mUbuili\. Hemos de mirar 
como fueños los güilos de la tierra, y encaminar nueftros 
dílTeoshàiia lode arriba, hàzia el cielo. 
Tlaléiy es opuefto de dW, como (l̂ ícípa, de «ícopi», y t l a l 
èil)uict de àcobuUi tlalchiy figniííca -. en, ò hazü el fuelo, 
t l M ¡ ni tlichhtmkohteiael l"uclo. mnotlñkbitlafa, me aba-
to, y humillo hafta el fuelo, 
$. 5. D E L O S *A O V E K B t O S tlanU tUt\iHtU^ 
ckíco, noxfubt tlayeccampU) ix^uichca, y quex^ichca. 
T Lfai) abajo, debaxoif/dtfifM, y thmhuiCy haíia abajo-//; tlein eñe h iubqui tétl t ivi i buet^jt (lanipx itT¿iuk% ve! 
tlanstiiubt lo que es pefado como piedra) cae aba-
xo> fe va hàzia lo baxo. t t i téüanitUxJi es humillar, y abatir 
âotro: nitètlmcabut^ dejarlo debaxo adclantandofe* to. 
f/jfíf, en el abifm^ea lo m ŝ profundo. ctwUni mif t lã t tqum. 
notl^dlUin Totêctuyo in tlàtUcoãnimèi arroja nueftro Sc* 
ñor à los secadores à lo profundo del infierno. Huel ctn. 
r/a*/ ft intftlxntáub àbi dicpâcitttitlècbipãbuitlõyãHt el infierno 
cíU en lo nusbatovy vn poco mis arriba e| purgatorio. 
Parad^zir-. voi abaxo; no fe vfa de iU*ii, írno de 
i ' 1 ' " ' • • . — i - • • m , i « 1 11 i _ • i . . . . . . . i- — 
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tlat\mUn. mãt\xinêchinochieU , oc miemo tlatyntkn, nè(bnõt\ti} 
aguárdeme V. m-aqui, mictitrai voi abaxo, que me lla-
man- Tampoco Te vía de tla»i) paradczir debaxo de algo, 
íinodeit!;'»tla»»v. g. xitiecb oncuili i»on amtl in iWcà, àmo 
yèhiiãri in pant cj>yèhiia:}iti tlam cà inítyntlan in huêi ãmatl^a. 
me eífe Itíjroque eftà debaxo : noel que efta encima) fino 
el quecftà debaxodellibrogrande.u\ímknin^uèuii^dc. 
baxo del arbol, &Cc. 
C í̂co, à vn lado. chk9xí(¡u2qum in vfebea íéií, ma ¡c wo. 
tejjot laniinTlàtoÃHit aparta à vn lado aquella piedra, no 
fea quetropíeCe en ella el Gouernador.íw lomíoca moé ¡ye-
yeyãn, IçàçãUubyan càcà̂  «uh fatlã cê chicoçeiõm^ vel éicoquí-
ça>bueUccocd> aub buehècocò ittic occeppa íyeyãn moçãloa, 
todos nueftros hueffos cftati en fu lugar, y etica je> pero fi 
fedeíconcierta vno, y fe fale à vn lado, duele mucho, 
como también duele mucbo,quarido fe bueJue à fu lugar 
Notefe efte modo de hablar muy vfado : aocacmmoas CA-
ye cbteo Üanrtkucc oquimtijuavilt i» Toticuiyo in i thqnt ¡nltjuhuh-
tyn , va nadie eftà enfermo, por que ya Nueftro Señor à 
apartado à vn lado fu* piedra», y lu$palos :eí metapfco-
ra, y quiere dezir, que Nueftro Señor á alçado mano del 
cafligo-
Cbiéicoy es lo mefmo que cfc/o, fofo multiplica las ve-
zes, que vna cofa, ò ptrfona va de vn lado à otro, v, g. la 
ttecbcayáub àço tiáhuãnquiyCa hud cf/icbicQ yauby ¿bule yàyèvubt 
deue de eftar borracho aquel» que fe va bambaneando de 
vn ladoà otro. EftecWco, en compoCcion íignificameta-
pboricamenrelo que en latin perperaim prauéiperuerfè, 
prepofterè, maí falfamenrc, y al reues, v. g. mcéteocaqui, 
es, lo entiendo a! reue*. nichicotUtoa^ defuariar el enfermot 
ò blafphemar. m tcé immt hablar mal de orroí( murmu-
rar, nkhiayolh^y mchkotUtjia!it fofpechar. 
NÒĤ Kâ, Taltíllofobreel ?Kâ,ap3rte, de porfi. xkp'epena 
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¡n iU:núc<\uAiu¿tau\) nõmiÁxifllãli) Efcoge lo qui te agra-
da, y poa'o aparee' vfafc cambian en compoficion. ín Por-
tugtllãcà AOCmo quinoiUwnacniü^-ieijui in iotíàtòc5ub% ononõ»-
juklãlifiètnzrtqui m i y M a M y t f (til% loi Portuguefes no quie-
tca ya reconocer à nueítro I^y,quiere gouernarfe apar-
te. Osmit ie dos perfonas. ò cofas, que cada vna eftc à 
parce fedue'i3/íõ'íjMâ, v. g. ttõnõvijuà cica /« t/j/x/pílayetl, 
eílan las imágenes cada vna à parte, uónonqua in cocbiati i n 
TeÕpixjuê^aài Vflodelos Religiofos tiene fu apofento 
à parte. 
T/nyrcCdWjM, ò tUfíãyêccSmpdi ò tlatriayêce âncora, à ma-
no derecha] y tídOpockopíí, à mino izquierda, tniíjuác õtà-
cit) irtcJ'iiti kac Cfu\% tíawayecçãmÇ i xithcõlot en llegando à 
la Cru?, bticlue à mano derecha. También fe puede dczir: 
mo nZyitcãncoipA) á tu mano derecha, «Ôpac/jco^à cu mano 
izquierda. 
Ixquiòcat dcCdc aquí, defde allí, ydeí"dealla, de ma-
nera» que efte aduerbioes indiferente para todas eftas 
fignificaciones, v. g. fi eferiuo à vno, le puedoi y fe fu ele 
dczir itxquicbca Hmt^itfMtlApalhuiatdc(de aquifatudoà V. 
m. CaxiilLvmoyetyiCíi innotM^n^ub íxquicbca nscbhualmolia. 
miquiliá, mi Padre eílà en caftilla, y dcfdc allá fe acuerda 
de nú,Tccii¿n tUpétitñcpac buãlmQtjuet^w T l^toãni^tib i xijukb 
ca pinbuJlityicàirt t^tèe^an qainhuac mhõti&tcX Gouernador 
fc ha pucfto en el açotea de paUcío, y dcfdeaili d U mi-
rando á los que bailan en la plaça. 
^wfx-^ííc/'Cd^sinierrogatiuodelefpacio» que ai de 
vn lugar à otro, v. g. Qucxquicbra in coyõbuàcav i vel (}u?x-
(juiebea tiquityicatèin coyobuacñui vel» <¡uéx<ju¡cbca o u ñ m i c á i n 
coyohufcinX que tantoay de aqui á Coyohuacan i Pueden 
refponder; VtíKqukbcA onZmiçà in it^tapalapan , ÇMW Ix-
qtiièca Mfritící wyobiiàcXn, ¡o (|uc ay de aqui à IzrapaUpa, 
» dc qui à Coyohuacan. 
C A 
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CAPITVLO SEGVNDO 
de los aduerbios de tiempo, 
f. u D E L OS A W E K B IOS CON Q V E SB 
fmdt efta íaráf, t j i* mafmai oc. 
AXfáHíflgora» ô y : ãxcãnhuafoohuUa^in Ttõflxqtá, oy vendrá el Sacerdote, Teõilnr» à )a Urde, por Ja tardej ãxcãH teõtUc motõca\ h mccãt\mtUt cfta tar-
de fe á detnterrar el difuríto. Nepmlátdnatinh à medio 
dia; matitL-quaCaH i Cfljyí nepenttitdmikbi ccjnajnos i queya 
es medio dia. Voèw/^cí') de mañana, ò por la mañana: 
rt.vfíííí^ttdi^iíífooJííèíííiCj cfta mañana partió : ãxeanyobtu* 
trinco ônittoyoUitUt) efta mañana me confeíTè-Víièwaiíicfl, de 
noche:yolwahic* tiotUpmicjjachuãlchõcbÕca ¡a tecolotl/lc no-
che viene cl buho à cantar à mi a ç o t c a . Y ê u a l M f m t e t à 
media coche: axca»yohmhfffmlà ÕnethtLètequMtipi in 
khtecqut, eíla noche à media coche me robaron los ladro-
Tiesj también fignifica à media r .ocheyobHalii ixMuitXtcC* 
10 es ai titmpo que fediuide la noche. 
Yãlkua ayer l y ã l h u a õtlaíhuiijui^ , ayerhuuofiefta.Vi-
õlniípthtsvtct à c ayer;yecbuíptla õni fcub in moc»coai an-
re i deayer fmpecè a «ftar maio. ycbbulptb tiõtUc õvotni-
q u i l i i n T là tuàHi ) antes deaytr por la tarde murió el Goucr-
nador.Mê^fíií, mañana: mõzjla mã\({vahbtiâ> marisnairè 
ai monte. mõ\tlayobuat\iuco r.iã^ tcbpav mUtelhíuK mañana 
por la mañana ire à ccniulgar à la lgt(fia.f)»i(;íí<iidtfpues 
de mañana: b u t y i h tlayebhaíoiõ\} dcípuesde mañana aurà 
procefiion. 
dedia, node nochej faiede t l j c è t l i , § f ^i ifca di? defde 
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juefale clsol, haíla que fe pone, y t l à c à t l i ixel^uian^ es lo 
mzímQ<\vitneymlàmAtwh. Tlàch fignifica tambicrijíer 
tarde ; ye t l aCdiXic ib i t i iya e« tarde, date pricíTa.C auia yo 
de falir para alguna parteantesdeamaneceri puedo dc-
zir •.yetlàcàfyetlátlàlcbi![)ãbii<t) ya es tarde» que amanece ya; 
ye tlàcàtUiuby acabémonos de ir, que fe va haciendo tarde, 
defteí/^cá» fe vfa defde por ¡a mañana harta medio dia¡ 
defpuesde mediodía no Ceâiicyetlàcây fino ye teõtlac mb 
titótdcacãti cayeteõtkc) demonos prieífa encaminar, que y a 
es tarde, ye teotlaWtiub^ ya fe va haciendo tarde, 
§. i . D B L O S A O V E K B t OS quttyyefpa, acbi^ 
achhom} achu ĵucat y yéuar 
QVky t% aduerbiomuy frequcteeti la lengua Mexi-cana, y fe puede v f a r hablandode tiempopaífado, * y d e futuro.Quajido fe habla de tiempo paíTado, 
denota que à poco que paífò aquello de que fe habla^ y 
quando de futuro íirue de excluir el prefente, y remitir la 
Cofa para otro tiempo. Pongo exemplos primero dd tic-
po pretérito. QH/K i \ ^ u í \ , agora acabo depaíTar' Qui* 
hueloxean \\on<[tíi^ agora en efte puntoacabò de pafl'ar. 
àffloqtàn axcan in nocaiimotayabua^cayeppa t i t è q u i t y e p p * ma-
xhé ihml^yè^â monem 'ú i^ no e* Cofa nueua^i la primera 
v e z , que me hazes trampas, es ya m a ñ a tuya, lo traes muy 
de atras.De camino fe entenderá efte aduerbio^cpp^que 
entre otras fignificaciones tiene efta de fignificar antigüe-
dad de alguna cofa, v. g. ámo qufaaxcan wpf bua in mttocotoa, 
c t y f y p * tticocoxíjui^no empiece agora à cftar malo,muy an-
tiguo es en m i , el fer enfermo. A efle flaWi fefuele pofpo-
tier el aduerbio de lugar i\t con el /, pofpuefto, y /«. ante-
puefto, con q u e haze in ie i i ò mei, y ya no es aduerbio de 
lugarjGno de tíçmpoiy de tiempo recien paflado, v. g 
ye iaif/.vel q u w y t n t c i õ t i t l ã c a t y nab yo CMUhlàilahtttUUcãtil 
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no ha nad^que nsciHcyya tan prciloeres velhcoUuix. 
qumye ffifi in nine mi i ayacãnhualmachiz^ti itt caxt i l íccà^hi í juàc 
õn i : l ãca t t tan poco ha que yo viuo i efioes tan pocos años 
te parece, quetengo ! aun no auia íiucua de los Efpañole* 
quando nací. 
Pofponiendo^^à eftc çttí», ÍÍgr>i£ca vna fofa recién 
hecha, y que fe acaba de hazer, i j u i n i u h m o i t t n t i & i a ^ i n orno, 
mitjuiii m m à t i j r t t eftaua recicn caf-do, quando fe murió 
mi pad re. Imquac ¡nqu'mwh omi^mocamacui in cax t t í l a» tUjlliy 
ca yamanquiitipipehciyficityatcpan i \ ç à úa i tpccãn , i n y e ü i i i t 
t r . i iyõi ia^Ayuhquin lèquoncofo] ic t h ^ l a c m t í a ^ é i x h v m ' i a i t e í x ' 
malacacboat el vino al beuerfc) y t^marfe en !a boca , es 
blando, * dulce» per o al fin muerde cerno biuora ponço-
ñofa.y e w b m g a . Q u j n h e l ytth M t i i i a in cucan i i¿nqui \co OMÍC/Í-
i/pifwê, acabaua de líegar altiarguez, quafldo me pren-
dieron. 
Agora pondré exemplos deftegaiKipara tiempo futu-
ro. Q k i n t è x â H s ^ i deípues vendrá*, àbutl t i i ã ^ m o ^ l a ^ u k 
•'uipda t ! i â \ , no podré ir mañana, deípues de mañana iró. 
>¡uin chicóme t i p i x c a y t i ê t d t t y n i e s cogeremos, de aqui âocbo 
diaí. ocniceabua in :quiK çã i fya t tn i f l zcnqp tx t i^ i n í tUtd lUi in 
"HCãn imonteyatt) decolo aquí por agora, dtfpues acabaré 
de tratar delloenfu lugar. udchUt pofpueílo à efte q u i ^ 
cs indiTcrenreparatiempopreíerre, y futuro» y denota 
breuedad de tiempo : v. g .qpmatbtCi vel quini^qui i» wqt t i^ 
poco ha quepallò, q u i m b i c t i h u ã U 4 \ i defpue» vendrás de 
aqui à vnraro. 
Efte 4 dr^es cafi fynonimo de t € h h m e } j d a amboi 
felcí antepone oc.firuen para tiempo futuro, ocximomaíbii . 
nnemi^ocuchu x}qnUycbuiicc ti}¡>ilmttitCaquinye ticaxtolxiuhia% 
Profiguetftudiando, ten paciencia vnpoco de tiempo, q 
toda v i á eret muchacho, Jio Jia nada, qi^fntrafleen Ibs 
quidleañús. Tfooc aCh"iCytkoc m o i c a í u i h tütt¡£ocbtcayébuÁil 
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quinath^i pdflc vn pocodc tiempo,cricfc p&r agora mief. 
ero hijo, que dcfpucscl h.irà Io que le pareciere. St fe 1c 
anteponed âf^f, ò à echhoitcate\ aduerbio cur!, h i haze 
ügaifícar mayor breuedad dc liempo; oc aòitottCas oc cucl 
kbic Uech niMi^ottcui^, dentro de muy brcue rato me ven-
garé del'Cd dfíobuellSxca tn tlalticpac ãxcaHiCa can atkicor.cay 
ca çancuel áchlc tipieltilât Ia bazienda deíle mundo no es 
imeftra, Cno que por muy breu; rato no* la dan à guar-
4a\. jecuil acbitonca m õnihitilU, buen rato ha, que vine, 
Achhqncay eslomefnjo;qtie aAimca^Colo añade reucren-
cia. ijuhtOHàcicoy aub y« cue¡ tinechmiliuitlia^ mã çã ccacbu\itta 
f̂ Msjry*, no ha nada que i'^guc, y ya me defptdeí>dexa. 
me eftar aqui vn ratico. 
Vfííttí, cnâcnsfízei.ytbua õnibmllâ , endenantes vire. 
SÍ fe le anteponeyefigmñca mas efpaciode tiempo^ y i * 
hua ÕHíhal/âi buen rato ha que vine? mayor cfpacio dirá 
fi feañadccwí; yecvclytbtu* õmla^uò^ granr^ío à que co-
mi, y mucho mas csdezir :yehtteljibua MitUqu^ muy gfá 
rato à Ôcc» 
J. D E L A V V E R B 1 0 Of, y d¿ rttos cou quien 
fe ffííh componer» 
C» toda vía i en latín adhucferà fuerça poner nui-
'dios exemplos deíle oc, para que fe entienda: 
xictnotlapópo Ikuíiif ca ocpíltoutUtoyamo mô caliâ  perdo. 
«ale, que toda via et muchacho» aun no tiene juyzio. of-
buhsyobtwc, toda via es muy de rocho eftofedize al íma-
necer: peto al anochecer fe dirá: yeyobivcya es de noche; 
ye huecayobtiac momotêcactmc acoftè muy de nocbe.Oc hueca 
• • « I I a u a u v i u / < • * • • v v » v " * - - . . - i 
cwbtbu* % 
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cocbíbu* i coda via dormis í por vctura aguardais â que el 
Sol venga à dar en vueftras cabeceras í e s cfta hora de 
dormir ? Oc noma aymoü&mt inic tlatl* t\tiutlit pcâlli manteê  
ay Jmmareda, artes de acabarfe de qtifmaT c! maiz; à la 
letra : toda via aun no fe acaba de quemar el maizj que 
efta en m açore as, ay htimareda. 
A cfteecjcn efta figníficacionfeíuele pofponer íwE), 
quando fe íigae nombre, ò aduerbio de tiempo, v, g. oc 
yuk Cdxtohlhviü dci\ i n m\calili\í\in in mHuiyo^ in omomiquiH 
Hotdt\i»y toda via faltauan quinze dias, para que llegara la 
refurrecciondel Seilor, quando murió mi Padre, cftoes 
murió quinzedias antes. Ocyuh bttèciitb bkZÍlZtyuèjtt Cox-
t i hècà ) inye cuel quiwomaihtltiãya in Tetxcòco Tlàtoani m n . 
buallaíi^ > mucho antes que viniefíen loi Efpanoles fabia cl 
Rey de Tefcuco fu venida; à la letra : faltaua toda via 
mucho, para que vinieífen los Efpañoles, qiíardo,8CC. Of 
yub mac-ítililhuhl ác¡¡jui¡]biti totUtècauhiittÕtecbtlalbuiqu^ciri' 
co dias ante$, que llegara el Virrey nos prtuinierpn. Bn 
lugar de oc^ií^fe (xttUvfírdeçÃywtÇ<yubit«tihxibttitlhit*l-
«ctyuè i t tMtxhà, in wocbiuk in, quatro años antes que He* 
gaíTen los Mexicanos, fucediò efto. 
Notefe efte modo de hablar, para de2Ír: vn día anteij 
oc ímõylayoc mot}aiiyobuihi\ i» mêmãqwxt'tt3t\itt Õttcbmoma-
cat\inÒ itecbt\ÍHco in Sanflipmo Sacuvtütsto, vn dia antes, que 
padeciefle NueAro S a lua dor, fe not diò en el Santifiimo 
Sacramento. Oc íwõ\tUyõc í à à ^ u è in P ^ / ^ à , ttica» fl»ac/co, 
vn dia antes de Pafqua llegue aqublHMltnoqUyoc thceli^y 
cenyobutl íxtdçòtk^ vndia antes de Comulgar , paíFatoda 
la noche en vela. Ia mefma fignifícaciotieneúcyubmõ^tl^ 
v. g, QCyuhmoqtU UiScaih\t\in ¡n Totccviy» h cbuãlíà in ntoti-
tUnt\it¡yvndÍ3 antes de Nauidad vino tu jnenfajero. E n 
lugar deftos fe puede vfar de fiyuh) en la mefma úgm&cã-
ciou. in yttUyoythtta i^fayuh tKÍ8ÍÍõ\ itt hlefabualayot^ti 
B b dt(*' 
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òlUbtãmilõquè ia ijutmhcalpixquhtiõfjui^y^ Í¿ õmãtjiíti^, el 
dia antes, que aman de macar à Neçahualcoyotl, embor-
racharon aUnochccec à los que le guatdauan, con que 
fe efeapò. 
Si à eíle ocímõqlayoCy fe lequita c\oct figniíica: cl dia 
íiguiente, v.g. PiãicÀ in õm^Hccxc^uh h n õ z r l a y l o m Õtiaibuic^ 
ye ÕCKCÍ we, fc acoftò bucno,y el dia Cguicte al amanecen 
ya eíbua muerto. Nofcrà fuera depropoíitodczir aqui iq 
paradezír : dos diasdefpues;fe vfade ihui^iUydc\xxt% d m 
defpucsrye/fòfíjyoíri quatro, inxhiúlbuiyõt:. cinco í m à a ú l b u u 
yõí. ki^cbiquacemHhmyvc. ( ictcicbicdmilbuiyoc. ocho i c k i c u è . 
Hbitiyõc. nucuCihb iuc i i àbmlk i i iyõc . diez, iytàtUquilbuiydc. 
Eí negatiuode cc, cn quanto fignífica toda via, es 
dw, vel tiocmÕ, ya no, v. g. pregunto à v n o : C«ÍX: OC tUtoa 
i n co&xqui ? habla todavia el enfermo? r c f p o n d e r à i J O O H í » , 
a o d m l l à t o a , ya no, ya fio puede hablar, cuix oc t i p i l t o n t l i t 
ca aoem t ip ihõnt l i iCjys t ibHêhi tê , por ventura cres todavia 
nino ? ya no eres niHo,ya eres viejo, oc buècaitb I H à à q u i u b 
fainmlaijí toda via falta mucho cKinpo^e aqui à que lle-
gue tu menfajero: puede refponder cl otro: aoemo huècauh 
iu <iflf «/«& in notuLn, àçó y t c a n à i \ buít\$ y a no puede tar-
dar, quiçá viene ya por aqui cerca. 
Or, fignifica también -.por agora, entretanto, en el 
interinj y l o qu? due el latino, t3ntifper> v. g. Ça çun oc 
ixquxhi ve! ca çjft oc io imúrni t^ ibuia^ por agora no te digo 
nnsdcfto. Tltocyè x o a m o c â h u i l i on} dexc V, m- eíTo por 
agora MÃocmcÃn çemiihuUl x imcèhniúecãf^ ca amochàrt} oc 
uiatib MHhlkh iqu i t iHbyfMnibua l i c ib í i iyáe ican i ' i d aqui por vn 
dia, que cfi vueftra cafa citais, no hago lino ir à recoger 
agua jniel , y luego bueluo. oc aonki in nscbã^no hago fino 
llegar â jni cafa- «f nicãn xinecbinKl}ial i}agu*rdamç aqui vn 
rautico. 
Oĉ  íigtiifica también, primero ti* oetMhqiui, cay* 
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kuclUcài quia teõtlac tti/niifyõkultl^) comeré pnjr.cro, que 
es ya tarde; defpues teconfclíarè à Ja tarde; puede rcfpõ-
de»'el otro; c*yequaUit mü oc xiwtiyõcaTtityno^ mà oc tcp¡. 
tx jn ttfi(jtu;h\víili xtcpKmoctiíliiOcnocotMOtrUHtph cè nococoxcãtyn 
tu onpáCaü moht,etyluiQC, fea eu buen hora, coma V . R . 
primero, mientras voi à veer vn enfermo, que tengo en 
cafa, si alguien me pregunta : Qucnmn tim&tktjmht^ f à 
que hora a de comer V. R. le puedo rcfponder : mãoc m. 
ilomi Ummeoíhlhua^ acabaré primero de reçar, ve! MM or 
mocbintití moyolcuíticZn) conficflTenfe pt iinero todo». £n efta 
íígnificacion fe le pucdcañadir al OÍ, vno de lo* aduer. 
bios, que fignifican propriamente primero j eftos fon, 
dchtOy aótofat atacbto, ccaihloçaiy&atiOt acatto, yacattopai v. g, 
iHiíjHdC Mmchuii ocatátto tnmomátfcqtñifluh) Quando OÍ leuâ-
tais, la primera ccfa}queaiicit de ha2cr,e5 lauaroslasma-
nos. ímpiãcüúaibpãr.^Ke^tíitOCyè acbto intitlaàhtifobfy quã-
do quieras barrer, primero has de regar, ce acattopanimeó. 
d)ikut~f{) qu'mcpúH mtUqii¡\t reçarc primero > y defpue» 
comeré. 
Efte ofjfignifica tibien: demSs deffbípraterca^dhuc. 
Cuixoc'uía ttcjuiltidwiqurt acuerdarte de otra cofa ma*? fef-
pondeita aoftle mqwlmmiqttUya nomcacuerdo de mas: ò 
puede rcfponder: Ca <ju?>n<!ca H9ilaçòttit\infyCá oc mttc ftotlàtlâ' 
c õ l n i q u i k a m i q a ú Padre mío me acuerdode muchos pe. 
Cados mas: OÍ omentitt q u a q u á b u é q u é oniijuimidneCi ibum oc 
nauhpa duitL'thuÁiiyOcnd i\<juipádninacaquà WcrMê í/Vd, hè hur-
tado dos bueyes ma*, quatro vezes mas me be emborra-
chado, y otras tantashecomidocarneen Viernes- Enef-
ta íígnificacion fe fuelen juntar alocuas dos conjunciones, 
ibuSHy y n ü , que figmfican, también : oc ihuãn i\catc¡ui /a tic 
ch¡bua\. has de hazer también efto mas. OCHO ixqtticht otro 
tanto mas, oc ttdi^quintln, otros tanto» mas. t u i x çatt 'txquicb 
tn l i n e é maca ? no me d-is roas que efto ? refpondo : es Ç M OC 
Pb 1 ixqmé. 
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i x q M t q w t $ M X i o l l i ocHoíxtjuick n m i ^ i i C á t , cfto no mas 
por agora, dentro de quinze días te dart otrotamo-
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y ayawo. 
E L Id, que fuetefer articulo, y tiene otras 'igntííca-ciones»como dixe era el primer libro, firue también 
de aduerbio de tiempo, y ancepueílo al pretérito 
perfefb fignifica , quando, ò defpues > v. g. jli<wo 
hutcapM in t0n<ttiuht in quiyibuetxjò in mawiWaa^aun no ef-
tauaaltoel sol, quando llegaron tui menfajero». Inbtiãl' 
({Hi\ÍntõAaVuhy yeonthnçalõC) quando falló d Sol , ya fe 
auia almorçado. In õútlaàbuachiy mmn titlaépãita^, aub in 
õtfantitlacbpã.ttttt tUfaiça^) aub in ÕtitèniçAC ;/[|.ic«íiã\7 def-
puct queayasregadobarrera«iy en auiendo acabado de 
barrer almorzaras, y defpues que aya» almorzado ef-
criuiras. 
Aeí lem, fe !ef:;eíe juntar e n h mefma figmfícacion 
íukt v. g. Iniub õconuòÍnt niinav k çuppj õcocbtk<ntl4ubt á t í -
pues de auer dicho «fto fe botuiò à dormir à fueñt? fuel-
fo. Entre el in t f c\yubt fe fuele poner la o, de! pretérito, 
v.g. InÕittb oHmocbiubln MiflAikuelcemilbuhl in Õnitlttequipt-
«ô,defpueí dcacabada Ia Mtfa* trabaxè todo el dia. T a , 
bi^n fefuele dezír: inyyuh^v. <•;.[« yyuh chtcaèilbuhl õ-no .̂ 
calh\ittòm Totêmãquixuwyn impantiinco vmocaltHjui iníria-
maétilíxit\hhmny defpues de auer refucitado Nfo Salua-
dor, entro al odauo dia donde effouan fm Oifcipulos. E l 
in con yey firue también al prefente, v. g, in ye cocbtoc in 
cbãnè) ipan õcalaciuitò in ickecqu$ t quando ya efU durmiera -
do, e í l o c « ( q u 4 n d o eftaua durmiendo el dueño de U 
cafa, entraron lo-J .'̂ drones donde e íe íhua . 
ü^((íc,vel ííí^KiVjm'cntrasque. PaUedioc tontñhuiíücñn 
o.iuiccocbttclíintot?macbticaub, Frafquim juguemos mientras 
duerme 
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duerme nueftro M-tííro.M.ifflr. o xfVoffei /'n oniric J ^ r j o , 
no duermas, mient raí fe | r<dica. l\ta xotcri'tiiv, lao^/c 
nonyaub (fõpdff, SCHWÍIÍÍ^H/'^, efcrii]caqui'crto> mientras 
v o i à reçar à la fglcíia.Alguna* vezes íignifica file otjaicfla 
que, ò pues que : v . g. Blnat¡tbt\e tlã çàyè MaUqtttian in te. 
ptln caU'i^uic quitUpÕubticSpb in quihhfahijhiy Hertiatido en-
tremos tn la huerta, pues la d e x ò abierta el tortclaro. 
Jtiotjuh' ¡ r f i h i i t i ^ t f c e i p y tttêthptUO) ibusninoquictchãm^nto 
in Totcwyooumohuopãvbi xirís.flíCíJiífm, pues que eres bien 
nacido, y te ascriciU- T . 'a cafa dr Dios vine con cordu-
ra . T/á çi nihubin ¿Uepin^opic (jUihãni quiero ir $ traba-
jar , pues que es buen hora. fBOf, fuele algunas veJe»Urfy-
nonimode^R/V; v. g. meniman 5x<dv¡¡¡a ximoncmiUzçueÇecdn, 
in oc, vel inoíjuic am^ÀBineml, h o c ancbic2buathemi} inoc 
ãmèchrtiopãccaiiyÕbuiltia ¡n Toiècuiyo, Connertios, y haced pe* 
nitenciadefde luego,mientratteneit tiempo, mientras ci-
tais íanos, y fuertes, y mier.rras oí fufre eueflro Señor. 
vrfyúmoy aun noyayamimmax wtitcbu&\pè, c m tlàtUyO' 
h<atoctQttUtxmimiflcC) aunroes tiempo, que nos leuame-
mos, ouetoda via ay efcuí'dad. ayamohuei nipatiy octiòmà 
nÍKococrinietrii aun ro eílri del tedo bueno, teda vja ardo 
achacofo. EÍle ayan.o, erf putíío àje^cemo fi vro preguti-
t.i : cu ixye HuâlmahuiCúC tnTttpixqm í vino ya el Sacerdo-
te ? vefporde ; ca tyamftrj^ aun no. Ye iumn% vt \yt w,táti% 
ya es bora . *yamoinimaní Vel t y m o o m t i ) aun no es tora. 
Antcponierdo i n , ò tohh, à aymô  %nifica: antes qi v. g. 
Í>C mnoteõebíbus , in oyamomnoieca, reçoprimero antesque 
me acueíle. IH ^dff&í^íiííí, i t t aytato yihua i \( tv7en¿hMtl}fafi 
kueloe icckqnonwoyf t^úcat tain Teõtl T/álww TÍOJ, artesq 
empeçara c l mundo, iolamente auia Dios. i n i j j j 9 'íwp,vei 
i n ayatroyub morMCayõtU\Ír,e«ya i n r n t t f i ^ f - m u h y n thyohpcyân 
owenià intlihUpac th íâ^tn i i qpe ercayraífe Nutí l jo Sal-
uador, viuianlos brmtrtscn rrnicblaí. 
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§ ^ . D B L O $ A D V E & B I O S Huècaub.Huícgubtua, 
fiuêkuècaubtkay y vtifiaH. 
HVccaubt danifica largo tiempo; de fuyo es indi-fcrcntepan tiempo paffado^ò futuro: con y e , 
y ayamO) firucpara tiempo paitado i y con o c , y 
adcwo, para futuroj v. g. y e b u è c a u b in õ n i h u ã l l à , mucho tic. 
pn ha* cjue vine, y e buH bttècaitht vel ye huel y e huècanb in 
W M C o c ò t i t t t n i x y c c u t l y j O H x i b u U l i n h â v niquiç.i9 mucho tic-
poà que ando cafcrnio, dos anos ha) que no ialgo à parte 
ninguna. Anteponiendo i n , velmof, à eíle^f íig-
niíica antiguamente, en tiempos paífadosjy es fy non imo 
de in ye »epat y tu y * necbea*. l t y t v vel i n oc yebuccaubt^ ocye 
nefA%in ocye necbea^ in oc impanbutht te tqué <¡u<i¡}i iftUmma in 
íp4« tãUepcuhi antiguamente,en tiempos paíTados^n tiem-
po de los antiguos» ama buen orden, y gouiernocn nra 
Ciudad. También fe fucle à c i i r y e acbi bnèíii«bt y fígnifi. 
ca; algún tiempo ha¡ v. g . y e achí buècaub in aocctn HÍ^H/Í/Í , 
algún tiempo hai que no 1c veo en parte ninguna. 
Êl opueftode_)>£ buècaub* es ayuno huècaub^ v. g. éyamo 
bitècaubin otmxiub in m m a i c ^ a y a c ^ (¡tiifA,ayamo hue] aTbva^c 
nòtxclbuityoCy pocoH¿ que parió inimuger! aun no ía!e à 
parte ninguna, aun no fe puede leuantar, toda via cílà 
en la cama. Hemos viílo à ^««/^compueftocon^f y ay&-
mo, para tiempo pallado, agora pondremos exemplos del 
mefinojCon oc>y aarwipara tiempo futuro- InittCA o c b n è c a u b 
i n mochibuatiubi efto fucederà de aqui à mucho tiempo : in 
aoemo t è k u ã n t i n tomaiiStticaytbuHmin iwmatiaiimocb¡bitatÍ:h> in 
í p t q u è o c buècaub tUe&tí\>]uèt no ferà en nueftro tiempovfino 
cn cl de los q nacieren de aqui à muchos anos, E l opuef-
to de oc buèciuh^ety ascmohuhauby de aqui à poco riem po. 
aoemo b u è a u b ytimiqui^uè i n t ihu tbue tquè^ de aqui à poco tie-
po nos moriremos los viejos. 
tíuècaubticat largo tiempo, muy £ran "fo. ccet-yn. 
bual 
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bttalbüteubticAmiiqoCi tedas las noches eíloi deryelcdo 
^ran rato- Huccauhtica õ»ètabhu*c, btthatihtfca ctilmhoaatt 
in 7¡écah¡i\tlit o'wo çan cuelin uecàcãhvslcCybuel occáUc in Tõ-
n-ititth^ít ptleò largo tiempo, muy j;ran rato duró la fuer-
za de la pelea, pues antes fe pufo cl Sol, v̂ ue dcsafTcn la 
batalla- Achi buhauhtica in chocac, bucti rarillo JJorò. achi 
luècauh(icAÍnvtonõt0t\<\ttèt buc ratillocftubieto hablando. 
Htiêhuècaubaca, d c tarde en tarde. Huéhttècbuhiica tti-
thlujva, àçb cKía-toítira, vc l cãcaxioUlhuitfcny anoço cècttyfi. 
huálilhuitica noconi í«tx3/i, de t arde cn tarde me emborra-
cho» quiçá cada quinzeò veinte diasbcuo pulque. 
Nm4fiJuego.cn continente, nivwt r ; t o / / ^ luego 
V e n d r á s . I&tSnQtequiñttiltiHWfin íqvcyjuilbuiyõc irnxompiU, 
E n auiendo empeçado fuofíicio, luego dentro de pocos 
dias murió, s i à timante le pofpone je, bye ics fe expicía 
mas Uinmediación de U acción,tiueprecrde,} dela que 
fe figue, v. g. Inõthat i» tecoc iatutlàtUMli^ iv lUtcqutj ni-
mav icyfyuètveX nim&tye hyàfjpèy cn acabando los princi-
pales de faludarfe vnos à otros^uego fe fueron.Notcfe ef-
tc modo de hablar : mmúnyttbyolfttmtn fptntlScat in teuh-
t ] i dàçolU quimabuilti^f ic mikcatytixtvii^ nimán ipilpcha-
y à n inptub tlàthbutlilocãii, in quimoweca in SbuUpãíjnih^tli^a-
ciòconeílaraalatncUnacionde viutr viciofanieme) lue-
go defde fu n i ñ e z començò á baser ruindades, y à entre-
garfe à deleites carnales. 
Efte eiffw», antepuedo à qualquier negación, Jiazc q 
nieguemas, v. g- Vwcinmo nt(¡?e{¡ui > de ninguna de las 
mauerjs quiero, mman àkuch, vel nitnan àbueltti, P Q 3y \e. 
medio de podevfe haicr. niuttn aic omHcqufacbo^ jama! le 
èdado pefadumbre alguna, tiimatrnvcmo cejfayub nkcht-
bua\% de ninguna de Usmsnera* bolwerc à hattx cofa 
fe me jante. 
J 
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§ . 6 . D E L O S sA D l f E K B 10 S mqu(ict quiniquacy 
quemanian} ¿¡utnvKtft) y iquin . 
INífKíCi quando, no interrogatiuo. IniquScHMCocoa, à-buel m l a ^ u a t quando cíloi malo, no puedo comer. D i 
zefe cambien içuãc, y mat file precede alguna dicción 
v.g. irtieexpa yeni(¡ui t ta tCá i q u ã c in y e ã e l y a m u i c ã n awixpdjt . 
ti(iHC9 uinecicoi la tercera vez, que le v i , fue el otro dia, 
quando pareci delame de V . mercedes, Ia primera v ç z . 
Aunque he dícbo,que iqttãc^ fe vfa para dezir, quando, 
pero fu propria fignificacion e8,enroncc$; y mas, fi le pre 
Cede ini^MC, o cofa eqmualente, v.g. HueliquSciitàtle t i -
q u i l H i m i à i f ^ t i è y i \ ç a n tiÇàSietyuè in iecbbui¡Á»tibueizj<lw*b'« 
•íi^í^tííjentoncesiquandoeftemosms* dcfcwdados, y tí-
temoi alegres, y contentos^o* arrebatará la muerte I«i 
quãc õmayãitalõCt çanttoiquãc õnecocolõcy Quando huuo bam-
bre, entonce» cambien, huuo enfermedad. 
Eftoi Mexlcanifmos «ÕÍ^ÍWC,W«Õ tquÃC^çâ» nõtquãc% 
çanyt nòiquÃCy fignifican también : entonces almefmotic 
po:Como fiyo digo à vno,que vine à efta tierra el añode 
cinco, me puede refponder; ç t & y e tfõiquãc ou õ n h l ã c a t t c t i 
eífe mefmo tiempo naci. Ittiquat f»,f)gniíica en efte tiempo, 
dequeyohablo¡i»^H5co», en effe tiempo, deque tu ha-
bí as, v. g. In iquãcnic ln n k i e o motbiuh k i n T e ò c a l l i i t u b irtiquàc 
i n , ca buel oc t l ã c u l k caica, quando llegué aqui íe hizo efla 
Igleííai y en efle tiempo toda via auia mucha gente; pue-
de refponder el que oye efto : cafael i q v à c on õ n i t l ã a t y t n 
effe tiempo, de que vas hablando puntualmente naci ye* 
Q m m q u ã C i figniflca enionceg, cçmo i q u à ^ el quiti^ que 
fe le añade da à entenderique à de hauer precedido algo, 
v. g* t n y e ( i x t h m é t i i q u i y i q u ã c nfaitqíéiçòtlá^t quando 
tengas juizio, entonces te querré bien. T i * *c tá^uincbia, 
a ç o tíàmè i t j d qniioquíbui) qu imi juãc me neltoca^ « m f t t h t o i , 
a guardaré à veer fi vienen algunos à dezirme algo,enrõc ei 
cree i t -
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crccrc !o que me diics. Eftc quimqnac-, fignifica à Vczcii 
hafta que: v. g. Hw Dc« Bernabèty tlacàcè i \ timéukat^, 
aydmo nimh^notúliãyd, quhuquãc in vtocbi thtotl òbuet̂ cac in 
Òtimotlaxõchili, in éífí«//^iífír;/i, válgame Dios Don Berna» 
be, aqui cíhuas} no te aula vií lo, baíla que rodo$ fe rie-
ron , que los hecifte reir con tus gracias, àmo mtnit̂ ca. 
huax, quinipãc in õtinêchmacac ía tiaècb buíqui\iat no te dexa-
rè , haíla que 711c hayas dado lo que me deues* lo qual ta. 
bien fe puede dezir deftemodo : èmo nimh^cãbua^ imlãca-
mo iquãc õtittcèm4Caetvt\ in tlãcamo Acbtoça tittèchaacaytttitttçb 
bulqutlh. 
QuèmmMÍjti, in quemmanún , qutmwatt) fio interroga-
tino, y in ̂ «ímwíw.ngnifican: à vezetialguna vez.Ittquemmâ* 
nian butl tticcbua})ãbua,eiib in nocueíè qucmmaniãnbtiel mtlfmqtijt 
algunas vezes tengo frio, y otras mucho Calor. In qufana. 
niãnbtielnèUtlkci\ ÍW mnepi^mã cattàpa tiiî têbttat tne bailo 
algunas vezes tan apurado» que me da gana de irme por 
ay. Anrcponiendo fa», à efte quètrrraniãn) ò qutmmãtt) figni-
fica pocas, ò raras vezes, v. g. çan quimmmsn mthbtàn*) 
pocas vezes me emborracho. Teõpan ccinilbuitia in mtt(tmht 
yeyéuâC inhuSllaubyÇan butlquèmmaninbuãUàcàtlaqua^mi fnu-
ger Te cftà todo el dia en Ia Iglefía, y quando viene á cd-
fa>ya es de noche,muy raras vezes viene d comer de dia. 
Qwèmwdtfjinrerrogatiuoifignifica : à que hora f Qwm» 
man otiteniçac ? i que hora afjnorçafte? Huel otycbuatxjvco, 
ayamo buãlqtífyaintõnatiubinêmtfoifaCytntiy de mañana ai-
morcantes que faliefle el S o l ; ^ quemman occeppa tiüaquS\ ? 
y à que hora has de comer otra ve* lachqwrntHm t àçotel 
nepdtttlà tõtíatitíby no Ce à que horfli pareceme que à medio 
dia En efte exemplo fe vcej como antepodiendo acb̂  à ef-
tc, ò à qualquier aduerbio intrrrogatiuo, Crue de que 
el que responde,diga que m> lo íabe. 
Iquiny es interrogatiuo de tiempo, aunque tio doc tro 
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ilcl mefmo dia (que para efto fidic QnimirtM) fino dc dias, 
.ne'̂ s, y añosjfígnifica, quango: v.g.i^ai» õiííj«d/iâ ? qua. 
do •cnifte ? tiã\^ quando te iras ? à eftas preguntas 
fe deuc refpondcr, feñalando el dia, mes, ò año,no la hora 
del dia tquinbiiàllã^h motât\m^ Quando vendrá tu Padre? 
achia iiiiyàço telbuiftiU) no fe quando, puede fer que ven£3 
paflado mañana. Pofponiendo macb>à e ñ e tqui^ también 
Cgnifica» quando, pero fe da à entender que no acaba de 
llegarla cofa» que fe aguarda : v. g. itjuin maé üm-^ca¡¡\ i 
quando as de acabar de tener juyzio ? Anteponiendo i», 
à atei j t t in (lomefmo es en qualquier otro adtriLio, ò 
pro*-ombre ínterrogatiuo )dexa de fer ínter ^ a t i i K 
v. g. iiAcà imoyõlhjtt eabtteMli ttimqui\, yecè amo memn 
í^/ii»/, in quémmAty itcanin ttopatt acUibuet\ijiiiuh in n— i 
bien fe, qíie fin duda me he de morir,pero no fr^., ...lo, 
ni a que bora» ni donde me cogerá la muerte. 
Pofponiendo à in iquin,t\ oni fer Jicre à tiempo paífa-
do, ò futuro, peroindetennmado, v. g. amoye^a i \ chi 
xeque in Mexicd) <}uil Cdttinbuèca õbualUquè ¡ti iquin ont los 
Mexicanos no íicnen fu origen defta tierra, dizque vi-
nieron de lexas tierras en tiempos paflados- Thin (¡túni^. 
City'otiaimn têmiãltl àcitlàye l)t¡it^¡ ácida toy&n moch'ibua\ in 
i(¡uinQn lQuefignifíca eftefueBo?quiçá nos viene aJgun 
trabajo, quiçá nos fucederà algo, en algún tiempo ? Iuin 
<*c huècatê) mochibmiub iníquinoHf inaocma tehuántrn ti<juiua\-
^üíjEfto fucederà deaquià mucho ttempo,que Diosfa-
be qu5do> nofotrosnolo veremos. Semejante à iníquitm^ 
es, iníqum wc<w/*jaiinqiíe efte denota tiempo mas Lirgo, 
y incierto, v« ^AimwbmtUithElhioÃyãmijw iihuicõ\queUi 
ilbxicdc mPthht^pnisqttiUliatãt intquàc .Üami\ ixçemmbttatl in 
íijuifliiicÀniu, todos aí fin del inundo, en los tiempos y que 
eftan por venir/cremot licuados al Tribunal del ccleítíal 
laez. 
$•7-
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$. 7. D B L O S v A D V E K B l Q S cmictt, cemfítayãtt, 
cett, y tcà. 
CEmÍMCjperpetuamenrc, para íicmprc jamas. Cemkat ninococòtinemíy perpctuanicnteando enfermo. cemUac 
iM¡amchtilot tifctiiltótioío itj ompa Ubuicad uicy Eterna-
mente gozan en el ciclo de bienauenturarçar Antepuerto 
efte aduerbio à nombres fubftantiuos liruc de adjeítiuo : 
¡•̂ cemicac wwü/^f/í, !a vida eterna; i\cemicac tloiiyóbuiliyliy 
el tormento eterno. Quando fe compone con nombres, ò 
verbos toma vna5, larga, v. g. cemtcecàyõiiliitU^tmcacã* 
yÕ\i huayZ», lugar, donde fe viue eternamente, cemeatin*. 
xUwtazbcuiUoivAõyãn , lugar de eterna bi ena u en tu rança, 
Cenm&nyãn^ parecido en la Cgni/ícacion à cemíf«, y 
alguna vezcÕcurren como fynonimos, como í^veeeti efte 
exemplo.donde hablando vn Autor de ItidaSj dize, que 
fueal infierno:ÍWC««?W tematiyãntUnyõbui^ para pa-
decer eternnmente; y en otra parte dize de vn muerto: 
in cSuiu tõBitoc , oncãn ctwcac cettmanyãrí ilcãtibto^ > donde 
cfta enrerradojferà oltitdadopara Cempre jamas. Con to-
do eíTo difíieren, en que cemicacfc eftiende à todo tiempo, 
prefentc^aífado, y futuro-, peroCtfMWflHyStî denota el prin-
cipio del cftado, que toma vna cofa,elqual le aya de durar 
para fíempretcomo el que va al infierno, ola Ciudad,que 
cae en poder de enemigos, finefperança de boluerla à co-
brar? y para denotar efto mejor fe fuele anteponer ic, ò 
ye íc, à ceiifftatiyStty v*^aoquic aoc qvcmtnanye^ ht M t x i n y t 
ic ctnmauysu tlami\ , po/ífeiíía;, xixiticâ^fbuéu^libui^y tlaiti-
lecbyã^i» Mhkayóth ya no baurã mas Mexico, fe perde-
ràjdeíiruirà, y cairá de vna vez para ficmpre el Imperio 
Mexicano; cftoduceron lo$ Mexicanos en la venida de 
los EÍpañoles. 
Cí«t parece también â cettmánya^ y fifí», â kctnman, 
yãnt y tal vez fon fynonimos, v. g. de vno que fe muer^ 
Ce 1 dizen: 
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iízen : caye ixquicbiCayeyubqui, ca 0cetio¡i(¡üi\^ ca ocenman-
^rfWCáCCitjacabofeyajdevna vezfaliò, y fe fue, para fic-
pre fe acabó» tabien fuelen dezir del mefmo : cays íxquicb^ 
a y e yitbqui) caye ókcematiyãtíy v é y e õkcên mohuicaCy ya efto 
fe acabó fueíTe para íiempre jamas^ueífe de vna vez para 
íiempre. Con todo eíTo diffierctijenque iccett, de tal manerj 
í¡gtiífica»dc vna vez, que no mira loque ba defer en ade-
lante, fino lo que harta entonces ha fido, ^txoiccetimajjyun^ 
fignificai de vna vez para íiempre; y afsi al quefue à algu-
na parte, y íedetuuo mas de lo quedeuiera, le puedo de-
zit ikcffnõtiât te ftuftede vna vez,pero no le podre dezir: 
iccemanyãit õtikf. pues al fin vino. De los Conquiftadoreí> 
guandofalieron huyendo de Mexico > dixeron los Mexi-
canos : Caye oyaquétCa aocMcefôabuãllãtyuèia.ocmo buãlilõ-
tixquè) caye rVõcerty .̂wè, m {toem» ceppd iitdx(¡uh fucronfe yaj 
no vendran, nivolbcranmas» fueronfe yade vna vez, no 
parecerán mas; no dixeron: yeic óceamavyãn y¿qui) por q 
como quedauan viuos, podia íer, que boíuieíTenjCoino boi-
uieroiu 
ícá, es cafi fynoníxno de quèmmaniãtii por que fignifi 
ca, alguna vez, y propriamente, en algún tiempo^ feafe cl 
que fe fuere, v. g. Tkíca tinêcb cocolía l cuix ícà hlà ic õm-
mit^tepiftachô l porque meaborreces ? hetedado por vc-
turaen algún tiempo alguna pefadumbreS Vna muger 
honrada puede dezir à quien fe atretic à requeftarla : Tie. 
ic timbtfíOxíBialctíixmà rièn ha Õn'mh\buet\qu.Utt vtanocè i t t i 
o t inèè i t t i l t icomotc meatreuesl por ventuta en algun 
tiempo^mehe reidocontigo , ò me has viflo en alguna 
liuiandad l E l que à recebido algun agrauio de otto, y 
píenfa vengarfeenâlgun tiempo, le puede dezir -.catelye 
cjualli^catêl ícàmolnàmiquitiuh , bien eftà, en algun tiempo 
fereÊrefcarà I* memoria dèflhx à m Uir ònitlâbaãUsti lo mef-' 
moqXie att &íitíàhuãHi nunca me he emborrachado. Erte 
tcài 
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ÍCÚ, fe diftinguedel otroíc^qne íigtiifíca: del, ò con el, cu 
que la /, defte que vamos hablar.do, es breue, y U at tiene 
íaltillo,pero la i> del otro es larga, y fu at breue. 
§. 8. D B LOS A D V E R B I O S aic>ayalCyMqttictye 
¡vttrtati, y otios ctmputflos ton tfle imman, 
A íf, nuncaj ale õmUhuãn&vitica me fie emborracha-do. fi]cnitlãbuãtta\t tiunca me emborracharei y por 
que nimtWy antepuerto à los tiegatiuoSjlos baie mas 
fiegatiuos, niman ate Stf/flw/HtfC, figíiiíica : nunca jamas 1c 
he vifto. Suele componeríe elle aduerbio con el mo, de 
ímperatiuo, yoptatiuoj v . g. mãteãc xicmoyolitloialbui in 
Totêcuiyo, nunca olíendas à Nucflro señor. wÃCaíc õnitU-
tUcoãttU oxalá, que nunca yo huuiera pecado. 
*Ay'rict nunca bafta agora : coniponefederfyrf» que es 
lo mermo) que ayamo, aun tío, y aíc. Hyhic nwocQttayinyeíx-
qukh <:ãhu\úmntmi,haftz agora nunca he eíVado malo en 
toda mi vida. Suelefe componer efteaduerbio con el in-
t¡at de fubjunftiuo, v. g. intíãdyah tmoyolcuttia , wotieqiii 
ticmO(üítT\ín ¡xquiebin qwxquich mothtkíõl õmbluh inytíx-
quick cãbuttl titttmi) ft nunca te has confeííado, conuietieq 
te confieíTes de todos, quantos pecados has hecho en to-
da tu vida. 
ISJOÍJUU, ya nomas : componefede or, y de aic. ttoquic 
ompa s i í^ya no iré masalla, Inowpa mbãn Kisoyolrpuiáyaj 
aub in yeíxqutcb cãbuiil i» mean niKeinifaOíjtiícmt}oybkutth^utH 
ic esppa itmyQ\ctiitUta\\aen mi tierra mefelia cocfelíarjpe. 
rode íde que eftoy aqui, nunca hafía agera me he con-
feflado, eíla es la primera ve2J que me confuflo. También 
fe cópone efteaduerbio con el ma\ mZcaiHjii'ic xtBhtzjuUX-
cãbua in mmyvUuíuíi^ , ro dexes ya mas de íotifcíTarte 
por pereça. 
JwiM*,? 0Maftf crmpueíloí ecu diuerfes oduubios 
j Ce 3 tienen 
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tienen dmerfas fignificacionc?, pero todas perrenccietircs 
al tiempo, ò hotaj íi bien oncait, como vimos arriba, fe 
fueletornar en diftinfla acccpcion,y aun aquella es la mas 
propria, immanyyeoncãn^ ya es hora : v. %*yc tmma>iyvt\ 
ye otícãnimiuAquãXfluètya es hora que comamos. Ayattio /.«-
mn ayumo oncãttia buiUa^ , aun no es tiempo de ir. ^Aocmo 
immant <tocmo otíca», figniíica, ya no es tiempo, v. g. aoemo 
immm in nác¡ \ , àçoye õtuel omhquolocy ya no llegaré á tiem-
po, quiç l auran ya comido. ímmaain^ à efta hora: yalhua 
imman in Õnàcícoi llegue ayer à efta hora, moxtía çMttõim-
tbanitt íítoíí^M^mañana à efta mefma hora nos veremos. 
Ye immanitt ) parece, que quiere dezir,ya es efta hora; 
pero vfafe paradeiir, ya es tarde : v, g. Hw, dè : tláçàcè 
ye tlàcài cay? immattittt válgame Dios, que tarde es ya. Vna 
madre reprehendiendo à fus hijas, deque Cendo tarde, 
Uo íeauian leihintjda.U»dizc : ffífx ¡mmaninoc mmàcoéí 
bua i can otíiquimttac icbpochmtcapaUitt oc rtòmà imman in cocbt ? 
es hora efta de eíbr durmiendo ? dondefe ha vifto, que 
vnasmuchachonas ran largas como vn varal, duerman 
toda via à eftashora? ? Huel imman̂  fignifica, à muy buen 
hora i v , g. Huel imman in õtimàxitico, à muy buen hora 
has llegado. Lo mefmo es bueí qualedttjpcr queefte quakaHf 
nofolofe dizc de lugar fino también de tiempo acomo-
dado; v, g. yequ¡tkan( en lugar de ycitnmn ) mgcè tibuiaiiy 
ya es tiempo vamonos. Õnofilhuãiic mã çãyè ximohaícatibuiãn 
oquic quakatiy Ea hijos, idos con Dios antes que fea mas 
tardei à Ia letra: idos mientras es buen «tempe». 
§. 9' D H L O S ¿4 D V E R B I O S çttefait octnãy^ 
tU ormã,ytãely yancuicatti iciubca, y çati teqtâtL 
Cãtêpatt, defpues : Acbtopd ximixamit çãtcyan titê»iça^J latíate primero el roftro, defpues almorzaras. M i o 
j xiccui in àtl , çãtèpait thlaàbiúál^ ^ ve primero à 
trace 
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traer ogua, y d c í p u e s redaras . SitioniMlos dcftc pátípai/, 
fon : (¡ttit ifpíiff, v ^''«frt/fpíí/, v. g . ?c Jfflíiflpa ( ya vimos 
la fignifi^^cion titfte acaf lop^cjuando t ra tamosde l a d u c r -
bio of. )nUUquã\) fátfpdH, vcl t̂tiwifpun, vel quiitçãttytn 
nimtijtta\i C o m e r é piinicro>y dcfpucs ic v e r é , 
Ocm?yat de .-r-ui i v?. poco, ò aguarda vn poco, v.g. 
Qtmaya* vt\oc acbhttma nimit^hõt^aiUni^^ de aqui à vn 
peco te b a r è l l á m a r . A l a l i í a m l , q u e t r a b a j a en alto» fí 
quieropaffar poi debajo , l e d j r è - Kmiya^tlã ot«oniju}çat 
a g u a r d a v n pocoipaffar*. l o m í m o o lia t tmiyai V. g . t l á 
ofWíf̂ d > ec noxtiatrii in ninotfochihu^taguarda v n poCo,aca-
b a r c de repair. Con efteooníya, íc fueU amenazar, v. g-ot-
ffjíij-fl, tiimit^dat^aatilíi^ aguarda que te tengo d e caftigar. 
T¡jocm¿i) es lo m i í j u o , que tLt oemiya^ A vno que leia v n a 
eferi turat e n q u e fe nombrauan v e a s p c r f u r a S j d i x o otro, 
que le cihítíi o y e r d o : 3" la oemã ttopih\int\inf, ÍMOrt trttíi,^». 
tli{Umstênèhttilja^cayèbujiiininnotàixjni« nonümzitiy aguarde 
Scr .or , efle padre, y madre , que n o m b r a fon mi padre, y 
mi madre . 
VrtfW, el otro d í a : Inyt&eí ixmoqüixti in mlàtòmbt 
los d ias paf íados paffò por aqui e l Virrey, la yefiel Tía-
ftípdK iniqvittatocè uobuãvyõliiui, el otro dia fui à Tecuba 
à ver vn deudo mio . 
YaHCMtÃtiy la p r i m e r a vez. foifusc yarteuieã» ¿citlin 
ÇtXtiUèCtfy.htieltiuiti tTtauhtiSyat tjMmfâkuiãyain Mêxicà in tl t-
<¡uic¡ui%dii la pr imera vez, que l l egaron los Erpañoles, ef-
p a n t a u a n mucl io à l o i Mexicanos l a s a r m a s d e fuego. I « -
(¡ufcyaHfukan htãloacyancuh Mexico, quw ye yuh nimàtUt-
xiubtia, la primera vez^ue fueron a l nueuo Mexico, d cuia 
yadc tener íiaíta d i ez años.hno quinyantulcÃnnoca timoc^i-
ffM* "ayeppa titinhuelííòCyjw es efta la pr imera ve i^que me 
hazes t i r o í , m u y de a t r a í i r m cl fer )-uifl.í«í^(«c))diicwf¿K 
Qt\àty(quãn&fAyyeydnuèi kuècábbtica w/(\wc^ q t i á n d o C a n í p 
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cl gallo la primera vez, ya au ia buen rato, que yo ellaua 
defpíerto. 
rff'w&cj, la vitima larga, ydeaccentograue, Cgniíica, 
prélio, ò de prefto. i c i é c ã ximoyõlcuíti , caye titUrtahuiy con. 
fieffate prefto que eftas muy malo, mã iciubcayauh itloqual 
mlà tòcaub vaya de prefto la comida del Virrey. 
ÇÍM tcquulifirue de aduerbio, aunque tequitlte9 nom-
bre que Cgnifica officiojò trabajo: fu fignifícacion la di-
rán mejor los exemploi. çan tequit l oacãn owiyõcuiquèt õtla -
tjHàquè>ittic ftiman occeppa cenilaqtiãuh õbuãhótõc^ací nohizie-
ron mat, que comer allí vn bocado, y luego otra vez ca-
minaron apriíla fin parar i efto dize vna hiftoria délos 
que vinieron de la coila á dar nueua á Montezuma de la 
llegada de los Efpañolei. çati buel tequitl Õnontlaíjuà , ttiman 
má in nithtequipanõto , no híze ííno comer vn bocado, y 
luego fui à trabajar de manera que cite aduerbio figmfi 
ca propriamente: no hizefino bazer efto, y luego, &c. 
$. io, D E LOS D V E K B 10 S m t h ç M a>:cant inye 
m m i l t myttnàtlaCy y acbétca^cotí otm SymmmOi depe. 
INííd çân ísífíitf, parece que figmfica,fi folamente agora, pero fu íigniíícacion es bien diíferente, y dificulroía, 
y que no fe puede entender, fi no es con exemplos; los 
quales la declararan. Vnoque queria ir à Tcpoçotlan^ no 
fue, llouiò aquel dia, y el d íxo : Intlã õriiãniyobuatynco in 
Tepotx^tlaHimlã çãn ãxcãn Moye õtiopatt (¡utauh í íi efta maiía -
na huuiera ido à Tepoçotlan, à eftas horas n o me liuuic-
ra ya cogido el aguacero ? vno que fe j a t t aua i de que auia 
librado à v n a muger de las manos de fu marido, dixo: 
in yeyobaac viilãCamõnèbuStltiailaçanãxãtiÍn VaUcrfco àv.o 
ye dqtiipepttifrtamic {ç« itttâcpA-mcqifixtíto, quiqttecbiUcatzp^ 
anoche, ff fio fuera por mi, a eftai horas n o huuiera yñ 
muerto 
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muerto Franciíco à fumuger ? líbrela de fut manos, qua-
do la eftaua torciendo e! pefcueço. lua vna muger por 
agua,efpantoh vnToro,y ella le dixo à fu marido:^ 
bueliepitõnitiic ntmãcàhua^uUin tüpUól^tr.OMmanyétèíe'ini\. 
quia i intla çan ãxcãn} àmocuelocce yancuic õtkmãmiito ittuhan 
çoquicbwkqui ? p o t o falto que fe inecaiefleel cántaro de la 
mano pues no fchuuiera el hecho pedaços? y en tal cafo, 
nohuuieras ya ido à eflas horas por otro en cafa del 
ollero ? 
E n eftoi exemplos noto dos colas, fa vnaes, que lo 
que liuuiera fuCedido»y nofHCediò,no fedizefino es por 
interrogación negatiua, que equíuale à affírmacion. La 
otra es» que el verbo fe ha pueílo en preter i toi y la raçon 
es, p o r q la cofa q huuiera fueedído, ya auria paíTado; y 
afii aquicl preteritoMexicano correfponde al CaftelUno, 
me huuiera moj.ido, la huuiera muerto, 8íc. lo qual Álzc 
acciori totalmentepaífada; pero Ctoda vía durara, quan-
do aquello fe dize,fe pondría el verbo en prefente, eíqual 
correfpondiera al caftellano, me mojara! eíluuiera, 8cc. 
v. g* à vno que eftaua fuera de Mexico, quando cogian 
genre para embíar à China, le puedo derir : IntlS mcãit 
xiettiyimqttãcõicèZnõCiimkçatt àxcãnamaye buci Spantwo-
íítib { vel àmo ye ompa alacbinà ííc^, fi huuieras eílado aqui, 
quando prendieron gente, àeftai horas no andubierasen 
la mar ? vcl à eftas horas no eftubiera» en Cbina ? Pongo 
los verbos en prefente,por que quando le cftaua dizien-
doeftaíraçonesjeftubiera de prefente en China, ò en la 
mar.Enel íiguiente exemplo fe varia algo Ia conftruc-
cion ordinaria defte aduerbio : à vn pobreton â quien 
avia vfiftido el Gouemador le dixo vno: xicmothçòcâwa-
chiltí h ílàtoStiii h dmhynotbUbihuiU , mOqutcbtUtt Oijuioiopil. 
bui inon tilmâtUy in oc nòmà SxcSn tifiiãlititiemiy in thçan ãx-
trtnanca t'tmaxauktinemî , an M ç a ú M U n mot$t%pmàt\iHy 
V a tienes 
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tietiet que agradecer al Goucrnador, quetcha veftido, y 
dadote efla mantatque traes puerta,que ú no à eftas horas 
andubieraaconlas carncsdefuera llcnode andraxos. 
ínyematuiljnyemàtlac Í en lugar de Í« yemacuiliibuitl, 
in yâmàtUc ilku'ttl j aunque fon nombre* imperfetos de 
los números macuil}i> ymàtUBli, pero fe vfancomo aduer-
biot paradczirien días paíTadoSj en tiempo paíTado, o fea 
de pocos, ò de muchoj dias, v. g. xwmotta in mícamya in 
motepottfO) queg ÕtoaHCmico ittye macuil) in ye tnàtUc , mete ta 
mano en tu pecho^ mira como as vmido en tiempo paífa-
do, cito es: mira qual ha fido tu vida pafTada. También 
dizen tiempo paffado aquellas prepoliciones v¡ícainpütn;o-
ttçottco, v. g. ItticatnÇa in totepotzco mice in õtiqiiiiyõbitiquè 
dttbnelyèin ocoinps titqibui ocbuslca intiquiiydbui^que ,cn tic-
pos paíTados hemos padecido mucho» pero mucho mas 
padeceremos en los venideros. 
^ckbic4tickkcat dc/j^w,(algunos añaden acbi\A> con 
faltilTo en Ia vitima ) fon fynonimos, y (ignifican, amenu-
do,frcquentemi;nteí y íi fe Ies antepone pa, fignifícan mas 
frecuencia. ImqttÃc ida tic tUçòtlàacbt\an acbea Õmpa tontlatbià 
tft cãnin cá ittiUw t iã laçòt l^ quando tenemosafficion à al-
guna coíà, miramos à menudo hàzia Ia parte donde cfH, 
De Santa Catalina de Sena dize vn Autor en fu vida» que 
Huelaòt^at^acbca qMmopõbuiliãya inltltyalolocaiqn tlÀtccã* 
çibt44pilli% reçaua muy amenudo el Aucmaria. Çaadjihica, ça 
df/?/^j'j( eitos fe vfan mas de ordinario, que acbva ) in t i . 
tlaijudik cada rafo comes, ça acbebica in bwllaub, cadarato 
va, y viene, no haze fino ir, y venir, ^ebebica ta om^ayaub 
ocaamacõyatt, cada rato va à la taberna. 
$ . n . r > E t O i * d D V E R 8 I O S cenyobuslt moéifa^ 
mietyafiòpaty h otros cov que fe ci¡\e cáela d¡ arcada dost 
cada tresdiaíf cada afo) cada WM, ê f. 
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CEnyehualy toda la noche; athúein Õxax inyeyobuac^ce»' yobMlonint)mánt cetfyohval omocuitlacuefsthxtymk que 
time Ia noche paíTida^ue toda ella eftuue deffaíTorc-
gado, y dando buelcos. Cècenyõbual, duplicadoe] ff, íjg-
ntficai todas las nocheí¡ cècenyokual w n i t emip i , todag las 
noches (ucho- CecemilbuitljCccefiycbva} pialo in //piíífdfè, iaíc 
àmockvàhutl btt(ílqulça\{fuc% toáoslos dias, y todas lai no' 
ches fe tiene cuenta con los prcfloSjpara que no fe íalgan, 
y fe vayan. Ya diximoíenel aduerbiooci comooc yobuaCy 
fignifica muy d í mañana,y ocydjchutC) todas ias madruga-
das) y afsi noay para <]uerepetirlo<iqui, 
Mor/jipí, fiemprede cotinuo. vtocbipamcdnbuaUéUctii itt 
yobuat\incQtbuel tecb tol/H/a, fiempre viene de maíana por 
lumbre, muy mala obra nos haze, ca mocbipamilãbuaHúimè-
buci ilhuul ¡panyiub ml ye nènmanym de contino mecnlborra* 
cho las fieihs, y aun también entre íemanaj que eíTo íig-
nifícael ààucxbionênmMyan. Eftapartícula pí, compuefta 
con nombres, que de qualquier manera fignifícannume-
rojoc haze aduerbios^ue fignifíquen otras tantas vezes, 
como es el numero, v. g. de cè, vno, fale fepftf, vna vezjde 
macuitli, wflCtt/lpd,cinco vezes; de wàt/dflli, w^i/afpi, diez 
vezest de cem^buallii cempobualpai veinte vezesf de cernen, 
íii^emxompay quatrocientas vezet; y de mortr, que fignifica 
todo mocbip3ttoàas las vezes^uees íjempre; de ^ u ^ u i , in-
terrogaiiuo^ue tanto ífale tjutT^uipa^quc tantas vezes ?de 
i\<juittanto, i\t]uipa tantas ve7cs ¡ w5 í^uipa, otras tantas 
vezes, v. g. Inccmñbuitl mcuilpa nlnottocbibua , OÍ noiyjuipa 
inyobuahicay cinco vezes al dia rcço. y otras tantas à la 
noche. DttlapobudlU cofa contada fale thpobualpay veresq 
pueden contarívfafc.con la negacion,4!no tUpohualpa^l, 
dir.o çan thpobualpa innumerables veles, lo mefitio es áw» 
çãn ^«í^ío/pd, ( q ei affirinatiuo çan çt/í^n/fw, ^gnjfíca po-
cas veces) v. g. íi confeíTando à vno le pregunto^ que 
Da * tantas 
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tantasv«cs lia hecho vn pecado, puede refponder: quê. 
n'm nit çõbua\ ? cuixçâtt què^quipay cuix çan tlapobualpa ? como 
las tengo dc contar ? porventura fon pocas, ò pueden-
fe contar las vezcjquelc he cometido ? también pudiera 
dezir fin interrogación: áwo fjn(¡u^uipa ianiãlafiãèncbaa 
inUoc^i» TotècttiyOt vel àmoçaa tUpohualpa nixtlacati) no po 
cas vezes he juradofalfojnnumerables vezes he mentido. 
^cbiquêtyuipd) es algunas vezes: v, g. acbiijuê\<ju>!pa in ye 
nàtõiabuU algunas vezes he tenido frios, y calenturas. 
M/Vcpd, muchas vezes, es también compueílo de la 
partícula y m/tfc, mucho, mucça h y e nibuico ud^ilbycn^ 
muchas veles me han licuado à la cárcel, mietya inyenino-
«coa, muchas vezes è eftado malo. çacemàivtXça cenca bud 
míeepain ipat tiibuet\i mtlàtlàcol) muchifsimas vczes he cai-
do en mis pecados: notenfe eftos prefentes, en lugar de 
los pretéritos, ^ é i mieepa^s hartas vezes, v. g. aé i miecpi 
in noconitta ttotciccãub, aub in yèbuãtl çan quemnamãn in mb 
butlitta^ hartas vezet he ido à verá mi hermano, pero cl 
raras vezes me ha vi fitado, àmo Ç M miecpat fignifica pocas 
vezeij àma çm miecpít vel Ç M qucitfuipa ònitlãbuàHt pocas ve-
zes me he emborrachado, qual, ò qual vez folamente. 
làpí, vel iyòpat fale de iòt vel iyô, que fignifíca , foloj 
jjero fiempre fe le antepone vna deílas partículas quin^çan^ 
of.í, y con cada vna delias tiene diuerfa fignificacion, 
Quliiiyòpat figniffcala primera vezj quiniyòpa ãxcãn ninoyòl-
cuitiây efta es Ia primera vez, que me confieíTo. tjttiniyòpa 
yãlhuãin õnitlacbiawtècpdH quiÃhuactayct fue Ia primera vez, 
que fui à ver Ia plaça. Çaniyòpay íigniíica : folamente vna 
vef.fMityõpainõnictlàpahtOy imtjttac mcocQaya i folamente 
vna vez le vifitèj quandoeftauaenfermo. Ç« iyòpat í igni-
fica, vna fola vez, y efla la vitima : iyàptt in nitlatequipa-
tiQ^in tffpíí*,çíhíoIa vez, y nomas, tettgo de trabajar en 
p&laci0.*i*,f4¿>dptf flOffii&hnaltiin mtêpakhíiiU\t-{in,iyudcme 
••¡• laui V. m. 
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V. m.cfta (ola vez* E l exemplo íigmeme d telara jnncho 
lo dicho: Quiniyòçayãíbud õttitÍdWfl)flti/> çã iyòfaye^ttyam. 
pd r i huel Õnêchcocò tn cfíl/, ayer fue la primera vrz» queme 
emborraché, y ferà la poílrera, por qué m e b i so wuebó 
mal el pulque. 
Mõmoxflaèi cada día* lo mcftno íignifica t}cttii\bunl> 
ò cêcemilbuittca. wõmõ^t/díjvel cecerrjlbuitl in quiabui^zda dia 
\\\icut.mÕmò\tl^in HontUícc^anon^Ai á}» voi à palacio.tí-
cemilbuiti in mnocbixCacà in âço itlà TWniàcrbuahi^ > cada dia 
eftoi efpcrando» fi he de tener algona íuerte» Hutfthúca^ 
cada tercer dia; btãpiktíca vhÀhuilia iu nom¡!l cada tercer 
dia riego mi femenrera. htâçthtite-xiRlaâhiitlt w taxhccbt 
í/â, riega cada tercer dia nueftro j a r d í n . Awpt/m* noteth 
moilãlia indtõ»(ibui\di% cada tercer dia me da la tírciana. 
Por <\atyiilbuiílt figniíica Xutàii t inàhuilbuii l^ail to) 
ttiãcuihlbunli cinco; éiifiiacem>lbuhkfà*i xbtcõmJbnitíy feter» 
cbicuèthuitlyocho^diucsàhuiibuith B u e u c j y mdtiàptlhéih 
d i c z i â c a y m c S i q u c y è e d b u H t t a ; figtiifica Cida verdiát; ffrf-
tjãbtíilbaitica , cada quatro; tnSmãCuHilbuhicat cada circo) 
chicbitjuàcêmilbtttiica^cadi íeis; cbkbicòottUhuiticgt vd c t ó / -
tfometkay cada CicttícbicbicuèHlbuim > cada ocho; cWmf". 
nãbuilbuitica^ cada nueue; mitíáíítf^i/ilfewitifa, cada diez. c5-
caxtõlilbuiiicg, vel cãtaxiõhicoj cada q u i n z e ; cècemfobtialií 
huitica^ vc\ ccctmpobit*lucat caüa vcinftív, g. jffíbí/cdíiwa»-
wacuíhlbuitica h tumqui^ md? itt TÕllxntyrtcIcícttiipobwUU 
huitica* aubin Mexh* ctctmtíbpitice'y ênh in Tetiçòca carry* w 
ibui, nelyeyobual r i ã a i q u ^ l c i d t Chalco tíehín feria cada 
cinco du *, los de Tullmzmco cada veinte, los Wesica-
tio* cada dia, y dela meíma manera los de Tticuco: y 
aun de noche tienen fu* feMss, Cècexwbttcat cada año; cê. 
ceKtubticawinvhuiietjn^icifo&Qmt aÇoto ÇèctmttçU»,ca-
da mes; chewnet^ut* <vtnyáub;Í^i¡tí*vÍü^, ítrda weitvoial 
D d j diat 
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dias te confieíTas ? rcfpodde : cècenmatíàticat vcl cblcbicd. 
ometiaty cada femana. 
l i . D E 1 0 í D P E R B f O S çã tUtyccatt, cwfi, 
yíCttff/, çAnctcsl^nomlye. 
CV t i i denota mal prcíVeça)y breuedad de !a que fe pretendia» v.g.c^mptfõcHc/ onyà in tttUndi^ in <¡u'w 
r^õcírcdí donde icdefaparecio tan prefto el menfa-
jero^ue poco ha eítaua aqui ? FPCtte/.fignifica lo mermo q 
ycyja'j pero añádela breuedad,y prefteçadicha, v . g-ye-
í M , àçoy&icuèllaijukloc ? tarde esya,quiçá auran ya comi-
do? Dixo vn natural de Sanra Catalina de Sena : Q^n. 
momãmlxiubtiliâyji wdaçòichpõckymli , in yecuel itènt\inco 
qu'tmomacbiltiaya i» itlâpzlõlòcatyn tlhòcãcibuãpilli : atth qui' 
túuh machi ctnxiubtiliãyât hyecaèl moçauht\woÃyí, andana en 
cincoañosla Santa Virgen, quando ya fobia de memoria 
cl AAIC Mariaj y entrada eo los ííetCi ya ayunaua. 
Ça1/ fí/üí, en tiempo breue, en brene efpacio. owprt Col-
hufofaí òúhuiló^tê in Mexha in amo iciuhtajn amo çatt cuii ¿Ü-
quikui in onem ftàtocàti^què, En Colhuacan fue dicho à los 
Mexicano^q no llegaría tan prefto, ni en poco ticpoal hi 
gar^õde auian dc reynar. cencàbuciinyãõyhd in nècaliliyli 
Mcbiub,àtno çancuel in necàcabualõcfuc muy reñida la pelea, 
no fe acabó ta prefto. NSea?/, pitt mtuel.y^maA tyye nccuel 
«pp<, fignifican : otra vez, como occeppa, pero añaden la 
breuedad dicha» v.g.oinud caye õyàquê inCaxtiltêc^ aoc* 
moceppabuÃlUxfjuè ;aubin dqul^onxibuiihyenocuel ceppa omi-
tòt inte yetpcuflbuU\êy corrió voz»díxofe, que ya fe auian 
ídolos Efpañoles, y que no boluerian mas: pero defpues 
de dos años fe bolu iò à d e 2 i r con calor,q venían otra vez. 
tfpcuclyèy faltillo en e l^iügnif icaloque en romance 
decimol, por otra parte, v. g.fivno-que ticnemuger, y 
bijas, por ve;:fe apurado fe quifieÜe u por ay» v por orra 
parte 
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, one le detiene cl amor de fus fiijcndírà : In químmaniãn 
««ri ntlkUajn mcuequi w¿ caaà\>a mi\tèhua: notuUyè mcb ttao. 
coltia i» Mcibuàbuàt\ittt inKbphvànt quènriiquwcãttbiiha^ ? me 
hallo i veie» tan apurado,q me qmfiera ir por ay,nia$ por 
orra parre me dan Uftiina mi muger ¡y hijos, como los lie 
de dexar 5 
Víaíe tambifo eíle ?ductbio>cjL'ar.do Cuer.ta vtio co-
fasdepena; ò f u í t o . y pafósdode vna à otraidi;c«õeiifí-
yè.como en caílella no fe fuele dezir,pue$ q diré deftotro ? 
v. g. defpuesde auer contado vno varias cargas,} tribu* 
tos de los indios, añade: nirnattye nõcuèlyè ia titUpaíÒliyii, 
imenamtjuUixth, pues luego tajnbicn lo que fe gaña en re-
cebimientoí de Señores, &c. visitando vno fus fembra-
dos de mail, frifcles^ chile: holgandofe de verlos fcue-
yubqutnfãfãqw) otytnocuciye f\C(i rpnu, quèiiin n õ e m a p 
qui l Válgame Dio» * ya eílà pata echar efpiga la cana, que 
eftà al principio, y fe fembrò primeroípuesefíe ftifol, 
parece que cítà alegre: pues cfte chile también, queloça* 
no queeftàí 
CAPITVLO TERCERO 
de quatro aduerbio», b conjunciones, que 
fon te* ttiky fa9 y Ç M * 
§ . 1 . D E L < A $ C O N i V U C l O t f E S k t y m c . 
ES T A S dos con june icres las mas vezte fignifican lo mefmo, y fe coi flruyth de la niefma martra, aunque algvn¿avtíes fe diftteíiciac en la figriíi-
cacion, y otras, fe vía mas de la vna que de !a rtya tí??» 
partículas (en efta figniícac io fe vfa mas el ir,) jeff ucft»» 
â los 
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i los adjeftiuoslos liazen aduerbios : v. g. fuol/i, íi^míi-
ca, bucnoi J qualli «i bien: q u M ic xinemicãn, viuid bien-
hueif grande,bueitCy grandemenreicriífíj hu*i ic Óticmoteópo-
buih tnTotècuiyo Dzw, muy grandemente has ofendido à 
Nueftro Señor. Otras vezes antepuerto efte'f, al adjcfliuo, 
fe le deja adjefliuo, y fignifica: tan. v. g íidigo à vno q 
l lcuci otro à cueftas, puede refponder: m-T «<c Mama in-
tlñcamo íxíjuicb ic erict cargarale fino fuera tan pefado, y al 
queauiade cargarle puede dezir: tleinmih icotiwxbuiti 
iniubqui ic ítfí/c? de que diablos te ha» hattadoi que tan 
pefado eftas ? También firuen citas conjunciones (rabien 
es mas vfado e l e n efta íigmficacion ) de prepoGcioni 
y de regir algunos nombresi que no pueden fer regidos 
del verbo* v.g« cuix itU ic tinicbmoit^uatiiiaí mandafme al 
go? efte verbo no puede regir mas de vn acufatiuoyy el 
otro le rigecl ic. àtleic ticmotlayccoUiliã iH Totccuiyo Vios-, 
nofirues en nada à NucAro Señor. 
Efte¿«/^fignifica muy de ordinario i para, «a íc xida. 
màcehm in motlàilacõl) i»ic t\t\apo^\bvi\ò\^ haz penitencia 
por tus pecados, para que tefean perdonados, àmoicõni-
buílU inte mmit\note{juipãcbUbui\^ la raçon por que vine, 
noes para dartepefadumbre. En efte exemplo fe ha vifto 
como el fait, c^rrefponde al, paraicaftellano, ò vt( latinoj 
pero el íe, tiene efta fignificaciort : la caufa y raçon por 
que- efta mefma /ignificacion fuele tener el inic: v. g. ¡ric 
nicãnonibuàllà) hue,ly&u5tl inic nawfeb matbtix,̂  la caula por 
que vine aquiles para enfeñaros. inic tticàn amãUepèub ipat$ 
ÕmbvãlUiCa çait ípdwpj ÍHÍCatimoyolcuhí\(¡uey la raçon, y cau-
fa, por que be venido à vueftro pueblo, es feiamente pa* 
raqueos confeícis. 
También lignifica fefci y algunas vezes el ict lo que 
diie el caftellano, en quanto, v. g. ía Totccuiyo le fu Chñf-
to àmo õmomiquiliimc Ttõt ltÇên tx^uicb cmomiquili infe tlãhit-
pac 
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piC tlãcat\Mli) Nueítro Señor IcfuChrifto no murió en 
quanto Dios, fino en quanto bombre. lubquitt patlani m 
t'ulanún if, vel ink ototlaloajm (jui nÕm\atihui in Moteucçõ-
corrian)que parecisjque bolauahi à la Ierra : en cier-
to modo huelan, en quanto corred lot menfajeros, para ir 
à auifar à Monteçuma: auh in Motettcçomacencà oowequi. 
paĉ o i>ñc (juimat in aocmabuècahuit^ hi ÇaxtiUêctiiy Mon-
teçuma fe afligió mucho de faber, à la letra : en quanto 
fupo, que ya no venían lexos los Efpañoles. V¡khuei\i in 
bu?y tomãhuac tlcijuííjuiyliyyubquin cencà hüci tlátláli¿miiyiit 
inic caqttixti, la artilteria, al difparar, fuena como fi fuera 
vn trueno, à ia letra : la artillería en quanto cae» fuena 
como vn truenoi en quanto fe oye. Imquãc õmocàuh ink Õ 
tlàtô, quando acabo de hablar} à la lecra : quando acabo 
cn quanto lublò. 
Eflc mie, fucle fer nota de admiración, v. g. Imccè-
bua I que lindo frio, que ha?c ! ¡me iiyàc! Io que hiede f 
rf/icííc«ffi¿ que colérico, que eres } También fignifica 
efterií/c, defde que, ohafta que, v. g. ítiic i^õni<jW\t ixfattjui 
in õnopm mcbíub, efto es lo que me ha fucedido, deíde q 
fali de aqui. Imc õ b u ^ u í \ in tõnatiubt ihuãn infe oncahc, m-
wan amo taitón onimcèbiã, defde quefaliò hafla que fe pu-
fo el Sol» no hedefeaníado vn punto. Hablando vn Auc-
tor de aquel Monge, 'que eftuuo trecientos años oyendo 
cantará vn paxarillo.dhe : lub oninomat inca ¿mo mibuècs-
bustyOt çai onixíjuichcàbuiti inic úaíbiñnábuAt om(¡ui\i ¡meye» 
immanin, peníc que no me hauia tardado , ílno que folo 
meauia detenido, defde que fali al amanecer haíía eftas 
horas En efta íignifícicioo íírue también el ic, y afsi del 
meOno Mongedize efte Auflor : \nink tngmàiynò ca çan ic 
hualUthuict çan ic vecbra buültrioilaíi in tõnatiíth , in iubqui p i n 
yei orrfan ohuáiquh lãnatiuh in otrpa ic õmbuècãbuahít pare-
cióle quefeauia dtt^nido altií defde Tjue amaneció hafta 
fc'c como 
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Comottet horas defpqes de falido el Sol . 
Muchas vezes fi^nifíca cfteí«íí,qne. v. g. cayeomoMc 
iiiíc chicãbuaquèt Mc tiàcabu^Hy ya fe ha vifto, que fon estcv-
çados, y valeroíoi. mi titcck JfínSuhti mocêhquiúi^ ilàxic* 
nem imc titiàcãub,itiic teqmMi^ mira que no nos afren-
tes foldadoi mueftra que creí valiente, y hõbre de valur, 
$. 2. O H LOS ^4 D K B I O S çnn, y çãt 
IN S T A S particulai ÇAĤ  y frf, fon muy parecidas, 2J aun en la^fignificacion, íi bien diffieren, y es muy 
neceflacioconocer fu dilferencia.Ça" de ordinario 
Ggnifíca, Tola men te, v. g. ínic êmOHacayõiit^inh in ilhuicac 
Ttiioini Diosfa çautyamfa inU tecbmmã<}tíixtili\t la caufa 
por que encarnó el Rey del cielo, fue foíamente por fal-
u ü r n o s . Thin tic^uã\ijuè in ticnoilãcà, amoçan chihymH, tjuil-
t \ m l i \ Que hemos de comer los pobres ? fino tan folamc-
techile,y yeruas? Suelefc juntarefte^M, con los nombres 
que í)gnifican>folo; y firue en tal cafo de expreíTar mas 
aquel Tolo: v. g. çan meei õwbuãllàt yo íolo vine, aitio çatt 
tyòquèin qualtirtkyiãitjquin mocneíiliti inTvtècuijoi Nueftro 
Señor no haze bien à fobs los buenos, 
También íigniíica çant fino* v. g. quando vno dize 
no fer vna cofajíino otra, cã õnicàbuac^ca çan ihuiãn Õnic-
n ó m i n o le reñí, fino que le auife manfaniente, Hablando 
Monteçuma de Cortes, d ixoà loj fuyos: mãcamoyãõyòtica 
ticttãmiquicãn ¡n TeÕti, ruã çan mattãy çan ibuiÃn calaqui\ inni-
can taltepeub íputf, no falgamos al encuentro con guerra al 
Dioy, (afsilellaraatian à Cortes) fino entre en nuertra 
Ciudad con paz.y fin ruido. Auiua mas eña fignificacion 
fi âlpjtf, íelepofpone^è» c o n f a U i l l o i V . g . moçmyè moteat 
ç.>Hyèil)ui3rtCala<}ur\. Si à efte p», fe ie pofpone^f, íin fal-
tilloj y el aduerbioflS, denota fer U niefma cofa* íugar, 
ò M' mno loflueíe figue, v, g. çan ye rwyèbujtl õtiiqaiíô. 
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lo mefmo dixe yo ç a n y e no ancãn oniquin «aw/cjos encontré 
eíi cl mefmo lugar. Ç ã n y e no fynSc õn i t lâcat inac i en cJ mif-
mo ticmpoi ç a n y e t tõyahqui iVel ibui^ de h mefma manera. 
Muchas vezes no ílrue de mas efte fd», q de auiuàr 
la íignificacion del aduerbio, à que fe junta, v, g. i l ikui^, 
fignifica> inconíideradamenrei y ç a n ilibub^y eslomeGnoj 
peroexpreflocon mas viueza. iyoltCy íígnifica, manfamen-
te, fVtf ^/fCjlomefmo^unque íign i ficado nías viuamentej 
verdad es»qiielirmpre tiene efte p>vfto,quees fer exdu* 
fíuo de otra cofa, v. g. anda vnomuyde pricfla, y digo-
!c : tnã çaniyõ l icxmènemi i anda poco à poco, y con tiento; 
Con aquel fw, excluyóla prieiTa, que llena. 
Ç í j a ítlarga^ íignifica también, folamentei yesex-
cluíiuo dequalquier otra eoía, pero diffiere de fítw, enq 
da à entender, que la cofa de que fe habla, no era antes 
afsi, íino que fe ha reducido à mieuo citado, lo qual tio 
tiene (an^ v. g.fi pregunto^ vno.quc tantos hijos riene» 
y c! me refponde: p » , ò fj^r, dize fimplementeique tiene 
folam^nte vnô  pero fi diz? : çã w^suierf deztrjque y.i no 
tice mis que vno»con quedd a enterderejue auia tenido 
mas. Vno que fe lamenrana de que íu Ptieblo huuieffe ve-
nido a menos, dijo: ça buel üwát laf t in t o w m Í n s ya no fo 
mos mas C\ doze vezinosjelfii, da á entender q auian Cdo 
mas en otro tiempo. Efte f5, fignifica como JMH, alguras 
vezes: fino. v. g. vnos Principales de vn Puebío»por auer 
perdido de fu reputación, dixeron : aocmoitUipa» \tchma-
d ^ u è ivmãcèbuahin^çã toca buet\caTtfuè, çã m a wãbuihí\què) 
ya no baran cafo de nofotros los Indios, fino que fe rei-
rán, y harán burla de fiofotros. aocac tíàcatl^ ta çã ctBimvi 
in ãltepeíl i ya no ay gente, fino q eftà deíierto el Pueblo. 
También fe dize con eftefd, pofponiendo achi) ò te-
piton% lo quedeciinosencaftellano : falta> o faltaua muy 
pocoi para hazer efto, ò aquelloj v.g- Çã buel acbi ink poli* 
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huii^uè in M^^icd»falta ya poco para qucfeacabcn to« 
Mexicanos, çã acbim i\ltc bualquiçã\ in wwJiiuhi iniquac bni-
nèubf faltaua muy poco para falir el soI,qu3ndo mcleuan. 
tè. fã ttpitÕn imc àà^cendaiolt fáltale ya poco para llegar 3 
la mitad- Alguna vczfolo firue efte^i deauiuar la figni-
ficacioti deloquefe lefigue,v.g. çã cencàmãtldpahic^ es en 
gran manera fuerte. Antepuerto à los nombresjVetbos, o 
aduerbios, figniíica fer aquello infallible, v. g. «¿Ifi, íig 
nifícaCofa verdadera, ò verdaderamente pues ça «W/i, 
fignificarà infaliblemente, íín duda ningunaj y el que 
Áize-.caçàmã^) dñeque en todo cafo irá. a vno 1c auian 
dicho que hauian de morir prefto fus Padrei, y viendo al 
gunas Céñales dello dixo : anca çãtiehi^itttc rritjui^juè in no. 
nãvtijn, innotdtijtiy fegun parece,infaliblemente fe cum-
plirá, el que fe mueran mis padret. 
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de aduerbios de afiírmar, negar, y dudar. 
$. i. D E L O S <A D V E K B I O S Quémb, àaõyyotroí, 
con quien cjl$s fe¡uelen componer-
Q^fmâjfaUillo en la vitima, figniíica : fi. Quèmàcay fignifica lo mefmo, con alguna reuerencia, y (¡uc-
^Wí)«/^;»,dize mucha mayor reuerencia; à cila 
affirmacioHi fe le fuelc anteponer cat para mayor energia. 
^/flõ,faltiHo en la primera^ Ia vitima larga,íignifica: no. 
con reuerencia fe dizc àmotxjn^ y para mayor energía fe 
le antepone el ca%c& amo, J.ca àmõtynÀ e f t e à m j t l c puede, 
y fuelc quitarei wo,v<$. ànibtteltii,ipt<3:èmõwbtieliti> no pue-
do. cw/tf àti-i\f proCtfwawoiítf^ípor ventura no iras i Pof-
poníendot wl,. i efte ««o, le haze interrogatiuo, con que 
equiiiu-
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cquinalc à affírmacion, y feda à cntendcrjcjue ct fucrçaj 
qne aquello fea aísi, v. g. fi prcgunio à vr.o, fi à dc ir ã 
alguna parte, refpondcrà : àmticlt vel ami tíiã\ ? á(ju¡n)!e¡} 
vel a c n e l y ¿ \ Í pues no he de ir iquienauiadeir ? Ia mef. 
JII3 fuerza tiene, TÍ fe les poípone ò cftas negaciones «0fo> ò 
nebioço^ v. g. àmonoço^ vel dWo«eÍ fiofo wiî ? ¿^«w nop, vel 
í^ftífl we/ wjro^í^? 
St à eftos «fl, y «Ofofeles anteponecd, fe bazen ad-
ucrbios caufale», con que fe da razon de algo, v.g.yàlhuA 
òkutltiihuia, íoiifi, ve\ canoço ocmthieqwpanoãyat ayer no pu-
de ir* por que eftuue trabajando, lo mcfnio es (aackoço, 
aunque parece da à entender fue fuerza bazer, ò dexar 
de hazer aquello, de que fe trata, v. g. vno que trabajó en 
dia de fiefta por necefsidad,puede dezir: camcnocuniaca-
oppa buci flbuitiipfitt ÕmtlitetjuipauòyCa we/ HOfO, vel cenoço M/C. 
notlaced, confieíTo que è trabajado dos vezes en diasde íief-
ta, pero es fuerça, porque foi pc-brej cãtnpa ite]mcr.ocntli\ 
in }iiqumtnaca\in mpilbuãvtotcn Í aub caae] ti}(icb¡buah\it^ití)man 
in Totècui jotcu' tx tsoço xiecãhuelõnt \ de donde hc de facar 
que darles i mis bijo»? y íiendo como fon criaturas dc 
NueílroSeñor,tengoIos dedexar^n cuidar dellos? aquel 
»flfo,qu<fe va entremetiendo da à entender, que huno 
mucha raçon para quebrantar las íicfías. También podía 
dezir el miímo: cayèbuãti in ink KPÇO ( ¡uemmman mconhU-
còtiub in ilbuitl, efta cs la raçon, por que alguna» vezes que-
branto las fieftas. 
Suelefe anteponer flcfí,a ta v t l f a nefaffo, y ratwço-y y aísi 
tienen mas energía, aunque figrifican lonufmo. comofi 
refiero vn dicho de vn Deflor, y defpucs d i g o : ca h e l 
nelüli\í}'it ca buei meJahimc in õqumhaíbuh uhanelkvatini^ vel 
aibanoffi) vclacbcanel wofo tkmtini^ cs n.ucl:a V í r d í d , d i x o 
muy bien,por queeraA'eljComoquicncra fabio. Otrafig-
tiiíicacioD tiene tanvçoy que no tiene iííi,y es/^w con t\ 
\ t e j con-
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confirmamos, y refpondemos à lo que vno hj dicho, v. 
g. fi vno cuenta vn cafo, puedo dezir : C M J Ç O , vel cainço. 
t̂ ítf, Ciifii.vp.afl motbiuh, afsi es verdad, delanrede mi ruce-
dlo; y fi vno dize que predicó diez vezci, puedo dezir. 
camçoí^HÍ^a} afsi es verdad, tantas vezes fueron. 
También íignifica mço9 ànoço, noeê> y ànoçé (eftos dos 
fon fincopadosde mçoyè^ y ànoçoyt) lo que U conjunción 
latina, vel, y la caftellana, ó¡ v. g. ruix ÕtidãbuãHt cuix no, 
çol vel nocè õiiiêtlãhuàntt $ te has emborrachado, ò has em-
borrachado à otros ? nic miñk i» mnÃmicjmquÃc necb vanãn-
qu¡}iat in nOfOayaxcantleht (juichíbua, aporreo à mi muger, 
quando me refpondev ò no haze tan prefto Us cola», Efte 
/wt¿(íife figueà alguna oración negatiua, no fignifica, ó; 
fino, n i : v. p title mSitU w t̂iimî ccilta in tiopilbuÃn} tmè itU 
<¡Uálli<¡uimOmcbtiátCd çav ¿juixcabuiá in mdhuiluâ> no doflrino 
à mis hijos, nt ellos aprenden cofa buena, fi noque folo fe 
ocupan en jugar. La mefma fuerça tiene cfle aduerbío 
mnocè) v. g. cê u'utün inmiquixtcrnfcM tTtoyõlcnitiàt à-no ípampa 
fa hçv tjuimotíaçòtilià in To\ècuiyoy mfoioc? (jitwyõhõncbua tn-
tlstlucõl^ca çan ífiawpã faie (imo wi8Untlãxõ\p?t algunos ay, 
que feConfíeíTan à la hora dela muerte, no por q amen à 
Dioii ni tengan dolor de fus pecados, fino por no ir al 
infiernoj el, ni, deílos exemploscorrefpondeal woce, ò w á -
«occ, Mexicano. 
Sirue algunas vezes wáHocé, ò mnoço^de lo mtfmo, q 
ftãy notadeimperatino.y optatiuo, v. g, manoço itlà ímpan 
mofabua fa uotcCOcoUcãbuãtiy mH mimiquitã}^ Plegué à Dios 
lesfuceda algún trabajo à los que nial me quieren, oxala 
fe mueran. Ay¿c atiiqifcblximiu wanoço tèlmajn nopan xim-
tlàtõltiy no ay aqui quien me conofea; fauotefeame V.m. 
Cuix nelli in axcanyobualtica mopant\ttco ÕcahcíjuètH iòtecquè ? 
mamé xibuaImot\íit\ni: cuix àm timtt^topalhuilíxauiâ ? E t 
verdad, que entraron cita noche los ladrones en tu cafa! 
por 
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porque no nos diíle vn gritojà !a letra :danos vn grico; 
por ventura no te atuamos de fauorecer ? 
f i i . D E L O S A D V E R B I 0 ? ntW, ÍH/X, áp), y 
de la imerjeccioit iyoyubue, 
NEllu axinquees nombre, v. g. n e l U m q u i t o a ^ â i g o h verdad,Crue también del aduerbio,verdaderamen-te : cl çãy antepuerto le da mas fuerçajV. g. cuix f ã 
ttelli ht tèhuãtrju intitoilàiocaub ? eres verdaderamente nfo 
Rey ? E l macl», pofpuefto leda aun mas energia, v. g. nelli 
mack in out Un i t làpahbui \y relli rrach íMÕ/Vl/fiácic, imcÕquifiO, 
cuhhbui iiirtí/) intepctl, verdaderamente, y í lngencrode 
duda,que pufomucho cuidado, hizo quantopudojy paflo 
inucíio trab.ijo en el gouiernode la republica, M b f&y* 
nelli, es interrogatiuo de quien fe admira de algo, que 
apenaslc parece pofsihlc, v, g, íi vno vce muerta, y he-
dionda à vna muger, cj viniendo era muy hermoía) puede 
dezir: achçà y ff «?///' y e è b m l i i t , in yètxtyaíj i tè inyèfíUcbieltiè 
c a t c a í es pofsible, que escita aquelladama,tan lMÇarra)y 
hermofa? y aquello de Salomon,Ergo ne credibüe cíl 8cc. 
escreible que Dios more con los hembres \ ie puedede-
zir defta manera : ye neil i^ãyettel l itVe] a ã çàytr.ell^ .1. ç*f»-
mach çãyencWi inilbuicabuàcatxiwliy in t lãcat lTlàtoãni D h s w . 
tUn moyei\tiequiub in tlãhicpac t làcà i 
CKJV, es interrogatiuo, equiuale al »uwí y nty latinos, 
y alipor ventura,caftel|anO)V. g. cuix tUh^uã\nequi i quie-
res por ventura comer f algunas vezes fe fuele pofpoíifr el 
mâj con faltilío: cv ixmà ÕmomiíjuiH irtmotàt^ifi ? à fe muer-
to por ventura tu Padre? si à cfte Cftíx/eanteponeiw/írue 
de anteponerle à algún nombie, o verbo, que vno no fe 
atreue l afirmarlo, ò por que no cfta cierto, fi fe llama 
afsi* ò por que quiere dar à entender, q le da aquel robre, 
nopor que lo fienta afs i , fino por acemodarfe con los que 
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le dan cl tal nombre, v, g. predicando vno cjuierc dcur, 
íjucai algunos embuftctos»q los engatían,y al nombra r-
los,dize : cayèbuãatin in cuix tèciuhttã^uè léciub^tbui^è í 
ihttãu inSquiifuè in cttix (juimõt\à in abuàquè in thlòquè j y/. 
manyé in cuix nãHãbualttn t làbt i i^cbt in^os fon los que lU . 
íiiais conjuradores del granizo, y los que dezis» ò dizen 
ellos, que hablan Con los Diofes del agua, y los que pro 
feíTanfer bruxos. Quando quieren nombrar à vno^ y no 
fe acuerdan bien de fu nombre vfan de cuixàcêy que es lo 
mermo, que cuixàçoyè^ v. g.oquimecabtjitecfiuè cètlãcaá^ cuix. 
àcè itõcã Pedro Í ban açotado à vn hombre,que no fe fi fe 
llama Pedro, 
vJço fignifica, quiçàjv. g.aço mo^tla mbnãílãi% à^ofo, 
quinbuiptla, quiçá vendré mañana» ò defpues de mañana' 
Suele fer interrogaciuo, y feruir delo mcfmo» quecwix, y 
entonce» fe le fuele pofponer mâ, v. g. àçomà õtkmomã' hl ti 
inte ye õmàxitlco inTlàtoãnt lhas hbido como ha llegado ya 
elGouernador?Suelefe componer con àmoi quando fe le 
íigue, y dezir : àço àmõiVtl àcaçomõi vel èçHãno neliili^tUin. 
tUinõtilbuiiêCy quiçá no es verdad, lo que te ban diebo. 
Tabienfe fuele cõponer con ayãcyy dezir : aç*yãctvc\ àca-
çayaC) v g. ninomatia tícaçayàc, vel içayãc netb ftaUbm\i en-
tendi; que nadie me ayudaría. 
YyOy vel iyoyabue> vel yoyahu^ í"00 interjeftiones del 
que efclama doHendofe,v,g. iyoyét te ^ onotUbuelihk ! ò def-
diebado de mi f 
D E LOS ^ D f E R B l O S çànhy çunnè at tlèçan. 
H?ff, y nênyttt • 
Canea es aduerbio de dudar, vfafe quando vnoduda fi fucederâ lo que deffea^ efpera, no lo que temei 
% vnas vezes íignificarà en romance, por ventura, y 
otras, querrá Dios» v. g.caix çinètt nocnõçihi^nomàcêbualti^ 
iff 
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in HtotcpMti i l iq i j f i l tendré pot ventora dicha, tnque me 
fauorefcas ? Imla çãièn oiiyccquízflüé in pixíjufpaHy ca mm4H 
ut'c Hãmifti^ in ttocbpòé^ iço çatíett oquic Hcci\acJ qwlli tljcati 
{èípQCat\btt fi Dios quiere» que tengamos buena cofeefca, 
lu í^o he de cafar à mi hija, quiçá querrá Dioi, que de 
aquí alia feofrefca ocaíion de algún moço virruofo, 
Ç.m nfní es compuefto def jtfjque ya hemos declarado, 
y de»/í«i figniííca, en vano, como VM» aunque con mai 
energia^, g. àmo çannên buãkkotbòca yobuahift iniecvlotl, 
i iU quitÕyiequiyàço ticêmèye titomi{juift\<p4, no en vano( fon 
pahbrasde vnítiperíliciofo) ni fin caufi continua e] b i i 
ho en venir à llorar de noche, algo pronofticat quiçá fe 
morirá vno de nofotros. Si vno le leuantò à orro^que erâ 
ladronicon intento de que le caftigaflenjy no locaAigarõ» 
p u e d e deíir : çannên õmfimLpicjuti çannen Ued) otti&iami in 
icbte.juili\(lit hmo ic õiidi^raiíiilõc, enbalde,fin prouecho, 
le leuamè.que era ladrón pues nolecartigaren por tíToi 
ft dixerafüMEÍúpícitefíí omBlamin khuqkiítyli ¡qner t i t de-
ztr: confaifedad, y mentira dixe dei, que era ladrón. 
Verdad es que algunas veiei concurren como fynonimos 
çantlapic}yçantictt} V : g aoemo 'tman^fmttti Çamíafic õtibuiL 
làquèyyt Uue\\af^ii(\ui\% ya no es tiempoj en balde f i t m o í 
venido, yj fe ^tabò U ¿e f ta , el conibite, 6íc. 
Ttèçami i t i eí intenrogatiuo, y figniíica i do qne Crue» 
de que prouecho es \ v. g. tlèçàxnh tifoquifavoa ? c* Amo 
tnkxtlixflãbui^i deque prouecho e» fermrle t puesnote 
ha de pagar. Vfafeeft fu tugar de Xlíífww J V. g- tltknrH 
ticnõnot%a \ cuix ilacapit de que fitue dark Co n fe Jo J ! por 
ventura da oydo à lo que fe le dtzeí lo, mefmo fignifica 
t l e i C i C o t i c í vcrbowoíMj?, v. g- (Iff ¡c ftotiai\i» ompa ma\\ de 
me me ha de ferüircl iralla ? Tleicnonai^in^nic Âbtià\irt. 
tiicamõ ilatlaeamafi, dè<]tíe prouechoín que yo le reprc. 
henda fi cl no baíé loqu©ledúen . 
F f Nfíjwtf» 
L I B R O Q J M N T O 
Netty an tò wttyít) es compuefto de nc>i> y íignilíca [o 
inifino, v-g'de vaos, quequerian mouer vna cofa muy 
peíada, y no podian dize vn Auftor : ntnyM mcbkbicábtiá, 
itítrnà colinià) En valde ponen todo fu esfuerzo, pues uo 
la menean ni vnpalfo* Çctwtêxyan, es lo meuno, quefdwêí/, 
y- g. he i omilbuhlifi quitítfmtyuè itf imçtltyn^cãn buelquitta. 
qnèi çmèftyÃntxquiqalçayatdbtticbuiâ^dosdi&s enteros buf-
caron à fu hijo, y no le pudicton hallar; en valdei y fin 
prouechoimirauan, j andauan de vna parte à otra. 
C A P I T V L O Q V I N T O 
de varios adaerbios, y conjunciones. 
$• I . D E L O S D V E R B I G S tUbui\ > iJ/fc«/\ > 
i\biil\t Hbnicê) (/¿cá, tlácàçO) y mea, 
TLahi i^y ò?<w tlalbttfy } fígnifíca : inconíiderada-mente, íin que ni para que,v.g- amfrb ydllotizbue-Ulõcãcue^íf avii'ch cbiéicuepá in oãhy imc faatlalbui^ 
ttntèquàquèyOt enfurece, y buclue como perros el pulque, 
que aríemetei», y embeftis fi» que» ni para que. mucamo 
çA>ítUlbui\xiquiio}utUht tkmul ^ ekixça» thlbn¡\qwdapoa in 
Uõpt inipetlScal mãqttfa /nimtcãtteatl, nodigas inconfide. 
radaniente lo que fabes» que el que es cuerdo noabrcin-
coíideradaraente fus cofres, ello es no defeubre fus fecrc-
tos. tíibtti^ y pMihhui\% es caCfynonunodeíiíi/í»«/a;.v. g. 
ilibui^làtocty hablar inconíderadamenté , diziendo nece-
dades, ilibuiqlscátli hombre de poco juyzio, iUbuiqlMoUiy 
palabras ociofas, y vanas. 
l lbtâ^, ò ilbuicè, fahilio en !a vlrima, fígnifíca ; efpe-
cialmentC) ò mucho mas» v . g . c ^ à titotoliithintmi in tintà-
c^w/r^'f^/íífi//,campaliãocmlíqittè htfx^tt'th teèitimUàyilbui\ 
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i n í c a í t k t q i t i ¡¿judufoqn Toircaiyi ctíColi^tHt paffamos gran 
traba/o los naturales» pot.que de donde Hemos de íacar 
tanto como nos piden ? en efpccial agora» que fomoí tan 
pocos, y nos vamos acabando, y muriendo con peftet. 1» 
oyuhquicac i t t j lhu i^ i vtMlbuicè ÕtUbuèlcuictcn o)'erdo,que 
oyó efto, mocho mas fe amoinò. 
TÍÁcâ, breue la primera a, y Ia feguflda cotí íaIti!Io,es 
aduerbío de que vfa, el quefe acuerda de repente de algo 
y lo dhe, auierdo dicio antes lo contrariovè otra cofa di-
ferentciv. g, pregúntale à-vnoíu confeíTorfi tiene algqn 
pecado,y ej dize; àtle vtàhlà ic owiíoyolitlacalbut itt Tott. 
cuiyo: í/ácí mqnihtamiquicc cihuãtlonicbuftttfMlioniqjtckhuftfti 
nada he ofendido à Kueftro Señor : afji.1 acuerdóme,que 
hize^feñas à vna mugcviy Ia déflfee. Para que fe entien-
da el exemplo liguiente, íupongo queen Mexicano fon fe-
mcjantes.y fáciles de equiuocar, las palabras con que (t 
dheiocupicionde borrachera, y ocupación de gouierno; 
predicando pues víio, dixo: i» âmèbuãntinin amfipihwin 
t&títifdKyãn àm» aníjuibuã.lca^min liniffit\i» TPtecuiyo , íímíyt 
•itiic ítecb Mmot lamà in ámotUhmticaiequiuh ; tlbcà dmwtm-
pçtrfi i a amotlàtòcttequhby vofotro» íos principaíe* no venii 
à Míffa entre femáis» y es que os efeufaiscon vueftra oc. 
cupacian de borrachera; afsi 1 que me equiuoquè, quife 
dezir con vucffcra ocupación degouiernp-
T h c à ç o i c s aduerbio de que vfa elquc Con admira* 
cion cae en la cuenta dc algo, que no auta reparado, è 
ÍI to menos fe confirma en aquella verdad, v, g. tlkcáço ca 
nelli in quhoa miht<ã»btyencycttt buãUatbui \ ) volgsme Dioj, 
bien deziami muger, queya queria amanecer. Viò vno 
muerta vna perfona principal,y admiradodixo : ye Õnc-
yribpachiuh: t l í tcàço fatuêcennèneuhcãmãiain nttytàyflis theaço 
*« quenin wqui \n iaiõtzitr, thcàço çan nlyubviiqtà in tUtoaai I 
• ^ a ^ ^ ^ M n , ••111 • j U r r i 1-1H 1 ^ " \W—> u JJ^J , 1 i ^ ^ i f c w i L i i 1 11 • • 1 ^ 1 
F f t ya 
L I B R O Q^V I N T O 
ya acabe de entender lo que pjfTa, válgame Dios que la 
muerte no íe aorra con nadie I que à rodos ileus por vn 
rafero |que dela manera que muere el pobrci mucre tam-
bién el grade f T l a c à c ê f a \ t i \ \ a en lasdo» vítimas, y breue 
la primera es el miímo t l á c à ç o , con el figniíica cafi lo 
mefmo v.g. admirado v n o de que fu fementera, vaya ta 
adelante , dhe: 0, d a c ^ c é ye cuel mi/ibuaúyicqui in toãl i , 
vaIgameO¿os,ya quiere efpigar lacaria ! No aula repara-
do vno, en que eítaua v n amigo Cuyo en la conuerfacionj 
y en reparando dixo : H u i úicàcè i\timobuicat^t ayamo m* 
mitTpQiiúiayai que aquieOasf aun no te auia vifto. 
Ave** es aduerbio, de que fe vfaj quando vno infiere 
algo de otra cofa que vio > ò oyó, y parece corrcfponder 
al, luego» cafteltano- v. g;. v i o vno en gran miferia 3 quien 
auia conocido muy profpcro» y defengañado dixoi awa 
intlahttytc vêcuihõtiÕlU netlamacbiilli anca çan nen^m\fãyõt\ : 
mea dtUitech buetzi^intoyõth ini{ tUUicpac : anca pfiyuh.tuin 
cocbttlébualli tcmSli ¡pan c icmati\ffue ini^ t lahcpac ic pdro^lue-
golas profperidades del mundo , no fon fi no vanidad ! 
luego no depemoi afficionarnos à cofa alguna de la cier-
ra ! luego hemos de tener por fueños todos los deleites 
del mundo ! En lugar de awed, entraua muy bien tlácàfa 
perotuuiera fuerca de admiración, y no de inferir Vno 
de otro, lo quaíe» próprio debe anca : v. g.dixo vña mu 
gerà fu marido, que auia cantado ya dos vezes el gallo, 
defpues de media noche» y el infirió: ancaye buelyêbua in 
õiimxitt% fegun eífo buen rato ha que defpertafte. 
§. 2 . D £ ! ^ t L G V X O S A D V E K B SO S I N T E R A O -
QVètíy es interrogaciuo.fignifica, como, de que ma-rera ; v. g- que* timoyct^ticay como efta V. m que* \ 
' m t l ã m h h tla tyubnomathm in nocouet^n w t l r iv m 
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MÍ; õrotbiuh í a la letra parece que figiifica, como toy per-
l^na fi mi padrefabe lo que me ha futedidoj pero quiere 
dezir;íj fera de mi fi mi padie íábe)&c. y los ladrones 
Fuedcn dezir quên thlachjntlaoianvijuc, que ferà dcnolo-
tros fí nos prerdieren. Si fele pofponewafb, « pregunta 
con admitactoni v. g. {¡ucntriacb i» àmo <t\renmiqui i^çjtt iyò 
cècentetí mÃyÃtototi ic anmààpântibíiU\è i como c% poísible, 
que no tendais frio, trayendo ceñida vi>a íola manta de 
ncquen \ E fie qttènmaá) antepuefto à lee pronombre*» v. g» 
quhivJdíb buel tèhuiJtl% Vcl <¡uentriacbt<nri, c, f gnifica dic^•o-
fotu, &c. aunque también Te dise, quando íe babla dc 
dfídicíias, como lo dúcron los Mexicano?, quando vi 
nicron los EÍpañolet: ¡juenr-aíb buel tèhãmtt i in ttíjutuo^uè 
in tic mabuif0\(¡ué in te^ço in totUpalh ictkãluiiã^què in tãi>b in 
totepèub} iniixpan tomatiavpòpohktii^ in Mf.v'fájíií/.'que à ro-
fotros nos huuo de caber la fuerte , dc ver regada con 
nucftra fangre ^ nueííra Ciudad y que en nucftro tiem-
po, y à nueftra vifYa fe aya de perderei Imperio Mexi. 
cano ! y à fus bijot dezian: Q u c w n ^ b u t l a/tièbnàntinin ban-
(]ttipAMt\lí<juèt in Õamofan motbiuh inthin cococ iCÒpõi-btitn m tic 
cbixticatè 'queà voíotrovhuuodecaber la fuertci de que 
co vueftro tiempo ajan fuccdido lásmiferiai q eftsmos 
aguardando! 
^(\uctt vcl àmoquèri^ dize carencia dc tutbacion, pena, 
y cuydado; v. g. intijuac onêcb abuat ÕMHtcbiuh, quatdo mc 
rinò nome altere, ni fe me dio nada, àquêncà in noy olio, 
tengo el coraron foíífgado, no tengo pafiior con nadie. 
Los Santos Mártires dirían à los Tiranos, íi hablaran en 
Mexicano: àquèn n icaat i , àquètt nhbibibuat acattaòixicbco. 
coa in mnêtlai iyòbwhil i^i de ninguna manera íifnto>ni me 
cmpecen,ni lailvman tus rormenrtos. á. uln momàii^ y àfaen 
riattdi quieren tiezir : es va defvergotfçàldd,'-' no tiene ref-
pefto á naide. 
Ff 3 £íí£*í2x 
L I B R O Q J Í N T O 
Qufithtf c« intcrrogaítuo, como ( v, g. (¡uénin àmo ti. 
nêchíximati) cuix àmtiimotàtyn ? como no me conoces ? no 
foi yo tu Padre? Aquct moço que cftuno duCicntos anos 
enel combitede la otra vicLi, fin parecerlc mas que vn To-
lo dia, ai bohter à fu cafa, diria : qttèaiu ? dw* nkãt m tt»-
ci?fl« ? Como i tio es efta mi caía Iqueniu in i cuix-omixcunp ? 
como es cito ? he perdido eí tino? acb CAÇA nicãn^ ca. amo 
HÍH¡xtue$¿itcicvxo es, que cita ei mi cafa, y que no he per-
dido el tino, si à eflre quênin, fe le anteponeiV, no es in> 
tecrogattuo)y Cgnific? : afsicomo, de la marera que; v.g. 
mà (¡uintottequiUiix Totêcuiyo^m^wnitt iihècbioltfàst maçatinô 
yubqtti ttquwt^, ibuãn mi oc buSlcà aochibuAt quifra 
Dios» que afsi como tu roe hazes nul, Io veas por tu cafo) 
j aun peor, çan quenin % fignifíca : no como quiera, 
en gran manera, v. g. ínoyub qui cae in̂  àmo ç¿n quènin ib. 
butlcuicy thbuelpoçOH t quando himo oydo efto, nocí como 
quiera lo que fe enojo, y enfureció. 
Çãçan <{tiêrii»tà poco mas, ò menot, v. g. çãftn qpèmn 
íiccbíb»a in tlein mmitxjequiuhún, hazes a poco JJWS à ine; 
nos Io que te encargo. La fignifícacion deftq cãciff, es í fm 
traça, diiparatadfli y neciamente, v. g.cwW fAçan te mat vi< 
nQthçfix* puetque i he de meterme eo manujdeta juíÜ-
Cia, ò de n)is cnímigos,íin que ni para que.y nccbmcnfitl 
ÍJÍJÚ timirtáèliaymãmcâ íUlateijuipanOAt çfyá» CíWpJ, v«l çj -
çancam uquiquiqittemi noeltudias, ui trabajas, porayte 
andas perdido. IniqaSc wocbiubtuà Mi[fa > àmo ninoteochi-
ÍJMÍT, çãcati tleivmatb niquiibumiqui , en tiempo de Miífa no 
reço, fino que me diuterto en mil difparatadas imagina-
ciones. 
Quênanty faltiUo en la vitima, quando es aduerbio, 
etfynonimo de quènin^j Ávio çanqucaamt^âc avo çan qttmtt. 
También firue,deHojnl>tt¡ inteítogítiuo, y íiçnifica • de 
que manera ei í v. g, qHexauiicitxitttU i* Totèwye Dios ? de 
que 
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^ucmanera c» D i o s ? puedo rcfponder :<iy3cbaelcà<teãUõ\ 
in ejuènatr-kãi\wili in Totècniyo^ nadie puede dezir perfefta-
mentc de la manera que es D i o s ; en e l le v i t i m o exemplo 
fe vce, como quhamu dexa d e fer í n t e r r o g a t i u o , 0 fe le 
antepone írt. 
Que miel ^ qttc^çan ne}̂  ijucnnoço we/, fon í y n o D Í n i o s , y 
í i g n i f í c a n : que remedio ay, cjue fe ba d e bazer ? no ay 
fino tener paciencia , deftos aduerb ios v f a r o n los M e x i c a -
nos , qnando fe vieron a c o í f a d o s de los F f p a ñ o l c s : tnotoli. 
nía in iotõbiiêbuè in icnõHamai auh in pi/t̂ ÍMf/i in ayaijuhtati : 
QucHuely tjuê^çatt riel, (¡uñinOfO «f /? (emfd ne¡ \ cayctiffoma. 
catñaic iyaço i/tfiff, t\(S(o quetiami títmihuiço^p^ cavifan !af. 
t imas io i pobres v i e jo j»y v i e j a s , y lot n i ñ o s inocentes, que 
no tienen toda v ia v fode r a ç o ^ p e r o que remedio t iene ? 
que fe lia de bazer ? donde hemos de i r ? difpueftcs c i ta -
mos à q u a l q u i e r c o f a i y de qualquier m a n e r a quefuceda. 
Çdff, antepuefto a los p r o n o m b r e s » y aduerbiot i n -
terrogatiuos, l e s qu i ta el ferio, y fu l i g n i f i c a c i ó n c e r r e f p õ -
de al , q u a l q u i e r a » caftel lano. tomofaço Í/ÍÍM, qual qu iera 
cofa que, çàço quemait, à qualquier h o r a que. fíffl Í̂ ÍÍJM, 
qual í ju iera perfonaque. v . g. xiccaqui i^fZçotãflè t i t laih. 
ctàni}i\çãço quitimM i h u t y a t \ W C a Úmocuepa^i» TotêtitiyOymit^-
utopòpollwlj^i^çãçoquhíjuichjbuan i^çãçvtkifí if otmôyvíhla-
caiboii oye pecador, qua lqu iera que tu feas» à q u a l q u i e r 
I iora , que te conuir t iere* à Nueftro s e ñ o r te p e r d o n a r á 
qtialefquiera pecados, que a y a i f o m e n d e . 
§•3, DP. L G S ^ D P E R B l O f macb̂  m M t cãcé} 
ycquèitêiy on ' pdllicuhscott (¡uitHejlos fecom^m-
M j i ch i t i e n e var ia* í g m f i c a c i o n e s , y fea la pr i tne-r a r j i a q a e i i w a p i i R t a d o varias Y«2e*> y « , ^ue atí-
r e p o e f t o i l o i p r o n o m b r e » , ^ a d u e r f c i o j inrerro -
L I B R O Q^V I N T O 
gatiuoj, auiualaintcrrogacion.y mucftra mayorduda dc 
loquefc pregunrai y enfadodc Tu pcrplcxidad v. g. fi 
vno me habla , y mete tanta parola,que no le entiendo, 
diré : tkinvtacb titfvitoa ? que es lo que fudc dezir el Efpa-
ñol: que Diablos dizes $ y à vno que buícandole,tio pue-
do dar con el, puedo dezir: cãén^ach tincnminemi \ don-
de diablos andas Í En el aduerbio iquin^ h t puerto otros 
cxcpfos defto mefmo. Efte macbl fe fucle anteponer al pre-
fence, ò pretérito indicatiuo, quando vno repara en algo 
que noauia reparado>pero lo afíirma con algunaduda. 
v, g .dixeronloíde vna Ciudad de vno» forafteros, y ef-
pias: âquiquè Í«,ÍB mochila nicãn tonãkuic mãbuiltia í timcb àr-o 
i^tt/íflJxiOTát/^uienesfoncíloSiquede continuo juegan có 
nofotros f parece^ue es gente no conocida. T/u õt imãHi í 
macbbud dcbícbiJihbin mixtelolot que tienes? parece» que 
tienei los ojos muy colorados, 
Antepucfto maáf al pretérito defpues de la t>, figniíi. 
ca; mucbo,en gran manera, v. g. Õmach meianmk in mmt\ -
memolia , me be canfado mucho en bufearte. smacbibuinii-
quèy fe an embriagado mucho eftan perdidos. En efta fig-
nifícacionfe vía también de maché ¡ faltillo en la vitima, 
v. g. Õtrtacbè tepoxtnccatks qukàcatzjlyiquê , le ataron muy 
bien, y apretadamentecon vna cadena. Çaamacbt y çanma-
ctí, antepuertos à los verbos fignifican» que à vno todo 
fe le va en hazer lo que el verbo fignifica-, v. g- t làx inocã-
buacan, ç a n m ^ b antlâtoât callad, que todo fe os va. en ha-
blar. Çanmacbè nèèdbuay no haze fino reñirme-
/« macbêy Ognifica efpecialmente» mayormente, v. g. ca 
butl mochfotÍH qu'momaCatiríemi in m í x t l l , in tlãpHiU i» maché 
buelyèhuãtttíiiimèyacõHcjuèy todos (e d a n à la embriaguez, 
cfpecialmente los man4Qtics. significa también :efto es, 
contiene à faber. para explicar alguna palabra precede, 
tei v. g. TlàtUcoãm ixtlãCAmQ m o m x Ç M t i l i y n i t o y õ t i c a líriil^ 
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iama&i-yÜHtftJ /» t é i p i ^ i in morlatlatõUócéln, témmâtt 
obueltiyòax, pecador fi no deTcubret*! medico efpimuaí( 
efto rt ai sacerdoreja enormidad de t u l pecado*^ nin 
guna manera pttlra» fatiir, Nptrfe cfta frafe dc 
Tieinmscbè uõ tc titeamnilv* ÍH m à ^ i H } qqe de cbillci-, 
que d ñ e mi Paxlre} 
Çscè, ía l t i l loen Ia vl t imx, fignifici: fiiulmet>Tft W*. 
fc, quando defpues de aucr contado vno varia» COÍM(CÕ-
cluic con la vitima, ò cotí v^ia propoftcloíi vniuetfa!, V 
g. i lo» qufc l"c quieren confeííar le» puedo d w i r ; mmtM 
^rrr inocce^ni têmiSiãni tlàtljtcòlli* t i meneftet* q w d ^ H 
quantai V M C I os ^ueif emfcorráchado, quantat autitde-
j a d o de o^r Mi (Ta » y finalmente quanta* vetea auri» 
caído otros f ceados mortalci» y cn Cida vnodt t ldt . 
jquel i/*¿cr^wp<í,.ÍÍgrifica preguntando t quar ta» vezei 
o-ida irnoi lo qual ro t iene^ií^í i ipa, que figtíífica fimpío-
iBtnCc: que «tfr^réi veie» í 
Vñ/wrHÍ,fa!tillocnIa vitima y también figniÍM ) ft 
na!mente, vltimameme; pero íe vfe, qoando C t t M i t A 
ag,uardaúa algo, qucal finfucediò, v. g- hyeicfxpamc-
tlaããtUhbiiihicafa in Tflífcjwyo^^sÉa? mofôxtitibuftijKo Òt 
itlacktbuahynin Angela à Ia tercera vez, que oró Nucñro 
Señor» vino finalmente,cl Angel criafur* fuja. QnatXÍp 
lot Conquiiladoresreboluieronla Tegurd* vex fobreMe-
xico, dixeron de los tos Mextcanot :Qbif jrí^fcfírf or\ocui\ 
buãlkíjuè bftijçúcò ídifque vhimamente ban venido otra 
vez ? Nobuiãmpa otlayéy'ncó in wa n i c k i a h i : ¿bueimMbitáft & 
yèqufoè Bquhhitt h i i o quanto pudo para qu« yo viniífa e» 
loque que»») no fuepofsible, con qüe tftisMmemt fe 
enojó. Tal ve: fig ni fica e f t e ^ f f w ^ t l t i t o a m e m c j r j i i o i 
tjmenre • mucto mfls,v,^, «puradwvno de fu fieceftkUdt, 
C5g 
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v de U à c ímhijos , dcífca irfcj y dcxarlos, pero repara 
d?ípucsj y dizc : qtitn niiiuincãuhtèbtta^ ? caw àmo yequénè 
htitj moiolim^iuè ? como los he dc dexar ? por ventura no 
paffaran vlctmamcnte mayor nccefsidad? 
Si àyèíjtíénèi fele antepone , fignifica: quanto 
mas, v. g. pretendió vn mandoncilioquicar con ciertos 
cmbuftcívnas tierras à vn Índio principal > fupolo cl 
Goucrnador, y díxolc: uiman mixto nèci in tyuH timomati 
inatle ípdií titlacbín: intlã tlaçàpilliihuh timotlàpafaajnic t ibial-
ca//í^«^«f, qttènyèqtténè tiijumbibuatiijuinpoloa in iotõflãia He 
tc écha dever, que ere» vn defvergonçado» y atreuido : 
Ci te arreues à vn principal, y le quieres quitar fus tierras, 
quanto mas mal hará* à los pobres? s i l y í q u f a ê f y le an-
tepone ^parece que fignifica: ei pofiible í v. g. defper-
tò muy temprano vna madre à fus hijas, y ^uexandofe 
la vna de tanto raadruçar, dixo: (junt ic opp4 in t \dt\ i qvã-
n'acA :ye cúèlyç titeckmèbttiiU ? aubyc bitdlujuaubyobuMin Õtita. 
tètècaquè^ çayêtjuhè qnèx<fuicbtõnití thoibiyjuêi r>o ha nada 
que canto la fegunda vez el gallo, y ya tan preflo nos 
Icuanfas? pues àhochebien tarde nos acuAamoSjespof. 
(¡ble, que tan poco hemos de dormir ? 
4. D E LOS lAOVE&BlOSyècè, têJ, mãfOtè^ y àtêl 
Yêcèt ¡a primera larga, y en la vitima faltillo» íignifí. ca pero, g. inmãvelbueHaçòtlavqni inin íiloiitliyyhè 
jfatl mccõhua^ , aunque es muy linda eftaman[a,pe-
ro no he de Compraria, inaxun oc nxmtT^la^opibuia-, yêcè 
imlâ occe¡)])a ytibqui ticcbíbi4â\, çãyè cometjui^ meyrquenè tic. 
cent^uõiiã^ por agora te perdono, pero íi hicieres otra, 
no fera meneíter mas, para que finalmente lo pagues to-
do juntos aquel ojys çonntqtti^y fignifica: propriamente: 
no fetti mentíUr mast ¿on^ve fe da è «nrender, que auia 
L 
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otras califas para cafHgar> y que en alícgandoíc a^uclu, 
fe executará el cafHgo. 
T c l t tibien fignifica: pero»v.g. diso vn U h n d c r à 
fus hijas : Ü r n d l l i moca efcçõyo xkóíhi iüCa^ íelyè av.cbi ãnun 
awjuit/iaii, Ca wGcibuãtequiub) hazed el guifadci Con' mucho 
epaçotet peroefto mejor lo fabeis vofotras, pues esofCcio 
de inugsres. E n dos ocafionct fe vfadel aduerbio, peto, 
en cafteiJano, vna es quando v n o ba alabado algoi y l u í -
go c o n eíle aduetbio añade otra cofajcó que lodesluftraj 
y enefta Gpnificacion vfa el Mexicano de fulo à y è c ? , 
otra çs , quando ha dicho v tío alguna falta de alguno, ò 
de alguna cofa* y-con efte, pero, añade otra buena pro-
priedad, con quebazc llfiijidcvo lo pvimcrok yen çftafe-
gunda figniíícacton vfa. el Mexicano indiíferentemente 
deytccy ò i c l , v. g. trata vno de toniar por y e r n o , à vn 
mancebo, y dizedel, ce ¡cnUtUteil^tU u i x C J j t U t p i j U ¡¡ualli 
tlíCAtlyVcLyètè quil l i tl.ifíttljpobíees, pero Hombre de bien. 
Hazc vno cargo a otro de que ha hecho alguna falta,y reí. 
ponde e! otro : rtUçatsl ZmcchUihjtleintèl ¡pan motta in ¡íwrcy 
c h í u h n h ' o o c bttalc2 in tèbuàtl ticcbtphthmi \ demos que lo 
aya yo hecho , pero tan gran cofa ** i no es peor lo que 
luandas-haciendo ? 
No tefe de camino cite mSçotclt que correfpondeal 
caílellano, mas íjue, ò demos cafo que» v. g. mdçotèl qnic 
t«ff, cttix vtoreyuixb ? dennos cafo que yo lo aya tomsdo, 
quien te mete en cffo í cftà à tu cargo? mSfOül Õmcbiub, 
citix fítw yenebuatl vicpwtíahra k t U h i c p a ñ ü t demos Cafo» 
que y o lo aya hecho > foi yo ti pfirnero en el mundo ? 
Amenaçaron à vn juuchacho, que le auiande açotar» por 
que auia entrado en vna huerta à comer fruta, y el ref-
poiídiò ; tfiSptct vimiquicaye frtmbtmims que me muera, 
ò nv<is que me maten,ya yo eftoi harto. 
Bcluíendoal tti, digoque fe fuelcectretexer co otras 
— • • — . — . M . 
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râçonci,con qiitvno muíftra confoljrfc en alguna pcnat 
ò cfcufarfcdc algo, que 1c imputan, v. g. con aquel mu-
chacho qncdiximoi,entro vn hermano fuyoenh huer-
ta, y viendo que les am;naçjuan açores, dixo: cuixteí nè~ 
huttl noÚàtUcõW ctièhujtxfn õtiaècbmocuitlahuihili inte õmo-
huàntqttco nicalâc tepãncdto: ibttãnca àtk Õnicc«ir, fj» tcliyò 
in {jae^uitctl onpa Õaicquâ, pues rengo yo Ia culpa ? tu me 
forçafte à entrar contigo en Ia huerta, ni yo tomé fruta, 
folocomialU vna poca. Reprehende vno à otro dicien-
dole : Quèrprtacb otimotlà^alÒc^tib in txqaifb õticmopòyolbui ic 
õtimotccõãHocbilí ? Como te bal atreuido à gaílar tanto en 
el banquete? refponde el otro; tlein ¡el ôphpoUub < Àmo fan 
yèbuãd in tocmUcayo \ pueiquc íe ha gaftado mat, de lo q 
pedia nueftra pobreça ? ViCrando vno fus fenienferas,rc 
tnia,queeftuuicíredcfmedrada la de temporal, pero por 
que por otra parte efperana, que le faldria bieni moítrò 
fu confuelo en vfar tret vezei defte ff/j fSyèhuitiia xim-
mlili in tcpêtUUi nêcb tequipacboa: Ca teiye tetntyitl inU bueyãe^ 
¿tnofittlcáxilix'utin StlSlh;? fola la femenrera de temporal 
me da cuidado) aun bien que va ya de vn geme: no es 
muy faftiblcjque alcance à eftotra» de riego? cito dixo 
anrei de verla.pero defpue* de vifta fe confolò mas y di-
xo : O, ca Jí/ff têl m¿ õ^itlacèi En verdad, que no ba re 
ceuido daño ninguno. Ofreciofe vn vafallo à fu Rey para-
emprender vna cofa de mucho riefgo^n pro de la repu 
blica, dificultólo el Rey.y viendo queporfijua, le dixo: 
ca t¿¡ye¿¡uaUí mocthíjukbtle^ye tèbuStl t icmñ^anelyc tk».*-
mâCaftyt tivwtQn^kmlçoloa. Ea pues Toldado valiente fea en 
buen hora>como rulo qu¡erct,puesru te pores à ello*, tu 
mofino te vas i U muerte fin faber loque haze*, refpon-
diò etitoncei el v*faí/o: u fjn tèlce momãíêbuat tUmttiawtal 
huié^an bien,que fofo vn vafalJopierde eael juego vuef-
tra Altela. 
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LAtc\1 es i titer roga tiuo, v. g. fi hablo de Vtt©, que ha 
hecbo muchas ruindades,y at fin le matarotiipucdo dciir: 
àiel moche in quimotxacmlthià iwc õmiBiíõc I nocfta ciato que 
pago toda&fus ruindadei con la muerte, que le dieron \ 
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di^ftH Mexicano: aunque,y fiquletú. 
M4*c],immãnel> intisaelyy wáciíiBijfignificati: aunque¡ 
mat aunque fea por vn inftatite, te he dado peía-
durnbre. mUnel mocb lifwocwítí^ in moilàiiacõi^mUcamo tic. 
Cd¡)u<tXtte<fuitátU mayiei cê vMÍaúaco] mH^nopôpolfjHÍlí̂ iw Te. 
tícuiyt, aunque confietfèstodos tu» pecados,fi no lo* quie-
res dexar, no te perdonar! Nueftro Señor, ni vno íolo. 
Et waciheiyác tal manera íigniíicajaunquejque juntamen-
te concede fer aquello aísi, lo qual tienen también mànel, 
y im-rtàníl; v. g. M¿cifwt,ve1 maneltvt\ imwiãwl nifitotláCatl) 
Ca nõ tflttomckuiyihllãm, aunque íoi pobre, también quiero 
fer reípeôado: fidixera huhnelt no concedia que era po. 
bre, fino que dado cafo que lo fueffcj queria feletuuiefle 
refpefto. A WdHf̂ T/wWdwljy (fl/liffffljielei fuele pata mayor 
energía polpoper el y i t con faltillo, v. g. immanelyi , vel 
immdHflè n i é i\fi%¿m&i\qti^ ytypa n¡im€3b»a\, aunque 
me m3ten43ff hambrean todo cafo me he de quedar aqui. 
M5f0>rambíen fignifica: aunque, v. g. al Rey recien 
elefto le folian dezirlos Mcxicanoí: Mãço fifof/dcápò, 
maço titohuSmfamaf' titocniuh> maço mopf'Â iifj Ca aoemo tito, 
tlãchpò, ca aocm9t'mti\tlíica iffd, caje tictiitlani*ntUf ca ye tU-
tilMiyetirfíacaxtliititèíjttãiyiiti tleyòi t'mabu\yó¿ayo õwit%mo-
r ihui^yõtúi wTi/têcuiyoi aun^ ere« como vno de nofotros» 
y nueftro compañero, y aunq ere» ntieftro hijo^o te mi-
íamos ya como ¿ hombre* tienes ya otro fer, ereí ya per-
f^na deauthondad, efjpantas como t^on» tienes honra» 
— -
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Y autboridwl, íiar'quete ha.honrado Wuertrosenor. Ad-
«¡ertafci que «acifoi, c$ corapuefto d e maço, y de itnti+y à C 
"esIo meGno» quemSççtbkiy ò mÃpnehhuU autjquefca afsi. 
^ í ^ f i l c j ^ ò t W ^ r j j í ^ í , (igoiíica f iquiírs ,v . WÍÍ»/ 
çm cana tepit^tcottftt ãtÕÍãtxi»tlt xmkbmomaquili^damt ü qtiie. 
ra yn poquito de atole tnHHeí ça^cemhiyítãytt tlaxcaUi xi* 
f&chv tMaq t t i l i * dame fi quiera vn pedatito dç.pan. Al«u 
n a £ Víicfi vkncibien cl f j , y no cí conforme à lo que 
dwimos arriba deítos dosaduerbios : v. g. m<t çãnel ípaw 
y.ifíHchtnHfíaçMtiy( palabras fon eftas del hijo.prodigo a fu 
Padre) i^çêmè mafíencãt^txithuàtt, tenrae/i quiera y» por 
vnode tus críadosi.cotielfí, da a entendcrfque ya note* 
nía otCQiitulo D a í a eftar en fucafa^qtie el de criado,pucs 
auí^p^didQcld^hijo^la.dixeraciJtrfia^dim à encen-
deo íLuecra ca^fti de t i tu lõde hi;o, de jjínigo, òcompa-
ñero9lp«ra-que fe coatenoua con e' ¿le criado. MãtèàçZ-, 
también íiguifica; fi quiera, v . f yMt i&qt fCa nel ye ¿mó-timo* 
ttàwHíyiejpii ( fon palabras de voa bermana deSanra Ga-
taíina à la Santa ) M a t è í ç ã y è xiujoyé.ccbkhjbunyhtrmin», ya 
que HQ te quierçs cala^í adórnate fiquier^y coniponte. 
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fe dixe i. mêtffa^erite^ Çadficcmeme, poco À pero, C Í - , 
1™* yõlíc, ;/)aíJ«1i^Cá>j>'ôcíi^Tíí(íiw<id?tp^síoíJ ca.fi fyno? nimos» y fignifican J poco à poco, quedito, dcfpacio, manfa, y pa<:ificamcnte,con Hento. algunas vezes fe les 
antepone CM^ el qual no les aíteta fu %t>iílcaeión,y oirás 
fe vfa dellos, de dos,, en dos-, v . g . ç à n tbmàii jyõrftvcí 
'õécíiãcaeid i» í/rtEOtfWjpacifiçamentejy fin-TeCftiríeobcdiácí 
al Gouernsdor. Dixo Mofltcçuma è & £ v x t e s \ y e í^waic* 
imÇÇfy ytdtc&ílwiStt vtçnSqiqyiqintUtttmii vtiihaãh^tbuir^ 
difpueflo.eftoi à Gliu -alencuentrò páctficaineitfe à cfte 
feñor, venga en buen W * : Cmà.f** tLvmévjn yítiibui ÍM 
..ató. 
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ttitòquè%imc õcálaquhà in bait tccpart, fueron andando muy 
dcfpacio los Caciques hafta entrar en palacio. MAtcSyowx* 
cã ticdíô» viuimos en paz» y fin pendencia*. Nãnãbui BUM. 
ubitiin mãtlcquiquixjlãmuè, çathutíiyõiitin mitihuiyyè qui-
çt&ihui btitiyãÒbitthMub\\c* arcabu2croí van de quarto en 
quatM,y muy deípacio^l compás defu atambor. 
Eftc íyÕ^picvdctal vez ftt primera/, v. g, mãçan 
ihuiuttyõlic xtyuittmocniitbti ia ÇaxtiItrcâ, toma poramígos 
con paz» y fin guerra à los Efpañole*; efíeconíejo dieron 
à Montezuma fus vezinot. Tai vez rtma eñe yõlic, losge-
Tiitiuos de poííefiion ««, wo> V Í . V , g. n» bueíiuyõlicyàti. 
but* van muy de efpacio; pero lo ordinario es no romar-
los. Notefc e í l emoío de faludan C íaludo à vnodirè : 
moyolitàtivrty v t \ m ¡ moyvJicát^mü ei à nías de vno diré : 
amoyõlicàtxlni vcl w* (fr.oyolicátijti't fi íeíaludacoD eílafrai 
al que viene» fignificarà Tea* bien venido, y 6 a! que fe 
va¡ vete en buen hora, ò vete Con Dioi* y tí el que paífa) 
al que cita parado, fignificarà : Dios te guarde. Vnos (o]. 
dadoi faludaroD 8 otrotaís í : amoy^Uk^n tíMafoUney »3 
aHmiiybc¿huáhití*t cftaden buen hora fddxdo» esforça-
dos, no perdáis el aliento, efto e l : Dios os d e esfuerzo. 
Tlàcaccú) fignilica también : Con paz, con fofsiegoj v. 
g, JftquskiH iityefiin p4¿íiiif»í,^0coxc¿ àcàmpa nácara-
huii thcacconemt, los buenos, viuen alegres, ho tienen temo-
res nifobrefaltoijviuencon gran par, y quietud. 0»>?/fê, 
larga la fegunda r, y faltillo en Ia vitima, de ordinario fe 
vfa antepuerta la negación, y fignifica faifa de vnion, y 
depa2 ,v«g. aic cernellèyõcoxcã monat\tÍnemí} nunca fe co-
nmnican con vnion, ypaz.^tlíiCiítrpiflié, hombre de mala 
condición, iibuiatiyõcãnyàcemèllscjn io tiihtyfic, en el mun-
do» no ay quietud, ni íbfsiego-
7. D E Z-ÜiS A D V B R & X Q S y u b ^ q p ^ m u h 
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I^ff» af«. ttíbcà itt rioyõllo iitta ç5 buelacbrcyntimqu^afa eftà mi coraçonj efto cs^ftoi perfuadtdo^ que denrro 
de poco tiempo me he de morir.si vengo en algo,quc 
otro nte propone diré : es ye quallly mayuh mochibua) Cci 
en buea horaj bagafe afsi. Si fe le pofpone in t aunque 
aya enmedio otras palabras, fignifica : de íh manera; v* 
^imlãyuhtinem^itt^itíafdtlalo^t fi viuieres defta manrrai 
fera* amado» y í¡ íe lepoíponeoi, ligniííca ideíTa manera; 
y. g. imobuel iubt mwtlãlcbitlãça\vrt\iit*t\o puedo humillar-
me deffa manera, tarto como eífo. N õ yub, ç M Hõyub, y 
yenõyiè, fignifiíati :deia mifma manerd; v.g. çinyè nõyub 
MttifMitàHqutUçfluè) fittytnàtxqwcb st^Rtlhui\qrtê ) lenrfpon 
déreis de )à mífmi manera, ledireisotro tanro. Notenfe 
eftas maneras de hablar â c y u b : çan yub õtUèttitin chõra 
Horò hafta qne amaneció, fin huelyub otéuetx^t cenyobvd 
/« õmottqàiitih) fe le fue toda la noche eti reçar. fsttytè õiJat. 
¡tute ÍH quíãub, llouiòhafVa t\ amanecer, ixratt cenyobuall>url 
yub buetii^myobkaUi) buelyab Hop.i» hbfti^itt nitl<¡cuilt\, el • 
ta noche feme paflairà todaellaan efereuir, me cogerá 
el Alua efcriuienda ^ytéoH^nfçainbu^htíêyilbuiA^nàmo 
amoyõlcuUik , paiTjnCe bs ficílai principals Cm que os 
con fefTeis. 
Iitbqui) aduerbio ( algunaJ vezís et nombre.y fü plu-
ral etyuhífuêy v. g. àmõ i^Squè, kmò cencà f?fl(\0M?!f«í\c<j Ç J H 
ytnõútétiuè^no fanbfanCo», ni tienen itiuchaí barbas, fon 
ni ma» ni meno»i quetíòfotroijei fynonimodejyi^, v. g. 
àctnyubqui emqaUtaCy ia rha iubqui ittícbuty nunca he vjfto 
cofa que íèa afii» que fea tan grande, a té ittyeyubijui m»;an 
tcoytyuê, cílandoafsi la»cofas, ideft en efteeftado, luego 
fe fueron. n<¡yubqul> çanytnbyub^ui, y iwyubqtity fignifi-
can también : de!a mcfma manera ( v. g. $an yênõyubqui 
ic Õqumthpalàifuè in Tlaxcahêtatlitòquè, in (¡ninfa õquiftipa-
Itytiè i f Atçapoqako rJjtOrfW, Nadaron á'Ios Pfincipalc6 
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de Tlaxcala,dc la mcfma manera, que al Sefiorde Azca-
puzalco. Si àyuh i òyubtjutfe antepone m̂o, ò àcaçomOy tal 
vez íigniíica bazer algo mal, y fin acierto, v« g. auiendo 
compuefto vno vn papel, dize àquien fe jo auia pedido : 
w.i xiHfcbmothpòpolbudi in fcaçomõyt&qm imc õniquhuilòípcT' 
dóname» que quiçá no lie acert-do á efcreuirIo.de aqui 
viene, tyieàiuhcãyõdiy Áchiuhcãyõtl^ íignifican cofa mal-
hechajò defacitrto,v. g. inpthotttli iniquic quemm&rjã» àyub 
càyõtí àclúuhcãyoílconailia innmii iutài i i jsuix àmõ Üat^atuil-
tilo l quando vn mucliacho baze algo mal becho para fu 
padre, ò madre, no es caíligado i 
íniub, vc\ hiubtjuiyàe la manera que* quemadmodum» 
v. g, cmxikae^ui nõ yuh nltlaiiyohiã^-, iniub titlaiiychuta \ 
quieres que yei padeíca, de la marera que tu padeces! 
íuiub.jui v ^ á t ñ a rnaner2)'WKbçtf(0tf) deffa manera, fi à iniuh-
(¡uio'ijc !e pofpor.e inicvrogocion.esftafc de que vfa aquel, 
à quien le dixeron algo, que fele haze nucuo, v. gjniub-
qui on nee mujjt\e { auh catelyeqitoUi) que eflo paíTa amigo ? 
bueno eftà. Yub^ubtm^jiu m àyub qui ¿ m b o t cÕ faltilloen cl 
má, fe vfati, quando íe trae alguna metapbora, y íignifí 
can : como, à mancraj v.g. mã ibuicp<itxj.n(o tibuiSn imlàtòtã. 
cibuãpiíti, inmàyuhqiti pecbõtljlwèbuètliynaitlamyttcotitoctkuZi 
buicã*) vamonos à Nueftra Señoraj es à manera de arbol 
grande, y fabino, pongámonos à fu fombra. vohutan man-
timam in cotfhyl't, in màyubqui Sytbuid lUlpan àcitimotêcaioc, 
en todas partes ay pç fl^ como niebla ba cundido por toda 
la tierra. En lugardem màyubqui^Cepodría ponerjrn^ttm-
màt y aun foloel yub^uiu, v. g- tubtjuin mbicbimè anmocuepà 
iniquâcanquiffiotequimacà in mixttl indapStU osbolueií Como 
perros, quando beucis d t ma fiad o. ypb^uivi y iubquiHmài 
antepuertos à veibos, íignifican : pareceme que, v. g. de 
Õtaxlyubtjuitty vel maóyubquin tiáaõcoxtk^<\w tienes? pa-
rece que cilas trifte. 
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í'wf, cambien fignifíca : aCA.ibmin, dcfb n]anír«.í/j.7/. 
o'J, dcíTa manera» maáui, fea aísi idéitiy y çjn ye ncilui, de 
la meíma manera, v. g. occeppi çjnyenõ ib ni mBU^uahilo^ 
de lamífma fuerte íc dieron de comer otra vez. Htteltbm, 
íignifica : mucho) recio, grandemente, v. g. hw\ ibui in 
mhlõlo in tòtõcoat corren) y caminan apríeíía en gran 
manera.buel ibui r^íí^ííy, grira muy recio, buel ibui inda. 
úúciútxt¡bu!t\ , viene pifando muy recio. 
ibuibtiff la penúltima larga» y falrillo en la vitima, fig-
niííca; con mucha diffieulrad, à rnueba coíla>v. g. Los 
Mexicanos dtxeron en ía venida de los EÍpañolcs imla 
hullèbtd^uè in toyãohuÃn^ iutta tecbhaliyfucy « lir^iiny^Õnã 
miqiiiiflitè) catiquiinicalixjjaè) Ca hutl éuíbui (ff iiccãbH-i\.,nè in 
Mtxic'ayoú, fi vinieren nucítros enemigos, y nos dieren 
guerra, Ies faldremos al encuentro de pelea, mucho à de 
coíl-Jr el dexar, y perder el fenorio de Mexico,y otra ve: 
dixeron: M J tiMmãiyUcõçãitjnã titomãpfalacãrjimanêit ácà c¿n 
moxiccãiò : ihulbui in tcckquixti^te it¡ i&yãohuãK hie tecbtbea^ 
(//(?, vengamos à las manos,y defedamonos» no aya quien 
fedefcuidcí les bade coitar mucho trabajo el facarnos, y 
echarnos de aqui. lonrefmo ü¿niñc&ibitíhic3yQtkat(^gu-
no di:e ohuibiàcãyõticat pero no lo apruebo) v. g. bueiéui-
bxkãyõtica õnicàcic ititlàtòcãyÕtÍt mucho me ba cortado al-
cançarei fenorio. Àyâcibuihininic cbicãbnac, fignificalo q 
ayic (¡uméitebuiUdy nadie fe le iguala en fortaleça, àtk ihuK 
tuiimc temauhtí, nada fe le iguala en fer cofa efpantofa. 
Mõ^y mõnely interrogaciuos» parece que figntfican 
\o medno c\ue a/nonê  ànd-i àmÕ^ y loi qualcs aunque fon 
negaciones, por fer interro^atiuos afirmar, v. g. £ le d i -
go à alguien algo, y no lo ere» te puedo de^ir : cuix amoy 
vc\^HÍxàiiquitta^ ò áí/f/, v d àmõ nel tiquitta\? ò mÕ, vcl 
mõneltiquittatf nolo veras í Dixo vno haziendo burla de 
vn virtuofo:Q«?ff«jd)in buel tébuñtl tanca àmo tuUUhpac 
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tUmatii mõ\tUhu:ptls mo ça» tèmãc tlami\ in rnvtlaquen í mb' 
tlsotabuiçolli tícçhlubttã^l dichofo tn, fegun veo no eres 
deftc mundo, no eftà claro que vn dia deftos quardote 
mueras fe acabaran tus vertidos entre las manos de la 
genre ? no eftà claro, que iras a la otra vida baziendo 
milagros ? Yalhua ktiáUaibvi buel ottimííjui^uia , w5«f/ itlà 
cócõllinòtk tiemi i ayer al amanecer eftmie para nicrirj tío 
eftà claro.q deuode teneralgun mal humor allá dentro? 
Difcrenciafe efte m6,ò mõwl» de los adnerbiof) que 
diximos, en que à elloi fe-les puede anteponer cuix^ (ex-
cepctiafe<fM*/)ljn alorarles (u figni fie ación, pero fi fe le 
anreponeà eftcjfc da à entender, que aquello de que fe 
habla no tctidrà efefío, v. g.dixo vno, que auia de ir à 
alguna parte, y pareciendole dffpuef, no fer pofsiHe,di. 
zc : cutx hut\ nia\ \ podra tener efefto mi ida ? como 
quien dne pareceme, que no es pofsiblc. A la horádela 
muerte fe confeíío vno de mala vida, con propofito de 
emendarla»deípues parecierdole queropedriacumplir 
lu propofito,dixo: '\náãnYaú\ícuixmohut\*\ccb\huú\innh-
cãbuâ\ in nàbuilmmiii^ in ãxcã» ic nworjetohia ? fi fanare. Ccroo 
ts pofsible, que yo dexe mi mala vida, fegun loacabo de 
prometer ? cllodixoconfintiendoen boluer à fu mala vi-
da, COD que fe condenó. 
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A Cblc, es aduerbio, con que fe mueftra ( la íignifica-cíon defte, quardo es aduerbio de tiempo, fe pue-
de ver en fu lugar )que ai dilierencia entre vna 
perfona, ò cofa, y otra, y entre lo q à vna fe deue, y lo q 
à otra. v.g. aibíc mtèbttãnth totepàya: (palabrasfon rilas 
del buen Ladrón ) ca tic t\au8ibpi m totlarfctolyxece hmyn 
cmman ¿t¡e u l á t l a coh^ nofotros jufíajiiente padecemos 
H h % Dues 
i 
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pu« rcccbimos elcafti^o de nueítr.is obras; pero elle ín-
aocenre no ha hecho mal ninguno- Si eítan en b carecí 
vnhomicídaj y vn innocente, puede dezir eíle al otro: 
acblc ittehuàti ca õlUimiãisa mOilàiUcol in iiftx¿<]Udi aub in 
nèbuÃll <¡ic mãnel çaxçc frn'ac'aü nonãcmiqui , aun tu no es 
mucho, que eíles aqui) pues ere! homicida, y pagas tu pe-
Cado.pero yo jamas he muertOjm vn eícarauajo. Tropeço 
vno en cierra cofa, y quebróla, luego fe efciifò con q no 
la viò,y dixole otro: rle/pd/wpá Í« á«o moúàúacol \acbu inüa 
tixfopbyõil, por que diies que no tienes culpa ? elfo fuera 
fi eftuuierai ciego. Algunos dizen cbict en lugar de aáic, 
pero esabufo. 
Moei, antepuerto à los nombre$> íignifica eílàt a1g,o 
lleno de lo que íignifica el nombre» v. g. moca fOtjuit^cñ» 
lleno de lodo.̂ owdcfe teuhyojc imxByiCy çãm^cadailî  tiene 
la cara cubierta de polbo,efH Heno de tierra. Tl'emoÜi tnota. 
epiçlyò xicebíbuacan, hazed el gutíado cõ mucho epazote. 
Hue¡, es inteníiuo, v. g,buel (¡uMi, muy bueno.buel 
àfto qmlliy es muy malo. bu?l ãxãn õbuSllft, agora en eftc 
punto acaba de venir. íignifica algunas vezes: bien, y 
por cftonicbuelittay íignifica : me parece bien» me agrada; 
lo que agrada fe pone por paciente. «ÍC fmká^ui in lieml-
nèéilhuiay apruebo lo que me dizes, y admito tus ruegos. 
HÍmit\ilabueka<juilia , concédete lo que mepidei. Con efte 
hucly fe fuple el verbo latino poíTuim y con el negatiuod 
mo buel^eí aburl, el verbo nequeo- v. g. cuix buel ticcbibua\ 
i ft tleittic 9HÍwit\tUtlattht i podras hazer lo que te he roga-
do í c&ahuel niccbihu&\ % no lo puedo, ò nolo podre hazer 
Deíteitttf/jfalecl verbo neutro hutUiix poder: amombueli. 
tit no puedo. ^}baeh vel àbuelitiy no es poísible: v. g. ttèn-
Úaqtãx̂ nequi in cocox<juit Ábualî  harto haze el enfermo por 
comer, no es poíVible» Ave buviî  ya no es pofsible: v- g. 
nênixqmh ftlk^ab.tUèthuhf eâ imci mhneli^ (a oticiauhtfuê  
• it í-C • 
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hocinos quanto podemos, ya no podemos mas, que efta-
nx.is c a n l a d ' j s . v/íjyj*>o /;«eÍi| vc l ayahueli, a u n no es pof. 
iible. tiçocahuelii q u i ç á n o f ç r à pofsible* 
Qni(, ò quHmàcbyâizqwtò d i i e n quCiV. g. oniccec, (juily 
v t l quilmacbyt bitiàxltit í latoim l dizque ya ha l legado 
el G o u e r n a d o r í notefe ffte modo d e h a b l a r : àwopH ^«(1. 
ÍMJC6 ia t lwãxcân tilintilòta bad ttckili^utiquitta^quèjta íopd* 
mocblbua^in ttjuinon^ lo que agora fe nos d u e no es fabula, 
ni habl i l la fin funda mento , es nmy g r a n v e r d a d , ! © hemos 
d e v e r , y h a d e palTar por n o f o t r o » . 
Çãrtipan, medianamente! de buena manerai v . g . (íwo 
b u e í qttJhbt'tC) àmo ftòíepitõn)Ç*H ipatf, vel fãn ípd» qualli, no 
es muy alto t . i m u y ch i co , fino de b u e n a manera, çan ipdw 
iníc uqttatibticttres de buena c f t j t u r a , amo huel t9mSbudCt 
<\-no nohuet pitxaãõmli, çãn ipatf, v e l f í f í ipan quaUi, no es 
muy gordo, n i m u y flaco, fino de buena manera. Pongo 
a q u i el aduerbio figuicnte, por que fe parece a efte¡para 
d e z i r , que cí v e í l i d o , fombrero,8cc- le viene b i e n à vno 
fe d i z e : huet no paui, me viene m u y b i e n ¡ buel mopanij te 
viene muy bien, SCC' fi fueren d o s , ò mas las cofas , que 
vienen bien fe dobla el pd,con fal t i l lo , v . g. hue] ípápa»] 
¡niilaquén}iithKcbkbibíultU v i enen , y armS bien fus vertidos. 
p]èfnpancàt falti l lo en la v i t i m a i vfafe , q u a n d o vno 
pretende h a z e r a l g o , y d u d a n d o fi le h a d e falir bieni fe 
refueluc à acometerloi v á l g a l o q u e valiere, v . g. nim^anH 
nocomíbui\i àço quiebibuã^y à m p àmo1 p r o u a r è v e n t u r a en 
decirfelo, q u i ç á lo h a r a , ò q u i ç á n o , h a g a l o j ò no lo haga. 
nèmpanca o»itõCar> àço motbibut^in tÕtiacayõtU ànoço ^mo, ya 
be f embrado , q u i ç á fc d a t à , ò q u i ^ à no, d e f c , ò no fe de. 
§. p, DH LOS A O V B K B l O S in màcamo^ ámomk^ 
H h j I N 
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I N màcxmo, diffiere de mlcmoi en que eftetiene el « 5 , Urgo,yfirue al imperatíuo, y optaciuo, j aquel tiene 
faítilloen el w?, yfuügniíícacíon es difference, como 
lo declararan los exemplos. Thitimà ÕíinecbmhUiilittin mà-
cm) nimm b^mitx>to:lãca,mchit^ que cofa me ha pedido 
V» ni-en que yo no le aya obedecido al punto ? Tlein oc 
ibuàn atomqui tiiccbíbua-^in mkim$ Õnkcbiubi ^ue mas deuia 
yo Hazer, que no lo aya hecho í inóqitic cencà tech^açòdlia 
in Totccttiyy Diot, in àm» çav tUpobualU itêtlaoCôlúí\t\in oto* 
fan qutmocbíbuilí^cuix ociáà tcchmTHüiUlix̂ i inmkamOf vel in 
maca iécb>noma<¡uili\ ? Pues tanto nos ama NueftroSeííor, q 
nos ha hecho infinitas mifericordias, aurò porventura 
cofa que nos encubra) y megüe» y que no nos la de? 
Ãmomàctti veUffio in màca^ (on dos negaciones, que 
affirimn. èmõmkammàcthmlú^ínyeHiiuicb cãbuid tiqucle-
tò, nodexaras de alcançar lo que tanto tiempo ha que 
de (Teas, àmo màc* mnehoca imleitt tkmh^lbuia^ creo fin duda 
ío que V. ni- me díte, ayacmàca mit\i%imti, no ay quien no 
te conofea. /íquin màca í/dí/aco/í ? quien ay, que no fea pe-
,cadori 
Ayàxcãat condificuHadíapena^defpaciò, v. g. àyãsi-
tãnmenowxtiliaittmhbca , con dificultad alcanço el fuf-
tento necefíarío. Imquãt nhb otirtStiquiliain nmãmic^ in roço 
ÃyàxcÃn tlein quiânbua Mtmotetjutyaébiiub, mcàbua-, quando mi 
mugei* me reíponde, ò haze algo defpacio, y con fíèmajme 
enfado,y la riño* Algunas vezes dizen : àyHxcãtiyõtica muy 
de cfpacjo, con mucha flema, y forna* y efta fe podrá dc-
ziriÃyãXcãttyQti, y el flemático ayãxcànyo : tãyaxcanyÒ eres 
muy fleniatico. 
Ma, larga la ãt fuera de fer nota de imperatiuo, Scc 
como queda dicho, tiene otras fignificaciones,que explica-
ran mejor los exemplos, üyic fymn tiqwxíihayticmabuiyilid^ 
mã ttõçixquèf mã tliiòquèt nta bnébufti¡ué^ no tienes refpífto 
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? nadie, ííquiera Te (can Saccrdotcsj fiquiera principales, 
íiejuicra ancianos. Cetiikac moiedcbíhia^in mi yúiutynto^ /« 
mã neçanúà tón.itinhi ¡nmaycbualiica , iu»iitUcal in mçÀço. 
jíífmíffíti^íiemprcreçajCquicra fea pov la mañana, íiquicra 
a medio diaifiíiujera fea de nochc^íiquícra de dia,ò à qual-
qu\ti hora que fea. Los exemplos q̂ e fe figucn diíficren 
algo de los pallados en Ia fignificaciôdel mà.Cãn daHquitta-
(¡it?, manteé oanquicacquè ond cè/nè in Hkan cbanéqué vi ale í!¿. 
¿«.Tffáj mã Õcceppa icbtecyiã occeffla tctUcuicmlt ? donde aucis 
viftojòoydo, que alguno de los naturales, que no fe em-
borracha, aya fiquiera vna vez hurtado, ò tomado algo à 
otro? Hiftl huêy quãfíabuè /», in àcatt juh<¡ui 0niquittaCt in 
mSyubqui imchucyt Muy gran toro es eftc , en ninguna 
parte he vifto otro feme^ante, que fea deíte tamaño. 
H U Í , es exclamación con que Vno feadnura, ò efpan-
ta de algo,quelecojederepente, v g.veoderepentc jun-
to ami à vnojque noauia vifto» y le digo: Huí mviubtzc 
tlácàcèi^timoyeiyica) válgame Dios amigo, que aquieftas f 
Huianca í^amfain xícnõilÃCãtl àrietpannhto J de manera,que 
por que fot pobre,no fe haze cafo de mi! Quando el efpan-
to»© la admiración es grande añaden tUt con faltillo altm, 
y íc pronuncian como palabras diftintasjv. g. defpmatJ. 
do vno con vn fueno pefado, <Hxo : H//Í, tti r.ô 'tlt̂ jutxjnt 
buel àmoqualli in Õmâtcmic * válgame Diosfeiíor, y que mal 
fueño he tenido , y auiendo contado fu fueño, rcfpondio 
cl otroiyuhíiuiotí hlèjwi: caçãyebuelnõycbuãil /«õwiflfwic, 
fchlà topm THOchlbua-̂ t ea pofsiWe, válgame DiosHomef-
mo hc fofiâdo yo. q u i ç á nos fuCederà algo. 
O, ei exclamación del que fe admira de oyr, ò faber 
lo que nofabiai y afsivno, auiendo cydó à otro , que le 
daua cuenta de íus cofas múyi l icufs, dela fam?, que cor. 
ria d e l j d i x o : Ü^yubqm on nQinhhzc \ hue) outattmnatlí 
uicmiia inmoiftoyO)válgame Dios,cj eíTépi-flTa muy difffr?fe 
concept^ 
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Concepto hauia yo hecho de lo q íedize de ti. Lo qucdi-
xo Alcxandro à Diogenes viéndole reholiier jnucíios 
huellos de muertos, fedirà en Mexicano afsi : O, huij ' m'at 
tub tlè taxticà in omnonl much ticmãneloa , nacb tocomt^iub 
inmkcamit lUk Òtax \aoc ticmati ? válgame Dios hermano, 
que hazesay í parece que rebuetues, y andas mirando los 
huefíos de los muertos Ique tiene», as perdido el juyzioi 
También vno, que liaze algún raçonamierto, encaxa de 
quando en quandoeíla o, para que reparen los oyentes en 
loquedizejy afsiauicdo vno referido el mododegouer-
nar de los antiguos,concluyò diziendo : o,Cjibui in õncmícò, 
in otUmawltitb in buébuetqué diêcbcáubt>buit çÃcenO buèi ir.ic 
ÕtfiotUuiilabuUò i miradjdefta manera viuieron, y fe por. 
taron los viejos nueftros ancepaííados, gouernaron con 
mucho cuidador,Para mayor reuerencia (c fuele poner o. 
t\iiit en eíla fignificacion, en lugar de 0* También vfa 
deftefí^i» , el que habla deípuctdeotro, apoyándole lo q 
ha dicho, v; g. auiendo dado vn Tadrevnos buenos con 
fejosà fu hija, tomódefpues la mano la madre, y dixo: 
0(3;/», c'ocbty»y tepitxjn noconèt\ini nocbpoíbt̂ jtíy ca oioconmocmli 
õtocomãnili iniiyoixjH in momctxjti^ Ea pues nina luja mía ya 
as oydo lo que te ha dicho tu Padre. 
Auby filiaba breue, correfponde al, y,caftell.ino, pe-
ro no al de eíla oración,he comprado vn íombrero, y vn 
jubón (eí le , y, en Mexicano es íbuã^ ) fino al deefta : te 
amo mucho, y para que veas queei afsi te doi eílo/a cenca 
nitnit\tltiç<}tlat a l é imebuel yioy-õlfopacbibui^ m ca buel ntJtiU\-
t¡i itf, i\cà in jtimuxjnaca- Aüb, filiaba larga, y con reueren-
cia aükxiny tiene otra figniíicacion bien diferente, la qual 
por ferdiíícultofa explicaran meior los exemplos-íi vno 
me viene à veer, le puedo aunantes que me hable rtccbir 
con decirle: aüb tfutmihuit^ ? vel à k tlein tiyuhoa i Pues, co-
mo viencti ve! pueijquedhesíque es menefter ^ fi vno 
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medtze algo, puedo al rcíponderle «mpcçar por cfteal<f}t 
con que parece apruebo lo que ha dicho, ò fu venida, fi 
no à dicho nada. Aí'si rfcibiò cl Rey de Azcapuzalco à 
!os Mexicanos, quando losvio la priitiera vez : aübtotlá-
bnarie quea anbuh^é ? Pues, tios nueftros, Como venis/Re-
firiendo vno à fu muger, queauia oydo vn fermon njuy 
bueno, empeço ella diziendo: ^iihi^nmconctxjfJ^ qitcnmtth 
bnel tèhuSi\i» in õtocon motlamacbtitynoto imtlàtoh\in Tojfwi-
yo) muy bien, hijo mio» dichoCo tu que fuifte à oyr la pa. 
labra de Dios-Eíte^/^t^w^s también fynonimodcCíí^/ff. 
TtÁutyiy v. g. pregunta vno á otro í¡ hizo lo que le man-
dò, refponde el otro; ^ u k y i t tlMnS*iet ca ente cbfahSi fe-
nor, ya lo Iiize. También firue c ñ t a ü b t ^ de eftriuilloi 
quando vno cuenta algo,con que Iiaze tiempo para acor-
da rfe de io que fe figuc, y da à enrender le parece bien lo 
que âizz, y quiere que los otros reparen en ello. 
Ce'pdí/, juntamente: vfafe íiempre encompoíicion, V. 
g. ucbmoc?pan tbicáhttilia tu Totecuiyo Dioj, à todo* junta-
mente nos da falud Nuertro Señor. Népáü, también fevfa 
en compoíicion, y fuera dclla fe dizetfépáffõií, fignifica ad 
inuicem. v.g. jiwrkphn k m l i ^ vel ntyknõú thmilià) no» 
hazemos bien los vnoi à los otros. 
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con oíro; fymnhm fuyos^de tekbitl^y tepàyo. 
QVetttcí, algún tanto, v- g, 4ub inoqucmeitzjntliithtiki inõacbiihiè^r^uhi^mò in lUtoam ^ y defpuesque 
"hnuo algún tanto amanecido, y aclarado vti po-
co felcuantòdela cama el Gouernador. auhinye achí qtten 
trh\ia ditoyaUy inya acbtUtyn quimàmtúub i» Hmatl, tiicãn 
õbuallà. defpues que llegó à tener vfo de razón» y¿ que 
iuaíabiendoleer vn poco en vn libro, vino aqui. Si digo 
de vn enfermoyeacbitxjn ^uentih^n, quiero dezir q tiene 
alguna 
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alguna mejoría. Eoeí los exemplos ay lo» aduerbios acti. 
t\inty 4chketyityq\xcf}gmfican:vn poco, vn poquito, co-
mo también wp/'í^y tepttoti. Eftos aduerbios fuclcn fer-
uicdeadjeaiijos, v- g. teptiintlaqntk\inli mtetynco m. 
Mqw\)Comm V. m.dos bocados, tephõa >uatl vmccuk, 
he comido vn poco de carne. lo mcfmo figniííca ; up:\o 
corõw, vel quexquicht̂ ocot̂ vi mcatl õtticquâ ; y de vn perrito 
Ce dizeM$tt\ocop<¡nt t» chiquito. Synonimos dcftos fon tr 
pî cm '̂n, txjqttito^con menos precio, y r^i(juit\i^cõ amor. 
Sifcdobla la primera filiaba deítos, baiicndola larga, v. 
g. tcteptytitittepiqmiqH, tyt^ujuiton, Ü-C. difminuyeti mas 
la cofa,̂  es lo q dizc el caflelUno^hiquillo, 8cc. De todos 
eftosdiminutiuos fe puede vfar íegxiramcnteen Mexico, 
autii] dizé algunos q fon vocablos de Tlaicala, ò Tezcuco. 
^¡uh^jiif y âquhdtt) también íignifica : vn poco, v.g. 
tn fyumXitatqui Ef&u õqummCAC inlyacafatiliaiquit iulyacg. 
pnttemaC impAwyt acjultotj êpatT^êili , E l necio de Efau 
vendió fu maiorazgo por vnas pocas de lantejas, ò 1c 
gumbres. õtiãotUUífuilitò v: Ttitdam , cenmÃtemhtõn cen 
mãpíftõtt aquiton tlãlli tpaitt̂ jnco o toconcbayãhuatòy õtoconttçè. 
buatòt fuimos à enterrar al Gouernador» y à echar fobre 
el vn puñadillo, y vn poco de tierra. 
Tclcb'ulf ytepayoi aunque parecen nombres, fon como 
aduerbios de que vfa vno quando fe luiel ja dclni.il de 
otro, o mueflra que tiene fu merecido, v. g. íl à vno le 
fuccdevna deígracia, puede dczir otro: tcldhl iupàyot 
ítcçb moveqttii ma ochutlcà ipetn moch¡bua) me huelgo, fu me 
recido fe tiçne, plegué à Dios que le verga mas mal. Yyo 
ócèlnodabueliltic9 acbàyenutHiti^ (arriba vimos la fignifica-
cion deíle ach ) atbkvel notepàyoi à defdichado demi, no 
illa claro, q tengo mi merecido í Al telchitl fe anteponen 
lot fetniproaoinbresHÍ,»", t?c. y al t*p*y°t los otros «f, 
^ C J T . Slt'lchitly tal vez tiene plural teláimc. 
1 
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yi deaen reducir à ¡os de t i tmfyy algunos M^xtcantftrios% 
que no fe pufieton en f u ÍH¿«, 
Y Eiconywatohsiv.&yeiconya mmuhsgotètêinBlí^ hue ratobfljq te bu íco .y tUtnyai» vtotU^uahiücm^ l í ijen 
rato ¿i que cftà comiendo. Eileaducrbio íe junta 
con prefente, no con pretcritOj y afsi no eflubiera bien 
dicho lyeic onya in õi\a({uài í\t\o yeyihu^ vclyecuê Ijfbtta in 
viUquby buen ratoba quecojniò, Çãíca'mi luego, dentro 
de breue efpacio, v. g, ÇÃ íca in xibtfãlkibui, ven luego, 
¡ca in u ihuak9tt ieptèmet \ i \ t Juego al punto boluerè. Cbnif 
y con mas energia fd^ém/',de vna vez, v. g. ça\ámi õ/;t-
qulxnabuatt) de vna vez 1c defpcdi. chiixiauby vetedevua 
vez, acaba de irte.También íí van algunos à alguna par-
re cada v no de porfi, y quiero que vayan de vna vez to-
dos juntos, Usdirc : yo f̂émt xibuiñti. 
Noçint teda via, hafta agota» v. g. caye mietya õàmocb-
cò, írfíí; fã ífp/íõ» iníc tiai quisquí ay eiíb tltno ic õtimoíteaili^. 
citepy noçax ãxtãti çányeyub ip&n íiwmi in WúifualwmJliXt n ) U -
cbas vezes has eftado en termo» y faltó bien poco, para £¡ 
remuricífef, y no poreífo re has emendado» aun liafía 
oy andas del mt(mo modo en malos paflbs. Aya*¡o butt 
Õwpd « Í J ^ I /(wrtf* tiOfatt nican woyet^ttea /'« r/rt/tám, aun no 
puedo ir ali por que toda vía eftü aqui el Gouernador. 
tJofdiiimOjaun noj v.g. An 04 tioçanãmo onàti in ttÃmaubjÇAm-
pa àteliicmitalbuia initech márnt^n in àçootkwocelifíà lo que 
pirece aun no ba llegado mi carta pues tio dizes en la 
tuya d la has recebido» 
Kemato eíVe capitulo con poner vnos modos de ha -
blar algo extrauagantes, y próprios deíla lengua) cuto 
próprio lugares el Capitulo de los Mcxicamfmos. Nowa-
t i ( pro ttinomati) iuic tfcmqui tkocbi\^ parecemeque te 
cílaí durmiendo, nomaú ink atiquitieqai ml«tÕ?tfuè J Que 
l i a- ami-
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amtgosfoisde parlar ! T l ã ç j \ x i ê tepitie; nomiti çãyè ic tic-
ne¿{u¡ in timãbuiUi\% eílatc queda nina, parece, que no te 
hartas de jugar. Tlãxtcibut intitladatia còcbt^i/iym mati ça yè 
k ümonenequii date prieíTa en atizar) pareccique lindcas.o 
chiqueas mucho. Vna madre amenaçando à fus hijasj Ies 
á i z t x y e Qmya niaub^ çãyè connequl^, iwc amocyac nameebà-
dn¿ \ ) alia voi, noferà meneftermas, para cojerosde la 
melena. 
Otros aduerbiosdexo» ò por que fon fáciles,' b por 
no alargarme mas de lo que me Be alargado, à que me 
obligó la importaiKia deÁosaduerbios. 
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de dicciones, que mudan lafignifkantfn, fola-
mente por la variación del accento. 
NO hago libro à parte de laquantidad delas filia-bas deíla lengua, porque loque fe puede redu cir à regla,ya lo he dicho en eldifcurfodel Ar-
te.soloenefte Capitulo vitimo pondré algunas diccio-
nes! q vanan la fignificacion, con folo variar el acecnto. 
dcbtli% i , larga, hermano mayor de la hermana me-
nor : 'atbtliy i . breue, pepita, ò fcmilla. thilkcbtlit vcl táibyo 
incbitlu pepita de chile. 
ãbuàt i . larga, y faltillo en la vltima)duciio del agua. 
àbua nic faltillo en la 1- 1c riño. 
àbuátl, i larga, y breue la l . encina. sbaatiyZmhas lar-
gas,gufano lanudo dearboÜb/ráf^faUillo ^nla i , y breue 
la i.efpina delgada* 
ãhuic, i . larga, hàcia el agua, àbuic faltillo en la i . de 
aqui para alli> ( calabaza 
*Aydtiitl*3<kU i.Iarga: caño de agua: ¡tjfoh) i.breue: 
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/ifíiic, ambas largas, à la orilla del rio, ãwíic, i . iarga^ 
y vitima breuc, úgnifica en cl papel, como imtyan. 
ímáw, ft, i . larga, y *. breuCjtencr agua en lebrilfoj ò 
cefa ancha, ¿«¿rm, Caltilloen la i . y *• brcueje deíaíToíiego* 
rt^uet^ n, i . larga^olgar el agua, como lo haze quien 
haze cacao,para que hagaefpuma. á^Kf/^c, faltillo enlai. 
alço la cabeça. 
dt/rfCáf/jíalcillo en !• i . A . larga, y j . breue,hombre 
inhumano) y ún ra£on< ãtlàcátl, i , larga, A. con íaltillo,)' 
) . b eue, marinero, o pefcadbr, 
Çáhuatl i ambas breucs, farna, ò viruelaJ, o cofa ie-
mejanre. fdhuãtl^ ambas largas, rio de Tlazcala. 
ChUiy t, breue* la cafa.cj/l/.i , larga, tcnaçuclâs de 
cana)ò palos con que Te faca el mayz toztado del re íc old o. 
Ce bit'etxjt í . larga, y *. breuc» cae vno. i'ehufetr¡t am-
bas breucs, yela, 
Chichi ttiy i. largá, mamar. thUhi^ i . brcue, perro, chi. 
cbiy faltillo en la I.JJ es nombre» v.g. ncá¡cUtde cbtckid, m 
faliua, ò bofe*; O es verbo, v. g. vitlacbichi, remendar. 
C¿fóc,amba* breuesicofa que abrafa la boca» como 
pimienta, &c.c¿c5c» i . brcue, y a. larga, aflicción, y tra-
bajojfynonimo dzteòptubqui. 
Hu^huet^ca m\ faltillo en la i . fonreirfe, huibu?txca% i . 
breue, reirfe mucho. 
ícac, i . larga, fu çapato, de CáBli mcy (altillo en la i. 
eftar en pie 
Yecbíy nic, i , larga, y i . brcue, acabar loque vno ha-
ic .ykoa mV, ambas breucs, fi el paciente es de perfona, es 
verbo defonefto, pecax con vna perfona; íi el paciente es 
cofa de comer, ò beucr, fígnifíca probarUjaunque eneíla 
fignificacion es mai v d d o j i y k b a nk, 
Máté¡¡ut nina, faltillocr la i . j en la ?. ybreuelai .es 
pretérito perfeflo dcninomát%ijui(i%j}'>chuoh* manes, ma-
tt ) tC-fíit 
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fí^w/ww», i . hrgJ, yi .brcue> me cortóla mano. 
MÃtia HÍC, I . largaj poner manos à la eftatua, o figu-
ra, màt/d MÍC, i. brcuc, yo Io fabia. 
Mfí^t/í, r. larga) L u n a , òmcs. méí^r/i, i. breuci muf-
lo) ò pierna. 
Mhmloa mO) i . larga, y a. brcue/c rebusca como vna 
beftia. mítníhn mol i . y z* breucs, Cae rodado, como quien 
cae de alto. 
P í t c h í b u i a w w , i . y % . breue^affecliole,efpioíe. Pàcbt-
bnU wc/WjfalcilIoen la i . y larga Ia i . me aprouecliode al-
go, como de medicina. 
Pãpãca n icy i .y i . largas,baldonar. pà^cnmcy(a \ z [ \ \ o 
en lar. y larga la *. frequentaciuo de fãcat buar muy 
biea algo. 
Pàc/,i. larga, desíiacerfejoderretirfc algo, v. g.meuc, 
ycIo>8cc. PÀí/t faltilloen la i . fanarei enfermo, 
PátlaniCy i . breuc, trocar algo, pítía «ic, i.larga.def-
leiralgo, v. g. mafla en d agua, fida nittOy i. larga rainbic, 
canfarfe deefperar, y dcfefperar de falir côn algo. 
Pí/od «iV, i . breue» lo cuelgo, pihanic, t. larga adetga-
2aralgo ,y afsiel que no puede enhebrar vna aguja^di. 
ze del hilo: »ic yht'aplloat vel ttic<fu3fiioa, 1c adelgaço la 
puntj] torciendolej y del faftrc(ò çapatero, que encera 
cl hilcj Tc dize que xtcòcufrlafiiott. 
Fí/f/r, i . larga, lulo adelgaçado. jfíh'tc% r. bfeue, cofa 
ahidalgada^y noble, g.Wpí/ií'c jtUio/, habla con ele-
gancia, buci pílticlyõlloy es de noble condición, 
r ó l o a niCy it breue, perder algo. pó/tMM/'c, i , larga, re. 
boluer harina, ò faluado, ò tierra con agua. 
I Q¡¡k<fust r. breue, jnafcar pan, carne&c. òrocr el ra-
tón papeliinanta, gcc. q*î (jua% faltillo en la !• mordifcar la 
puígaiSCc. ò vn muchacho à otro; de los perros que fe 
muerden peleando, fe dize-.wífí/Wíl^Hâ, y de lasonejns.fícc. 
que 
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t̂ uc p-iccn, ic due : tUqutyub. QH^iuifjuci nic,(altillo en I J 
t. y la i-breuc marcsr cl ""nfenno lo que no puede tra-
gar, ò el fano lo que eftà muy duro» v. g, carne mal co-
Çidaj y G es reflexiuo, fe dizedel perroj que fe cfpiilga»ò 
délos cauallos que vnos à otros fe rafean mo|«àj«âj/ià* 
timante fe eftan rafeando los vnos à los otros. 
Quàtihtliy i. larga, el Aguila, qulibuiti, i.breue pato, ò 
árbol: pongo aqui eílotdos» por q en cõpoficion, queda 
de entrambos folo el qu&ub, y ft diftinguencji fer cl vno 
largo» y el otro breue. 
Qitciju'etxa tiida, (AüWo en U i . y brcuela i . dar pata-
dai de coraje. t¡iic¿¡uét^i «ir/^i. y *. breues,pifar»y trillar: 
deljs aues, quefe tomani fedize : «oj«r^Hfi\â, y del ma-
cho : íh^iéíja'ec^a. 
QMrttal, i . y %. breues, y larga la 3. agua Houedíça. 
qníãhxátK* buue x. larga^ 3- breucel^aguandelacafa. 
QuulaW) raltillo en la 1. y breue la i.es tercera per. 
fono de itÍtt«j, pedir. Q«ít!á»í, 1. breucjy i . larga, es terce-
ra perfona de í/í»/, ganar, (de atii 
T à t í i , (al t i l lo en la 1. Padre. ( ít / i , larga U 1. tu btues, 
Teco^i, larga,pafiiuodctfw,tender. thot 2. brcue> 
pafsiuo de t'tqui cortar-
I r m a «ic^.largajecbarmaUjtrjgOjreaíe^Scc. t h a n k 
i.breuc.bañar en temazcaí, aílar en bornillo, ò barbacoa 
Tfpi/i^í«,larga la 1. hijo de algunojtfpiit^la t.breue. 
pudenda muliebria. 
T c q u í l i a ^ . larga, y a. breue, aplicatmo dé ttctytexi 
der algoà lalirga^ò «bar Cofas liquidas detitrode algo. 
t c q u ü i a a - y i . breucs,apHcathiodcícíHÍ, cortar. 
Trxiii, i. larga, cuñadoj HWMT, ini cuüado. tkxtU, t. 
breucj harina, tiotkx, tai barina. 
T/dCáji.brga^y fakilloenla t.pluraldeiíafíiíi^erfona. 
f)ác(V.bmje,y faUÜlocn la * palabra dclq cacen la que ta s 
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y enmienda lo que dÍ2C. r/ící, faitillo en ambas» de dia. 
TlãcÒtli, i . larga, y faltillocn la i , cfclauo. dácòã, i . 
brcuCjy Urga.la vara : en compoficion queda de ajnbos 
e[ flaco, que fe diftinguc por los dichos accento», 
TlhlbuiamCft) breueapercebir,òpreucnir à alguno, 
para que baga algoà fu tiempo, tlalhuia nsci i. largaj alle-
gar, y echar tierra à vna planta, para que crefea-
Tl'am'azi «fe,!, y %. breucs faber algo, o i r á alguna 
parte; cãit thlam'atúub \ donde vas i Tlàmht i nii fjlrillo en 
la i- y la brcue, traueíTearí t lm'att inem^ndatYaucttcan-
do : tâbien Ggmfica hazer algo de liabiJidad, y afsí tlà/nà* 
y tldnatquii es cl medico,ò official de officio de habilidad. 
TíkmñmaUiii, y j . breucs, y z- larga, la carga,tlhttá. 
«á/Ií, todas brcueS) cofa barrenada. 
Tláttcbuia nicnOy i. breue, y i - larga tomar algo cm-
preftado.rtnp¿«/a«/f faltillocn la i . y Ijrga la l . rener 
vna perfona, ò cofa» por otra por inaduertcncia. 
TÍápj¿?Í/,r.y i.breues,cofa partidafXtmítyafili tlaxtaUi) 
VÜ pedaço de pã,í/rtjJ<?#/íli.breue(y 2.1arga,ropa q fe laua, 
r/.'ipá//(,!.y i-brcues,color para pintará cofa teñida, 
de pa, teñir. íí<íp^ííí,faltÍllo en la i. y breuc la i esfuerço, 
Tlàçàti* mV, faltillocn la i - y breuesla i . y j . falu-
dar. f/ápáioJiW, todas breues, comer, prouando de algo li-
quido, ò mojarelpanenpotaje> ò faifa. (quemar. 
Tlaríji íí/VjiJarga.y X breue efcodcr.í/á/u.i.y i.breues, 
TUtlam níjfaltilloen la i.y la *. breue,preguntar Tíá-
tlãnh "'*» t- brcue, y i . larga, ganar algo en el juego. 
TlècabuumC) faítilloen la t .y brcue la t- fuWr algo 
arriba.Tlécífcí/Wjt. breue, y z. larga,pegar fuego a algo. 
r/éco^.brene.en el fucgo.tfóco.tfí/altillo en la t.fubir. 
Toed, i larga, fembrar» y enterrar, roce, i . breue, 
feguir à alguien, 
TntÕÍM, ncutro.i- breuc^y *. larga, ir de priífa.f Õtbatx 
'-uo, 
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aftiuo, i . larga, y a. breue, ancur corncndo trJsde.afgu-
na cofa, oefcaraniuzeando, Tòróca r.ict(a\ti\\o cn la J . V la 
&. brcue,3huyentar, òdefterrar à alguien, tòiõc* «/> Ta!, 
tillo en U i y la i , largaj fembrar en varias partes. 
Tt^òtjpnt tticti. y 2. breues, golpear algo, ò tañer iíif-
tramen ra tipiytta nic> faltillocn la i. y breue la i . dar 
palmadita con la mano,alagando a vn muchachojò á vo 
cjuallo» Scc. 
Xcloa «Kv.targ3,dcfparramar paxatIiojasdejnaÍ2 8rc. 
como para q fe feque. xlba HÍC,I. breue partir>ò rajar algo-
Xcx'cíoaniC) 1. larga, y 2. breuejdefquartizar aJ aor 
cado. xéxetoa vict 1, y 2. largai, defparramar paja maii, 
SCc. veafeel Capitulo de los frequentatiuo», (yerua. 
XibuulyU larga Ja cometa, x'tbuirlyt, breuCic l ano> y la 
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Z.a /• pgrifica Foíw: la p. Vagha : U1 . L i r t u . 
FO\. 4- p. i.l.i7.pro fignifica. lee Ggoifican. f 5. p. i .l* 24. prodeftai) lee eftaf.f.8. p.i.I.itf.pro tcmacbtianhi lee t?. 
tucbtiinimèe. f . i ? . p. 1. I. jo, defpuei de pampón vn pun-
to, f. 19. p. 1.1. 15. defpues de Totctuiyo, pon vn punto, 
f. r z . p. i» l- i8* pro õmMatayottt^inò* lee ÒmoimctyotttTjnè- ( . 
47. p. 1 .1. vlt, pro qua, lee que. f. 49. p-1. 1* »• pro i ype -
hca, ice n^chca. f. p- *• !• JO. pro ÍIJÍ/J» lee /¿«í»- f. 65. 
p. 1.10. pro ò piedra, Ice a piedra, f. 6é. p. a. 1. penult-
pro t imwiq i t i t h i Ice timâmiquitia, f. 74. p. 2. I. 17 pro Çó. 
cólócáíÍM »̂ y fbc'o¡ó:\íJ, lee fófííièrafíKÍ?, y çbçblbtvf. f, 8 i .p . 1. 
1.15.pro tcmaãibyan, lettèmAcbtúõyãn. f. pj. p. I. 15. pro 
íMciptf, Icetialcèipíi.U s>5. p. x. t i r . pro íí meteyaha, Ice 
umanydw*' f- 116 • P- ^ ^ 0* P » Uftiina$,l€C laftima, y 
|. IT1, pro f4f^ lecCdW-
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pitulos, y parágrafos. 
(íícioncsf.i.p.i. 
LIBKO primeiro de los robres pronombves.y prepo. Cap» i-de Us Ictr¿$t y accentos deíta lengua ibi. $ .» . de las letras, ibi. §. i . de los accentos, f. 
z.p.l'$,3. del cuidado, que fedeue poner en pronunciar 
eíla lengua, f. i . p . i . 
Cap* i * de las declinaciones de los nombres, f. 3. p* 
*. de la 1. declinación f- 4- p. 1, §, z. de la i . declina-
ción f. 4. p. 1. §. j.de la j . declinación f. vp- x. §. 4- de 
la 4. declinación, f. tí. p. z. 
Cap. 3. de cofa* tocanres à nombres, y fus declina* 
ciones.f. 8* p. 1 . $. 1. del vocaciuo, ibi. $.t,de los géneros 
mafeulmo, y femenino) f. p . p . i . $.3» de otros plurales de 
nombres, ibi. 
Cap.4,de los femipronombrcsiy pronombres/.icp.i. 
i . de los remipronombre*, que fe componen con nom-
breSjprcpolíciones, y aduerbioí, ibi. r. de los mifmos 
remipronombrescon vnoj comoaduerbios. f. 11. p. N § . 
j . de lo» femi pronombre* de verbos intraníiriuos, f. I Í . p. 
x. $.4.dc los remipronombres de verbos tranfititios.f. i t . 
p.ti §. i» de los fetmpronombres para verbos refiexinos, 
f . i3.p< i« §• tf.de otras cofas concernientes à losfcmipro. 
nombre» conjugatiuos, f-14, p . Í . 
Cap. f. de lospronoínbres fcparadoJif-ií-p. 1. $. t-dc 
los pronombm de 1.1. y i - perfona, ibi. §. x. de los in-
terrogatiuos de quis, y quid, f. 16, p. 1. 
Cap. ¿«de las prepoficiones, f.i7<p.i.Ç.i delas prepofi. 
ciones, que fe cõponcn con fcmipfonombres, ibi. §. 1. de 
las prepofi clones, que fe componen con nombres, f. 17- p. 
i" i . j.de las prepoficiones^fe cõponcn cÕ fcmipronõbret, 
y íl5bres)f.i8.p,i.$.4.de prepoficiones copoeftas f.10, p. %. 
..uro 
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<J Libro Segudo de los vcrbos(y cójugacioncSjfn.p. i 
CajM.cI algunassduerteciasacerca âlascÕjugacíoncs.ibi. 
Cap. t. de la conjugación del verbo, f. ^) , p. *• 
Cap-^fegunda conjugación jerundiua/.iB.p.i.Ç.i.de 
JacõjugaciÕ jcftindiuade irjibi. §.i.de Ia cÕjugaciôjcrfi-
diua de venir.f.ip.p.i-Çj.dc la formaciodclaBcojugacio-
nesjf.ijí.p.x.^-f de Ia cõjugaciÕ de los pafsiuos. f.}0. p. i . 
Cap. 4. de la formación de los pretéritos f. 30, p, 1. 
Cap-í.deí verbo pafsiuo.y decomofefornia1f:..H.p,i. 
$.1x01110 fe vía del verbo pafsiuO|f)3<p*!a$-*.<f laquãtidad 
dela penuftfnia filiaba del pafsiuo. f- 14. p. *. 
Cap.ô.del verbo intperfonaKf.JVP-iÇ^dc fu forma-
cio i b i . §(a.de los imperfonalcs de verbos neutros,f.35.p.*. 
C3p-7.de los verbos irregulares^ dcfefliuos.f.jtí.p.*. 
Cap de alalinas maneras de hablan con qne fuplcn 
los mexicanos Us que no tier.en próprias de la conjuga-
do latina^-4i.p.t. de como fe fupíen cl infínitiuo, ge-
rundios,/ participios.ibi. § i-dela parriculaOB, f.4**p. x. 
Ç Libro} , dela d c r i u JC iõde nõbres,y vcTbos,f.4f.p.*. 
Cap. i.de la fignificacion, y formación de los com-
bres verbales en m.ibi. 
Cap. i . de los verbales en w;, f. 4 4 . p. i. 6# i» de los 
verbales en OA/, adjcf>nios,ibi. § . 1. de lot verbales en o»/*, 
que ügnifican tn f t runiento» f. 4^. p. i. 
Cap. j . de los verbales en th \ y l iff. 4Ó. p. 1. 
Cap, 4. de los verbales en Í/\tl/, f. 47. p . * . 
Cap. 5- de I05 verbales, que acaban en ocdjf. 48.p. 1. 
Cap. 6. de los verbales, que íignifican inftrumento> y 
piden los femipronombres de genitiuosjy de otros» que 
fignifican tiempo» y lugar f-ip. p . *. §. 1. de los verbales 
de iaítrumento, ibi. $. 1. de ios verbales con prepoficion 
delugar que piden geniriuos* f. 0̂. p , i . } . de los verba-
les con las p rcpoGcioncs>'dW, y can̂  f, 5o, p- a. 
- cap. 
1 
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Cap.7.dc los verbales de terminado 3 jn etentOjf ji.jvi* 
Cap. 8. de Ia figniíicacion, y formación de los nom-
bres, que fe deriuan de otros, f.jt.p* x. (H'P-1* 
Cap j.de los nóbreten o. y verbosenorf,yení)ti(j, f« 
Cap. ÍO' de los nombres deriuatiuo» e n W , y f. ^.p. i . 
Cap u.de ios nobres de moradores 3 pueblos.íçó. p »• 
Cap-it. de los verbos, que fe deriuan de nombres- f* 
17. p. <• i ' i .de lo» verbos c n t i , y en r«>ibi. (J. i . de la 
formación deftos verbos en t/, Scc.f. 58, p. 1. Ç. de los 
verbos/Jfaíi/íí, tcnop'àit m¿cebmlti ,y t l abudk i . f. 59 p 1.$, 
4. de los verbo» en /w, deriuados de los en rí,f. 6a, p, 1. 
Cap. 1 j.de los verbos com^ul/íuos, f. 60* p i §. 1. de 
como fe forman loicópulfiuos de verbos neutro^f tf^p. i> 
§. i.deloscompulíiuos de verbos aftiuos. f. tíi. p< >. 
Cap. 14 dé los verbosaplicatiuos, f. ¿í. p . i - § . 1. de 
lot aplicatiuos de verbos aftiuos,y neutros,f.fii-p. 
1.delotaplicatmosde verboseti^^f. 64: p- i . 
Cap. iv délos verbos reuereftciales, f. 6 6. p- 1. i - 1 . 
de losreuerencialei de verbos neutros, f. 66. p. 1. de 
los reuerenciaíes de verbos aâiuosjf.óv-p.j.ç 3 de como fe 
liazen reuerenciaíes los reflexiuoSí f. 69- p. t . 
Cap* i6> de vn genero de verbos frequeiitatiuos,f. 70. 
p.t.fj.i.de losverbos.y algunos nombrcs.qdobla f» i.fdla. 
ba cÕfalcilloen ella.f.^o.pi.ç. 1. de los verbos, y algunos 
nobresi qdoblah í u t - filiaba fmfaUilloencllaif. 7t.p, lf 
Cap. 17. de los frequentatiuos en ra, y en tx^t f.73'p- 1. 
<f Libro Quarto de la com^oíiciondc nombres verbos, 
y otras cofas, f. 75. p. i . (verbos, ibi. 
Cap'i.decomofecoponen los nobresentre fi.y colos 
Cap. i . á e la compoGcton de vn verbo con otro con 
las ligaturas ca, y tit f. 77. p. 1. §. i.de la ligatura cay ibi. 
Ç. t. deJalitraCuri tí, f, 77* p. *. 1. í- de algunas aducr-
rencias para Is compofícion de los verbos, f. 78 p. 1. 
ap. 
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j Cap. j.cU'lo* vrtbos matî  rorĝ  xequiy ni tuquia y dani f, 
¡ 79. p- 1. § • 1. del verbo mat i, ihi. §• 2 . de ios verbos tocat y 
nt.ui . l . 79 p* >• §-í.cíel verbo í/«Wjf. 8c.p.i ,^.4,dc Í / J , 
enlutar de tUni, f. 81. p. 1. 
C a p . 4.como los nõhresCuele alterar fus finaUs^ua. 
do Ce juntjn con los frnupronoinbrrsif. 81. p. 2. 
C - p . 5. de 1J particulj fí\ C. ^ j - p. i . 
Ccr(-. 6- délos Mexicatiifmo;, ò de babbr 
propias de '•íb tencua» f- S .̂ p. 2. 
C Ú Í \ ? . J los coparatiuos>\ CuperbriuoSjC.Stf.p i.Ç.i.de 
lo* txn'pjrarnms 1 ibi*y ICÍ. luperlariucs, K 88. p. 1. 
^ (.'broQmnfo de los adwerbio^ la Irn^ua Mexi-
cana, f • 5? . p. í. 
Cjp i.dc los adir rbiosde l u ^ a r j fp.p.i.f.i dé los ad-
urr^.o^ «jf.iw,;^ , '•'jf,");.>íttí.Cfi1«f|u,wífíi,y owpíi) tbi.Ç.i.d lei 
ad . '.rbtoi interto^at 'vios rrt«,í".it;i'\y (dítipa, f, ço, p i , § j . 
Je los 3dut.rbiosr.ifj,Cít"w,í/rf0f)ff,I[l!ap¡jí f.91 p.i .f «(.de lo» 
aduerblos nobuhin, 'Jbn'cJuiéca^AiC \ tlafchif.yi. p-i, de 
los adacrbioi flJ'l^l^^•^wía*^íüTtf/^íMlí»«)•ffMwp4>ía:J«lc¡^íal 
y fl/ícv iuicl cay f. 9 ) . p, 
C s r . i . de losaducrhios de tiempOjf.ç^p. l.§.i.de loi 
nduerbios. Ct.n cj fe due : oy^^rr.ante^dc a^ert inañana, 
dcfput' dt m<fian3»S;c.ibi.^.2.de los ^duerbir s ípíf.vyfppa, 
af/í/c^c^ííaflM, <r/)íi^».t«,y )t¿;'J,t v .̂p. ^. j.del t-duerho 
o^yorros cõ quien íclueic cr nipcncr, p. 1.^ 4 deloi 
«idncrbtos yiu ^tt'jc,y <?ií)ir9(f yF.p.2.§.<.de les aduerbiu) 
huèí^uihj-uicauijucjjttih^iciít l ít i ít)^ y,: y. .u^f j j . p. 1. ^. 6.de 
los adurrbios tutoitDCujii'^i^^ac viriminUr^u 'w.-r),} iqutnrf, 
íOo.p.^ í .7.de los adticrbios etmicae (eUt/muy^n ^f^ y í í i i .f . 
lO í .p 1.Ç * 3 los ad ucx bios flic.^ ¿Hiaoqu'u^e U.?tt«n,y ctfW 
ccniput^c^cor rOcK^i^jf-to^p. 1 ç. ç.dc lo;- aduerbios 
f*tf«thíi ^Ww^y-í, /.::•( ;*'.i ,v^'í ' WÍCCHJC: h\- f p ?ri-/í;i. f.»o). 
p . i / . i : íes adu'-rbi' s L . T , - . ii'j?..r.',ii'.-'': %,'.v 
K K ) y 
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y M i c a cott.orros fynonimos dcfterf. to^.p.i. de Jos 
aduerbios ceKyobuahmochi^a3iKfec^ctJy^ayy de otrojjcon q fe 
dize:cada du^adados.Sçc.cada añojcada ines,5<c-f.io.5 p. 
§tiz.dc los ad uerbios fA thí taccan^ucLyecud^cuel i tto • 
cuflye^ £,107. p»x. 
Cip^de ^.aducrBioSjò cojunciontíjq fon ícjíwfc^^j y 
fíií>)£.io8.p.!.§.i, de las conjunciones icjy íw/c, ibi. z* de 
los aduerbíos ç ^ y ç í f t ^ * l o ? , 
CajM'de aduerbioj deaffirmar^^arj jrdiidar»f-iiO' 
p*4..§a.deIos aduecbios quemã^àmo^y o t r o s c o quien eftos 
fe ftielen Componer^bLÇ.i. de los aduetbios »cifí,c«/pc,dfff> 
y d e U interjección iyoyahue^M*^ i . f a A t iosaduerbios 
Cap-t'de varios aduerbio»^conjitnciones . f . i i | .p . i . Ç. 
x.de loi a d u e r b i o s í ^ ^ w X > l h h m \ * il^aí^, i l b w i e f i k a j l a c a -
fOj y afffrfjibt-Ç. x.de a l g u n o s a d u e r b í o s interrogatiuos, f-
Il^.pi.Ç-i.g los aduerbios Múcbêtãçègèq i tènêyy otras p a r t í -
culas c a q u i c «ítos(c C o m p o n e n / u ó - p - i § . 4 . d e Josaducr-
b i o f y W à i t e l i m a f D t e l y y à t o l f . i i ? . p. 5 de los a d u e r b i o s 
con q fe d i z c : a u n q u e , y íi quieraYf'iií>.p.i-$. 6- d < a l g u n o s 
a d u e r b i o S j C o í i q fe dite: Mianfamentejpaci f icamente , p o c o 
à p o c a ^ c f . u ? . p . * . $ - 7 . d c Io« a d ü e r b i o s j f W & , > ^ f « ^ i V A 
imbqMyuhquiuMàimdyt ib i f f í i Jbu i t êu ik mon^i. no, p* 
t. § . 3 . d e l o s a d u e r b j o í a é t c ^ m a c ^ u e ^ m l ^ u i l y n i ò y Ç A m ^ a n ^ y 
i?ê«|?(iíic.i)f.ií.i.p'i-§-?-de los a d u e r b i o s í w màcarno^momàca^ 
ayaxcm>mãihu iwuhjcyM>ynty*r t&. i i j .p -1 .§ .10 .de los a d u e r • 
bios ^«ffJítííjCÔ otros f j - n o n i m o s f i i y o s ^ de t e k h h l y ttttãyoy 
Êw^p.i- $-n- de algunos a d u e r b i o r , q fe d e u e n r e d u c i r à 
los de tiempo, y a lgunos Mexicamfmos, que no fe pu-
fieron en fu lugar» f. i tá , p» i -
Capitulovltimode dicciones^uemudan ( a f í g n i f i c a -
cioiifolameoce por la variación del accento,f. u é - p . x. 
I N D I C E . Mi 
Ç I N D I C E LAS R E G L A S G E K E R A L E S 
de hílll.iba. 
EH eftelfldlre pondré fi tajUetue las reglas isas gene-rales, que acefca de la filiaba he puefto ea d difcurfo del Aite, por que poner todo lo que acerca délos 
acentos delas palibras/e à dícho^ctia hacer vn indi-
ce tan graode cotoo el Arle, por fer grande el cuidado^qce fe 
ha pueito, en que rodas Us palabras vayan accentuAdas, y fe 
fepala quantidad delias. 
Toda vocülünatdeqaalqolera plufal denombrej.ò ver-
bos, ò del preíerko perfeito, y la de los nombres poflefsioos 
efi butôf&i tiene faltiUojcl qual fi no le le ligue otradiccio 
feacectua en eftc Arte s(ü (4 ) y íi fe le íigue otTJ)aísi(v ) 
cftas pfonondaclones difieren fto pocoty el fabeilas depende 
deoyr à los naturales/.i-p.i. Quando el vocablo es çolifyl* 
litre, íine'tiene ninguna fttlab'a larga, aonqne feanbreoe», 
parecen ñl pTonupclaríe ni breucs3ni largasj.j-p.t. los nom* 
bics^ue d o l í a n en el plufal ta prlaiera,(ienen efta larga.f. 4» 
p. 1. yf. 5 p. 1. Los noojbres en ili, fi leí precede vocal, tío-
nenfobreeftafslriUo, f. 5. p. 1. L a atura a , t» Ccmpxe 
larga, f. 7- p. z. 
Todo nombíe Canellano, qne acaba et vocaltíeftefo-
breella faltillo,^ 9 . p.i. El (¡í,incerrogeilao fi fe lefigcc con-
fonante tiene de ordinario Isltlllo, pero rjo.fife le Hgtie vocal 
1.16. p. 2. La piepofíclon tiâ, tiene faltino flemprc fobreta 
í^f. 18. p. 1. El miffno tiene la prcpoflclonnepanfU, f. 20. p. 
1. La penultlóia del Imperatico end plural es larg?, íi el pie-
terito del verbo acabó ea vocal,? fi no vt br<ce(f.l6 p. 
vlcima del Imperaritio en el plural acabada en c¿n,u I.Hga.lb). 
El tiempo gerundiuo de ¡r tiene la fi, larga en el fingolar, 
y en e! plural, f. zS.p.i. El prefente de imperatitro de la con-
jugación jerondim de Ir, tiene faltjllo en lã vlvihZ vocal.ibi. 
La filiaba ptecedcnical te, itjtiub, te, $.\bbt ijai, es b r g » , quan-
do lo es la vltiíba del futuro, £19 .p*i . La >ltlma del futuro es 
larga,qunndo e!VMbt*e*Dionoíyilabo, y quando para for* 
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05 larga Ia vitima de todo £ütiífo(y pretérito de verbo p^fsiuo 
ibi. los pretéritos que no acaban en vocaVlenen en b vltiraa 
el accentu, qaeel prefente en h peoultlaia,^ p. i . 
La penúltima delospafsiuos ea lo, y délos iaiperfonales 
eslarga.qoando 12 anrepenuliicna es breue, ò llene dos con-
Tonantes» &: è contra f - H - [>• l - y 1- Los verbales en ni 
tienen fu pen ni tima larga, quando el pretérito del verbo aca-
ba ea Vocal,f. 4 4. p, 1. Los verbales en oni, tienen la Ojlar-
ga, f. 4*. p. i. Los verbales en ¡W, y ol/i, tienen fu penúltima 
larga :ía délos en alli, ni breue) ni I^rga, f, 47.p. x. t a o, de 
los verbales en oca, es larga, f. 48.p. 1. La vitima de los ver-
bales de lagar, qac piden feroipronoenbres es htga¡ y también 
fu penúltima quando la del Imperfeto lo es¡ y efta es l^rga, 
quando d perfe&o acabaen vocal, f- 50. p* 1. 
Si el pretérito acaba en vocal, tieoe en ella faliUlo, f 51, 
p.t. Las prepoficíones y amy cío, fon fiempre UrgasJbL L01 
verbales que formados del pretérito acaban ea vocal,.- rtenea 
faltillo en ella, el qual le confetuael plun^f. 6. p. 1. y f. 51. 
p . i . Los verbales en ¿( tienen en ella faltillo,qoe conferuan en 
elplaral.f. 54. p« 1. pero fi fehazen verbosen w> y otia, le 
pierden, p i . Eflos verbos tienen fu o, largajibi. La vltitha de 
los abftraâos en õil, es larga.ibi. Los nombres de pueblos, en 
tUnt y lan, tienen eib larga, fino es que efte ílon, fea prepofi-
clon, queen cal cafo es breoe,^ p. x. 
La primerafílUba délos frequentatluos vnas vezes es 
larga,otfastlenefiltillojqnando tenga vno, ò otro acecnto 
veafeel Cap. t/-delíííi'J. f- /o p- 1. la primera de los fre-
quentatluos et» CÍ, y l̂ tf, es biene,f. 73. p. 1. Los nom-
bres quando pierden fus finales, conferuan en la 
vitima, el accento, qae tenia el nombre 
en la penúltima.f.S). p. 1. 
( * ) 
F I N. 
